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ɍȾɄ 681.3.06 
 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɥɢɫɬʋ1.4/18-Ƚ-1462 ɜɿɞ 04.09.07)  
 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ȼɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ6 ɜɿɞ 21 ɱɟɪɜɧɹ 2007 ɪ.) 
 
 
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ: 
ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ, ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣɞɿɹɱɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  
ɈɅ. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ, ɞɨɤɬɨɪɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭȱɧɫɬɢɬɭɬɭɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢɿɦ. ȼɆȽɥɭɲɤɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥȼ. Ⱥɧɿɫɿɦɨɜ, ɞɨɤɬɨɪɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɟɤɚɧɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɟɧɿɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚ 
 
 
ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ. 
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ (ɞɥɹȼɇɁɿɉɉɈ): 
ɇɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ. ɩɨɫɿɛ. 
 
Ʉɧɢɝɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. ȼɨɧɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ȼɇɁ) ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɉɉɈ). ȼɢɤɥɚɞɟɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ  ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ ɬɚ ɫɥɭɯɚɱɚɦ ȼɇɁ, ɮɚɯɿɜɰɹɦ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ 
ɛɚɠɚɸɬɶ ɜɢɫɬɭɩɢɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɚɦɨɬɧɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɛɨɦɚɣɛɭɬɧɿɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ. 
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ɉȿɊȿɅȱɄɋɄɈɊɈɑȿɇɖ 
ȺɊɆ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟ 
ȺɋɄ “ȼɇɁ” – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɢɳɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ  
ȻȾ – ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ  
ȻɄ – ɛɚɡɢɫɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
ȼɇɁ  – ɜɢɳɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ 
ȽɋɌɍ – ɝɚɥɭɡɟɜɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɍɤɪɚʀɧɢ 
ȾɁɍ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȾɄɎɆ  – Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣɤɨɦɿɬɟɬɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  
ȾɋɌɍ – ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɍɤɪɚʀɧɢ 
ȿɄ – ɨɞɢɧɢɰɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
ȿɐɉ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ 
ɀɐ – ɠɢɬɬɽɜɢɣɰɢɤɥ 
ȱɋ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ȱȼɋ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɚɫɢɫɬɟɦɚ  
ȱɋɈ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɢ 
ȱɋɊ  – ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɨɛɿɬ  
ȱɌ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ  
ɄɄ – ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ 
ɄɆ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ 
ɄɆɉɁ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
ɆȾ – ɦɨɞɟɥɶɞɚɧɢɯ 
Ɇɉ – ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨɟɤɬɭ  
ɆɉȽ – ɦɨɞɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ  
ɇȾɊ – ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚɪɨɛɨɬɚ   
ɈɆ – ɨɛ¶ɽɤɬɧɚɦɨɞɟɥɶ 
ɈɈɆ – ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɉɁ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɉɄ – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ 
ɉɉɈ  – ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ 
ɊɄɄ – ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɤɚɪɬɤɚ   
ɋȺȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɋȿȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ  
ɋɄȻȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ 
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ɋɆɈ – ɫɢɫɬɟɦɚɦɚɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  
ɋɈȾ – ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯ 
ɋɉɎɆ – ɫɭɛ
ɽɤɬɢɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
CPP – ɦɟɪɟɠɧɚɪɨɡɛɢɜɤɚɪɨɛɿɬ 
Ɍȼɋ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɌɁ – ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɌɆɈ – ɬɟɨɪɿɹɦɚɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
Ɍɉ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɐɋɄ  – ɰɟɧɬɪɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɤɥɸɱɿɜ  
ȯɈɉ – ɽɞɢɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ 
ASP – Active Server Pages 
CASE – Computer-aided Software Engineering 
CCB – Configuration Control Board 
CMMI – Capability Maturity Model-Integrated 
ɋɆɊ – Configuration Management Plan  
CMS  – Content Management Systems 
CORBA – Common Object Request Broker Architecture  
DCOM – Distributed Component Object Model 
DFD – Data Flow Diagram  
DII – Dynamic Invocation Interface  
EAN – European Article Numbering – ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣɬɨɜɚɪɧɢɣɤɨɞ, ɲɬɪɢɯɨɜɢɣɤɨɞ 
EDMS – Electronic  Document Managerment  Systems   
ERD – ȿntity-relationship Diagram  
ERM – Entity-relationship Model  
FST – Fast Search & Transfer 
IDE – Integrated Development Environment 
IDL – ɦɨɜɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ 
IOR – Interoperable Object Reference 
IRDS – Information Resource Dictionary System  
IS/ IT – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ/ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
JSP  – Java Server Pages 
J2ȿȿ –  Java 2 Enterprise Edition 
KWS – Knowledge Work Systems  
LAN – Local Area Network 
MIME – Multipurpose Internet Mail Extensions 
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MSF – Microsoft Solutions Framework 
OAS – Office Automation Systems  
OCL – Object Constraint Language  
ODA – Open Document Architecture  
ODBC – Open Database Connectivity interface 
ODIF – Open Document Interchange Format 
OLE – Object Linking and Embedding 
OMG – Object Management Group  
ORB – Object Request Broker  
PAG – Prescriptive Architecture and Guidance 
PERT – Project Evaluation and Review Technique 
PGP – Pretty Good Privacy 
PHP – Hypertext Preprocessor 
PKI – Public Key Infrastructure 
PMBOK – Project Management Body of Knowledge 
PMO – Project Management Office  
POA – Portable Object Adapter 
RAD – Rapid Application Development 
RUP – Rational Unified Process 
SGML – Standard Generalized Markup Language   
SOAP – Simple Object Access Protocol 
SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge   
UDDI –  Universal Description, Discovery and Integration  
UML – Unified Modeling Language  
VPN – Virtual Private Network 
VSTS – Visual Studio Team System  
WSDL –   Web Service Definition Language  
W3C – World Wide Web Consortium 
XP – eXtreme Programming 
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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɝɚɥɭɡɡɸ. Ɍɚɤɿɡɚɫɨɛɢ 
ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ ʀɯɧɶɨɸɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɹɤɨʀ  ɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ (ȱɌ). ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ ɽ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɜɫɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɿɦɨɦɟɧɬɢ – ɜɨɧɢɞɨɞɚɸɬɶɫɹ, ɜɨɧɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿɞɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɡɦɿɫɬɭ. Ɋɚɡɨɦ 
ɡ ɬɢɦ IT ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɋɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɿɯ ɦɚɫɢɜɿɜ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɞɚɧɧɹ. ȼ IT ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ (ȱɋ), ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɧɚɛɚɡɿɹɤɢɯɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɋɈ) ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯȺɊɆɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɤɚɞɪɚɦɢɬɚɨɛɪɨɛɤɨɸɞɿɥɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɨɬɨɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ, ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ȱɋɈ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɬɚ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɩɨɥɿɩɲɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ ɽɞɢɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀɛɚɡɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ, ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜɜɟɞɟɧɧɹɛɚɡɞɚɧɢɯ.  
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɲɜɢɞɤɢɦɢɡɦɿɧɚɦɢɫɚɦɢɯȱɌ 
ɫɬɚɪɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɁ) ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɬɚ 
ɩɿɞɯɨɞɚɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭ (ɀɐ),  ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɿ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɠɢɬɬɹ. ɇɨɜɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ ɽ ɫɩɿɪɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ RUP (Rational Unified Process), ɲɜɢɞɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ RAD (Rapid 
Application Development), ɩɪɨɟɤɬɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ȱɋ EPM (Enterprise 
Project  Management)  ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ʀɯ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (MS  Office  Project  Professional,  
Microsoft Visual Studio Team System). 
ɉɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ȱɋ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȼɇɁɬɚɭɫɬɚɧɨɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ.  
Ɍɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɹɤɨɫɧɨɜɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ.  
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Ȼɚɡɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɹɤɿɽɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦɜɿɞɛɢɬɤɨɦɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɜɤɥɸɱɚɽɩɪɨɰɟɫɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢȱɋO. 
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ,  ɨɛɥɿɤ,  
ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ) ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ɂ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɬɿɽʀɱɢ ɿɧɲɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɬɨɦɭɩɨɬɪɿɛɧɚɨɰɿɧɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɧɢɯɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋɈ,  ɹɤɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɩɥɢɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɱɢɧɧɢɤɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶɬɚɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɬɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
ɇɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɽ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯɧɶɨʀɨɛɪɨɛɤɢ. Ɍɚɤɡ 2004 ɪɨɤɭɧɚɛɪɚɥɢ 
ɱɢɧɧɨɫɬɿɁɚɤɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ”, 
³ɉɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɩɿɞɩɢɫ”. ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭɜɦɟɠɚɯ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɰɿɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ 
ɛɚɡɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɧɟ ɩɨɫɿɜ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɋ ɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɣ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ: ɜɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɩɢɫ, ɲɬɪɢɯɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɞɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ,  ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿɿɞɥɹɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɩɟɪɟɜɚɠɧɨɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹɭɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɯɿɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ. ɐɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ ɦɚɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭɜɢɬɪɚɬ. Ɍɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɹɤ  ɪɟɫɭɪɫɢ, ɱɚɫ, ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɫɬɪɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɿ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ, ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
ȼɿɞɨɦɢɯɪɨɛɿɬɩɨɤɟɪɨɜɚɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸȱɋɈɡɚɦɚɥɨ, ɬɨɦɭɦɟɬɚɩɨɫɿɛɧɢɤɚ – 
ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɩɢɬɚɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɨɸɤɨɦɚɧɞɨɸ, ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɦɢ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɀɐ, ɞɿɸɱɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
ɍɫɩɿɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (Project Management). ȼɿɧ ɽ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɸ 
ɧɚɭɤɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɹɤɨʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ. Ɍɭɬ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ, – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɪɢɬɟɪɿʀɜɢɛɨɪɭɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɪɿɲɟɧɶɩɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ 
ɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɀɐɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɳɟ ɦɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ȱɋ, ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ ɚɛɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɞɚɧɢɦɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɚɦɬɚɤɨɲɬɨɪɢɫɭ. əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɱɢɧɚɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ 
ɪɨɥɟɣ ɤɨɠɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭɰɿɽʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɭ ɪɨɛɿɬ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ʀɯɧɶɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɜ 
ɡɚɞɚɧɢɯɦɟɠɚɯɫɬɪɨɤɿɜɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
ɏɨɱɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɨɯɨɩɥɸɜɚɜ ɿ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɜ ɨɫɜɿɬɿ,  ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɿ ɜ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɟɦɚɽ. ɐɟ ɣ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɧɚɫ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
ɉɪɢɣɨɝɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ „ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ” (ʋɞɪ. 0106U000751) ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ”Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɨɪɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ” ( ʋɞɪ. 199U002457) ɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɜ ɮɚɯɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, 
ɬɚɤɨɠɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɥɟɤɰɿɹɯɭɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɿɚɥɿ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɮɿɡɢɤɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɞɭɦɭɸɱɢ ɞɚɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ, ɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɭɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ISO/IEC 12207. Ɉɩɢɫ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɚɦ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ  ɣɨɝɨ  ɝɨɥɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜ 
ɫɜɨʀɣɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣɬɚɩɪɨɟɤɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɫɿɛɧɢɤɫɩɥɚɧɨɜɚɧɨɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɤɨɠɧɢɣɪɨɡɞɿɥɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɡɚɫɚɞɚɯɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɨɛɢɪɚɸɱɢɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɦɢɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɦɟɬɨɞɢ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɬɚɩɨɤɚɡɚɬɢʀɯɧɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ICɈ.  
Ʉɧɢɝɚ ɦɚɽ 8 ɪɨɡɞɿɥɿɜ. Ⱦɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɢɫɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɱɢɬɚɱ ɡɦɨɠɟ ɳɟ ɪɚɡ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯɤɨɠɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɿɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɜɨɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯɡɧɚɧɶ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɨɫɜɿɬɿ. 
ɉɨɞɚɽɬɶɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɛɚɡɨɜɿɩɪɨɰɟɫɢ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ⱦɚɧɨ ɨɩɢɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ (ȿɐɉ) ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ). ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɜɨɫɜɿɬɿ.  
Ɋɨɡɞɿɥ 2. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɚɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɟɬɨɞɢɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨ ɡɚɩɢɬɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ȼɟɛ-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɧɨɜɿ RDF-ɡɚɫɨɛɢ ɨɩɢɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɦɿɠɫɨɛɨɸɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
Ɋɨɡɞɿɥ 3. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɥɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɸ 
ɨɛɪɨɛɤɨɸ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɡɚɝɚɥɶɧɿɦɨɞɟɥɿɬɟɨɪɿʀɦɚɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɌɆɈ) ɿɩɿɞɯɨɞɢ 
ɞɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ 
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ɦɟɪɟɠɿ.. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɨɛ¶ɽɦɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɛɚɡɢɫɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ 
ȺɊɆ) ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ȺɊɆ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɜɭɡɥɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɨ ɜɭɡɥɚ ɣɨɝɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ʀɯ ɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɌɆɈ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢ ɿɩɪɢɧɰɢɩɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɉɨɞɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ȱɋɈ. Ɉɩɢɫɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɨɞɚɧɨɦɟɬɨɞɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚɫɚɦɟ, ɦɟɬɨɞɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭ (ɋɊɆ), ɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭ ɿɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (PERT), ɦɟɬɨɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɚɦɢ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɟɬɚɩɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɨɦ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɬɚ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ȱɋɈ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɛɥɿɤ ɫɬɚɬɭɫɭ ɣ ɚɭɞɢɬ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. Ɉɤɪɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ. 
Ɋɨɡɞɿɥ 5. ɋɭɱɚɫɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɛɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɨɩɟɪɟɥɿɤ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɤɪɟɦɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɿɞɨɦɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɭɜɚɝɭɩɪɢɞɿɥɟɧɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Microsoft. 
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft (MS Excel, Ms Project). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɡɚɫɨɛɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft 
Visual Studio Team Systems. ɈɩɢɫɚɧɨȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ IɋO. 
Ɋɨɡɞɿɥ 6. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɨɞɚɧɨɨɩɢɫɞɿɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜ: 
³ɋɥɭɯɚɱɿ ɐȱɉɉɈ” ɬɚ “Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɛɚɧɤ ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ”. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɩɢɫɢ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿɬɚɩɚɪɚɦɟɬɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ³Ⱦɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ”(www.children.edu-ua.net) ɬɚ “Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ  
ɍɤɪɚʀɧɢ  ɿɦɟɧɿ  ȼɈɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ” (www2.library.edu-ua.net). ɉɨɞɚɧɨɨɩɢɫɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ  “ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ” (www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html) 
Ɋɨɡɞɿɥ 7. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ⱦɚɧɨ ɨɩɢɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɭɤɚɡɿɜ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɳɨɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ  
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ OpenDocument Format ɬɚ Office Open XML. 
Ɋɨɡɞɿɥ 8. ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɜ Computer Science. 
ȼɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɰɿ (Computer Science), ɹɤɿɞɿɸɬɶ  ɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ  ɛɚɝɚɬɶɨɯɞɟɪɠɚɜ  ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦɬɚɜɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨɚɧɚɥɿɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ „Curricula-2004” ɿɞɚɧɨ 
ɨɩɢɫ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ȱɋ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɣɲɥɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɧɚ  ɤɚɮɟɞɪɿ ɆɎɌȱ ɩɪɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɚɜɪɚɯɨɜɭɽɨɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭɞɚɧɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭ.  
ȾɨɞɚɬɨɤȺ.  ɉɟɪɟɥɿɤɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ  
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ɊɈɁȾȱɅ 1. ɋɌȺɇȱɌȿɇȾȿɇɐȱȲɊɈɁȼɂɌɄɍȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍȼȱɋɈ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɰɿɥɹɦɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɫɬɢɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɜɬɿɥɢɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ ɿɞɟʀ ɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɽ  
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɦ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦ ɡ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ, ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɭɱɚɫɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ [1-3]. 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ,  ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɿɞɯɨɞɢɬɚɩɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɨɞɚɽɬɶɫɹɡɿɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ȱɋ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɞɚɱ. 
1.1. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢ 
1.1.1. ɉɪɨɰɟɫɢɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ “ɞɨɤɭɦɟɧɬ”. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ (ɜɿɞ ɥɚɬ. Documentum – 
ɡɪɚɡɨɤ, ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɞɨɤɚɡ) ɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɞɥɹ ʀʀɩɟɪɟɞɚɱɿɜɱɚɫɿɣɩɪɨɫɬɨɪɿ [4]. 
ɇɨɫɿɽɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɝɥɢɧɹɧɿ ɬɚɛɥɢɱɤɢ, ɩɚɩɿɪ, ɩɟɪɮɨɤɚɪɬɚ, ɮɨɬɨɩɥɿɜɤɚ, 
ɦɚɝɧɿɬɧɚɫɬɪɿɱɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɮɚɣɥɢɬɨɳɨ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɦɿɫɬɹɬɶɬɟɤɫɬɢɧɚɩɪɢɪɨɞɧɿɣɚɛɨ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɜɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɣ ɿɧɲɿ. Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ (ɫɬɚɬɬɿ, ɤɧɢɝɢ, ɩɚɬɟɧɬɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɣ ɨɩɢɫɢ), 
ɩɪɚɜɨɜɿ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɭɤɚɡɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ) ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ (ɧɚɤɚɡɢ, ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ). Ɂ 1980-ɯ – 
ɩɨɱɚɬɤɭ 1990-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɳɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɠɢɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ “ɞɨɤɭɦɟɧɬ” ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɦɭ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ 
³ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ” ɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɨɛɦɟɠɢɜɲɢɣɨɝɨɡɦɿɫɬɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɫɚɦɟ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɧɨɫɿɹ. 
ȼɩɨɫɿɛɧɢɤɭɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɩɪɟɞɦɟɬɧɚɨɛɥɚɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ ȱɋɈ, ɬɨɦɭɞɚɥɿ 
ɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɛɿɥɶɲɜɭɡɶɤɟɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭ “ɞɨɤɭɦɟɧɬ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɣɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ȽɈɋɌ 16487-83 “Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ”, ɚ ɫɚɦɟ: “ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɳɨ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ”. Ɍɚɤɟ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȱɋɈ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɧɝɥɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɡ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ [5]: “ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ȱT – ɰɟ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɭ ɩɚɦ¶ɹɬɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, 
ɜɿɞɫɤɚɧɨɜɚɧɚɤɨɩɿɹɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɢɣɡɜɭɤɨɜɢɣɡɚɩɢɫɚɛɨɰɢɮɪɨɜɢɣ 
ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ)”. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɭɜɭɡɶɤɨɦɭɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ – ɰɟɞɿɥɨɜɢɣɩɚɩɿɪ, ɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɛɭɞɶɹɤɢɣ 
ɮɚɤɬ ɚɛɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚɳɨɫɶ. Ɍɚɤ, ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɥɭɦɚɱɚɬɶ ɹɤ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ 
ɚɤɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɣɡɚɤɨɧɨɦɮɨɪɦɿ, ɳɨɩɨɫɜɿɞɱɭɽɸɪɢɞɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯ 
ɮɚɤɬɿɜ (ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɫɬɚɠ ɬɨɳɨ). Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɿ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɩɟɜɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɚɛɨɞɨɡɜɿɥɡɚɣɦɚɬɢɫɹɩɟɜɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ – 
ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɿ (ɪɟɮɟɪɚɬ, ɚɧɨɬɚɰɿɹ, ɨɝɥɹɞɢ), ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ – 
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ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɢɣ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ (ɛɪɨɲɭɪɚ, ɤɧɢɝɚ, ɠɭɪɧɚɥ), 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ (CD, DVD, ɞɢɫɤɟɬɚ, ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ), ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡɦɿɫɬɭ – ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ. 
ȼɢɞɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ (ɩɟɪɟɤɥɚɞ, ɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹ) ɿ ɧɟɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ (ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɿɧɲɭ ɮɨɪɦɭ 
ɩɨɞɚɧɧɹ).  
Ɉɩɢɫ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɫɿɛ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɨɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋɈ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɞɚɧɿɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ.  ɐɟ ɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɥɚɧɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɞɨɜɿɞɤɢɬɨɳɨ). 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ȱɋ ɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɫɿ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɢ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ – ɰɟ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɭɯɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɧɟɸ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ. ɉɪɢ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɝɨɪɢ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɢ, 
ɬɪɢɜɚɥɢɣɩɨɲɭɤɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɬɪɚɬɢ, ɞɭɛɥɿɤɚɬɢ, ɡɚɬɪɢɦɤɢɡɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦɣ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ, ɩɨɦɢɥɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɭɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɞɚɥɟɤɨɧɟɩɨɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɫɟɰɟ 
ɦɨɠɟɫɢɥɶɧɨɡɚɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢ, ɚɭɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɩɚɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɞɟɹɤɢɣɱɚɫ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɝɚɪɧɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɣɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɨɛɥɿɤɭ. 
əɤ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ – ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
(workflow). 
Ȼɚɡɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɿɩɪɨɰɟɫɢɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ.  
1.1.2. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɍ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ – ɰɟ “ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” (ȾɁɍ), 
ɬɨɛɬɨɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɪɢɧɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɪɨɰɟɫɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿɜ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɣ, ɚɪɯɿɜɿɜɿɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɢ.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɪɭɯɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȾɁɍ ɩɨɞɚɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫ. 1.1, ɚɫɯɟɦɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȾɁɍɩɨɞɚɧɚɧɚɪɢɫ. 1.2. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ/
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
ɉɟɪɜɢɧɧɚ
ɨɛɪɨɛɤɚɬɚ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɪɨɡɝɥɹɞɿ
ɩɟɪɟɞɚɱɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
Ɂɞɚɜɚɧɧɹɞɨ
ɚɪɯɿɜɭ
 
Ɋɢɫ. 1.1. ɋɯɟɦɚɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɨɪɝɚɧɚɯɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ 
ȾɁɍɨɯɨɩɥɸɽɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
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 ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿʀɯɧɶɨɦɭɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɭɯɭ, ɩɨɲɭɤ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ);  
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɚɜɢɥ ʀʀ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɲɭɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɹɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶɿɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪ.  
 
Ɋɢɫ. 1.2. ɋɯɟɦɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢȾɁɍ 
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢɫɥɭɠɛ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɹ, ɫɟɤɬɨɪ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ: 
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɨɛɥɿɤ, ɜɢɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;  
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɣɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ, ɡɜɿɬɿɜɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ (ɜɿɡɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɭ ɚɛɨ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɟʀ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿɬɚɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
 ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɫɬɚɧ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
ɍɫɿ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 
– ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɚɪɯɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɨʀɩɪɚɤɬɢɰɿɫɤɥɚɥɢɫɹɞɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – 
³ɡɚɯɿɞɧɚ” ɬɚ “ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ” [6]. Ɉɛɢɞɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɯɿɞɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɛɿɥɶɲɧɿɠɫɬɨɪɿɱɧɭɿɫɬɨɪɿɸ. Ⱦɨɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɨɪɿɱɱɹɜɇɿɦɟɱɱɢɧɿɫɤɥɚɥɚɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ,  ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  Ɉɫɨɛɚ,  ɹɤɚ ɜɢɞɚɜɚɥɚ 
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ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɿɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶɜɟɥɢɫɜɨʀɨɤɪɟɦɿɠɭɪɧɚɥɢʀɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. Ⱦɟɹɤɿɜɢɞɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɹ. Ɍɚɤɚɫɢɫɬɟɦɚɜɟɞɟɧɧɹɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɠɢɜɟɿɞɨɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɱɚɫɭ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ (ɉɄ) ɿ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɡɦɿɧɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ – ɞɨɥɚɸɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɪ
ɽɪɢ ɹɤ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɬɚɤɿɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɫɨɤɿɣ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿɣ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɿɦɚɸɬɶɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
– ɪɭɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɩɚɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɞɪɚɡɭɞɨɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɦɢɧɚɸɱɢɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ; 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ (ɜɦɟɠɚɯɭɫɿɽʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ; 
– ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹ, ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɞɥɹʀɯɜɟɞɟɧɧɹɧɟɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɿɞɫɭɬɧɿɩɪɨɦɿɠɧɿɥɚɧɤɢ, ɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ 
ɧɚɩɟɪɟɞɜɢɡɧɚɱɚɽɡɦɿɧɭɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀɯɧɸɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɭɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ, ɜɿɞɱɭɠɟɧɨɝɨ ɜɿɞ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɤɨɪɨɛɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɉɄ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ (ɪɨɥɶɨɜɟ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɞɚɱɡɝɿɞɧɨɡɪɨɥɥɸɤɨɠɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɪɦɭɽ ɛɿɡɧɟɫɮɭɧɤɰɿʀ, ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɪɭɯɭ ʀɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ. 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɬɚɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿɛɿɥɶɲɧɿɠ 
100 ɪɨɤɿɜ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɩɟɜɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɱɚɫ 
ɜɨɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɛɭɥɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯɿɧɚɫɬɚɧɨɜɚɯɡɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɳɨɛɭɥɢɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɿɿɜɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣɩɟɪɿɨɞ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɦɚɽɦɿɫɰɟɿɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ, ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɫɩɪɚɜɚɦɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿɜ, 
ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɣ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɦɚɽ ɬɚɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
– ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɯɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ-
ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶɤɟɪɿɜɧɢɤ) ɭɫɟɪɟɞɢɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ;  
– ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɠɭɪɧɚɥɚɯɚɛɨɜɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɢɯɤɚɪɬɨɬɟɤɚɯ, ɤɭɞɢɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹɭɫɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ʀɯɧɽɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ, ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɬɟɪɦɿɧɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɬɩ.; 
– ɜɟɞɟɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɿɡɜɿɬɧɢɯɮɨɪɦɬɚɠɭɪɧɚɥɿɜ;  
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯɬɚ 
ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɯ. 
ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ ɿɩɨɬɪɟɛɭɽɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɜɟɞɟɧɧɹɜɟɥɢɤɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿ ɤɚɪɬɨɬɟɤ. Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɨ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɚɦɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɚɛɨ 
ɤɨɩɿɹɦɢ),  ɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɿɞɫɬɟɠɭɽ ʀɯɧɿ ɞɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɤɚɪɬɨɤ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɚ 
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ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɿɜɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɡ  ɜɢɫɨɤɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦʀɯɧɶɨʀɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ɂɚɞɚɱɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɍɟɪɦɿɧ “ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ” ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɨɞɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɡɚɞɚɱɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ) ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀɯɧɶɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ. ȼɧɶɨɦɭɩɨɬɿɤɪɨɛɿɬ – workflow ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɹɞɭɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɚɤɡɜɚɧɢɯɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶ ɥɨɝɿɤɭ ɞɿɥɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟɸ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɹɤ ɨɛɪɚɡɭ ɽ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦɞɥɹɣɨɝɨɩɟɪɟɞɚɱɿɪɿɡɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɧɚɞɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
ɮɨɪɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɬɨɳɨ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɫɚɦɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɩɨɲɬɢ (ɿɦ¶ɹ, ɦɿɫɬɨ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɱɚɫɩɪɢɣɨɦɭɬɨɳɨ).  
ɋɢɫɬɟɦɚ workflow ɦɿɫɬɿɬɶ  ɬɪɢɝɨɥɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿʀ: 
– ɩɨɛɭɞɨɜɚ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
– ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
– ɚɧɚɥɿɡɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɏɭɧɤɰɿɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɦɿɫɬɢɬɶɜɫɸɧɟɨɛɯɿɞɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ ɬɚ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯɧɶɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɍɚɤɿ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɳɨɨɩɢɫɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɥɟɣɜʀɯɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɬɢɩɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ɇɚɪɲɪɭɬ – ɰɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɝɪɚɮ1),ɜɟɪɲɢɧɚɦɢɹɤɨɝɨɽɪɿɡɧɿɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ 
ɪɟɛɪɚ – ɩɟɪɟɯɨɞɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞɨɞɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɝɪɚɮɚɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. Ʉɨɠɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɦɚɽɀɐ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɨ ɡɞɚɱɿ ɜ ɚɪɯɿɜ. 
Ɇɚɪɲɪɭɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɲɥɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɛɨɪɭɞɿɣ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɩɟɪɟɞɩɿɫɥɹɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɟɪɲɢɧɝɪɚɮɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɨɤɪɟɦɢɯɤɪɨɤɿɜ ɿɫɥɭɝɭɽɡɜ¶ɹɡɤɨɦɦɿɠ 
ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɫɚɦɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɧɢɦ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɪɨɛɿɬɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɽɝɨɥɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ workflow ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɨɳɨ). 
ɒɚɛɥɨɧɢɬɢɩɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɮɨɪɦɚ) ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɧɿɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ, ɚɞɪɟɫɚ, ɜɢɯɿɞɧɢɣɧɨɦɟɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚ 
ɿɧɲɿ). 
ɐɿɥɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ) 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɨɱɨɬɢɪɶɨɯɝɨɥɨɜɧɢɯɟɬɚɩɚɯɀɐɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
1. Ɉɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣɟɬɚɩɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿɿɹɤɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
 ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɟɡɩɚɩɟɪɨɜɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ;  
 ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɩɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɭɬɢɧɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ 
ɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦ.  
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɡɚɜɢɤɨɧɚɜɱɨɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ. ɐɟɣɟɬɚɩɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɦɚɪɲɪɭɬɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɦɨɦɟɧɬɭʀɯɧɶɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɛɨɨɞɟɪɠɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɚɛɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɜ ɫɩɪɚɜɭ, ɫɜɨɽɱɚɫɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɿɣɲɥɢɿɫɬɜɨɪɟɧɿɡɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦɜɬɪɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
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 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɪɭɱɟɧɶɜɢɳɢɯɨɪɝɚɧɿɜɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢɬɚɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
3. Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟɣɟɬɚɩɀɐɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹ: 
 ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɟɤɫɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɮɨɪɦɿ, ʀɯɧɿɯ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɭɫɿɯ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɪɟɡɨɥɸɰɿɣ, ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ (ɞɨɛɿɪɤɢ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ.  
4. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɸɽ ɚɩɚɪɚɬɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɽɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɚɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ:  
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɿɫɩɿɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɜ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɩɨɬɨɤɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɠɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɥɹ ɜɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ (ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ) 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ (ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ 
ɫɩɪɚɜ), ɽɞɢɧɨʀɮɨɪɦɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɤɚɪɬɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɬɩ.;  
 ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɬɚɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɮɨɪɦɿɜɢɞɿɜ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
1.1.3. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
Ɍɟɪɦɿɧ “ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ” ɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜɬɟɨɪɿʀ ɿɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɥɟɣɨɝɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɦɚɽɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɦɟɠ. 
Ɍɚɤɢɣɫɬɚɧɫɩɪɚɜɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɞɜɨɦɚɩɪɨɬɢɞɿɸɱɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɪɢɧɤɭɋȿȾ.  
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɋȿȾ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,  ɹɤɨɦɨɝɚ ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢ ʀɯ ɞɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯɹɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ, ɝɪɭɩɨɜɢɣɪɨɡɤɥɚɞ, ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɞɨɲɤɢɨɝɨɥɨɲɟɧɶɬɨɳɨ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɉɁɡɚɪɚɯɭɧɨɤɧɚɣɛɿɥɶɲɜɞɚɥɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ [3]. 
əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɟɪɦɿɧɋȿȾɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɪɢɧɤɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɜɪɨɥɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ɍɨɦɭ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɪɦɿɧɨɦ “ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ” ɞɚɥɿ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ (ɞɢɜ. 1.1.2) ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ȿɐɉ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɫɭɦɿɫɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ 
ɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ. Ɍɨɦɭɜɚɠɥɢɜɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜȱɋ. 
ȱɋ ɬɚ ʀɯɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧ 
³ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ” ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɚɛɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɬɩ.) [1-]. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɳɨ 
ɜɨɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɿɽʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ȱɋ, ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɫɬɭɩɟɧɟɦɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɱɢɫɥɚɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿɜɿɞɱɢɫɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
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ɋɢɫɬɟɦɢɧɭɥɶɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɞɨɪɿɜɧɸɽ N0, ɞɟ N – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɪɢɫ.1.3ɚ). ȼ ɬɚɤɢɯ ȱɋ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɨɞɧɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɨɮɿɫɧɿɩɪɢɤɥɚɞɧɿɫɢɫɬɟɦɢɬɢɩɭɬɟɤɫɬɨɜɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɨɳɨ). ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɚɤɨɠɧɨɦɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɭɫɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦɜɉɁȱɋ. 
         
 
 
 ɚ) ɛ) ɫ) 
Ɋɢɫ. 1.3. Ɍɢɩɢȱɋɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɋɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ N1. ɑɢɫɥɨ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ 
ɡɪɨɫɬɚɽɥɿɧɿɣɧɨ (ɪɢɫ.1.3ɛ). Ɍɢɩɨɜɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦ – ɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹ ɚɜɿɚ- ɚɛɨ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɜɢɬɤɿɜ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, 
ɦɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɞɨɫɬɭɩɞɨɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɦɟɣɧɮɪɟɣɦ / ɬɟɪɦɿɧɚɥɚɛɨ 
ɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ ɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɚɥɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɽɪɨɡɪɨɛɤɭɬɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɤɢɯȱɋ. ɉɪɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɚɜɚɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɞɿɣɜȱɋ. Ⱦɥɹȱɋɩɟɪɲɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ 
ɦɿɠɝɪɭɩɚɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɍɢɩɨɜɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɞɥɹɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɽ “ȺɊɆ”, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
³ȺɊɆɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ”, “ȺɊɆɤɚɫɢɪɚ” ɿɬɩ.  
ɋɢɫɬɟɦɢɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ N2. ȼɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ (ɪɢɫ.1.3c). Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ N+1 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɩɨɪɨɞɠɭɽ N ɧɨɜɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜ ȱɋ ɞɨɪɿɜɧɸɽ N*(N-1)/2, ɬɨɛɬɨ ɪɨɫɬɟ 
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨ, ɿ ɋȿȾ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɚɦɟ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɭ ɹɤɢɯ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɢɫɥɚ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɜɠɟɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɫɨɛɢɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚɥɟ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ȱɋ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɚɜɢɥ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ,  ɚ ɬɚɤɨɠɩɪɚɜɢɥɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɨɤɪɟɦɢɦɢɥɸɞɶɦɢ ɬɚɰɿɥɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɜɰɿɥɨɦɭɞɿɽɹɤɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ: ɭɫɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɚɪɯɿɜɨɦ ɬɨɳɨ. ȯɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ,  ɧɚɜɿɬɶ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭɬɚɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɞɥɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɦɿɠɫɨɛɨɸ, ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɉɄ,  
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɬɚɬɟɯɧɿɱɧɿɪɿɲɟɧɶ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɜȱɋ.  
ȼȱɋɫɭɬɬɽɜɢɦɢɽɡɜ¶ɹɡɤɢ “ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚ” ɬɚ “ɅɸɞɢɧɚɄɨɦɩ¶ɸɬɟɪ”. ɇɚɜɟɞɟɦɨ 
ʀɯ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: ɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ, ɨɞɢɧɛɚɝɚɬɶɨɦ, 
ɛɚɝɚɬɨɨɞɧɨɦɭ, ɛɚɝɚɬɨɛɚɝɚɬɶɨɦ [3]. 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ³ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚ” ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
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ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɡɧɚɧɧɹ) ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɥɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɹ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ȱɋ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ,  ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ,  ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɨɞɧɨɦɭɿɬɨɦɭɠɫɚɦɨɦɭɦɿɫɰɿɜɬɨɣɠɟɫɚɦɢɣɱɚɫ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɡɪɨɫɬɚɽɩɿɞ 
ɱɚɫɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɰɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ – ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɦɿɧɢɦɿɫɰɹɱɢɱɚɫɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
³ɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ”, “ɨɞɢɧɛɚɝɚɬɶɨɦ”, ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤ ɿɨɞɟɪɠɭɜɚɱɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɸɬɶɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸ 
ɱɟɪɟɡɩɟɪɟɞɚɱɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ. Ɉɛɦɿɧ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ “ɨɞɢɧɛɚɝɚɬɶɨɦ”, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ “ɛɚɝɚɬɨɛɚɝɚɬɶɨɦ” ɬɚɟɤɫɩɨɧɟɧɰɿɚɥɶɧɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɲɬɨɜɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ.  
ȱɧɲɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ³ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚ” ɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɛɚɡɢ, ɮɨɪɭɦɢ ɿɡɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɽɸ) ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɚɫɢɧɯɪɨɧɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸ, ɧɚɞɚɸɱɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɩɚɫɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɽɩɨɫɭɬɿɡɚɝɚɥɶɧɢɦɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɽɦɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ) ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɨɞɚɧɶ – ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ “ɨɞɢɧɛɚɝɚɬɶɨɦ”: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɞɨɧɨɪɨɦ ɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɚɤɰɟɩɬɨɪɚɦɢ [6]. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜɿɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ ɬɿɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ³ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚ” ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɿ 
ɫɯɨɜɢɳɜȱɋ.  
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ³ɅɸɞɢɧɚɄɨɦɩ¶ɸɬɟɪ” – ɰɟ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ ɜ ȱɋ. 
ɐɟɣɡɜ¶ɹɡɨɤɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ ȱɋɹɤɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ,  ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ,  
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɥɟɣ.  Ⱦɥɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɜɚɝɢɦɚɽɫɟɪɜɿɫɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ.  
ɋɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɌɢɩɨɜɚɋȿȾɡɞɿɣɫɧɸɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɜɫɿɯ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ: ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɩɨɲɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɜɿɬɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹɚɪɯɿɜɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɚɜ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɟɹɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɌɢɩɨɜɿɪɿɲɟɧɧɹɋȿȾɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɬɚɤɿɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɿɜɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɫɬɚɜɤɚɡɜɿɬɿɜɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɨɪɭɱɟɧɶ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɲɭɤɬɚɜɿɞɛɿɪɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɫɢɥɤɚɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ; 
 ɨɛɦɿɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɿɠ ɜɭɡɥɚɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ,  ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɜɭɡɥɚɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɜɭɡɥɚɦɢ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɦ ɫɯɟɦɚɦ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɬɨɳɨ; 
 ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɞɨɜɿɞɨɤ ɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɜɿɥɶɧɢɯɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɞɨɜɿɞɨɤ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜɬɚɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ; 
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 ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɮɨɧɞɭ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɟɪɫɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɡɪɭɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȾɨɫɤɥɚɞɭɋȿȾɜɯɨɞɹɬɶɩɪɨɮɿɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɢɛɚɡɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ), ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɰɢɮɪɨɜɢɦɩɿɞɩɢɫɨɦ, ɜɿɞɩɪɚɜɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɬɚɞɨɫɬɚɜɤɢɚɞɪɟɫɚɬɭ. ɋȿȾɜɪɚɯɨɜɭɽɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɚɤɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɦɨɜ 
ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ). Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɢɥɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɨɫɿʀɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ɋɨɡɜɢɧɭɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɋȿȾ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɢɩɨɜɨʀ ɋȿȾ, ɩɪɨɬɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɞɚɽ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɬɚɤɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ;  
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɚɪɯɿɜ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɣɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
 ɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢ;  
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɬɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
 ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢɋȿȾ;  
 ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɟɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟɦɿɫɰɟ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɩɿɞɩɢɫ. Ⱦɟɹɤɿ ɋȿȾ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ȿɐɉ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɞɚɸɬɶɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɫɬɭɩɿɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɹɤɨɦɭɨɤɪɟɦɿɚɛɨ 
ɞɟɹɤɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɯɢɳɟɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɰɢɮɪɨɜɢɦɩɿɞɩɢɫɨɦ.  
ɋɯɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭɦɿɫɬɢɬɶ: 
 ɚɥɝɨɪɢɬɦɝɟɧɟɪɚɰɿʀɤɥɸɱɨɜɢɯɩɚɪɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ;  
 ɮɭɧɤɰɿɸɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɩɿɞɩɢɫɭ;  
 ɮɭɧɤɰɿɸɩɟɪɟɜɿɪɤɢɩɿɞɩɢɫɭ.  
Ɏɭɧɤɰɿɹɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹȿɐɉɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭɣɫɟɤɪɟɬɧɨɝɨɤɥɸɱɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿɨɛɱɢɫɥɸɽ ɜɥɚɫɧɟ ɩɿɞɩɢɫ. Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɰɹɮɭɧɤɰɿɹɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɸ ɚɛɨ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɨɸ. Ⱦɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɚɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ 
ɡɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ ɫɯɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ʀɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿ. ȱɦɨɜɿɪɧɿɫɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɜɢɩɚɞɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɤɪɢɩɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜȿɐɉ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɥɹɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɯɫɯɟɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɞɿɣɧɟɞɠɟɪɟɥɨ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫɬɿ (ɚɛɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣɝɟɧɟɪɚɬɨɪɲɭɦɭ, ɚɛɨɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɟɧɚɞɿɣɧɢɣɝɟɧɟɪɚɬɨɪ 
ɩɫɟɜɞɨɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯɛɿɬ), ɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. Ɏɭɧɤɰɿɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɩɿɞɩɢɫɭɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 
ɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ, ɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɰɟɣɩɿɞɩɢɫɞɨɤɭɦɟɧɬɭɣɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɤɥɸɱɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, 
ɹɤɢɣɞɨɫɬɭɩɧɢɣɜɫɿɦ. Ɍɨɛɬɨɤɨɠɧɢɣɦɨɠɟɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɩɿɞɩɢɫɩɿɞɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. 
ɍɫɯɟɦɚɯȿɐɉɱɚɫɬɿɲɟɩɿɞɩɢɫɫɬɚɜɢɬɶɫɹɧɟɧɚɫɚɦɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɚɧɚɣɨɝɨɯɟɲ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɯɟɲɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɯɟɲɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭɽ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɦɿɧɩɿɞɩɢɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɢɩɟɪɟɜɿɪɰɿ. ɏɟɲɮɭɧɤɰɿʀɧɟɜɯɨɞɹɬɶɞɨɱɚɫɬɢɧɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭȿɐɉ, ɬɨɦɭɜɫɯɟɦɿɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɛɭɞɶɹɤɚɧɚɞɿɣɧɚɯɟɲɮɭɧɤɰɿɹ. 
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Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢȿɐɉɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɞɜɚɤɥɚɫɢ: ɡɜɢɱɚɣɧɿɰɢɮɪɨɜɿɩɿɞɩɢɫɢɿɰɢɮɪɨɜɿ 
ɩɿɞɩɢɫɢɡɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. Ɂɜɢɱɚɣɧɿɰɢɮɪɨɜɿɩɿɞɩɢɫɢɞɨɞɚɸɬɶɫɹɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɳɨɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹ. ɐɢɮɪɨɜɿɩɿɞɩɢɫɢɡɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭɦɿɫɬɹɬɶɫɚɦɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿɩɟɪɟɜɿɪɤɢɩɿɞɩɢɫɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɣɬɿɥɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɣ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɩɿɞɩɢɫ ɿ ɤɨɞ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɢ ȿɐɉ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ, ɭɬɨɣɱɚɫɹɤɤɨɞɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɫɯɟɦɚɦɢ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫɽɡɚɫɨɛɨɦ: 
 ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ («ɚɜɬɨɪ», «ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ», «ɦɿɬɤɚ ɱɚɫɭ» 
ɬɨɳɨ);  
 ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɜɢɩɚɞɤɨɜɿ ɚɛɨ ɧɚɜɦɢɫɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɮɿɤɫɭɽɯɟɲ, ɳɨɩɿɞɩɢɫɧɟɞɿɣɫɧɢɣ);  
 ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɦɨɜɢɬɶɫɹ  ɚɜɬɨɪɭ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɿɞ ɧɟʀ (ɤɨɪɟɤɬɧɢɣ ɩɿɞɩɢɫ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɥɚɫɧɢɤɨɜɿ, ɿɜɿɧɧɟɦɨɠɟɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹɜɿɞɫɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭɩɿɞɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ). 
 ȱɫɧɭɸɬɶ  ɩɟɜɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɿɞ ɡɥɨɜɦɢɫɧɢɤɭ, ɹɤɿɣ  ɦɨɠɟ 
ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ : 
 ɩɿɞɪɨɛɢɬɢɩɿɞɩɢɫɞɥɹɨɛɪɚɧɨɝɨʀɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
 ɩɟɜɧɢɣɩɿɞɩɢɫ, ɳɨɛɩɿɞɩɢɫɞɨɧɶɨɝɨɩɿɞɯɨɞɢɜ;  
 ɩɿɞɪɨɛɢɬɢɩɿɞɩɢɫɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɯɟɲɮɭɧɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɿɞɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɡɬɚɤɢɦɠɟɯɟɲɟɦ, ɹɤɭɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɰɿɡɚɝɪɨɡɢɦɨɠɭɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɯɟɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭ ɚɛɨ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ʀɯɧɿɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɯ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɳɟ ɿɧɲɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɡɥɨɜɦɢɫɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɦɨɠɟ: 
 ɜɤɪɚɫɬɢ ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɤɥɸɱ, ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɤɥɸɱɚ; 
 ɨɛɦɚɧɨɦ ɡɦɭɫɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɩɿɞɩɢɫɚɬɢ ɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɪɨɬɨɤɨɥɫɥɿɩɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ;  
 ɩɿɞɦɿɧɢɬɢɜɿɞɤɪɢɬɢɣɤɥɸɱɜɥɚɫɧɢɤɚ  ɧɚɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣ, ɜɢɞɚɸɱɢɫɟɛɟɡɚɧɶɨɝɨ. 
Ⱦɥɹȿɐɉɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɬɚɜɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɫɬɚɧɞɚɪɬɢ: 
1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ: ȾɋɌɍ 4145-2002. 
2. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ: DSA, ECDSA  
3. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣɫɬɚɧɞɚɪɬɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ: ȽɈɋɌɊ 34.10-2001  
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɬɟɡɨɸ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɥɸɱ.  ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩɛɭɞɶɹɤɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɤɥɸɱɚ, ɡɚɯɢɫɬɢɬɢɰɿɤɥɸɱɿ 
ɜɿɞ ɩɿɞɦɿɧɢ ɡɥɨɜɦɢɫɧɢɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɤɥɸɱɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɨɝɨ 
ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɿʀ.  Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɥɸɱɿɜ ɜɿɞ ɩɿɞɦɿɧɢ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɿ ɣɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɤɥɸɱ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɿɞɩɢɫɭɩɟɜɧɨʀɞɨɜɿɪɟɧɨʀɨɫɨɛɢ. ɍɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
PKI – Public Key Infrastructure) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɞɨɜɿɪɟɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. ɍ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
PGP – Pretty Good Privacy) ɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɯɪɟɫɧɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭɜɚɧɧɹɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜɡɧɚɣɨɦɢɯɿ 
ɞɨɜɿɪɟɧɢɯɥɸɞɟɣɤɨɠɧɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦɛɭɞɭɽɬɶɫɹɦɟɪɟɠɚɞɨɜɿɪɢ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɦɤɥɸɱɚɦɢɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɰɟɧɬɪɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ. Ɂɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ 
ɞɨɬɚɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɨɞɟɪɠɚɬɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ, ɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢɳɟɧɟ 
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɨɬɨɣɚɛɨɿɧɲɢɣɜɿɞɤɪɢɬɢɣɤɥɸɱ. 
Ɉɤɪɿɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɐɉ ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽ ɸɪɢɞɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ.  
ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ" (ʋ1497 ɜɿɞ 20.10.2005) ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
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ɧɚɩɪɹɦɤɿɜɫɮɟɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɡɧɚɱɟɧɨɲɢɪɨɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ. 
&ɬɜɨɪɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɥɸɱɿɜ (ɐɋɄ) ɧɚ ɛɚɡɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ "Ⱦɟɪɠɿɧɮɨɪɦɪɟɫɭɪɫ" [6]. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2006 ɪɨɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ 
ɩ
ɹɬɶ ɰɟɧɬɪɿɜ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɥɸɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɪɨɥɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨɫɥɭɝ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɢɦɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɜɠɟ 
ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɿɽ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɰɢɮɪɨɜɢɦɩɿɞɩɢɫɨɦ.  
ɓɨɞɚɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ? 
ɐɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɧɟɧɚɩɚɩɟɪɿ, ɚɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɛɨɪɨɬɶɛɢɡɤɨɪɭɩɰɿɽɸ. ȼɿɞɬɟɩɟɪɫɨɬɧɿɬɢɫɹɱ 
ɥɸɞɟɣ ɜɠɟɧɟ ɛɭɞɭɬɶɦɚɪɧɭɜɚɬɢ ɱɚɫ ɭ ɱɟɪɝɚɯ ɞɨɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɱɢɦɢɬɧɨɝɨ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɚ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɨɪɝɚɧɿɜɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɨɳɨ. 
ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɦɿɠ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ.  
Ʉɨɠɧɢɣ ɩɟɪɟɫɿɱɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ, ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɜɠɟ ɦɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɜɨʀɦ ɜɥɚɫɧɢɦ ɰɢɮɪɨɜɢɦ ɩɿɞɩɢɫɨɦ, 
ɹɤɢɣɦɚɽɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭɡɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɢɦɩɿɞɩɢɫɨɦɱɢɩɟɱɚɬɤɨɸ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɜ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɉɨɞɚɬɤɨɜɿɣ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ  ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɿɜ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ (http://www.kyivsta.gov.ua/questions/2007/60.htm#1). 
ȼɫɿɩɨɞɚɧɿɜɢɳɟɩɟɪɟɜɚɝɢȿɐɉɬɚɤɨɸɠɦɿɪɨɸɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɫɜɿɬɢ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɐɉ ɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɱɢɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
1.2. ɇɚɩɪɹɦɤɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɨɫɜɿɬɭ 
ɇɚɪɿɜɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɭɽȱɋ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɧɚ 
ɛɚɡɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶɤɨɦɩɚɧɿʀɋɨɮɬɥɚɣɧ Megapolis.  
ȼ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ ɧɢɠɱɢɯ ɥɚɧɤɚɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚɤɢɣ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɢɫɬɟɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɨɝɨɨɛɥɿɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɞɚɧɿɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ 
ɜɟɪɫɿɹɦɢɜɥɚɫɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀɦɚɥɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɭɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɰɢɯɫɢɫɬɟɦɽɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɫɬɚɥɨɞɨɜɨɥɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸɩɪɚɤɬɢɤɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ OC Windows ɿ MS 
Office, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ⱥɥɟ ɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ ɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɦɿɧɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɨɫɜɿɬɨɸɦɚɥɚ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɽɞɢɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ. 
ȼ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɝɪɚɧɬɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɨɪɬɚɥ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
(http://www.nmu.org.ua). Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɩɪɚɜɢɥɨɜɥɚɫɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɡɪɨɛɢɬɢɪɨɡɤɥɚɞ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ⱥɥɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɦɟɧɲɭɽ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɜɪɚɠɟɧɧɹɬɚɩɟɪɟɜɚɝɢɤɨɠɧɨʀɡɰɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɿɬɨɣɮɚɤɬ, 
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ɳɨɩɪɨɝɪɚɦɢɜɿɞɪɿɡɧɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɧɟɦɨɠɭɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢ 
ɦɿɠɫɨɛɨɸ. 
ȼɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɢɯ  ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ „Ɉɫɜɿɬɚ” (http://www.osvita.net/index.php), ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɹɤɨʀ ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ (ȺɋɄ “ȼɇɁ”). 
ȺɋɄ “ȼɇɁ” – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɫɿɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. ɋɢɫɬɟɦɚɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɟɬɚɩɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɚɞɨɦɨɠɥɢɜɢɯɡɦɿɧɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɦɟɬɨɞɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɦɿɧ ɜ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɚ ɡ ɞɿɸɱɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸɛɚɡɨɸ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ. 
Ɏɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦɰɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɧɚɹɜɧɿɫɬɸɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɫɬɚɧɨɦɫɩɪɚɜ. 
ɍ ɦɨɦɟɧɬ ɡɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ ɡ 
ɰɢɮɪɨɜɨɸ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɧɨɦɟɪɨɦ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
³ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ”. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀɦɨɠɟ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ “ɈɋȼȱɌȺ”, ɳɨɛɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɬɟɫɬɚɬɭ 
ɩɪɨ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ 
ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɝɨɬɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɫɩɢɬɿɜ, ɜɜɟɞɟɧɿ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɫɬɭɩɧɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɝɨɛɚɥɭɿɛɚɝɚɬɨɿɧɲɨɝɨ.  
ɉɿɫɥɹ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ “Ⱦɟɤɚɧɚɬ”, ɜ ɹɤɿɣ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɲɿ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɤɥɚɞɿ. Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɧɚɤɚɡɢ, ɡɚɧɨɫɹɱɢ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɨɫɜɿɬɭɬɚɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɤɜɢɬɤɿɜ 
ɡɚɣɦɚɽ ɯɜɢɥɢɧɢ.  Ⱦɥɹ ɞɪɭɤɭ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɞɢɩɥɨɦɿɜ,  ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɜɨɞɢɬɶ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɬɚ ɬɚɛɥɢɰɿ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
ɇɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɜɢɱɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɐɟ ɛɭɞɶɹɤɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɜɿɬɢ, 
ɫɩɢɫɤɢ, ɞɨɩɭɫɤɢɞɨɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹɿɫɩɢɬɿɜ, ɞɨɜɿɞɤɢɬɚɿɧɲɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ.  
ɁɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦȺɋɄ “ȼɇɁ” ɨɯɨɩɥɸɽɧɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹɤɨɥɨɡɚɞɚɱ, ɳɨɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɨɸ.  
Ɉɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ȺɋɄ “ȼɇɁ” ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɰɢɤɥ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɜɿɞɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɚɛɨɧɚɜɿɬɶɜɿɞɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɞɨɞɢɩɥɨɦɧɨʀɪɨɛɨɬɢɬɚɜɢɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭɩɪɨɨɫɜɿɬɭ. 
Ⱦɚɧɿɩɪɨɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɞɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɢ “ɈɋȼȱɌȺ”, ɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ 
ɰɶɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ,  ɚɥɟ ɣ ɤɚɞɪɨɜɿ 
ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɝɪɚɧɞɿɜ, ɫɬɢɩɟɧɞɿɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɨɯɨɱɟɧɶ ɹɤɿ 
ɡɦɨɠɭɬɶɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɬɚʀɯɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ “ɈɋȼȱɌȺ” ɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɭɧɚɩɪɹɦɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɜɧɨʀɛɚɡɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ,  
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɋȿȾ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ.  
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Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
1. ȼɢɡɧɚɱɬɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
2. ɇɚɜɟɞɿɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɥɹȱɋɨɫɜɿɬɢ. 
3. Ⱦɚɣɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
4. əɤɿɰɿɥɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ? 
5. ȼɱɨɦɭɫɭɬɧɿɫɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ? 
6. əɤɿɽɧɚɩɪɹɦɤɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɨɫɜɿɬɭ? 
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 1 
1. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚɄɆ. Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – 2006. – ʋ4. –
ɋ. 37-48. 
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ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɫɢɫɬɟɦ. Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚɞɭɦɤɚ, 1997ɝ.–228ɫ. 
3. ɅɚɜɪɿɳɟɜɚȿɆ. Ɇɟɬɨɞɵɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ.– 
Ʉ: ɇɚɭɤɨɜɚȾɭɦɤɚ, 2006.–451ɫ. 
4. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. – Ʉ.: ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɩɪɚɜɚ “Ʉɪɨɤ”, 2002. – 121 ɫ. 
5. ɉɥɟɫɤɚɱ B.ɉ., Ɋɨɝɭɲɢɧɚ ɘȼ., Ʉɭɫɬɨɜɚ ɂɉ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. – Ʉ.: Ʉɧɢɝɚ, 2004. – 519 ɫ. 
6. ɄɪɭɤɨɜɫɶɤɢɣɆɘ.  Ɋɿɲɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  –  Ʉ.:  “Ⱥɡɢɦɭɬ-
ɍɤɪɚʀɧɚ”, 2006. – 111 ɫ. 
7. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɥɭɦɚɱɧɢɣɫɥɨɜɧɢɤɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
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ɊɈɁȾȱɅ 2. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɇɈȼɂɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəȱɋɈ 
2.1. ɉɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢɿɩɪɨɰɟɫɢ  ɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ȱɋ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɚɯ ɿ 
ɡɚɫɨɛɚɯɜɟɞɟɧɧɹɛɚɡɞɚɧɢɯ. Ƚɨɥɨɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭ 
ɪɨɡɪɿɡɿ ɡɚɞɚɱ ȱɋ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɦɿɠʀʀɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɪɟɫɭɪɫɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦɜɪɨɡɞɿɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɫɭɱɚɫɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋɿɦɨɞɟɥɿɀɐɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɭɪɿɡɧɢɯɦɨɜɚɯ 
ɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ (UML, Rational Rose, CORBA, ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɨɳɨ) [1–6]. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɯɟɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ȱɋ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɋɈ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹ [7-10]. 
2.1.1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɬɚɬɟɯɧɿɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɿɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɋɍ, ɹɤɿɜɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸȱɋ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜȽɥɭɲɤɨɜȼɆ. [11]. ɇɚɜɟɞɟɦɨʀɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣȱɋ: 
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞɫɬɨɫɨɜɧɨȱɋɨɯɨɩɥɸɽ 3 ɪɿɜɧɿ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɪɨɛɨɱɟɦɿɫɰɟ. ɇɚ 
ɪɿɜɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɡɚɞɚɱɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɿɠȱɋ ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ, ɞɟɜɨɧɚɛɭɞɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ. ɇɚɪɿɜɧɿɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ȺɊɆ, ɽɞɢɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɰɢɪɤɭɥɸɸɱɢɯ 
ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȺɊɆ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɨɩɨɥɨɝɿʀɦɟɪɟɠɿ (ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɬɨɳɨ). 
2) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ  ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɨɳɨ. Ⱦɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹȱɋɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɠɧɨʀɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɬɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ. 
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɚɧɚɥɿɡɟɥɟɦɟɧɬɿɜɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɬɢɩɿɡɚɰɿʀɪɿɲɟɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɣɿɡɚɞɚɱɫɢɫɬɟɦɢȺɊɆ, ɚɬɚɤɨɠɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɫɢɧɬɟɡ 
ȺɊɆ ɡ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿɩɨɲɭɤɭɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɫɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɬɚ ɿɧɲɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɿɧɫɭɬɬɽɜɨɡɧɢɠɭɽ 
ɜɚɪɬɿɫɧɿɜɢɬɪɚɬɢɩɪɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɨɬɨɠɧɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹȺɊɆ. 
4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɨɜɢɯɡɚɞɚɱɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ȱɋ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɝɪɚɮɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚȱɋɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɨɬɨɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
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ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
5) Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ  ɩɪɢɧɰɢɩɢ ,  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ  ɮɭɧɤɰɿɹɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ 
ɞɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚ, ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, 
ɡɛɿɪ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶɬɨɳɨ). 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿȱɋɈɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɬɚɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: 
 ɩɪɢɧɰɢɩɽɞɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɳɨɞɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɋ ɡɚɪɿɡɧɢɦɢɜɢɞɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɥɿɤɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 2.1); 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɿɚɥɨɝɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɮɭɧɤɰɿɣ: ɥɸɞɢɧɚ ɭɨɫɨɛɥɸɽ ɬɜɨɪɱɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿ, ɚɥɟ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿɱɚɫɬɢɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȱɋ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚɩɪɚɰɸɽɡȺɊɆɜɩɪɢɣɧɹɬɿɣ 
ɞɥɹɧɶɨɝɨɥɟɤɫɢɰɿ, ɬɚɪɨɡɭɦɿɧɧɿɡɚɞɚɱɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀʀɡɧɚɧɧɹɦ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿȱɋɩɪɢɡɦɿɧɿɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɨɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɦɿɧ. 
 
Ɋɢɫ.2.1. ȼɢɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜȱɋ 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋɈ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨ 
ɜɿɞɛɨɪɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɞɚɱ, ɹɤɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɿɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ ɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɤɥɚɞɭɡɚɞɚɱɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɨɰɿɧɨɤ 
ɜɢɛɨɪɭ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ. 
2.1.2. Ɇɟɬɨɞɢɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɛɿɥɶɲɟɩ¶ɹɬɿ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ.  ȼɨɧɢ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɚɧɚɥɿɡɿɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ. ȼɰɢɯ 
ɦɟɬɨɞɚɯ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɜɩɪɚɤɬɢɰɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹɦɟɬɨɞɿɜɨɛ
ɽɤɬɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɧɚɜɟɞɟɧɿɭ [1, 5]. 
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Ɉɛ
ɽɤɬɉɪɨ — ɰɟɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣɨɛɪɚɡɩɪɟɞɦɟɬɚɉɪɨ, ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɽɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɦ, 
ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɣɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɿɜɡɚɽɦɢɧɚɦɢɡɿɧɲɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɉɪɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ Ɏɪɟɝɟ [2]  ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɛ
ɽɤɬɚ  ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ,  ɹɤ   
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤ: 
ɿɦ
ɹɨɛ
ɽɤɬɚ > <ɞɟɧɨɬɚɬ > <ɤɨɧɰɟɩɬ>, ɞɟ 
ɿɦ
ɹɨɛ
ɽɤɬɚ> — ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, ɪɹɞɨɤɡɥɿɬɟɪɿɞɟɫɹɬɤɨɜɢɯɱɢɫɟɥ; 
ɞɟɧɨɬɚɬ> – ɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɉɪɨ, ɳɨɩɨɡɧɚɱɚɽɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ; 
<  ɤɨɧɰɟɩɬ >  –  ɡɦɿɫɬ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ )  ɞɟɧɨɬɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ. 
Ɉɛ
ɽɤɬ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɧɹɬɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ, 
ɞɟɧɨɬɚɬɚ – ɨɛɪɚɡɚɩɪɟɞɦɟɬɚɿɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɡɦɿɫɬɰɶɨɝɨɞɟɧɨɬɚɬɚɜɢɯɨɞɹɱɢɡ 
ɦɟɬɢ ɨɛ
ɽɤɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɟɧɨɬɚɬ ɦɨɠɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ 
ɚɥɮɚɜɿɬɭ. Ɉɞɧɨɦɭ ɨɛ
ɽɤɬɨɜɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɨɛɪɚɧɨɝɨɪɿɜɧɹɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɨɛ
ɽɤɬɚ (ɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ) ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɡɨɜɧɿɲɧɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɿɞɥɹɨɛ
ɽɤɬɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɦɚɽ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬ ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʉɨɠɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɿɦ
ɹɦ ɚɛɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ. Ƚɪɭɩɚ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ – ɰɟ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɳɨ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɟɹɤɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨ ɚɛɨ ɜ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭɜɢɞɿɜɨɛ¶ɽɤɬɧɿɣɦɨɞɟɥɿ (ɈɆ). 
Ⱥɬɪɢɛɭɬ – ɰɟ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹ, ɹɤɨɸ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɫɿ ɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɠɟɧ ɚɬɪɢɛɭɬ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɦ
ɹɦ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɩɢɫɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. Ȼɟɡɥɿɱ 
ɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɯɭɝɪɭɩɭɚɬɪɢɛɭɬɿɜɩɨɡɧɚɱɚɽɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɰɿɽʀɝɪɭɩɢ. Ƚɪɭɩɚɚɬɪɢɛɭɬɿɜɦɨɠɟ 
ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɹɜɤɥɚɫɿɦɚɬɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɤɥɚɫɭ.  
ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ – ɰɟɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹɧɚɛɨɪɭɡɜ
ɹɡɤɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɚɛɨɜɢɧɢɤɚɸɬɶɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɚɛɫɬɪɚɝɨɜɚɧɢɯ ɹɤ ɤɨɧɰɟɩɬɢ. Ʉɨɠɟɧ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɦɚɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɚɛɨ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ. Ⱦɥɹɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢɰɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ⱦɟɹɤɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɭɬɜɨɪɹɬɶɫɹɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤɿɫɧɭɜɚɧɧɹɿɧɲɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
Ʉɥɚɫ –  ɰɟ  ɦɧɨɠɢɧɚ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ,  ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ,  
ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ. Ȼɭɞɶɹɤɢɣ ɨɛ
ɽɤɬ – ɰɟ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɤɥɚɫɭ. Ʉɥɚɫ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɩɢɫɤɚɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɫɬɚɧɿɜ). 
ȼɢɦɿɪɹɽɬɶɫɹɤɥɚɫɤɿɥɶɤɿɫɬɸɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɿɬɩ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɨɛɥɚɫɬɶ – ɰɟɬɟ, ɳɨɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɞɥɹɜɢɞɿɥɟɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀɞɥɹɧɟʀ 
ɦɧɨɠɢɧɢ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ȼ ɦɧɨɠɢɧɿ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿʀ (ɡɚɞɚɱɿ) ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɨɫɬɿɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɡɚɞɚɱ (problem space) ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ ɪɿɲɟɧɶ (solution space). ɉɪɨɫɬɿɪ ɡɚɞɚɱ – ɰɟ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɨɧɹɬɬɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɿʀɯɧɿɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ, ɚɩɪɨɫɬɿɪɪɿɲɟɧɶ – ɰɟɦɧɨɠɢɧɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɞɚɱ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɡɚɞɚɱɿɿɮɭɧɤɰɿʀɜ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɡɚɞɚɱɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɉɪɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɨɧɹɬɿɣɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. Ɉɛ
ɽɤɬ ɹɤ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭɿɩɨɧɹɬɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚɽɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɿɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ 
ɞɚɧɨɝɨɨɛ
ɽɤɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɛ
ɽɤɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɧɨɠɢɧɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ (ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹɣɿɧ.).  
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Ɇɨɞɟɥɶɉɪɨ – ɰɟɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɬɨɱɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶɩɨɧɹɬɶ, ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɨɛ
ɽɤɬɿɜɿʀɯɧɿɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɧɨɠɢɧɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ 
ɦɿɠɰɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ (ɄɆ) –ɰɟɦɨɞɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɨɧɚɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ⱦɥɹɨɛ
ɽɤɬɿɜɦɨɞɟɥɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɜɿɞɧɨɫɢɧɢɚɛɨɡɜ
ɹɡɤɢ. Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɫɬɚɬɢɱɧɿ (ɩɨɫɬɿɣɧɿ) ɡɜ
ɹɡɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɿɞɤɨ, ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ 
ɡɜ
ɹɡɤɢ, ɳɨɦɚɸɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɚɧɢɿɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɚɛɨ ɞɥɹ ɫɥɚɛɨ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ UML 
(Unified Modeling Language), ɹɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɬɪɶɨɦɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ (Ⱦɠɟɤɨɛɫɨɧ, Ȼɭɱ ɿ 
Ɋɭɦɛɚɭɯ) [3]. ɐɹ ɦɨɜɚ ɫɬɚɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɢɫɭ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɞɨɦɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ OMG – 
Object  Management  Group  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɨɛ¶ɽɤɬɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ʀʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ – ɫɢɫɬɟɦɭ CORBA (Common Object Request Broker Architecture) [4]. 
UML – cɰɟɧɚɪɧɢɣɦɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.Ɉɫɧɨɜɨɸɰɶɨɝɨɦɟɬɨɞɭɽ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ UML  [3,  6].  Ɇɟɬɨɞ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɰɟɧɚɪɿɹɯ – use case (ɱɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ) ɰɿɽʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɚɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ʀʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞɄɆɞɨɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹɧɨɜɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ. 
ɋɰɟɧɚɪɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɡɚɝɚɥɶɧɭɦɟɬɭɫɢɫɬɟɦɢɿɞɟɤɨɦɩɨɡɭɜɚɬɢʀʀɧɚɨɤɪɟɦɿɩɿɞɰɿɥɢ. 
ɉɪɢ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɨɫɿʀ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ (ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ), ɹɤɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɰɿɥɿ, ɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ (ɞɿɚɝɪɚɦɧɨɝɨ ɬɢɩɭ) ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨɦɭ ɜɢɞɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɿʀʀɮɭɧɤɰɿʀ.  
ȼ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɿɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɭɽɬɶɫɹ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ) ɜ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɳɨ ɩɪɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ [1]. 
Ʌɚɧɰɸɠɨɤɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɬɚɤɢɣ: 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ oɰɿɥɿ oɫɰɟɧɚɪɿʀ oɨɛ
ɽɤɬɢ.  
ȼɧɶɨɦɭɜɿɞɛɢɜɚɽɬɶɫɹɫɬɭɩɿɧɶɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɚ 
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀɦɟɬɢ. ɉɪɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ 
ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɀɐ ɰɿɥɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ʀʀ 
ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɬɚɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. 
Ʉɨɠɟɧ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɿɧɿɰɿɸɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱥɛɫɬɪɚɤɰɿɽɸ ɪɨɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɽ ɡɚɩɭɫɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɽ ɚɤɬɨɪ.  Ɏɿɤɫɚɰɿɸ ɪɨɥɟɣ ɚɤɬɨɪɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɤɪɨɤɩɨɜɢɹɜɥɟɧɧɸɰɿɥɟɣɫɢɫɬɟɦɢɱɟɪɟɡɪɨɥɿ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɡɚɞɚɱɿɿɮɭɧɤɰɿʀɭɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɣɡɚɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ⱥɤɬɨɪ —  ɰɟ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɱɢɧɧɢɤ ɿ ɣɨɝɨ ɞɿʀ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɫɰɟɧɚɪɿɸ.  ȼ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɤɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢɧɚ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɳɨɜɨɧɚɿɧɿɰɿɸɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱥɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɢɣ ɤɥɚɫɨɦ, ɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ – 
ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɨɦɤɥɚɫɭ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɨɞɧɚɨɫɨɛɚɦɨɠɟɛɭɬɢɟɤɡɟɦɩɥɹɪɨɦɞɟɤɿɥɶɤɨɯɚɤɬɨɪɿɜ. 
Ʉɨɥɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɹɤɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɤɬɨɪɚɿɧɿɰɿɸɽ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣ, ɬɨɰɟɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɹɞɭɞɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿɚɛɨɞɨʀʀɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ.  
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɦɿɠ ɚɤɬɨɪɨɦ ɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɨɜɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɚɛɨ ɨɛ
ɽɤɬ,  ɬɨɛɬɨ 
ɫɰɟɧɚɪɿɹɦ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɦɿɧɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ.  
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Ⱦɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɿɚɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɚɧɨɬɚɰɿɹɡɬɚɤɢɦɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢɜ UML: 
– ɚɤɬɨɪɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɤɨɧɨɸɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞɹɤɨɸɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚ; 
– ɫɰɟɧɚɪɿɣɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɨɜɚɥɨɦ, ɭɫɟɪɟɞɢɧɿɹɤɨɝɨɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɦɟɬɢ;  
– ɚɤɬɨɪɡɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹɫɬɪɿɥɤɨɸɡɤɨɠɧɢɦɫɰɟɧɚɪɿɽɦ, ɳɨɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɧɢɦ. 
ȼɦɨɜɿ UML ɽ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɤɥɚɫɭ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɭ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɨɳɨ) ɿʀɯɧɽɞɿɚɝɪɚɦɧɟɩɨɞɚɧɧɹ. 
ɇɚɪɢɫ. 2.2 ɩɨɞɚɧɨɩɪɢɤɥɚɞɞɿɚɝɪɚɦɢɫɰɟɧɚɪɿʀɜɞɥɹɱɢɬɚɱɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɹɤɚɤɬɨɪɚ, 
ɳɨ ɡɚɩɭɫɤɚɽ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɢ ɱɢɬɚɱ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹɣɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ɍɫɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɛɜɟɞɟɧɿ ɪɚɦɤɨɸ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɟɠɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɚ ɚɤɬɨɪ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɪɚɦɤɨɸ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ
ɱɢɬɚɱɚ
Ⱥɧɚɥɿɡɡɚɩɢɬɭ
ɧɚɤɧɢɝɭ
ɇɚɞɚɧɧɹ
ɤɧɢɝɢ
Ɂɚɩɢɬɧɚ 
ɡɞɚɱɭɤɧɢɝɢ
 
 
Ɋɢɫ. 2.2. ɉɪɢɤɥɚɞɞɿɚɝɪɚɦɢɫɰɟɧɚɪɿʀɜɞɥɹɱɢɬɚɱɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɞɟɥɶ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɨɩɢɫ ɭɫɿɯ ɜɯɿɞɧɢɯ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭɫɰɟɧɚɪɿʀɜ, ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɩɨɞɚɽɬɶɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸɬɚɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: 
– ɧɚɡɜɚɫɰɟɧɚɪɿɸ (ɞɟɹɤɨʀɦɟɬɢɫɢɫɬɟɦɢ), ɳɨɡɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɞɿɚɝɪɚɦɚɯ; 
– ɤɨɪɨɬɤɢɣɡɦɿɫɬɫɰɟɧɚɪɿɸɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɩɨɞɚɧɧɿ; 
– ɫɩɢɫɨɤɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨɛɭɞɭɬɶɡɚɩɭɫɤɚɬɢɫɰɟɧɚɪɿʀɦɨɞɟɥɿ; 
– ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɤɬɨɪɚɦɢ; 
– ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɳɨɡɚɜɞɚɸɬɶɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɫɬɚɧɫɰɟɧɚɪɿɸɧɚɦɨɦɟɧɬɣɨɝɨɡɚɩɭɫɤɭ, 
ɿɭɦɨɜɢɭɫɩɿɲɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
– ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɫɰɟɧɚɪɿɸ; 
– ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɡ
ɹɜɢɬɢɫɹɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɫɰɟɧɚɪɿɸ; 
– ɩɨɫɬɭɦɨɜɚɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɫɰɟɧɚɪɿɸɿɡɚɜɞɚɧɧɹɤɿɧɰɟɜɨɝɨɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɡɚʀɯɧɿɦɢɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɢɬɢɩɪɨɬɨɬɢɩ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɣ ɚɤɬɨɪɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɿ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢ. 
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CORBA – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ȱɋ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
CORBA ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ ɨɛ¶ɽɤɬɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ȱɋ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦɫɢɫɬɟɦɢɽɛɪɨɤɟɪ ORB (Object Request Broker), ɜɿɧɧɚɞɚɽɩɨɫɥɭɝɢ ɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɨɛɦɿɧɞɚɧɢɯɭɫɿɦɩɪɢɤɥɚɞɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɚɦɿɩɪɨɝɪɚɦɚɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɡɚɩɢɬɭɽɫɟɪɜɿɫɢɭɿɧɲɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɱɟɪɟɡɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɿɨɬɪɢɦɭɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɨɛ
ɽɤɬɿɜɿɧɲɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ. Ⱦɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɛɪɨɤɟɪɚɿɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɤɥɿɽɧɬɚ ɿ ɫɟɪɜɟɪɚ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ IDL. Ɍɨɛɬɨ ɰɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ CORBA ɿɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ [4]. 
Ɇɨɜɚ IDL ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɨɩɢɫɭɬɢɩɿɜɞɚɧɢɯ, ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɨɛ
ɽɤɬɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  Ⱦɥɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɿ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ʀɯɧɿɦɨɛ
ɽɤɬɚɦ. ɍɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɥɿɽɧɬɚ ɚɛɨ ɫɟɪɜɟɪɚ (ɤɥɿɽɧɬ-stub ɿ ɫɟɪɜɟɪ-skeleton), ɚ ɫɚɦɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɨɛ
ɽɤɬɢɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹɜɦɨɜɚɯɋ++ ɚɛɨ JAVA. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ CORBA  ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ IDL  ɮɚɣɥɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɞɥɹ 
ɫɬɨɪɿɧ ɫɟɪɜɟɪɚ, ɤɥɿɽɧɬɚ ɚɛɨ ɞɥɹ ɨɛɨɯ. Ɂ ɛɨɤɭ ɤɥɿɽɧɬɚ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ IOR 
(Interoperable Object Reference) ɮɨɪɦɚ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɚ. CORBA 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɛɪɚɭɡɟɪɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɿɦɟɧɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɝɟɧɟɪɚɰɿʀɤɨɞɭɿɜɫɬɚɜɤɢɣɨɝɨɭɮɚɣɥ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɤɥɿɽɧɬɚ. Ɂɛɨɤɭɫɟɪɜɟɪɚɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɤɨɞ, ɳɨɡɜ
ɹɡɭɽɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢɫɟɪɜɥɟɬɿɜɡ 
ɿɦɟɧɚɦɢ ɫɟɪɜɿɫɿɜ. Ȼɪɚɭɡɟɪ ɦɨɠɟ ɡɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɤɨɞ ɿ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɭ ɮɚɣɥ ɫɟɪɜɟɪɚ. 
ɉɿɫɥɹ ɤɨɦɩɿɥɹɰɿʀ IDL ɮɚɣɥɭ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɠɟ ɡɚɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɛɪɨɤɟɪɨɦ ɞɥɹ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɉɩɢɫ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɦɨɠɟ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦ ɨɛ
ɽɤɬɨɦ, ɬɨɞɿ ɬɚɤɢɣ ɨɩɢɫ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɬɚɽɛɚɡɨɜɢɦ. 
ɍɫɢɫɬɟɦɿ CORBA ɽɬɚɤɿɬɢɩɨɜɿɤɥɚɫɢɨɛ
ɽɤɬɿɜ: 
– Client class ɞɥɹɜɢɤɥɢɤɭɦɟɬɨɞɭ, ɳɨɛɭɞɟɜɢɤɨɧɚɧɢɣɫɟɪɜɟɪɨɦ; 
– Stub  class  ɞɥɹ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɿʀɦɟɬɨɞɭ,  ɳɨ ɿɧɿɰɿɸɽɪɨɛɨɬɭɤɥɿɽɧɬɚɜ Wire  ɮɨɪɦɚɬɿ,  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɦɭɩɪɢɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿɜɦɟɪɟɠɿɧɚɫɬɨɪɨɧɿɤɥɿɽɧɬɚ; 
– ORB  class,  ɹɤɢɣ ɤɟɪɭɽ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɿɠ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
– Implementation class, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɞɿɥɨɜɭɥɨɝɿɤɭɫɟɪɜɟɪɚ, ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ 
ɫɟɪɜɟɧɬ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ORB ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɭ ɿɧɲɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; 
– Server class, ɳɨɫɬɜɨɪɸɽɫɟɪɜɟɧɬɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ IOR ɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭ, ɹɤɟɜɿɧɡɚɩɢɫɭɽ 
ɜɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɜɢɯɿɞɧɢɣɮɚɣɥ; 
– Skeleton class, ɳɨɤɨɧɜɟɪɬɭɽɿɧɿɰɿɸɸɱɢɣɦɟɬɨɞɡ Wire ɮɨɪɦɚɬɨɦɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ORB– ɛɪɨɤɟɪɚɭɮɨɪɦɚɬ, ɳɨɦɨɠɟɩɪɨɱɢɬɚɬɢɟɤɡɟɦɩɥɹɪɫɟɪɜɟɧɬɚ. 
Ɋɨɛɨɬɭɰɢɯɤɥɚɫɿɜɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɞɚɩɬɟɪ POA (Portable Object Adapter) ɹɤ 
ɤɨɪɿɧɶ ɤɨɠɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɛɪɨɤɟɪɭ ORB ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. 
Ⱥɞɚɩɬɟɪɩɨɪɨɞɠɭɽɨɛ
ɽɤɬɢɞɥɹɫɟɪɜɟɪɚɿɤɥɿɽɧɬɚɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ WEB-ɫɟɪɜɟɪɚ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɧɿɣ 
ɫɬɨɪɨɧɿ WEB ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɫɟɪɜɥɟɬ, ɳɨɧɚɞɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɱɢɬɚɬɢɞɚɧɿɡ 
HTTP ɮɚɣɥɭ, ɡɚɩɢɬɭɜɚɬɢ WEB-ɫɟɪɜɟɪ ɿ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɿɡ ɫɟɪɜɟɪɚ ɜ HTTP ɮɚɣɥ. 
ɋɟɪɜɟɧɬ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɚɞɪɟɫɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ WEB-ɫɟɪɜɟɪɚ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɤɥɿɽɧɬɚ ɡ WEB-ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɨɸ JAVA  [12]  ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. ȼɿɧɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ Servlet Development Kit. 
Ɇɨɜɚ IDL ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɜɿɞɦɨɜɢɨɩɢɫɭɫɚɦɨɝɨɨɛ
ɽɤɬɚ (ɋ, ɋ++, ɉɚɫɤɚɥɶ, Java ɿɿɧ.). 
IDL ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɫɢɫɬɟɦɢ CORBA. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɽ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɫɚɦɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, 
ɜɨɧɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɩɚɦ
ɹɬɿɨɤɪɟɦɨɜɿɞɧɢɯ. Ɉɛ
ɽɤɬɤɥɿɽɧɬɿɨɛ
ɽɤɬɫɟɪɜɟɪɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ 
ɦɿɠɫɨɛɨɸɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɩɢɬɿɜɭ IDL, ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɛɪɨɤɟɪɨɦ ORB ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɨɩɢɫɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɤɥɿɽɧɬɚɿɫɟɪɜɟɪɚ. 
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɤɥɿɽɧɬɚ (ɋlient Interface) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ: 
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– stub-ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɩɢɫ ɡɨɜɧɿ ɜɢɞɢɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ ɜ IDL-ɦɨɜɿ, ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɢɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɥɿɽɧɬɚ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ; 
– ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɭ DII (Dynamic Invocation Interface) ɨɛ
ɽɤɬɚ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɥɿɽɧɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɢɫɭ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɜɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɚɛɨɜɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ; 
– ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɟɪɜɿɫɿɜ (ORB Services Interface), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɛɿɪ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɹɤɢɣɤɥɿɽɧɬɡɚɩɢɬɭɽɭɫɟɪɜɟɪɚɱɟɪɟɡɛɪɨɤɟɪɚ. 
Ɉɛ
ɽɤɬɧɢɣ ɚɞɚɩɬɟɪ (Object-Adapter) ɫɟɪɜɟɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ 
ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ORB, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɤɥɢɤ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɝɟɧɟɪɚɰɿɸ, ɡɚɯɢɫɬɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸɨɛ
ɽɤɬɿɜ. ȱɫɧɭɽɤɿɥɶɤɚɜɢɞɿɜɚɞɚɩɬɟɪɿɜ: 
– ɛɚɡɨɜɢɣ ɚɞɚɩɬɟɪ (Basic Object Adapter), ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɛɪɨɤɟɪɚ; 
– ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣɚɞɚɩɬɟɪ (Library Adapter), ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢɿɡɩɪɨɝɪɚɦɢɤɥɿɽɧɬɚ;  
– ɚɞɚɩɬɟɪ ȻȾ (Database Adapter), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɨɛ
ɽɤɬɧɨ–
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ȱɋ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɭ ɪɟɩɨɡɿɬɚɪɿɹɯ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɰɿɥɹɯ.  
2.1.3. ɆɨɞɟɥɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɫɬɨɫɨɜɧɨȱɋɈ 
ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɟɬɚɩɿɜ ɫɯɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ʀɯ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɀɐɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɜɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɧɢɡɤɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɯɟɦ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɢɳɟɪɨɛɿɬɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿɫɯɟɦɢɡɜɭɬɶɫɹɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɀɐ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɨɩɟɪɲɨɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹɬɚɤɡɜɚɧɚ ɜɨɞɨɫɩɚɞɧɚ, ɚɛɨ ɤɚɫɤɚɞɧɚɦɨɞɟɥɶ, 
ɡɚɹɤɨɸɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨɤɨɠɧɚɡɪɨɛɿɬɩɪɨɟɤɬɭɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɨɞɢɧɪɚɡɿɜɬɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɜ 
ɹɤɨɦɭʀɯɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨɜɦɨɞɟɥɿ. ȼʀʀɤɨɧɰɟɩɰɿɸɩɨɤɥɚɞɟɧɨɦɨɞɟɥɶɮɚɛɪɢɤɢ, ɤɨɥɢɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɟɬɚɩɢ ɜɿɞ ɡɚɞɭɦɭ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɹɤ 
ɝɨɬɨɜɢɣ ɜɢɪɿɛ, ɡɦɿɧɭ ɹɤɨɝɨɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɿɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚɦɿɧɚɣɨɝɨɧɚ ɿɧɲɢɣɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭɪɚɡɿɪɟɤɥɚɦɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹȱɋɈɰɹɦɨɞɟɥɶɦɚɽɬɚɤɢɣɜɢɝɥɹɞ 
ɪɢɫ.2.3): 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ȱɋɈɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɨɝ
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱɋɈ
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ
ɉɨɛɭɞɨɜɚȺɊɆ ȱɋɈ
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɿ 
ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ȱɋɈ
ȼɚɥɿɞɚɰɿɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɢɦɨɝ
ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ȱɋɈ
Ɋɢɫ.2.3. ȼɨɞɨɫɩɚɞɧɚɦɨɞɟɥɶɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ
 
Ɍɚɤɚɦɨɞɟɥɶɦɚɽɞɟɹɤɿɧɟɞɨɥɿɤɢ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɦɨɠɟ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɣɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟɩɪɨɰɟɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɞɚɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋɈ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɦɿɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ȱɋɈ. Ɍɨɛɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɽ ɡɚɤɨɧ ɟɜɨɥɸɰɿʀ,  ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤ:  ɤɨɠɧɚ ɞɿɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɱɚɫɨɦɩɨɬɪɟɛɭɽɡɦɿɧɚɛɨɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɂɦɿɧɢɜɰɿɣɦɨɞɟɥɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ 
ɡɩɨɱɚɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɜɨɞɨɫɩɚɞɧɚ ɛɿɥɶɲɜɫɶɨɝɨɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ 
ɜɟɪɫɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ.  
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦ, ɳɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɛɿɬɦɨɠɟɜɢɧɢɤɧɭɬɢɩɨɬɪɟɛɚɡɦɿɧ, ɿɰɸ 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɽ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦ 
ɪɨɛɨɱɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɞɿʀ (ɨɩɢɫ ɜɢɦɨɝ, ɨɩɢɫ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɳɨ) ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɞɿɣɫɧɨɦɭ ɡɦɿɧɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɩɿɪɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶɀɐ.  ȼɿɞɦɿɧɨɸ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɨɬ, ɹɤɳɨ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɦɿɧ. Ʉɨɠɧɢɣɜɢɬɨɤɫɩɿɪɚɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɦɿɠɧɿɣɜɟɪɫɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭɩɪɨɟɤɬɭ 
ȱɋɈ (ɪɢɫ.2.4). ɇɚɤɨɠɧɨɦɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɩɨɬɪɟɛɚɡɦɿɧ, ɚ 
ʀɯ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɫɩɿɪɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ȱɋɈ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɫɢɫɬɟɦɢ.  ɉɪɨɞɭɤɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɞɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɜɿɞɦɨɜɿɧɟɞɨɪɨɛɨɤ.  
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ɉɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɧɟɞɨɥɿɤɿɜɜȱɋɈɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɤɨɞɞɨɪɨɛɥɸɽɬɶɫɹ, ɚɩɨɬɿɦɜɿɧɡɧɨɜɭ 
ɩɨɫɬɚɱɚɽɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɞɥɹɤɿɧɰɟɜɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɞɨ 
ɬɢɯɩɿɪ, ɩɨɤɢɤɨɞɧɟɫɬɚɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɚɛɨɩɨɤɢɜɿɞɧɶɨɝɨɧɟɜɿɞɦɨɜɥɹɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɿ.  
ȼ 1990-ɯ ɪɨɤɚɯ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ,  ɹɤɢɣ 
ɩɨɽɞɧɭɽ ɤɪɚɳɿɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɨɫɩɚɞɧɨʀ ɬɚ ɫɩɿɪɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
RUP, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɦɿɠ ɩɨɪɹɞɤɨɦ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɬɨɪɿɧ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɯɨɞɿ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ȱɬɟɪɚɰɿɣɧɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɭ “ɲɢɪɢɧɚ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɝɥɢɛɢɧɚ”. ȼɩɟɪɲɢɯ 
ɞɿɹɯ ɨɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɜ RUP ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɸɱɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ.  
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, 
ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɿɬɟɪɚɰɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ, ɚ ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɨɞɚɜɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫ ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ, ɩɨɤɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɿ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɨ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ. ȼ 
ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɟɬɚɩɢɀɐɜɿɞɞɿɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɉɁ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜɢɦɨɝ,  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɚɿɬɟɪɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹɬɚɤ, ɳɨɛɡɦɟɧɲɢɬɢɜɫɿɦɨɠɥɢɜɿɪɢɡɢɤɢ 
ɧɚɩɨɬɨɱɧɨɦɭɟɬɚɩɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ⱥɥɟ ɩɪɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɜɨɞɨɫɩɚɞɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɸɱɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɭɩɪɨɟɤɬɿɜɿɞɪɚɡɭɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɦɨɞɟɥɿɀɐ ȱɋɈɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɨɠɩɪɨɰɟɫɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭɩɪɨɟɤɬɭ.  
ȾɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɿɜȱɋɈɚɛɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɫɧɭɸɱɢɯȱɋɈɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɬɚɤɿɤɪɨɤɢ:  
1) ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɉɁ ɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɆȾ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ;  
2) ɜɢɤɨɧɚɬɢɪɟɿɧɠɟɧɟɪɢɧɝɿɫɧɭɸɱɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɞɨɦɨɞɟɥɿɉɁɿɆȾ;  
3) ɜɢɤɨɧɚɬɢɜɡɚɽɦɧɢɣɪɨɡɝɥɹɞɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɉɁɿɞɚɧɢɯ, ɚɬɚɤɨɠɆȾ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɜɫɭɦɿɠɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ (ɝɚɥɭɡɹɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ); 
4) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɨɛ¶ɽɤɬɢ) ɿɡɜ¶ɹɡɤɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɿɡ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɭɝɚɥɭɡɹɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ;  
5) ɭɫɭɧɭɬɢɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɫɭɬɧɨɫɬɟɣɿɡɜ¶ɹɡɤɿɜɿɡɝɚɥɭɡɟɣɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
6) ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɜ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɉɁ ɿ ɞɚɧɢɯ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɥɢɲɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿɿɡɜ¶ɹɡɤɢ;  
7) ɩɨɜɬɨɪɢɬɢɟɬɚɩɢ 3-5 ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀȱɋɈɹɤɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶɦɨɞɟɥɹɯɉɁ ɿɞɚɧɢɯ 
ɞɥɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
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2.1.4. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚȱɋ – ɜɿɞɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɞɟʀɞɨɩɟɪɲɨʀɜɟɪɫɿʀ, ɳɨɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɡɚɦɨɜɧɢɤɭ – 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ  ɫɯɟɦɚ  
ɰɢɯɪɨɛɨɬɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɡɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɨɫɧɨɜɧɢɣɧɚɩɪɹɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɢɯɨɞɢɬɶɜɿɞɩɨɧɹɬɶɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ  ɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ. ɐɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɪɿɜɧɿɦɨɞɟɥɟɣ (ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ, CASE-ɦɨɞɟɥɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ) [8 – 10, 14]. ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɨʀʀ 
ɩɨɞɚɧɨ ɞɜɨɦɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ (ɪɢɫ.2.5) – ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹʀʀɪɨɡɪɨɛɤɨɸ [7]. 
ɋɯɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207–96, ɚɬɚɤɨɠɞɿɸɱɢɯɦɨɞɟɥɟɣɀɐ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɰɶɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɬɚɤɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɿʀ ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɤɚɫɤɚɞɧɨʀ ɬɚ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɟɣ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɿɞɯɨɞɹɳɭɦɨɞɟɥɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (Ɍɉ) ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ȱɋ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɽɞɧɭɽ ɨɛɪɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɨɞɟɥɟɣɀɐɿɰɿɥɶɨɜɢɣɩɥɚɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦȱɋɈ. Ɍɉ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɹɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁɫɢɫɬɟɦɢ 
ȱɋɈ, ɚɬɚɤɨɠɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɩɪɨɰɟɫɚɯɌɉɿɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚ 
ɧɢɯɡɛɚɡɨɜɢɦɢɞɚɧɢɦɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭ: ɪɟɫɭɪɫɢ, ɱɚɫɿɜɚɪɬɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ȱɋɈɦɨɞɟɥɶɌɉ ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɚɦɢɌɉ. 
Ⱦɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Ɍɉ ɽ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɨɸ, ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ Ɍɉ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɩɿɫɥɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɚɛɨ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣɱɢ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɥɚɧɭɪɨɛɿɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɰɿɽʀɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɪɟɤɰɿɹɩɥɚɧɭɿɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɌɉ. 
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Ɋɢɫ.2.5. ɁɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɌɉɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦȱɋɈɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɯɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɌɉ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀɧɚɪɢɫ.2.5, ɜɢɞɿɥɟɧɨɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɢ: 
– ɩɪɨɰɟɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɋɈ; 
– ɀɐɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
Ⱦɚɦɨʀɯɡɦɿɫɬɨɜɧɭɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȱɋɈ. ɐɟ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɫɨɛɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɢɩɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ȱɋɈɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɦ, ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ, ɹɤɢɣɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɿɡɦɧɨɠɢɧɢɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀɦ. Ⱦɥɹ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɧɧɹɦɢ ȱɋɈ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ, ɨɛ¶ɽɤɬɢɬɚɛɭɞɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɦɨɞɟɥɿɧɚʀɯɧɿɣɨɫɧɨɜɿ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɨɛɪɚɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹȱɋɈɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ ʀʀ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɨɩɢɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɜɬɟɪɦɿɧɚɯɄɆ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɦɨɜɿ ɡɚɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɪɨɥɹɦɢ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ ɄɆ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɥɨɝɿɤɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɨɝɨɫɬɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɞɚɧɨɝɨɟɬɚɩɭɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭɦɨɜɭɨɩɢɫɭɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɦɟɪɟɠ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ UML,  ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɿ ɪɨɥɿ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɮɪɟɣɦɿɜɚɛɨ UML-ɞɿɚɝɪɚɦ. Ⱦɥɹɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɞɚɧɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɨɣ 
ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɜɢɞ ɚɥɝɟɛɪɢ ɮɪɟɣɦɿɜ ɿɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ UML-ɞɿɚɝɪɚɦ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɭ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɿ ɞɭɝɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɦɨɜɚ OCL (Object Constraint Language) [13]. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɞɚɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɯɟɦɢ ɞɚɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɧɢɯ “ɫɭɬɧɿɫɬɶ –
ɡɜ¶ɹɡɨɤ” ERD (entity-relationship diagram) ɚɛɨ ERM (entity-relationship model), ɹɤɿ ɽ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɞɚɧɢɯ [14]. Ɉɛ¶ɽɤɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɰɿɽʀ 
ɦɨɞɟɥɿɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɰɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɿɚɝɪɚɦɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɬɢɩɭ ERD  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɚɧɢɯ ȱɋɈ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɟɥɹɰɿɣɧɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ ɞɚɧɢɯ,  ɚ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɚɧɢɯ DFD  (Data  Flow  Diagram,)  ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɩɨɬɨɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɚɛɨɪɨɛɿɬ (workflow) [15].  
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ CASE-ɡɚɫɨɛɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Rational Rose [16]). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨ-
ɪɟɥɹɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɚɧɢɯ (ɆȾ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ UML ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɆȾ– ERD CASE-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ [15]. 
ɉɪɨɰɟɫɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱɋɈɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ: 
– ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɫɢɫɬɟɦɢɫɭɦɿɫɧɨɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ; 
– ɩɨɛɭɞɨɜɨɸɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɨɛ¶ɽɤɬɢɿ 
ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ,  ɚɛɨ ɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢ UML  ɡ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ERD  ɱɢ ERM  ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ; 
– ɩɟɪɟɥɿɤɨɦɮɭɧɤɰɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ; 
– ɧɚɛɨɪɨɦ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋɈ ɿ ɨɩɢɫɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɫɯɟɦɞɚɧɢɯȻȾ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɬɢɩɨɦɋɄȻȾɞɥɹʀɯɧɶɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ; 
– ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋɈ. 
ɀɐɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. ȻɚɡɨɸɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɌɉ, ɹɤɢɣɜɤɥɸɱɚɽ 
ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɈ. 
Ɉɩɢɫ Ɍɉ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ. Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɟɬɚɩɿɜ Ɍɉ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɝɭɽ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ 
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋɈɽ “ɞɨɤɭɦɟɧɬ”. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɹɤɨɫɬɿɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭɞɚɧɨɝɨɟɬɚɩɭɜɢɫɬɭɩɚɽɦɧɨɠɢɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ 
ɽɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɚ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ 
ɦɿɠɰɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨɸɦɨɜɨɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɽ 
ɦɨɜɚ IDL, ɳɨ ɜɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ RAD-ɡɚɫɿɛ (PowerScript, CORBA, COM) [4]. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɮɨɪɦ ɿ ɡɜɿɬɿɜ, 
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ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Oracle  Forms/2000  i  
Reports/2000. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɽ ɜɥɚɫɧɟ ȱɋ,  ɨɛ¶ɽɤɬɢ –  
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɜɹɤɨɫɬɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɦɿɠɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, 
ɚɮɨɪɦɚɥɶɧɚɦɨɜɚɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɡɞɨɛɭɜɚɽɜɢɞɬɿɽʀɱɢ ɿɧɲɨʀɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɞɥɹɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɦɨɜɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɟɬɚɩɿɜ Ɍɉ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ RAD-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɪɟɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɬɨɛɬɨɟɜɨɥɸɰɿʀɿɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɿʀɯɧɿɯɦɨɞɟɥɟɣ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿɡɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦɧɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɟɬɚɩɢɌɉ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɫɢɫɬɟɦɢ.ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɯɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɫ.2.5) ɩɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶ: 
– ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬɩɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸɬɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɸɨɛ¶ɽɤɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɩɨɛɭɞɨɜɭɫɿɬɤɨɜɨɝɨɝɪɚɮɿɤɭɪɨɛɿɬɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɥɸɞɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ); 
– ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ,  ɚɫɚɦɟɨɛɫɹɝɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹʀɯɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯȻȾ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɱɚɫɨɜɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɨɛɪɚɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
– ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɡɚɞɚɱɩɨȺɊɆɿʀɯɨɩɢɫɭɦɨɜɚɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨȺɊɆɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ) ɿɨɰɿɧɤɚɹɤɨɫɬɿʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
– ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɜɫɿɯɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɜɚɪɬɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯɪɨɛɨɬɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɣɨɝɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɜɦɿɧɧɹɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɝɪɭɩɨɸɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜȱɋɈ. 
2.2. Ⱥɧɚɥɿɡɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿɬɚɬɟɯɧɿɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɜɢɳɟ, ɽɛɚɡɨɸɤɨɠɧɨʀɫɭɱɚɫɧɨʀȱɋ, 
ɚɥɟ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋ, ɬɨ ɨɤɪɿɦ ɰɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɽɪɹɞɨɡɧɚɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɞɥɹɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭȱɋ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɬɚɤɢɦɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ: 
 ɫɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ; 
 ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ (workflow); 
 ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɿɛɟɡɩɟɤɚ; 
 ɿɧɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
ȼ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɝɪɭɩɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɿɽɪɚɪɯɿɹ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶɤɚɬɟɝɨɪɿʀ±ɝɪɭɩɢɮɭɧɤɰɿɣ±ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹɮɭɧɤɰɿɣɞɥɹɡɚɞɚɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɣɤɪɢɬɟɪɿʀɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɩɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢɬɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢɜɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɋɩɟɤɬɪ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɞɨɫɢɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣɳɨɞɨʀɯɧɶɨʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ. Ⱦɚɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿɽɥɿɞɟɪɚɦɢ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ: 
Documentum 4i, Ultimus Workflow Suite, DOCS Open, Work Expeditor 2000, ɈɉɌLɆȺ-
WorkFlow, ȻɈɋɋɊɟɮɟɪɟɧɬ, LanDocs, ȾȿɅɈ, ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ, Megapolis Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. 
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ɋɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ, ɧɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɚɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɞɢɧɢɱɧɟ, ɦɚɫɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ. Ɂɿ ɫɯɨɜɢɳɟɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɚ 
ɫɚɦɟ – ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɹɤɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ), ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɛɿɧɚɪɧɨɸ ɚɛɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɸ 
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɽɸɬɨɳɨ; ɞɨɫɬɭɩɱɟɪɟɡɜɟɛ.  
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³ɋɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ” ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɯɨɜɢɳɚ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ: ɽ ɨɤɪɟɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɯɨɜɢɳɚ ɹɤ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (Documentum), ɜɿɧɲɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɨɤɪɟɦɨɰɟɩɨɧɹɬɬɹ 
ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ, ɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ SQL ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ (ȻȾ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɲɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣɰɿɽʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ: 
 ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɽ ɨɤɪɟɦɭ ɜɚɝɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɜɨɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɮɚɣɥɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɯɨɜɢɳɚɭɹɤɨɫɬɿɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɩɨɬɭɠɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢ 
ɩɨɲɭɤɭ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɣɥɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɡɭɫɢɥɶɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɬɚɤɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
 ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɨɲɭɤɭ) ɽ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ – ɰɟ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɡɨɥɸɰɿɣ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧ –
ɜɟɪɫɿɣɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɪɯɿɜɭ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ ɬɚ ɮɿɤɫɚɰɿɽɸ ɜɢɞɚɱɿɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɤɨɩɿɹɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ” ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɝɧɭɱɤɚɫɢɫɬɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯɧɨɦɟɪɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɜɟɪɫɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɧɽɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɫɭɱɚɫɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɨɛɥɿɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (workflow) – ɰɟ ɨɩɢɫ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɠɨɪɫɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ (ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚɦɨɞɟɥɶ) ɚɛɨɡɚɜɿɥɶɧɢɦɦɚɪɲɪɭɬɨɦɡɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. 
ȼɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ”ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɞɜɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɝɪɭɩɢ: ɨɩɢɫɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȱɫɧɭɽɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɞɢɦɚɪɲɪɭɬɿɜ: 
 ɠɨɪɫɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ – ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɤɪɨɤɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɜ 
ɨɩɢɫɿ, ɧɟɦɨɠɟɦɿɧɹɬɢɫɹ; 
 ɜɿɥɶɧɢɣ – ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɟ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɚ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɤɨɥɢɠɨɪɫɬɤɚɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿɹɧɟɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɿɬɤɨʀ ɦɟɠɿ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ 
ɫɯɟɦɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɦɨɜɧɢɯ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɸ 
ɫɯɟɦɭɞɭɠɟ ɝɧɭɱɤɨɸ.  Ɂ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ,  ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɿɥɶɧɨʀɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ 
ɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɜɢɛɿɪɤɪɢɬɟɪɿɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɤɪɨɤɭ, ɿɬɨɞɿɜɜɨɞɹɬɶɫɹɬɚɤɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ”ɩɪɚɜɢɥɚ”.  
ɋɭɬɬɽɜɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ ɜɿɥɶɧɨʀ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɠɨɪɫɬɤɨʀ –  ɱɿɬɤɚ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɢɬɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɝɥɢɛɨɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɚɪɲɪɭɬ, 
ɳɨɛ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ.  ɉɪɨɬɟ ɱɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɹɜɧɿɣ ɡɦɿɧɿ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɿ ɟɬɚɩɿɜ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɍɚɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ. 
ȼɫɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɹɤɨʀɫɶ ɽɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɩɢɫɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɯɨɱɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɯɨɠɿ ɩɨɧɹɬɬɹ – ɩɪɨɰɟɫ, ɟɬɚɩ, ɩɿɞɩɪɨɰɟɫ, ɭɦɨɜɧɟ 
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ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɬɨɳɨ. Ɉɩɢɫɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɜɫɿɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ, ɭɦɨɜɧɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽ ɬɚɤɨɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜ ɰɿɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ – ɰɟ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿʀ ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɨɥɿ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɩɢɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɚɭɞɢɬ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɞɿɣ ɚɛɨ ɪɟɡɟɪɜɧɢɦ 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɦɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ). 
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɯ, ɪɨɥɹɯɬɚɩɪɚɜɚɯ, ɽ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ, ɚɭɞɢɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɯɨɜɢɳɚ ɽ ɛɚɠɚɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶɛɟɡɩɟɤɢɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȱɧɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ – ɰɟɩɿɞɬɪɢɦɤɚɫɬɚɧɿɜ, ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ (ODMA, 
WFMF), ɪɿɜɟɧɶɝɨɬɨɜɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɪɢɧɨɤ. 
ȼ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ³ȱɧɲɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ” ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɬɢɯ 
ɚɛɨɿɧɲɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɬɚɧɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Documentum: ɫɬɚɧ, ɞɿʀ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚɯ,  ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɬɚɧɿɜ.  ȼ ɿɧɲɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɰɹɮɭɧɤɰɿɹɹɜɧɨɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ. 
ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɞɥɹɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ODMA, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɫɨɤɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɦɿɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Document Management System (DMS). ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ 
ɦɟɬɨɸɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ DMS ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ desktop-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ desktop-ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ DMS ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ DMS ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ desktop-ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ. ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɟɭɮɚɣɥɨɜɿɣɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɜ DMS. 
ɋɟɪɟɞ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ODMA ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ Documentum 4i, PowerDocs.  
ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ Work Expeditor, Ultimus, OPTiMA 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ. ɐɟɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɡɬɢɦ, ɳɨɰɿɩɪɨɞɭɤɬɢɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɿɧɟɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ WfMF – 
Workflow Management Facility. ȼɧɶɨɦɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɿɡɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢɬɚɤɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤ Oracle, IBM ɬɚɿɧɲɿ. 
Ɋɿɜɟɧɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. Documentum – ɰɟɩɨɬɭɠɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɚɛɨɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɦɚɝɚɽɩɟɜɧɢɯɡɭɫɢɥɶ. Work 
Expeditor, PowerDocs ɬɚ Ultimus ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɛɭɞɶɹɤɿɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɚ ȾȿɅɈ ɧɚɞɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɝɨɬɨɜɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹɫɭɱɚɫɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣɪɢɧɨɤ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɪɨɫɿɣɫɶɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɭɫɿɬɪɚɞɢɰɿʀɿɧɨɪɦɢ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  Ɂɚɞɚɱɚ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɪɭɬɢɧɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɨɛɪɨɛɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɚɬɧɿ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɦɟɠɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
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ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ. ɋɢɫɬɟɦɢɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɽ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɦɨɫɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɨ ɛɟɡɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɫɢɫɬɟɦɢ LanDocs, ȾȿɅɈ, ȻɈɋɋɊɟɮɟɪɟɧɬ, 
ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ. 
ɓɨɞɨɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɣɰɿɽʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
 ɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɭɤɪɚʀɧɿɡɚɰɿʀ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɬɚɧɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ODMA ɿ WfMF 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶɪɿɲɟɧɶɩɪɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɿɧɲɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɶɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɭɫɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɱɢɫɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɩɨɞɚɧɨɜɬɚɛɥ.2.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋȿȾɜɍɤɪɚʀɧɿ 
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ɋɯɨɜɢɳɟɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɫɯɨɜɢɳa 10 0 8 0 4    6 6 8 8 7 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭ 
ɫɯɨɜɢɳɟ 
 
10    1   2 0    9 9 
 
8 7 5 6 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɲɭɤɭ 10    0  10 7    8 5 8 5 7 8 
ȼɟɛɞɨɫɬɭɩ 10   8  10  10    10 9 10 7 10 5 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚ 40 9  30 17    27 29 32 27 30 26 
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 8 0 6 0 5 8 8 8 8 7 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 5 0 5 0 8 8 8 8 7 6 
ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹɪɟɡɨɥɸɰɿɣ 0 0 0 0 8 8 8 8 9 7 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɪɨɛɨɬɚ  10 0 9 7 7 8 7 2 8 8 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚ 23 0 20 7 28 32 31 28 37 33 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 
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Ɉɩɢɫɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 8 9 7 7 10 4 0 0 7 7 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ  8 7 8 8 10 2 0 0 7 7 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚ 16 16 15 15 20 6 0 0 14 14 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɿɛɟɡɩɟɤɚ 
ɉɪɚɜɚ, ɪɨɥɿ  10 3 8 7 7 6 9 4 9 8 
Ʉɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɹ, ȿɐɉ  5 3 0 5 2 4 10 3 10 10 
ɉɚɪɨɥɶ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Ⱥɭɞɢɬ (ɩɪɨɬɨɤɨɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɫɿɯɞɿɣ) 
8 0 0 8 7 8 8 6 8 6 
Ɋɟɡɟɪɜɧɟɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ 0 0 0 10 5 8 6 5 8 10 
ȱɧɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɫɬɚɧɿɜ 5 0 0 0 0 4 5 3 4 4 
ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶɿɡ ODMA 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
Ɋɿɜɟɧɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ  5 8 8 8 7 8 8 10 8 8 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 
ɍɤɪɚʀɧɿɡɚɰɿɹ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚ 22 8 16 8 12 17 18 18 22 22 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɹɤ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɝɨɬɨɜɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɛɨ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ 
ɫɟɪɟɞɧɿɨɰɿɧɤɢɩɨɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ IɋɈ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɞɚɧɢɦɜɬɚɛɥ. 2.1.  
2.3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ 
ɋɭɱɚɫɧɿȱɋɜɤɥɸɱɚɸɬɶɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɶ (ɪɢɫ.2.6.): 
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– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ,  
– ɬɟɯɧɿɱɧɟ,  
– ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ,  
– ɚɩɚɪɚɬɧɟ, 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ,  
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ, 
– ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ. 
 
 
Ɋɢɫ.2.6. ȼɢɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɰɿ ɜɢɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜ ȱɋɈ ȼ ɧɢɯ ɜɚɠɥɢɜɟ 
ɦɿɫɰɟɡɚɣɦɚɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ, ȺɊɆɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɣ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜȱɋɈ, ɫɯɨɜɢɳɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɞɚɧɢɯ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭȱɋɜɯɨɞɹɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, EDMS). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ȱɋ  
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɞɟɹɤɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɬɚɤɟ [10, 14]: 
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɦɢ (ɋɄȻȾ), 
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ (Electronic  Document Managerment  
Systems – EDMS ), 
– ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯ (ɋɈȾ),  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (Document Management System – DMS). 
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɮɿɫɿɜ (Office Automation Systems – OAS),  
– ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ (ɋɉɊ),  
– ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ (Knowledge Work Systems – KWS),  
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (automation systems ɋȺȾ), ɬɨɳɨ. 
ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɧɢɡɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,  ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ EDMS.  ɋɢɫɬɟɦɢ ɡ 
EDMS ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɧɢɠɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɲɥɢ ɛɿɥɶɲ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɋɒȺ ɳɟ ɜ 1997ɪ. ɋɢɫɬɟɦɢ EDMS ɿ 
ɋɄȻȾ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣɋɒȺ.  
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ȼ ȱɋɈ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɿɝɪɿɜɚɸɬɶ ɋɄȻȾ,  DMS,  ɋȺȾ,  
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶ ɞɚɧɿ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ, ȺɊɆ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
EDMS ɤɨɲɬɭɽɜɟɥɢɤɭɫɭɦɭ, ɬɨɦɭɜɨɧɚɩɨɤɢɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɬɢɦ, ɳɨɡɚɝɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ DMS ɿɋȺȾɧɟɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɭɫɿɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɡɚɝɚɥɶɧɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭȱɋɈ (ɪɢɫ.2.7), ɞɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ,  ɹɤɿ 
ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ ʀɯ, ɚɛɨ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɪɨɛɨɱɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɹɤɨɫɬɿɜɢɯɿɞɧɢɯɱɟɪɟɡɪɿɡɧɿɜɭɡɥɢɫɢɫɬɟɦɢɞɨʀɯɧɶɨɝɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɤɚ.  
 
Ɇɨɞɟɥɿɀɐ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɋɥɨɜɧɢɤɢ, 
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ȻȾ, 
ɋɄȻȾ
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ
ȺɊɆ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ
ȺɊɆ1 ȺɊɆn. ..
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ
Ɋɟɞɚɤɬɨɪɢ, 
ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢ, 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɢ
Ɇɨɜɢ IDL,XML
Greed 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ
Greed 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ
ȻȾ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹ
CASE, 
&ȺȾ, DMS
 
 
Ɋɢɫ.2.7. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ȼ ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ȺɊɆ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ȱɋɈ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɛɨɥɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɛɨɥɨɧɰɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶɧɚȺɊɆ1, ..., ȺɊɆn, ɚɬɚɤɨɠɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɫɥɨɜɧɢɤɢɿɨɧɬɨɥɨɝɿʀɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶɫɢɫɬɟɦɢȱɋɈ.  Ɉɩɢɫɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɯ XML,  ɚɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ  – ɭ ɦɨɜɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (ɋ++, Java ɬɨɳɨ). Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɨɜɚɯ IDL, XML, PDL. Ɉɛɪɨɛɤɭ ɰɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɜɢɤɨɧɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɬɨɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶʀɯɧɽ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɭɽɞɢɧɭɡɜ¶ɹɡɧɭɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ. 
ȱɧɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɚɽ ɦɟɪɟɠɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɿɫɢɫɬɟɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢȱɋɈɹɤɨʀɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɧɢɠɱɟ. 
2.4. Ɇɟɬɨɞɢɩɨɞɚɧɧɹɿɩɨɲɭɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɢɣ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣɨɛɫɹɝɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɪɚɯɨɜɭɽɛɿɥɶɲɟɫɬɚɦɿɥɶɹɪɞɿɜɨɞɢɧɢɰɶ [16]. 
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ɍɫɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɰɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɽ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɿ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɸ. Ⱥɥɟ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ʀʀ ɨɛɫɹɝɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ʀʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɬɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
Ʉɨɠɟɧɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɪɟɫɭɪɫɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɨɫɬɿɣɧɢɦɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɿɣɧɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɥɿɩɲɟɧɨɝɨ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢɫɭɱɚɫɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
2.4.1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɉɟɪɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɲɭɤɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Veronica, Google, Yandex) 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ, ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ȼɟɛ-
ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɰɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɛɨɪɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ.  ɋɤɥɚɞɧɚ,  ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯɱɢɫɟɥɶɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ, ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɹɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨɫɯɨɜɢɳ,  ɬɚɤ ɿɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯ.  Ȼɚɡɢɞɚɧɢɯɬɚɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ HTML, XML–ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜ [16-19].  
Ɋɨɛɨɬɚɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɪɚɭɡɟɪɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɪɨɛɨɬɿɜ, 
ɳɨɫɤɚɧɭɸɬɶɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬɞɥɹɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɿɨɧɨɜɥɟɧɢɯɜɟɪɫɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɞɧɚɤ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿȱɋɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹɦɿɫɰɟɦɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ Alta Vista ɿɧɞɟɤɫɭɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɥɟ ɰɹ ɞɨɥɹ ɫɩɚɞɚɽ ɡ 
ɪɨɤɭɜɪɿɤɧɟɱɟɪɟɡɫɥɚɛɤɿʀʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɱɟɪɟɡɲɜɢɞɤɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɨɛɫɹɝɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ, ɜɧɟɫɟɧɧɹɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɤɚɬɚɥɨɝɢ [1-9] ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɢɯ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɿ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɞɨ 150 ɩɨɥɿɜɜɧɶɨɦɭ; 
– ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɧɚɛɨɪɿɜɚɬɪɢɛɭɬɿɜ (ɚɜɬɨɪ, ɧɚɡɜɚ, ɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹɬɨɳɨ) ɭ 
ɩɨɥɹɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
– ɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɩɢɬɿɜɧɚɩɨɲɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɤɥɸɱɨɜɢɯɫɥɨɜɚɯ. 
ȼ ɡɧɚɱɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɱɟɪɟɡɬɟ, ɳɨɪɿɡɧɿɱɚɫɬɢɧɢɩɨɥɿɜɦɨɠɭɬɶɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ, ɜȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲ 30 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹʀɯɞɨ 40%. 
2.4.2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɮɭɧɤɰɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦȱɧɬɟɪɧɟɬ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɬɚɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɬɢɩɿɜ [17]. 
Ɏɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɭɬɶɞɚɬɢɛɿɥɶɲɩɨɜɧɭɿɬɨɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɚɡɚɩɢɬɢ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ȻȾ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɡɚɞɚɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ. Ɇɨɜɚ SQL ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
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ɬɚɛɥɢɰɿɧɚɫɜɿɣɡɚɩɢɬ. ɑɟɪɟɡɰɟɫɢɫɬɟɦɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɜɢɯɿɞɧɢɦɢɬɚɛɥɢɰɹɦɢɿ 
ɡɚɞɚɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɭɡɚɩɢɬɿ, ɚɩɨɬɿɦɫɬɜɨɪɸɽɬɚɛɥɢɱɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɡɚɩɢɬɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɪɨɞɧɿɣɦɨɜɿ ɿɬɨɦɭɬɨɱɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ. ȼ ɰɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚɡɛɨɪɿɬɚɨɛɥɿɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɫɥɿɜ ɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɚɛɨ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɹɤɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɨɬɟɡɚɭɪɭɫɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɞɥɹ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɚɛɨ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɭɫɯɨɜɢɳɚɯȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɯɨɜɢɳ, ɬɚɤ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɬɿɪ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ 
ɫɟɪɜɟɪɢ 1, ., N) ɦɿɫɬɹɬɶ HTML-ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿʀɯɧɿɿɧɞɟɤɫɢ (ɪɢɫ.2.7). 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ
ȻȾ, 
ɿɧɞɟɤɫɢ HTML–
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɿ
Ɋɢɫ.2.7.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ
Ɉɛɪɨɛɤɚɡɚɩɢɬɿɜ
ɋɟɪɜɟɪ 1 ɋɟɪɜɟɪ N
ɋɤɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ
ȱɧɞɟɤɫ
ȱɧɞɟɤɫ
Ɋɨɛɨɬ
 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦȱɋɽɦɟɪɟɠɧɢɣɪɨɛɨɬ, ɹɤɢɣɫɤɚɧɭɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɚɯ GreenStone, AltaVista, Google, Yandex ɿ 
ɬɩ. [16-19]. ȼɨɧɢɧɟɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɭɫɜɨʀɯȻȾɤɨɩɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɲɭɤɹɤɢɯɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, 
ɳɨɛɧɟɩɨɪɭɲɢɬɢɩɪɚɜɚɜɬɨɪɿɜɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼȻȾɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɨɛɪɚɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɇɢɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɦɧɨɠɢɧɢɤɥɸɱɨɜɢɯɫɥɿɜ, ɬɟɪɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɜɚɝɨɸ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɨɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɿɧɞɟɤɫɿɜ. ȱɧɞɟɤɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɪɨɡɛɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɿɧɞɟɤɫ; ɜɢɛɿɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ 
ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɨɲɭɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɡɚɩɢɬɚɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɿɧɞɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɫɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɨɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɲɢɪɨɤɢɯɝɪɚɧɢɰɹɯ. Ⱦɚɦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɞɟɹɤɢɯȱɋȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ȱɋ Google (www.google.ru). ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ HTML  ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ PDF.  Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɩɨɲɭɤɭ ɽ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɜ ɡɚɩɢɬɭ ɞɨ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɩɨɲɭɤ ɹɤɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ URL-ɚɞɪɟɫɢ ɿ ɩɟɪɟɞɚɽ ʀɯ ɫɟɪɜɟɪɭ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȱɋ Yandex (www.yandex.ru). ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. Ȳʀ ɨɫɧɨɜɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɦɟɪɟɠɧɢɣ ɪɨɛɨɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɦɨɜɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɚɩɢɬɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɩɨɲɭɤɭ ɽɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɟɪɲɨɝɨ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, URL–ɚɞɪɟɫɢ ɿ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɭɫɿɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɹ ȱɋ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɿɧɞɟɤɫ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɫɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
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ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɣɜɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɩɨɲɭɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɛɚɝɚɬɶɨɯɨɡɧɚɤɚɯ. 
ȱɋ AltaVista. ȼ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɛɨɬ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
WWW ɿ ɜɿɞɫɥɿɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ (HTML–ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), ɿɧɞɟɤɫ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 
ɱɚɫɬɿɲɟ, ɧɿɠ ɿɧɞɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɚɞɚɽ ɤɥɸɱɟɜɿ ɫɥɨɜɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɜɢ HTML. ȼɨɧɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɜɿɧɞɟɤɫɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɲɭɤɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɽ ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɢɣ ɫɩɢɫɨɤ URL-ɚɞɪɟɫ ɿ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɣɨɝɨɪɨɡɦɿɪɿɱɚɫɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
ȱɋ Greenstone. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɿ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɬɟɦɚɬɢɤ ɽ ɥɿɞɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ȱɋ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɩɨɲɭɤ ɩɨ ɫɥɨɜɚɯ, ɿɧɞɟɤɫɚɯ, ɧɚɡɜɚɯ, ɚɜɬɨɪɚɯ ɿ ɬɩ. ɉɪɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɦɚɬɢɤ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɢ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɪɿ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ 
HTML, XML, DOC, PDF. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɭ ɡɚɩɢɬɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ (OR, AND). Ʉɨɥɢ ɭ ɡɚɩɢɬɿ ɽ ɨɞɧɟ 
ɤɥɸɱɨɜɟɫɥɨɜɨ, ɬɨɡɧɚɣɞɟɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɱɚɫɬɨɬɨɸɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚ. 
ȱɋ Excite ( www.excite.com). ɐɹɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɲɭɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɪɟɠɿɡɚ 
ɞɜɨɦɚɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɫɬɭɩɿɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɩɢɬɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ 
ɩɨɲɭɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨ WWW-ɫɟɪɜɟɪɚɦ. ɉɪɢɩɟɪɲɨɦɭɤɪɢɬɟɪɿʀ ȱɋɜɥɚɫɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɩɨɲɭɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɦɟɧɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɢɧɤɭ 
ɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɜɨɧɢɲɜɢɞɤɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ.  
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ  ȱɋɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ.2.7. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɩɨɲɭɤɭɭɰɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɽɬɟɦɚɬɢɱɧɿɿɧɞɟɤɫɢ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ, ɜɚɝɭɬɟɪɦɿɜɬɨɳɨ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɧɞɟɤɫɿɜɭɰɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɞɚɱɿ: 
– ɪɨɡɛɿɪ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ 
ɦɟɠɚɯɞɚɧɨʀȱɋ; 
– ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɿɧɞɟɤɫ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦ 
ɫɥɨɜɚɦ, ɜɚɝɬɟɪɦɿɜɬɨɳɨ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞ 1, …, Nɩɨɫɢɥɚɸɬɶɱɟɪɟɡɿɧɬɟɪɮɟɣɫɡɚɩɢɬɢɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɛɪɨɤɟɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɜɢɛɿɪ ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɤɭ 
ɡɚɩɢɬɭ ɡ ɰɿɽɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɞɟɤɫɭ ɿɡɦɧɨɠɢɧɢ ɿɧɞɟɤɫɿɜ 
ɫɟɪɜɟɪɿɜ. Ɏɭɧɤɰɿɸɩɨɲɭɤɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɝɨɡɚɩɢɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɜɢɤɨɧɭɽ 
ɪɨɛɨɬ, ɜɿɧɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɬɟɦɚɬɢɰɿɿɧɞɟɤɫɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɡɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨʀɯɱɢɫɥɚ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɯɞɨɪɚɧɿɲɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ 
ɡɚɞɚɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ. Ɇɟɪɟɠɧɢɣ ɪɨɛɨɬ ɮɿɥɶɬɪɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɛɭɞɭɽ ɿɧɞɟɤɫ ɧɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɞɥɹɮɿɥɶɬɪɚɹɞɪɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɦɧɨɠɢɧɢɬɟɪɦɿɜ. Ʉɨɥɢɡɚɞɚɧɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɚɥɟɤɚ ɜɿɞ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ȱɋ, ɮɿɥɶɬɪ ɦɨɞɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿ. 
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ȱɧɬɟɪɧɟɬ
Ɋɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 1 
ɧɚɩɨɲɭɤ
Ȼɪɨɤɟɪ 1
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ 1
Ⱥɝɟɧɬ 1 Ɇɟɪɟɠɟɜɢɣ ɪɨɛɨɬ
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 1 
ɧɚɩɨɲɭɤ
Ȼɪɨɤɟɪ 1
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɞɟɤɫ 1
Ⱥɝɟɧɬ 1
Ɋɢɫ.2.8.  Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ  ȱɋ 
 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ȱɋ ɽ ɫɢɫɬɟɦɢ FST (Fast Search & Transfer), ɹɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɹɤ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɡɿ ɲɜɢɞɤɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɚɯ.  ȱɧɞɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 80  ɦɥɧ.  
ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɹɤɢɯɡɪɨɫɬɚɽɞɨ 200 ɦɥɧ. 
Ⱦɥɹɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȱɋ Atlas i Norton Light ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɡɚɩɨɜɧɸɽ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɤɚɪɬɭɡɤɥɸɱɨɜɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɳɨɞɨɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣȱɋ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɿɥɶɬɪɭɽ ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ȱɋ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɚɝɚɬɨ [16-19]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɨɝɥɹɞɫɭɱɚɫɧɢɯȱɋɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨȱɧɬɟɪɧɟɬɦɚɽɪɿɡɧɿ 
ɬɚ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ. 
2.5. Ʉɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚȼɟɛ±ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ  
ɋɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɦɟɪɟɠɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚʀʀɨɤɪɟɦɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɐɟɿɤɥɚɫɢɱɧɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɨɦɢɦɡɹɤɢɯɽ 
ȱɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȼɟɛɫɚɣɬɿɜ, ɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɿ 
ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɤɥɿɽɧɬɨɦ (“ɬɨɧɤɢɦ” ɤɥɿɽɧɬɨɦ), ɿ ȼɟɛɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɫɟɪɜɿɫ ɛɚɝɚɬɶɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ. ɍɫɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɸɞɢɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɣɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. 
2.5.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɍɹɤɨɫɬɿɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀɱɚɫɬɢɧɢɡɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɪɚɭɡɟɪ, ɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɩɪɨɬɨɤɨɥɢɬɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. ɋɟɪɜɟɪɨɦɽȼɟɛɫɟɪɜɟɪ, ɹɤɢɣɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ TCP/IP, HTTP ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭ 
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ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɿɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ ɿɬɢɦɫɚɦɢɦɡɦɟɧɲɭɸɬɶɜɚɪɬɿɫɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɪɿɲɟɧɶ 
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤ: 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɛɪɚɭɡɟɪɿɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɹɤɢɯɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɛɪɚɭɡɟɪɿɜɬɨɳɨ); 
– ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ȼɫɟɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ȼHɛɫɟɪɜɟɪ ɬɚ 
ȼɟɛɤɥɿɽɧɬ) ɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɦʀɯɧɶɨʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɱɟɪɟɡɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ȼɨɧɢ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɱɟɪɟɡɦɟɬɨɞɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɜɢɤɥɢɤɭɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɢɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜ URL 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɦɟɧɿɞɨɦɟɧɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɪɬɭȼɟɛ±ɫɟɪɜɟɪɭ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚ ɿɦɟɧɿ ɫɟɪɜɟɪɭ. ɋɟɪɜɟɪ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɿɞ ɤɥɿɽɧɬɚ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɣɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɜɢɞɿ HTML-
ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɨɸ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɽ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɸ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ.  Ʉɥɿɽɧɬ –  ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɛɪɚɭɡɟɪɭ ɬɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ,  ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭɣɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ȼɪɚɭɡɟɪɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɤɨɧɬɟɣɧɟɪ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɞɪɭɝɨɝɨɪɿɜɧɹɿɽɪɚɪɯɿʀ.  
Ɋɿɜɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɧɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɚɩɢɬɭɞɨɫɟɪɜɟɪɭȼHɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɽɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɞɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɿɧ.). Ȼɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɥɿɽɧɬɚ – ɰɟ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɪɚɭɡɟɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ 
ɫɟɪɜɟɪɭ ɡ ɱɟɤɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. Ɋɿɜɟɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɚɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɚ 
ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɹɤɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚ, ɹɤɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɛɪɚɭɡɟɪɨɦ. Ⱦɨʀɯɧɶɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭɜɯɨɞɹɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ (ɜɿɤɧɚ, ɫɩɢɫɤɢ, ɤɧɨɩɤɢɬɚ ɿɧ.), ɥɨɝɿɤɚ 
ɤɥɿɽɧɬɭ (ɮɪɟɣɦɢ), ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɬɢɩɭȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɜɟɞɟɧɿ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ɋɟɪɜɟɪɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɞɚɧɢɯɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɢ 
ɪɨɡɦɿɬɤɢɞɚɧɢɯ (HTML, XML ɬɚɿɧ.). 
Ɋɿɜɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɫɟɪɜɟɪɚ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɿ ɡɚɩɢɬɭ ɜɿɞ ɤɥɿɽɧɬɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɋɟɪɜɟɪ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ȼɟɛ±ɫɟɪɜɟɪɭ ɹɤ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɭ ɬɚ 
ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɟɪɜɟɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɥɨɝɿɤɢɫɟɪɜɟɪɚ.  
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ȼHɛɫɟɪɜɟɪɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɪɜɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɚɦɢ. ȼHɛɫɟɪɜɟɪ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɟɪɜɟɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɳɨɞɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɡɚɩɢɬɿɜ 
ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɲɚɛɥɨɧɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ MVC (model-view-controller), ɹɤɢɣɜɢɤɨɧɭɽɮɭɧɤɰɿʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯɬɚɝɟɧɟɪɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɡɚɩɢɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜ ASP, JSP, HTML). ɉɪɢ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɤɥɿɽɧɬɨɜɿ. 
2.5.2. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ – ɰɟ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ʀɯɧɶɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ, ʀɯɧɿɯ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɫɢɬɶ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
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Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɽ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɥɿɽɧɬɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɩɢɬɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: 
1) ɬɢɩɿɜɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɤɨɥɟɤɰɿʀɬɨɳɨ); 
2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɡɧɚɤ (ɮɚɣɥɢ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɪɨɡɞɿɥɢɿɬɿ.); 
3) ɦɟɬɨɞɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ȻȾ, ȼɟɛɫɚɣɬɿɜ, ȼɟɛɫɟɪɜɟɪɿɜɬɨɳɨ). 
Ɍɢɩ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ – ɰɟ ɤɥɚɫ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɥɹɰɿɣɧɿȻȾɡɬɢɩɨɜɢɦɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɋɄȻȾ ɿ ɬɢɩɨɜɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɦɨɜɨɸ SQL. ȱɧɲɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɽ 
ɮɚɣɥɞɚɧɢɯɭɮɨɪɦɚɬɿ XML, ɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦɚɛɨɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ XML-ɞɚɧɢɯ 
ɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɟɯɚɧɿɡɦɞɨɫɬɭɩɭɱɟɪɟɡɬɚɤɡɜɚɧɿɩɚɪɫɟɪɢ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɣɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ – ɰɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛɨɥɨɧɤɚ ɧɚɞ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ. Ƀɨɝɨ ɦɟɬɚ – ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɫɿɯ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɤɥɚɫɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɪɨɛɨɬɢɡ 
XML-ɮɚɣɥɚɦɢ, ɪɟɫɭɪɫɢɹɤɨɝɨɡɚɞɚɧɿɧɚɦɨɜɿ XML). 
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ: 
– ȼɟɛɫɚɣɬɚɦ; 
– ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ; 
– ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɭɞɨȻȾ.  
ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɩɢɬ ɞɨ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ ɞɥɹ ȼɟɛ-
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ CGI-ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɡɚɩɢɬ 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶɫɟɪɜɟɪɭɭɮɨɪɦɚɬɿ HTML-ɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
Ⱦɟɫɤɪɢɩɬɨɪɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ XML-ɮɚɣɥɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɬɚ ʀɯɧɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɛɪɨɛɤɭ ɞɚɧɢɯ ɡ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɨɦ ɜɢɤɨɧɭɽ DOM 
(Document Object Model) ɦɨɞɟɥɶ [20] ɞɥɹ XML-ɮɚɣɥɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿ XML-ɮɚɣɥɿɜ, ɳɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɦɿɠɤɿɥɶɤɨɦɚȼɟɛɫɟɪɜɟɪɚɦɢ, 
ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɹɤɢɯɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɣɟɤɡɟɦɩɥɹɪȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɧɚɜɿɝɚɰɿʀɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɮɚɣɥ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɫɟɪɜɟɪɨɦ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ Java ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɧɟɞɠɟɪɭ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹȼɟɛɫɚɣɬɿɜɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɜɿɞɲɭɤɭɽ ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɽ 
ɚɞɪɟɫɭɰɿɥɶɨɜɨɝɨɫɚɣɬɭɬɚɜɢɤɨɧɭɽɩɟɪɟɚɞɪɟɫɚɰɿɸɡɝɿɞɧɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɚɞɪɟɫɢ. 
2.6. ɇɨɜɿɡɚɫɨɛɢɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɫɟɦɚɧɬɢɤȼɟɛ  
Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤ ȼɟɛ (Semantic Web). ɐɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ʀɯ ɫɬɜɨɪɢɥɢ. ɐɟɣ ȼɟɛ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛɦɿɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɦɿɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ RDF (Resource Definition Framework), ɹɤɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ ɜɫɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ȼɟɛ. Ⱦɚɽ ɽɞɢɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɨɩɢɫɭ ɜ RDF ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɱɟɧɶɬɚɬɜɟɪɞɠɟɧɶɫɬɨɫɨɜɧɨɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɇɨɜɚɦɿɫɬɢɬɶ: 
– ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ (RDF-syntax); 
– ɤɨɧɰɟɩɰɿɸɿɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɣɫɢɧɬɚɤɫɢɫ (RDF- concepts); 
– ɦɨɜɭɨɩɢɫɭɫɥɨɜɧɢɤɿɜ (RDF-vocabulary); 
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– ɡɚɫɨɛɢɡɚɜɞɚɧɧɹɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (RDF-semantic); 
– ɜɚɪɿɚɧɬɢɬɟɫɬɿɜ (RDF –test). 
Ɇɨɜɚ RDF ɧɚɰɿɥɟɧɚ ɧɚ ɨɩɢɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɨɩɢɫ 
ɡɚɫɨɛɿɜɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɟɣɿʀɯɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɨɩɢɫɭ 
ɽ ɝɪɚɮ ɦɨɞɟɥɿ,  ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɪɿɣɤɭ:  ɫɭɛ¶ɽɤɬ,  ɩɪɟɞɢɤɚɬ ɿ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɪɢɫ.2.8).  
 
Ɋɢɫ.2.9. Ƚɪɚɮɨɜɚɦɨɞɟɥɶɨɩɢɫɭɞɚɧɢɯɜ RDF 
Ɇɨɠɥɢɜɚ ɤɨɧɤɚɬɟɧɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɨɫɬɢɯ ɝɪɚɮɿɜ. ȱɦɟɧɚ ɜɟɪɲɢɧ ɝɪɚɮɚ – ɰɟ URI-
ɥɿɬɟɪɚɥ. ɉɪɨɫɬɿɪɰɢɯ URI-ɥɿɬɟɪɚɥɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽɫɥɨɜɧɢɤɬɟɪɦɿɧɿɜ. ȱɦɟɧɚɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹɜ 
XML (ɦɨɜɚ RDF/XML). Ɉɩɢɫ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɞɟɹɤɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɞɚɽɬɶɫɹɜ URIref.  ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɜɦɨɜɿ RDF –  ɰɟɪɟɫɭɪɫ,  ɜɹɤɨɦɭ 
URIref ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɹɤɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶɫɹɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɚɝɪɟɝɚɬɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɧɨɜɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ.  
Ɍɢɩɢ ɞɚɧɢɯ,  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɜ RDF,  ɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ XML-ɫɯɟɦɢ (RDF-schema).  ȼ 
ɧɿɣ ɬɢɩ ɞɚɧɢɯ ɜɤɥɸɱɚɽ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦ-
ɡɧɚɱɟɧɶɜɩɪɟɞɢɤɚɬɚɯ.  
ɉɪɢɤɥɚɞ. 
Value space (T, F); 
Lexical space  (<0, true>); 
Lexical – to value mapping (<0, true>, <1, T>, <0, false>). 
Ɇɨɜɚ RDF ɦɚɽɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɩɢɫɭɬɚɤɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ: 
– ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ,  
– ɤɨɥɟɤɰɿʀ – ɫɩɢɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
– ɥɿɬɟɪɢ XML,  
– ɪɟɿɮɿɤɚɰɿʀ (RDF-reification). 
Ʉɨɧɬɟɣɧɟɪ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤ ɿɦɟɧɚ, ɪɟɫɭɪɫɢ ɹɤɢɯ 
ɦɚɸɬɶɞɭɛɥɿɤɚɬɢ (ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɚɛɨɧɿ), ɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ʉɨɥɟɤɰɿʀɦɿɫɬɹɬɶɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢɬɚɫɩɢɫɤɢ (list, rdf, rest ɬɨɳɨ). 
RDF-reification ɽ ɦɨɜɨɸ ɨɩɢɫɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ. ȼ ɰɿɣ ɦɨɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ XML ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɞɚɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
Ɇɨɜɚɫɥɨɜɧɢɤɚ RDF-schema ɜɤɥɸɱɚɽɤɥɚɫɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɤɨɥɟɤɰɿʀɬɚ 
ɪɟɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɰɿɣ ɦɨɜɿ ɞɚɽɬɶɫɹ ɨɩɢɫ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɹɤ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɤɥɚɫɿɜ, ɳɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
RDF–ɬɢɩɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɹɤɢɯɽɪɟɫɭɪɫɢɤɥɚɫɭ. ɍɦɨɜɿɜɫɟ, 
ɳɨɦɚɽɨɩɢɫ, ɽɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɬɨɛɬɨ RDF-resource. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɜɚ RDF ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɞɚɧɿ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɉɝɥɹɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋɈ 
ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɡɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɤɪɢɬɟɪɿʀɜɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɢɛɨɪɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ȱɋɈ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ȱɋɈ, ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ 
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ɧɚɩɪɹɦɤɢʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɩɨɛɭɞɨɜɭɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿɧɨɜɿɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ,  ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɭɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɞɚɸɬɶɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɇɚɜɟɞɿɬɶɨɫɧɨɜɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
2. ɇɚɡɜɿɬɶɩɪɢɧɰɢɩɢɿɩɪɨɰɟɫɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
3. Ⱦɚɣɬɟ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
4. əɤɿɦɟɬɨɞɢɩɨɞɚɧɧɹɿɩɨɲɭɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɧɬɟɪɧɟɬ? 
5. ɇɚɡɜɿɬɶɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɨɛɢɦɨɜɢ RDF. 
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 2 
1. ɅɚɜɪɿɳɟɜɚȿɆ. Ɇɟɬɨɞɵɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɟɨɪɢɹ, ɢɧɠɟɧɟɪɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ. –
Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚɞɭɦɤɚ, 2006. – 451ɫ. 
2. ɎɪɟɝɟȽ. Ʌɨɝɢɤɚɢɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɟɦɚɧɬɢɤɚ. – Ɇ.:Ⱥɤɚɞɟɦ±ɩɪɟɫɫ, 2000. – 512 ɫ. 
3. ɊɚɦɛɨȾɠ.,  ȾɠɟɤɨɛɫɨɧȺ,  ȻɭɱȽ.  UML:  ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ.  — ɋɉɛ.:  
ɉɢɬɟɪ, 2002. — 656 ɫ. 
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɯ OMG/CORBA, 
Microsoft COM ɢ Java RMI. – Ɇ.: Ɇɢɪ, 2002. — 510 ɫ. 
5. Ⱥɧɞɨɧ Ɏɂ., əɳɭɧɢɧ Ⱥȿ., ɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨȼȺ. Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ 
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13. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. – Ʉ.: ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚɩɪɚɜɚ “Ʉɪɨɤ”, 2002. – 121 ɫ.  
14. ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɦɩɸɬɟɪɿɡɚɰɿʀ. – Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɞɿɦ «ɄɆȺɤɚɞɟɦɿɹ», 2003. – 431 ɫ. 
15. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., ȼɚɥɶ Ʉȼ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ 
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16. Ȼɚɧɤɨɜ ȼȾ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ: ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɚɣɬɨɜ. – ɋɉɛ.: 
ɉɢɬɟɪ, 2000. – 288 ɫ. 
17. ɄɭɪɧɢɤȺɉ. ɉɨɢɫɤɜɂɧɬɟɪɧɟɬ. – ɋɩɛ.: ɉɢɬɟɪ, 2001.– 272 ɫ. 
18. ɏɟɥɟɛɢɋɷɦ, ȾɟɧɧɢɆɎ. ɉɪɢɧɰɢɩɵɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɢɢɜ Internet. 2-ɟɢɡɞɚɧɢɟ.– 
ɉɟɪɫɚɧɝɥ. – Ɇ.: ɂɡɞȾɨɦ «ȼɢɥɶɹɦɫ», 2001. – 448 ɫ. 
19. ɉɚɬɟɥɶȺ., ɉɟɬɪɨɫɹɧɅȺ., Ɋɟɡɟɧɲɬɚɥɶȼ. OASIS: ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
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20. ȻɪɟɞɥɢȾ. Ȼɪɚɭɧ. Oracle 8i. ɋɨɡɞɚɧɢɟ Web-ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. – Ɇ.: Ʌɨɪɢ, 2001. – 
723 ɫ.  
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ɊɈɁȾȱɅ 3. ɆɈȾȿɅɘȼȺɇɇəȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍȼȱɋɈ  
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ – ɰɟɦɟɬɨɞɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɹɜɢɳɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɜɰɿɥɹɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɦɨɞɟɥɹɦɢɿɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚɥɝɟɛɪɢ ɬɚ ɥɨɝɿɤɢ. Ɍɟɨɪɿɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɥɚɫɚɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɡ 
ɹɤɢɯɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɦɨɞɟɥɿ, ɡɫɢɝɧɚɬɭɪɨɸɩɨɧɹɬɶ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɬɚɜɿɞɧɨɲɟɧɶɦɿɠɧɢɦɢ.  
ɉɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ L, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɹɤɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨʀɥɨɝɿɤɢɅ [1]. 
Ɍɨɛɬɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɦɨɞɟɥɶɬɟɨɪɿʀ (ɆɌ) – ɰɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɜɢɞɭ 
ɆɌ =  (Ʉ, :, L, Ʌ, Ɍ),   
ɞɟ       Ʉ – ɤɥɚɫɨɛ¶ɽɤɬɿɜ,  
: – ɫɢɝɧɚɬɭɪɚɨɩɟɪɚɰɿɣɿɩɨɧɹɬɶ,   
L – ɦɨɜɚɨɩɢɫɭɩɨɧɹɬɶɫɢɝɧɚɬɭɪɢ,   
Ʌ –  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɥɨɝɿɤɚ,  
Ɍ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɨɩɢɫɭɜɦɨɜɿ L ɫɢɝɧɚɬɭɪɢ :, ɿɫɬɢɧɧɢɯɜɤɥɚɫɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜɄ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɜɦɨɜɿ L, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɹɤɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨʀɥɨɝɿɤɢɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ – ɩɟɪɲɨɝɨ, ɞɪɭɝɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɤɥɚɫɭ Ʉ ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ⱥ 
ɫɢɝɧɚɬɭɪɢ : ɬɚɞɜɨɡɧɚɱɧɚɚɥɝɟɛɪɚ. ȺɥɝɟɛɪɚʀɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚȺ ɿ ɫɢɝɧɚɬɭɪɚ :ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɦɨɞɟɥɥɸɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɮɨɪɦɭɥɌɦɨɜɢɥɨɝɿɤɢɅ, ɤɨɥɢɜɫɿɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɡɌɜȺɿɫɬɢɧɢ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɽʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɈ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – ɰɟ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋɈ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɩɨɪɿɡɧɢɯɜɭɡɥɚɯɦɟɪɟɠɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɚɪɲɪɭɬɿɜɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ – ɰɟɝɨɥɨɜɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢȱɋɈ, ɜɨɧɢɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɧɚɜɯɿɞɧɿ, ɳɨɜɢɯɨɞɹɬɶ 
ɡɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɿɜɿɞɨɦɫɬɜɨɫɜɿɬɢ, ɿɜɢɯɿɞɧɿ, ɹɤɿɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ 
ɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɋɈɿɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɭɚɛɨɿɧɲɢɦɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ (ɬɢɩ, ɫɤɥɚɞ, ɚɬɪɢɛɭɬɢ) ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ, ɨɛɫɹɝɢ). ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɨɜɚɯ XML,  HTML  [5].  Ɇɨɜɚ XML  ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɚɜɚɬɢ ɨɩɢɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɽɞɢɧɿɣ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɣ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣɨɫɧɨɜɿ. ȼɨɧɚɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɩɥɚɬɮɨɪɦɢɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɚɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ (XML–ɩɚɪɫɟɪɢ, 
DOM–ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, XSL–ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ XML ɜ HTML ɬɨɳɨ). 
Ɇɨɞɟɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – ɰɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɨɩɢɫɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚɦɨɞɟɥɟɣɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢȺɊɆɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɬɨɛɬɨɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢɩɪɨɰɟɫɭɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ȺɊɆ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɜɢ L, ɚ ɫɚɦɟ 
ɦɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸɫɤɥɚɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɝɪɭɩɢ, ɤɨɥɟɤɰɿʀ), ɮɭɧɤɰɿʀ, ɳɨɡɚɞɚɸɬɶɫɹɥɨɝɿɤɨɸɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜɅɬɚɦɟɬɨɞɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɨɛɫɹɝɭɿɱɚɫɭ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȺɊɆɜɰɿɣɦɨɞɟɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤɦɨɞɟɥɿɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɿɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɬɢɩɭɬɚ 
ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ȺɊɆ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɜɭɡɥɢ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɪɜɟɪɧɿ), ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɪɢɣɨɦ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯɧɽ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ȼ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ȺɊɆ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ (ɪɨɡɦɿɪ, ɨɛɫɹɝ) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɞɭȺɊɆ (ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɛɿɪ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿ ɩɨɧɹɬɶ ɫɢɝɧɚɬɭɪɢ :, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɧɢɯ. 
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ɉɪɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
ȼɧɿɣɩɪɨɰɟɫɢȺɊɆɡɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɹɤɫɢɫɬɟɦɚɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɋɆɈ). ȼɨɧɢ  ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ  ɬɟɨɪɿʀ ɋɆɈ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɟɪɝ ɿ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɪɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ 
ɩɭɚɫɫɨɧɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɟ) 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɨɜɭɡɥɿɜɫɢɫɬɟɦɢ [2, 3] (ɩ.3.3). 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɿ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɬɚɤɿɩɪɨɰɟɫɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ: 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨɝɨ ɿ 
ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɦɟɪɟɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ; 
– ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬɿɫɬɪɨɤɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɩɥɚɧ-
ɝɪɚɮɿɤɚɯɚɛɨɫɿɬɤɨɜɢɯɝɪɚɮɚɯ; 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɨɡɦɿɪɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨɪɟɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨȺɊɆɬɚ 
ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɭɡɥɚɯ ɦɟɪɟɠɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɟɪɜɟɪɭ); 
– ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
– ɜɢɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɨɰɿɧɤɢʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɩɪɢɣɧɹɬɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɛɿɥɶɲ 500 ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ EDMS (Electronic Document 
Management Systems) [ 4] ɿɧɚɞɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɭɮɭɧɤɰɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɦɨɜɧɢɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɫɥɨɜɚɦ, 
ɿɧɞɟɤɫɚɦ, ɜɚɡɿ ɬɨɳɨ), ɬɨ ɜɢɛɿɪ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ , ɡɧɚɱɧɨɫɩɪɨɳɭɽ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɡɚɞɚɱɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɡɚɡɦɿɫɬɨɦ, ɬɚɤɿɡɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈɩɨɥɹɝɚɽ ɭɩɿɞɬɪɢɦɰɿɩɪɨɰɟɫɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɿɲɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɪɿɲɟɧɶ,  ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɜɟɞɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɹɤɿ ɰɢɪɤɭɥɸɸɬɶ ɦɿɠ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɦɢ ɜɭɡɥɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ȱɋɈ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɉɁ 
ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
əɤɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜȱɋɈ. 
ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɉɁȱɋɈʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɢɯɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ: 
1) ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȱɋɈ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɡɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ; 
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋɈ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɨɛ¶ɽɞɧɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɿɬɢɩɿɡɨɜɚɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢɪɿɲɟɧɧɹɦɢ; 
3) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ȱɋɈ ɩɟɪɟɞɭɽ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɉɁ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
4) ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɚɞɟɤɜɚɬɧɨɛɭɥɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯȱɋɈ; 
5) ȱɋɈ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɫɢɫɬɟɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ EDMS. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɉɁ ȱɋɈ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɀɐ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ȱɋ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
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ɦɨɞɟɥɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɦɨɞɟɥɟɣȺɊɆɿɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢɟɬɚɩɨɦɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɿ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɿʀʀɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀɦɨɞɟɥɿ, ɦɨɞɟɥɟɣɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈ ɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɨɰɿɧɤɢɝɨɥɨɜɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ: ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ, 
ɱɚɫɭ. ɉɪɨɰɟɫɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹɿɤɟɪɭɽɬɶɫɹɫɭɱɚɫɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɡɚɫɚɞɢɿɦɟɬɨɞɢɤɢɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
3.1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ȱɋ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ 
ɿɽɪɚɪɯɿʀɬɚɩɪɢɧɰɢɩɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɭɬɟɡɚɭɪɭɫɭɩɨɧɹɬɶȱɋɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ȱɋ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ. Ɍɨɦɭ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɽɞɨɤɭɦɟɧɬɢɿ ʀɯɧɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɬɢɩɢ, ɫɤɥɚɞ, ɚɬɪɢɛɭɬɢ) ɬɚɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ, ɨɛɫɹɝɢ), ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɦɨɹɤ ɫɬɚɬɢɱɧɿ. ɋɬɚɬɢɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɩɢɫɭɸɬɶɬɚɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ, ɹɤɿɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ,  ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ:  ɥɸɞɢɧɨɸ ɱɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ȱɋ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɋɈ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɢɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
Ⱦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈɧɚɥɟɠɢɬɶɦɚɪɲɪɭɬɪɭɯɭ, ɱɚɫ 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ  ɹɤɚɧɚɥɿɡɨɦɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɚɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɢɬɢɜɩɥɢɜ  ɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɡɚɫɨɛɿɜɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȱɋɈ.  ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ. 
3.1.1. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɜɟɥɢɤɿɉɋɽɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨɬɚɤɢɦɢ, 
ɞɟɨɛɪɨɛɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɧɟɧɚɨɞɧɿɣɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɣɦɚɲɢɧɿ, ɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ 
ɦɿɠɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢɜɪɿɡɧɢɯɜɭɡɥɚɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ: ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɚɫɲɬɚɛɧɿɫɬɶɬɨɳɨ. ɏɨɱɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦɦɚɽɛɚɝɚɬɨ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɲɨɝɨ ɉɁ, ɩɪɨɬɟ ɬɭɬ ɿɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯɹɤɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɪɟɫɭɪɫɿɜ,  
ɹɤɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɢɩɭ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɿɫ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ȱɋɈ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɉɁ ɬɚ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɭɦɨɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɜ ȱɋɈ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɧɚ  
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ  ɜ ɬɚɤɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɿɜɢɦɨɝɜȱɋɈɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɛɭɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ȱɋ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɞɟɥɿ “ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ” ɞɥɹȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɹɤ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ 
³ɤɥɿɽɧɬɚɫɟɪɜɟɪɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ – ɫɟɪɜɟɪɛɚɡɢɞɚɧɢɯ”. 
ȼ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ “ɤɥɿɽɧɬ– ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ –
ɫɟɪɜɟɪɛɚɡɢɞɚɧɢɯ” ɨɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹɹɤɧɚɛɿɪɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ, ɬɚ ɦɧɨɠɢɧɭ ɤɥɿɽɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɰɿ ɫɟɪɜɿɫɢ. Ʉɥɿɽɧɬɢ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ 
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ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɫɟɪɜɟɪɢ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɲɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ. ȼ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ 
ɤɥɿɽɧɬɢɬɚɫɟɪɜɟɪɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɪɿɡɧɿɥɨɝɿɱɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɚɧɟɮɿɡɢɱɧɿɦɚɲɢɧɢ, ɧɚɹɤɢɯɰɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ. 
Ʌɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɉɁ. Ƀɨɝɨ ɪɿɜɟɧɶ ɛɭɞɟɦɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɩɨ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɹɯ. Ɋɿɜɟɧɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɧɢɦɢ. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɥɨɝɿɤɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ȻȾ. ȼ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɰɿɪɿɜɧɿɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ. ɐɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ  ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɨɛɫɹɝɢɬɚ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ȱɋɈ ɬɚ  ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɤɨɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɬɪɢɪɿɜɧɟɜɿɣɦɨɞɟɥɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɪɿɜɧɹɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɰɟɫɢ: ɤɥɿɽɧɬɚ, ɫɟɪɜɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, 
ɫɟɪɜɟɪɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ. Ɍɚɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɉɁ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɦɟɪɟɠɿ, ɤɨɠɧɚɡɹɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɡɚɫɜɿɣɪɿɜɟɧɶ. ɇɚɨɞɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɦɢɱɟɪɟɡɨɤɪɟɦɿ 
ɥɨɝɿɱɧɿ ɫɟɪɜɟɪɢ.  ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ,  ɤɨɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ,  ɜɤɚɡɚɧɿ ɪɿɜɧɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɩɨɪɿɡɧɢɯɩɪɨɰɟɫɨɪɚɯ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪ ɜ ȱɋɈ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨɸ ɡɦɿɧɨɸ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ – ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɠɟɪɟɥ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɜɟɪɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɉɁ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ȻȾ ɧɚ ɦɨɜɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ SQL ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜȱɋɈ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ, ɫɟɪɜɟɪɨɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɬɚɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɦɢ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɽɡɚɫɨɛɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ȱɋɈ, ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɚɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɞɿɸɬɶ ɹɤ ȺɊɆ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɨɛɪɨɛɤɚɪɿɡɧɢɯɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɋɟɪɜɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɬɚ ɫɟɪɜɟɪɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ȱɋɈ ɦɨɠɭɬɶ ɮɿɡɢɱɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ ɿ 
ɧɚɜɿɬɶɧɚɬɨɦɭɠɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɞɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨȺɊɆ.  
ȺɊɆ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɫɟɪɜɟɪɢ –  ɰɟ ɜɭɡɥɢ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  Ⱦɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɬɚɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɫɟɪɜɟɪɿɜ ɡ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɿɫɧɭɸɱɭ ɿɽɪɚɪɯɿɸ 
ɪɿɜɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋɈ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɢɫɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɲɥɹɯɨɦ: 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɿɩɨɛɭɞɨɜɢɦɚɪɲɪɭɬɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɜɭɡɥɚɯɦɟɪɟɠɿ 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɭɰɢɯɜɭɡɥɚɯɦɟɪɟɠɿ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɬɢɱɧɢɯ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ, ɱɚɫɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɨɛɫɹɝɭ (ɨɛɫɹɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɱɚɫɬɨɬɚɡɚɩɢɬɿɜɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯɿɬɩ.); 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɭɡɥɚɯ  ɡɦɟɬɨɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɧɟɫɟɧɢɯɡɚɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɪɿɡɧɢɯȺɊɆ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɋɈ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɿɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ɪɿɡɧɢɯɜɭɡɥɚɯ. 
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3.1.2. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɭɞɜɚɟɬɚɩɢ.  
ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩɜɤɥɸɱɚɽ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɜ
ɹɡɤɿɜɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɠɫɨɛɨɸ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɬɢɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɨɡɦɿɪɢɛɚɡɞɚɧɢɯ, ɨɛɫɹɝɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɱɚɫɬɨɬɚɡɚɩɢɬɿɜɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯɬɨɳɨ); 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɭɡɥɿɜɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɜɦɚɪɲɪɭɬɚɯɬɚɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɨɛɪɨɛɤɭɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɝɿɞɧɨɡɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ; 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ: 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɦɿɠ ɜɭɡɥɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɩɨ ɜɫɿɯ ɜɢɞɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɯɿɬɞ.); 
 ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶɧɚɨɤɪɟɦɿɜɭɡɥɢ; 
 ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɱɟɪɝɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢ, ɹɤɳɨɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɜɢɧɢɤɚɬɢ; 
 ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶɧɚɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ; 
 ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɢɯ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ; 
 ɜɿɞɯɢɥɟɧɶɨɬɪɢɦɚɧɢɯɱɚɫɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɿɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɿ ʀɯɜɩɥɢɜɭɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɭ; 
 ɫɬɪɨɤɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɡɚɞɚɧɿɬɟɪɦɿɧɢ). 
ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɜɭɡɥɚɯ ɦɟɪɟɠɿ, ɬɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ  ɹɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɭɡɥɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨ 
ɦɟɪɟɠɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɭ. Ɇɚɪɲɪɭɬ – ɰɟɫɩɢɫɨɤɿɦɟɧɜɭɡɥɿɜɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɲɥɹɯ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɧɢɦɢ.  Ɇɚɪɲɪɭɬ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɢɱɟɪɟɡɜɭɡɥɢ, ɳɨɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɜɟɥɢɤɿɣɜɿɞɫɬɚɧɿɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɚɛɨɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɦɟɪɟɠɚɯ. ȼ ɽɞɢɧɢɣ ɲɥɹɯ ʀɯ ɡ
ɽɞɧɭɽ ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɨɬɨɪ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɩɪɨɫɭɜɚɽ  
ɛɥɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɜɭɡɥɚɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ ɞɨ ɜɭɡɥɚɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɬɚɛɥɢɰɸ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ (ɌɆ) ɡ ɚɞɪɟɫ (ɧɨɦɟɪ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɜɭɡɥɿɜ) ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ ɣ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɌɆ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɿ ɲɥɹɯɢ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɩɚɪɚɦɢ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɨɞɟɪɠɭɜɚɱ ɿ 
ɞɟɪɟɜɨɤɨɠɧɨɝɨɜɭɡɥɚɡɿɲɥɹɯɿɜ, ɩɨɨɞɧɨɦɭɧɚɤɨɠɧɢɣɜɭɡɨɥɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɿɨɞɟɪɠɭɜɚɱ. 
ȼɢɛɿɪ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɨ ɜɭɡɥɚ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɚɞɪɟɫɢ ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ, ɜɿɞ 
ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ.  Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ 
ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚɞɨɜɭɡɥɚɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ, ɭɌɆɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɨɤɪɟɦɢɣɪɹɞɨɤɡɚɞɪɟɫɨɸ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ TCP/IP  
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol – ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɟɸ 
ɦɿɠɦɟɪɟɠɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ. ɉɪɨɬɨɤɨɥ IP ɧɚɞɚɽ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ TCP/IP, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ Internet ɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɢɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɟɣɬɚɝɪɚɦ, ɬɨɛɬɨ ɩɚɤɟɬɿɜ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɞɚɧɢɦɢ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɽ UDP (User Datagram Protocol). ɏɨɱɚɜɿɧɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɞɨɫɬɚɜɤɭɩɚɤɟɬɚɭ 
ɜɭɡɨɥɩɪɢɣɦɚɱ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ TCP/IP, ɳɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ, ɚɥɟɲɜɢɞɤɿɫɬɶɨɛɪɨɛɤɢɩɚɤɟɬɿɜɭɧɶɨɝɨɜɢɳɚ. 
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Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜ
ɹɡɤɿɜɜɭɡɥɿɜɿɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜɦɿɠɧɢɦɢɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɞɪɟɫɌɆ. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɿɫɬɢɬɶɤɿɥɶɤɚɪɿɜɧɿɜ, ɤɨɠɧɢɣɡɹɤɢɯɜɢɡɧɚɱɚɽɪɟɝɿɨɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɬɨ, ɪɚɣɨɧ, 
ɛɭɞɢɧɨɤ – ɬɪɢɪɿɜɧɿ). Ɂɜ
ɹɡɨɤɦɿɠɪɿɜɧɹɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɦɚɪɲɪɭɬɢɡɨɬɨɪ. ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɿɜɧɿ 
ɜɿɧɦɚɪɲɪɭɬɢɡɭɽɞɚɧɿɭɫɟɪɟɞɢɧɿɦɿɫɶɤɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɚɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɯ – ɞɚɧɿɪɚɣɨɧɭ, ɛɭɞɢɧɤɭ.  
ȺɧɚɥɨɝɿɱɧɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȱɋɈ, ɞɟɧɚɜɟɪɯɧɶɨɦɭɪɿɜɧɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɿɜɿɞɨɦɫɬɜɚ, ɚɧɚɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɨɦɭ – ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɚ 
ɫɚɦɨɦɭ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɢɣɦɚɱ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼɨɧɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɞɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɨɛ
ɽɤɬɦɚɪɲɪɭɬɭ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɜɢɛɨɪɭɦɚɪɲɪɭɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɰɟɩɪɚɜɢɥɚɩɨɲɭɤɭɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɜɭɡɥɚ, 
ɤɭɞɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚɞɯɨɞɢɬɶɡɝɿɞɧɨɦɚɪɲɪɭɬɭɩɨɫɜɨɽɦɭɩɭɬɿɜɦɟɪɟɠɿ. 
Ɏɿɤɫɨɜɚɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɟ ɲɥɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɩɨɜɿɞɨɦɢɯɦɿɫɰɹɯɣɨɝɨɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜ 
ȱɋɈ. əɤɳɨɜɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɿɥɶɲɟɨɞɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭɲɥɹɯɭ, ɬɨ 
ɬɚɤɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ. ȼ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɪɿɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɛɨɪɭ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ. ȼɢɛɿɪ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ ȱɋɈ ɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɿɧɿɰɿɸɽɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɦɢȺɊɆ.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɭɡɥɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ,  ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ,  ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɪɭɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɞɟ ɣɨɝɨɲɥɹɯ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ, 
ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜɯɿɞɧɿ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ȼɯɿɞɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɫɿɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɭ ɜɭɡɥɚɯ ɦɟɪɟɠɿ. ȼɢɯɿɞɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜ ɜɭɡɥɿ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɽ ɜɯɿɞɧɢɦ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɭɡɥɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɜɢɯɿɞɧɢɦ – ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɣɨɝɨ ɭ ɜɭɡɥɿ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɧɟ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ. ȼ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɜɭɡɨɥ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɹɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. ȼɭɡɥɢ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ  
ɮɿɡɢɱɧɨ ɪɨɡɧɟɫɟɧɿ ɨɤɪɟɦɿ ȺɊɆ, ɬɚɤ ɿ ɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ȱɋɈ (ɨɤɪɟɦɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ȺɊɆ). ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɨɜɿ 
ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ,  ɡɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɯɿɞɧɢɦ,  ɹɤɿɦɚɸɬɶ ɿɧɲɢɣɦɚɪɲɪɭɬɨɛɪɨɛɤɢ.  Ɂ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɭ ɜɭɡɥɿ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɞɜɯɿɞɧɢɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɿɠ ɜɭɡɥɚɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɫɧɭɽ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɞɧɭ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɣ: ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ 
ɜɭɡɥɿ, ɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɩɟɜɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɿɜɿɧɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹɞɚɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɞɚɥɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɛɟɡ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ), ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ. ɉɟɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɨɤɪɟɦɢɦɮɭɧɤɰɿɹɦ.  Ɂɨɤɪɟɦɚ,  ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɞɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢɹɤɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɢɣɜɭɡɨɥ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɰɿɽʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɱɢ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɫɧɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ), ɞɨɜɿɞɤɢ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɭ ɹɤɢɯ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɬɨɳɨ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɿ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦ 
ɡɚɩɢɬɚɦɞɨɛɚɡɞɚɧɢɯɚɛɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɨɩɟɪɚɰɿʀɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɩɨɪɹɞɨɤ 
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ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɳɨ. ɐɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɽɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢ 
ɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿȱɋɈ. ɋɭɬɶɰɿɽʀɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨ: 
 ɤɨɠɧɿɣɡɚɞɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɨɛɪɨɛɤɚɨɞɧɨɝɨɱɢɞɟɤɿɥɶɤɨɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɭɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɨɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
 ɤɨɠɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ȺɊɆ 
ɜɭɡɥɚɨɛɪɨɛɤɢɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ; 
 ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɨɛɪɨɛɤɢ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨȺɊɆ; 
 ɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢȺɊɆɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɡɜ
ɹɡɤɢɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɩ.3.1) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɫɬɚɬɢɱɧɿɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɿ. 
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɚɠɥɢɜɨɦɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɧɿ 
ɨɰɿɧɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɧɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɞɜɚɬɢɩɢ: ɨɛɫɹɝɭɬɚ 
ɱɚɫɨɜɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɫɹɝɭ – ɰɟ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ) ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɧɚɞɯɨɞɹɬɶɡɚɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
ɑɚɫɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ: 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɞ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɬɨɳɨ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɰɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɹɝɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɚɫ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ. əɤɳɨ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɥɹ ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɫɯɟɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɭɞɿɚɥɨɝɨɜɨɦɭɪɟɠɢɦɿ), ɬɨɜɹɤɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɱɢɞɢɫɩɟɪɫɿɹ). 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜ ȱɋɈ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɬɨɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɿ ɩɨɬɨɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɸɨɛɪɨɛɤɨɸ. 
ɐɿ ɩɨɬɨɤɢ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ), ɳɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɧɚɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɫɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ȱɋɈɬɚɜɢɛɨɪɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɫɹɝɭ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛɫɹɝɭ  
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹʀɯɧɿɬɢɩɢ:  
– ɱɿɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɚɧɤɟɬɢ, ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿ ɬɟɫɬɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɿ 
ɮɨɪɦɢ, ɡɚɩɢɬɢɧɚɜɢɩɥɚɬɭɦɟɞɢɱɧɨʀɫɬɪɚɯɨɜɤɢ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀɬɨɳɨ);  
– ɫɥɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɪɚɯɭɧɤɢ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɧɚɤɥɚɞɧɿɣɬɨɳɨ); 
– ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɥɢɫɬɢ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ, ɫɬɚɬɬɿɣɬɨɳɨ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭɛɭɞɶɹɤɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɦɨɜɧɨɦɨɠɧɚɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɞɜɿɱɚɫɬɢɧɢ: 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɭɿɪɟɝɭɥɹɪɧɭ (ɪɢɫ. 3.1). 
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ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ  
ʋ 
ɩɩ ɇɚɡɜɚɪɚɣɨɧɭ 
ɉɨɜɧɚɧɚɡɜɚ 
ɡɚɤɥɚɞɭ  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɭɱɧɿɜɜ 
ɡɚɤɥɚɞɿ  
Ⱥɞɪɟɫɚ 
ɡɚɤɥɚɞɭ  … 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ, ʀʀ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɦɛɿɬɫ) 
1 Ȼɨɝɨɪɨɞɱɚɧɫɶɤɢɣ Ȼɨɝɪɿɜɫɶɤɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚɫɚɞ I-II 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ  
134 77741 ɫ. 
Ȼɨɝɪɿɜɤɚ, ɜɭɥ. 
Ƚɟɪɨʀɜ, 28 
… 8 100 
2 Ȼɨɝɨɪɨɞɱɚɧɫɶɤɢɣ Ƚɥɢɛɨɤɿɜɫɶɤɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚ I-II ɫɬɭɩɟɧɿɜ  
197 77720 ɫ. 
Ƚɥɢɛɨɤɟ, ɜɭɥ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 98 
… 6 100 
… … … … … … … … 
625 ɦ. əɪɟɦɱɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚ I-III ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ʋ1  
606 78500, ɜɭɥ. 
ɋɜɨɛɨɞɢ, 164, 
ɦəɪɟɦɱɟ,  
… 9 100 
626 ɦ. əɪɟɦɱɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɲɤɨɥɚ I-III ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ʋ2  
471 78500, ɜɭɥ. 
ɋɜɨɛɨɞɢ, 89, 
ɦəɪɟɦɱɟ,  
… 11 100 
Ɋɢɫ. 3.1. ɉɪɢɤɥɚɞɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɿɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
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ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɫɨɛɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɞɚɧɢɯ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɽɲɚɩɤɢ ɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɩɨɥɿɜ. Ʉɨɠɧɚɝɪɭɩɚɽɪɹɞɤɨɦ, ɚɫɚɦɚɪɟɝɭɥɹɪɧɚɱɚɫɬɢɧɚɽɬɚɛɥɢɰɟɸɿɡɡɦɿɧɧɢɦɱɢɫɥɨɦ 
ɪɹɞɤɿɜ. Ɉɛɫɹɝ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɦɿɪɢ: lh ɿ lhmax . ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɰɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɥɹɝɚɽɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɞɟɹɤɢɯɩɨɡɢɰɿɣ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɿɜ ɱɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ʀɯ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɬɨɳɨ). ɐɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɡɧɚɱɧɚ, ɿ ɬɨɦɭ 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɳɨɜɨɧɢɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿ 
                      lh ~ lhmax = lh                                                                                                               (3.1). 
ɇɟɯɚɣ l – ɞɨɜɠɢɧɚ ɪɹɞɤɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,  ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ cɭɦɿ 
ɞɨɜɠɢɧ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ. ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɚɽ ɫɟɪɟɞɧɸ ɞɨɜɠɢɧɭ ɪɹɞɤɚ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ ls , ɹɤɚɦɟɧɲɟ lsmax.  
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɞɨɪɿɜɧɸɽ  
        ls=ksls, , 0<k1                                                                                                                                  (3.2). 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɦɿɧɧɚ. 
Ɍɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞɧɹ (n) ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (nmax) ɪɹɞɤɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɦɨ  ɫɟɪɟɞɧɿɣ (V ) ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ  (Vmax) ɨɛɫɹɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɮɨɪɦɭɥ (3.1) ɿ ( 3.2): 
                    V=lh +nsks lsmax ;   Vmax=lh+ nsmax ks lsmax                                                       (3.3) . 
Ɉɬɪɢɦɭɽɦɨ ɨɰɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɜɿɞɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɩɪɢɣɧɹɬɢɬɚɤɟ: 
        V=Vmax=lh .                                                                                                                                                       (3.4) . 
Ⱦɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɛɫɹɝɭɬɚɤɨɠɧɚɥɟɠɢɬɶɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɞɧɨɝɨɜɢɞɭ, ɳɨ 
ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ.  Ɉɰɿɧɤɢ,  ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ (3.1)–(3.4),  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɛɨɪɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɨɞɧɨɝɨɜɢɞɭ. ɉɪɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿɿɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɩɨɜɫɿɯɜɢɞɚɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɑɚɫɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: 
– ɫɭɦɚɪɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ʀɯɧɿɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ; 
– ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
– ɱɚɫɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɠɜɭɡɥɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɰɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɭɞɜɚɟɬɚɩɢ.  
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɚɜɬɨɧɨɦɧɨɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɢɠɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɱɚɫɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɿɫɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɿɡɧɨɝɨɜɢɞɭ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɪɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ ɭ ɜɭɡɥɚɯ ɨɛɪɨɛɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɱɟɪɝɢ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɱɟɪɝ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɜɭɡɥɚɯ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɍɚɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɞɟɥɿ ȺɊɆ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɋɆɈ) ɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 3.4. 
3.3. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɦɨɞɟɥɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɱɟɪɝɡɚɩɢɬɿɜɜɦɟɪɟɠɿ 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɟɪɝ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɬɟɨɪɿʀ ɋɆɈ (ɪɢɫ.3.2) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ 
ɧɿɣ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɿ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɜ ɱɟɪɝɭ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡɚɩɢɬɢ ɭ ɜɢɞɿ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ (ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɛɿɥɶɲ ɡɚɩɢɬɿɜ) ɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɱɟɪɡɿ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɩɢɬɢ ɭ ɦɿɪɭ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɦɿɫɰɟɜɱɟɪɡɿɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɡɚɩɢɬɭ 
ɚɛɨɩɪɢɣɨɦɭɧɨɜɨɝɨ [1–3]. 
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Ɋɢɫ.3.2. ɁɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɋɆɈ 
ȼɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɨɞɿɣ, ɳɨɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɱɟɪɟɡɩɟɜɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɱɚɫɭ. ɉɪɨɦɿɠɤɢɱɚɫɭ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡɚɩɢɬɢɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɫɹɬɶ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɭ ɋɆɈ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɱɟɪɝɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɱɟɪɝ ɿ ʀɯɧɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɿɜɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭ. ɑɟɪɝɢɨɛɦɟɠɟɧɿɱɢɫɥɨɦɡɚɩɢɬɿɜɬɚɱɚɫɨɦɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɬɨɤɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɨɫɹɬɶ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɬɿɤ ɡɚɩɢɬɿɜ ɽ 
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ, ɹɤɳɨɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɞɟɹɤɨɝɨɡɚɩɢɬɭɩɪɨɬɹɝɨɦɿɧɬɟɪɜɚɥɭɱɚɫɭ t 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɜɿɞ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ (ɩɨɨɞɢɧɰɿ, ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɬɨɳɨ). ȱɧɟɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ, ɤɨɥɢɜɿɧ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɪɹɞɤɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɿɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦɚɛɨɜɩɨɪɹɞɤɭɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɡɫɟɪɜɟɪɚ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɦɨɠɟ ɩɿɞɤɨɪɹɬɢɫɹ 
ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɜɿ, ɬɨɞɿ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɦɚɪɤɨɜɫɶɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɫɬɚɧɿɜ. 
3.3.1. Ɉɫɧɨɜɧɿ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɨɞɟɥɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɱɟɪɝɢɡɚɩɢɬɿɜ 
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɝɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɛɭɮɟɪɚ ɿ ɫɟɪɜɟɪɚ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɝɢ ɛɟɪɭɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿ: 
            Z    –   ɫɟɪɟɞɧɽɱɢɫɥɨɡɚɩɢɬɿɜɭɱɟɪɡɿ;  
           ɌZ   –   ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɱɟɤɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɭɱɟɪɡɿ; 
            Ɍs  –  ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɭɫɟɪɜɟɪɨɦ   ɿ  ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
 U – ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ  (ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪ  
ɡɚɣɧɹɬɢɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ); 
q – ɫɟɪɟɞɧɽ ɱɢɫɥɨ ɡɚɩɢɬɿɜ,  ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɩɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɱɚɥɢ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɫɹ 
ɚɛɨɨɱɿɤɭɸɬɶɨɛɪɨɛɤɢ; 
Tq – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ  ɡɚɩɢɬɢ  ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɫɜɨɽʀ ɱɟɪɝɢ ɧɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɩɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɭ ɫɟɪɜɟɪ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɞɟɹɤɨɸ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸɲɜɢɞɤɿɫɬɸ O (ɭ ɫɟɤ.) ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɛɭɮɟɪɿɡɚɩɨɪɹɞɤɨɦʀɯɧɶɨɝɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɱɟɪɝɭ. ɋɟɪɜɟɪɨɛɪɨɛɥɹɽʀɯɡ 
ɛɭɮɟɪɚ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɬɪɚɱɚɸɱɢɧɚ ɰɟ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫɩɪɢɣɨɦɭ ɡɚɩɢɬɭɧɚ 
ɫɟɪɜɟɪ, ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɱɚɫɬɤɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɫɟɪɜɟɪɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽɤɨɠɟɧɡɚɩɢɬ.  
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɫɟɪɟɞɧɹɲɜɢɞɤɿɫɬɶɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɡɛɭɮɟɪɚɞɨɪɿɜɧɸɽ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɱɟɪɝɢ. əɤɳɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɬɨɡɪɨɫɬɚɽɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɧɚɫɟɪɜɟɪɿɱɚɫɬɤɚɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ 
ɣɨɝɨ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ U. ɍɫɹɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɱɟɪɝɢ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭɞɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢ. ɉɪɢ U =1 ɫɟɪɜɟɪɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɦ, ɬɨɛɬɨɜɿɧɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɽ 
100% ɫɜɨɝɨɱɚɫɭ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɿ 
ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɿ:  
                       Omax = 1/ Ɍs .                                                                                                  (3.5) 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɦɿɪ ɱɟɪɝɢ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɚɽɩɪɢ U d 1. Ɍɨɦɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹɲɜɢɞɤɿɫɬɸɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɭɫɟɪɜɟɪ (ɞɨ 70%). 
Ɂɦɿɧɚɲɜɢɞɤɨɫɬɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɭɦɟɪɟɠɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɬɚɤɢɯɭɦɨɜ: 
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 ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ, 
ɩɪɢɰɶɨɦɭɩɨɞɿʀɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨ; 
 ɧɟɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɿɞɪɚɡɭɞɜɚɚɛɨɛɿɥɶɲɡɚɩɢɬɢ; 
 ɫɟɪɟɞɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɧɟɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɱɚɫɿ (ɫɬɚɬɢɱɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥ). 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɜɟɪɭ ɩɿɞɤɨɪɹɽɬɶɫɹ 
ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɜɿ, ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɱɚɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɦɿɠɤɚɯ ɜɿɞ 0 ɞɨ 
15ɫɟɤ., ɜɿɞ 15 ɞɨ 30 ɿɬɞ. 
əɤɳɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɱɚɫɭ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɪɹɦɿɣ ɭɩɪɢɬɭɥ,  ɬɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɪɹɞ 
ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɜɿ ɉɭɚɫɫɨɧɚ. ȱɧɬɟɪɜɚɥɢ ɱɚɫɭ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɧɚɫɬɭɩɢɥɢ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɜɩɪɢɬɭɥ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɟɪɜɟɪ ɦɨɠɟ ɩɪɨɫɬɨɸɜɚɬɢ, ɬɨɦɭ ɱɚɫ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɭɩɿɞɤɨɪɹɽɬɶɫɹɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɜɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭ.  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɭ ɱɟɪɡɿ ɗɪɥɚɧɝ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɟɪɜɟɪɿɜ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɡɞɨɛɭɜɚɽɬɚɤɢɣɜɢɞ: 
       Ɇ = {ɏ, Y, N),                                                                                                             (3.6)  
ɞɟ   ɏ – ɡɚɤɨɧɪɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɭɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɭɜɦɟɪɟɠɭ; 
       Y – ɡɚɤɨɧɪɨɡɩɨɞɿɥɭɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɩɢɬɭɜɦɟɪɟɠɿ; 
       N – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɟɪɜɟɪɿɜɭɦɟɪɟɠɿ. 
ɍ ɰɿɣ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɚ ɤɥɚɫɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɝ 
ɡɚɩɢɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɤɨɧɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɭ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ: 
       G –  ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɭɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɚɛɨɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
       P – ɩɭɚɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ (ɚɛɨ 
ɷɪɥɚɧɝɨɜɫɶɤɢɣ); 
       D –  ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣɱɚɫɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ. 
Ⱦɨɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɧɚɥɟɠɢɬɶɦɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɱɟɪɝɡɚɩɢɬɿɜ 
              Ɇ = { X, Y, 1}                                                                                                        (3.7)  
ɫ   ɨɞɧɢɦɫɟɪɜɟɪɨɦɿɨɞɧɨɸɱɟɪɝɨɸɡɚɩɢɬɿɜ.  
Ⱦɨɞɪɭɝɨɝɨɤɥɚɫɧɚɥɟɠɢɬɶ  ɦɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
        Ɇ = {ɏ, Y, N) ɡ  N–ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ,  ɡɨɞɧɨɸɱɟɪɝɨɸɚɛɨɡ N-ɱɟɪɝɚɦɢ.                         (3.8) 
3.3.2. Ɉɰɿɧɤɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɦɨɞɟɥɟɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɡ ɨɞɧɢɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ ɨɞɧɿɽɸ ɱɟɪɝɨɸ 
ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ.3.3. 
 
 
Ɋɢɫ. 3.3. Ɇɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɱɟɪɝɨɸɞɨɨɞɧɨɝɨɫɟɪɜɟɪɭ 
ɍɰɿɣɦɨɞɟɥɿ ɫɟɪɟɞɧɽ ɱɢɫɥɨ ɡɚɩɢɬɿɜ,  ɳɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ,  
ɞɨɪɿɜɧɸɽ q =  OɌq, O – ɫɟɪɟɞɧɹɲɜɢɞɤɿɫɬɶɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɭ. əɤɳɨɿɧɬɟɪɜɚɥɱɚɫɭ Ɍ 
ɦɟɧɲɟ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɱɚɫɭ Ɍs (Ɍ<  Ɍs ),  ɬɨ U =O Ɍs , ɞɟ Ɍs – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ ɱɟɪɝɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɭ. 
ɉɪɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɜ ɱɟɪɡɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ Z ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɨɱɿɤɭɸɬɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ ɌZɦɨɠɟɧɚɞɿɣɬɢ OɌZ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ Z = 
ɌZ,. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɨɞɟɪɠɭɽɬɶɫɹ q =  OɌqɿ  q = Z +U. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɡɚɤɨɧɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɱɚɫɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɣ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ, ɩɟɪɲɢɣ ɤɥɚɫ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɪɨɡɩɚɞɚɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɿɬɪɢɦɨɞɟɥɿ:  
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            Ɇ = {Ɋ, G, 1} – ɡɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, 
            Ɇ = {Ɋ, Ɋ, 1} –  ɡɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɢɦ  ɚɛɨɩɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɢɦɡɚɤɨɧɨɦɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, 
            Ɇ = {Ɋ, G, 1} – ɡ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɦɡɚɤɨɧɨɦɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. 
Ⱦɥɹɤɨɠɧɨʀɡɰɢɯɬɪɶɨɯɦɨɞɟɥɟɣɨɰɿɧɢɦɨɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. 
1) Ɇɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɇ = {Ɋ, G, 1}. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɽʀɦɨɞɟɥɿ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɩɿɞɤɨɪɹɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɜɿ ɉɭɚɫɫɨɧɚ, ɱɚɫ  ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɩɨɞɿɥɨɜɿ.  ɍɰɿɣɦɨɞɟɥɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɱɢɫɥɚɡɚɩɢɬɿɜ ɭɱɟɪɡɿ ɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɯ:  
                    q = U +U2 c / (1-U),  
                    Z = U2 c  / (1-U), 
ɞɟ  c – ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ  ɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɫ = 1/2(1+VɌs / Ɍs )2. 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ Tq ɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ TZɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɯ:  
                     Ɍq = Ɍs + UɌs  ɫ / (1-U),     
                    ɌZ = UɌs  ɫ / (1-U). 
2) Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɇ =  {Ɋ,  Ɋ,  1}. ɍ ɰɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɉɭɚɫɫɨɧɚ, ɚ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɡɚ 
ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɢɦ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɞɥɹ  ɦɨɞɟɥɿ   ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɦɨɞɟɥɿ  1), ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɬɚɤɢɣɜɢɞ:  
       q = U  / (1-U),   
      Z = U2   / (1-U). 
ɋɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ Tq ɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ TZɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɯ:  
       Ɍq =  Ɍs   / (1-U),   
       ɌZ  =UɌs  / (1-U).   
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ  
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɞɚɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
3) Ɇɨɞɟɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɇ =  {Ɋ,  D,  1}. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɞɚɽ ɤɪɚɳɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɰɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɭ ɱɟɪɡɿ ɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɯ:  
                   q = (U2  / 2 (1–U)) + U ,   
                  Z = U2   / 2 (1–U). 
        ɋɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ Tq ɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ TZɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɚɦ:  
                  Ɍq =  Ɍs  (2–U) / 2 (1–U),   
                  ɌZ  = UɌs  / 2 (1-U). 
əɤɳɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɩɿɞɤɨɪɹɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɜɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɉɭɚɫɫɨɧɚ, ɬɨ ɱɚɫ ɦɿɠ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɩɢɬɿɜ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɭ 
ɩɟɪɲɨɦɭɤɥɚɫɿ, ɚɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɨɪɿɜɧɸɽ 1. əɤɳɨ 
ɰɟɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɦɟɧɲɟ 1, ɬɨɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, 
ɩɪɢɰɶɨɦɭɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɛɿɥɶɲɟ 1, ɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ  ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɿ. 
3.3.3. Ɉɰɿɧɤɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɪɭɝɨɝɨɤɥɚɫɭɦɨɞɟɥɟɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭɦɨɞɟɥɟɣɧɚɥɟɠɢɬɶɦɨɞɟɥɶ  
            Ɇ = {X, Y, N },                                                                                                          (3.8) 
ɡ  Nɫɟɪɜɟɪɚɦɢɣɨɞɧɿɽʀ  ɚɛɨ N – ɱɟɪɝɚɦɢ. 
ɍɰɟɣɤɥɚɫɦɨɞɟɥɟɣɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ  ɞɜɿɦɨɞɟɥɿ.  
1). Ɇɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ Ɇ = {Ɋ, Ɋ, N}. ɍɧɿɣɨɞɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚɱɟɪɝɚ, Nɫɟɪɜɟɪɿɜ 
ɪɢɫ.3.4), ɩɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɢɦɡɚɤɨɧ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
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Ɋɢɫ.3.4. Ɇɨɞɟɥɶɦɟɪɟɠɿɡɨɞɧɿɽɸɱɟɪɝɨɸɿɡ N-ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ 
ɉɪɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ,  ɡɚɩɢɬɢ ɡ 
ɱɟɪɝɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹɧɚ  ɜɿɥɶɧɢɣɫɟɪɜɟɪ.  
ɉɪɢɫɟɪɟɞɧɿɣɲɜɢɞɤɨɫɬɿ Oɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ, ɱɚɫʀɯɧɶɨʀɨɛɪɨɛɤɢɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɧɚɹɜɧɨɫɬɿ N – ɫɟɪɜɟɪɭ 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɤɨɠɧɢɣɿɡɫɟɪɜɟɪɿɜ  ɧɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɞɨɦɟɠɿɿ O  = N / Ɍs. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ N – ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɬɨɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɛɭɞɟɦɨ ɜɜɚɠɚɬɢɧɢɯ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ.  ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ ɧɿɹɤɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɧɟ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɫɟɪɜɟɪɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɚɿɱɚɫɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɩɢɬɭɧɟɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. 
əɤɳɨ ɭɫɿ ɫɟɪɜɟɪɢ ɡɚɣɧɹɬɿ,  ɬɨ ɡɚɩɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɨɞɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɟɪɝɭ.  ɉɪɢ 
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɢɲɚɽ ɬɨɣ ɡɚɩɢɬ, ɳɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɫɟɪɜɟɪɿɜɿɡɰɿɽʀɱɟɪɝɢɧɚɞɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɭɩɧɢɣɡɚɩɢɬɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢ.  
ɍɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɩɢɬɿɜ qɞɨɪɿɜɧɸɽɫɭɦɿɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɩɢɬɿɜ, ɳɨ 
ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɜ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿɫɟɪɜɟɪɭ, ɞɨɪɿɜɧɸɽ q = Z + N U . 
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɬɨɝɨ, ɳɨɭɫɿɫɟɪɜɟɪɚɡɚɣɧɹɬɿɜɡɚɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿɹɗɪɥɚɧɝɚ 
              ɊɆ) =  (1-Ʉ)/ (1– U K’), 
ɞɟ Ʉ  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɩɭɚɫɫɨɧɿɜɫɶɤɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɩɢɬɿɜɛɿɥɶɲɟɚɛɨɞɨɪɿɜɧɸɽ Ɇ 
ɩɪɢɨɞɧɨɦɭɫɟɪɜɟɪɿɫ = U).   
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ  ɱɢɫɥɚɡɚɩɢɬɿɜɭɱɟɪɡɿɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɿɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹɬɚɤ: 
     q = ɫ (U  / (1–U)) + U N ,  
     Z = ɫ U / (1–U).  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ Tq ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ TZ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɥɚɯ: 
     Ɍq =  (ɫɌs / N (1–U) ) +Ɍs ,  
     ɌZ  = ɫɌs / N (1–U) . 
2). Ɇɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡ N – ɱɟɪɝɚɦɢɿ N – ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ (ɪɢɫ.3.5.).  
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Ɋɢɫ.3.5. Ɇɨɞɟɥɶɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡ N–ɱɟɪɝɚɦɢɿ N–ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ 
ɍɦɨɞɟɥɿɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɲɜɢɞɤɿɫɬɶɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɿ:  
Omax = N / Ɍs. 
           ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ  Nɫɟɪɜɟɪɿɜ ɫɟɪɟɞɧɽ ɱɢɫɥɨ ɡɚɩɢɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɦɚɽ 
ɜɢɝɥɹɞ: 
               q =Z + N q     ɿ  ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ   U = (OɌs)/ N. 
               q = Z + N q   ɿ  ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ    U = (OɌs)/ N. 
ɉɪɢɲɜɢɞɤɨɫɬɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ O, ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɦɿɠɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢɡɚɩɢɬɿɜ 
ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɢɪɚɠɟɧɧɹɌ =1/O, ɡɚɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨɿɧɬɟɪɜɚɥɱɚɫɭɌ < Ɍs,  ɬɨ     
Ɍs /Ɍ =  OɌs. 
əɤɳɨɱɚɫ, ɩɪɨɬɹɝɨɦɹɤɨɝɨɡɚɩɢɬɱɟɤɚɽɫɜɨɽʀɱɟɪɝɢɞɥɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɪɿɜɧɸɽ 
Ɍs ɿ ɡɚɩɢɬɧɚɞɯɨɞɢɬɶɭɱɟɪɝɭɡɿɲɜɢɞɤɿɫɬɸ O, ɬɨ ɡɚɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ ɌZɩɨɜɢɧɧɟɧɚɞɿɣɬɢ 
OɌZɡɚɩɢɬɿɜ. Ɂɜɿɞɫɢ Z =  OɌZ  , q =OɌq.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ɜ ɱɟɪɡɿ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɫɭɦɿ ɱɚɫɭ ɱɟɤɚɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɨɦɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɩɢɬɿɜɦɟɪɟɠɿ ɞɨɪɿɜɧɸɽɫɭɦɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ N – ɱɟɪɝ. Ʉɨɠɧɚ ɱɟɪɝɚ ɨɱɿɤɭɽ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɜ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ.  
3.3.4. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɞɟɥɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɦɚɪɲɪɭɬɚɦɦɟɪɟɠɿ, ɞɚɦɨɨɰɿɧɤɭɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɥɹɱɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɦɨ ɱɟɪɟɡ pi (I=1,…r) ɜɭɡɥɢ,  ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,  ɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɽɦɨɡɚɝɚɥɶɧɢɣɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɝɿɞɧɨɡɣɨɝɨɦɚɪɲɪɭɬɨɦ  
                  Ɍ =  ɌZ + Ɍs +  Ɍɞ ,                                                                                 (3.9) 
ɞɟ ɌZ  – ɫɟɪɟɞɧɿɣ  ɱɚɫ ɱɟɤɚɧɧɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɭ ɡɚɩɢɬɭ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɣɡɜɭɡɥɚ pi ɜɜɭɡɨɥ pi+1; 
     Ɍs – ɫɟɪɟɞɧɿɣɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿɣɨɝɨɿɡ 
ɜɭɡɥɚ pi ɜ pi+1; 
     Ɍɞ  –  ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɱɚɫ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɜɿɞɫɬɚɧɧɸ Siɦɿɠɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢɜɭɡɥɚɦɢ pi , pi+1 
ɬɚɲɜɢɞɤɿɫɬɸ Vi ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɭɦɿɠɰɢɦɢɜɭɡɥɚɦɢ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɜɫɿ q ɡɚɩɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɯɨɞɹɬɶɲɥɹɯɦɿɠɭɫɿɦɚɜɭɡɥɚɦɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɱɚɫɦɚɽɬɚɤɢɣɜɢɝɥɹɞ: 
                                           N 
                     Ɍ =   ¦ ((ɌiZ + Ɍis ) q +  Ɍiɞ ).                                                            (3.10) 
                               i=1 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣɱɚɫ Ɍiɞɩɪɢɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɜɭɡɥɚ ɪiɭ ɪi+1 ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤ:   
 
                                N 
                     Ɍiɞ =   ¦  Z ( Si / Vi  + Si+1 / V i+1 ).                                                    (3.11) 
                               i=1 
ɞɟ     Si / Vi  – ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɢɣɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɜɜɭɡɨɥ i ; 
         Si+1 / V i+1  – ɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɿɫɥɹɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜ 
ɜɭɡɨɥ  i+1 ; 
         Z – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɢɨɛɪɨɛɤɢɜɜɭɡɥɚɯɦɟɪɟɠɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɚɫɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɫɟɪɜɟɪ, 
ɱɟɤɚɧɧɹ ɱɟɪɝɢ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯ, ɡɦɿɧɚɡɧɚɱɟɧɶɧɚɿɧɲɿɿɬɩ.) ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɱɚɫɭ 
ɞɥɹ ɌZ , Ɍs , Ɍɞ  ɡɩɨɮɨɪɦɭɥɚɯ (3.10)  ɿ (3.11). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɰɢɯɜɟɥɢɱɢɧ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɭ 
ɌZ, Ɍsɜɤɥɸɱɚɽɜɥɚɫɧɟɱɚɫɧɚɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɱɚɫɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɱɚɫɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɩɨɫɨɛɭɜɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
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ɩɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ. ɉɪɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ ɰɟɣ ɱɚɫ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɨɛɫɹɝɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Wɿɲɜɢɞɤɿɫɬɸɜɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɑɚɫ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨɦɢɥɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ 
ɦɨɠɧɚɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɞɟɳɨɡɦɟɧɲɢɜɲɢɩɪɨɩɭɫɤɧɭɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɤɚɧɚɥɭɡɜ
ɹɡɤɭ. 
ɇɟɯɚɣ s – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɜɜɟɞɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɍɨɞɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  
                 W 1= W +s W1+s W 2+…= W /(i-s). (3.12) 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢɞɟɹɤɢɯɡɧɚɱɟɧɶɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɬɨ ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ⱥɥɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɚɽɦɨɜɢɬɪɚɬɢ 
ɱɚɫɭ Ɍɩ ɿɧɚɰɸɨɩɟɪɚɰɿɸ.  
Ɂɜɿɞɫɢ                Ɍɩ = Wp  /((i-s)* Wt),  
ɞɟ      Wt  –  ɨɛɫɹɝɜɜɟɞɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɢɫɟɪɟɞɧɿɣɲɜɢɞɤɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɹ, 
         Wp  – ɨɛɫɹɝɞɪɭɤɭɞɟɹɤɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɿɡ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ 
ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɪɚɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɨɞɢɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɍɨɦɭ ɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɧɢɠɧɸɱɚɫɨɜɭɦɟɠɭɨɛɪɨɛɤɢɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. 
3.4. Ɇɨɞɟɥɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɜ ȱɋɈ, ɬɚɡɚɝɚɥɶɧɢɦɱɚɫɨɦ ʀɯɧɶɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. ɐɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɲɥɹɯɨɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɞɚɱ: 
 ɨɰɿɧɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɡɚɞɚɧɿɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿɬɟɪɦɿɧɢ; 
 ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɝɿɞɧɨɡʀɯɧɿɦɦɚɪɲɪɭɬɨɦ; 
 ɜɢɛɿɪ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯɡɚɬɪɢɦɨɤɩɪɢɨɛɪɨɛɰɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɦɚɪɧɢɯɨɛ¶ɽɦɿɜɞɚɧɢɯ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ȻȾɭɜɭɡɥɚɯɨɛɪɨɛɤɢɿɬɩ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɜɤɥɸɱɚɽɦɚɪɲɪɭɬɢɨɛɪɨɛɤɢɜɫɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɽɞɢɧɭɦɟɪɟɠɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯɜɭɡɥɚɯɨɛɪɨɛɤɢ. ɐɟɦɚɽɦɿɫɰɟ, ɤɨɥɢɧɚɨɞɧɨɦɭȺɊɆɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɨɩɟɪɚɰɿʀɧɚɞ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚȻȾɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɡɚɞɚɱɚɯ.  
ɉɿɫɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɩɨɥɨɝɿʀɦɟɪɟɠɿɩɨɬɨɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ ɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢɞɥɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɝɿɞɧɨɡɨɬɪɢɦɚɧɨɸɫɯɟɦɨɸɦɟɪɟɠɿ. 
Ʉɨɠɧɢɣɜɭɡɨɥɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɭɞɟɦɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɫɢɫɬɟɦɭɡɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɋ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɟɯɚɣ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛɫɢɫɬɟɦɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ R. Ɉɞɢɧɡ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ, ɳɨ ɹɤɳɨ R<C, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ 
ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚɩɢɬɢ,  ɹɤɿ ɞɨ ɧɟʀ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ,  ɚ ɞɥɹ R>C ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɉɪɢ R<C, ɦɨɠɟ ɡ¶ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜɢɩɚɞɨɤ 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɱɟɪɝɢ ɡ ɞɜɨɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɨɩɟɪɲɟ, 
ɦɨɦɟɧɬɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɚɩɨɞɪɭɝɟ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣɨɛɫɹɝɡɚɩɢɬɿɜ 
ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɬɨɛɬɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɭ). ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚɤɨʀ ɱɟɪɝɢ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɋɆɈ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɥɹ ɜɭɡɥɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈ ɹɤ ɋɆɈ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɜɩ.3.3. 
Ɇɟɬɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɞɚɧɿ,  ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɪɨɛɤɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɭɡɥɿ, ɚ ɫɚɦɟ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
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ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ 
ɜɢɩɚɞɤɭȱɋɈɞɨɜɭɡɥɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɜɭɡɥɢɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ȺɊɆ, ɫɟɪɜɟɪɢ.  
ȼɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɭɫɢɫɬɟɦɭ. ɐɟɣɩɨɬɿɤɩɨɤɢɞɚɽɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɭɫɢɫɬɟɦɭɜɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨɩɨɬɨɤɭɡɜɢɯɿɞɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȾɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɋɆɈɭɫɢɫɬɟɦɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɭ A/B/m, ɞɟ m ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɋɆɈ ɡ m ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ A ɿ B 
ɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɭɦɿɠɫɭɫɿɞɧɿɦɢɡɚɩɢɬɚɦɢɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ Ni (1<idm) ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɭɡɥɿɜ m ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ 
ɩɿɞɯɨɞɹɳɚɦɨɞɟɥɶ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ) ɿ ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
 ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɟɪɜɟɪɭ ki; 
 ɫɟɪɟɞɧɿɣɪɨɡɦɿɪɱɟɪɝɢɜɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ qi; 
 ɫɟɪɟɞɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹɫɭɦɚɪɧɨɝɨɱɚɫɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɬɢɩɭɜ 
ɰɶɨɦɭɜɭɡɥɿ ti. 
ȼɭɡɥɢɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɈ (ȺɊɆ, ɫɟɪɜɟɪ) ɩɨɞɚɸɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ 
ɋɆɈ:  
 ɨɞɢɧɜɯɿɞɧɢɣɩɨɬɿɤɿɨɞɢɧɫɟɪɜɟɪɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɦɨɞɟɥɶɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨȺɊɆ;  
 ɤɿɥɶɤɚ ɜɯɿɞɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɨɞɢɧ ɫɟɪɜɟɪ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ȺɊɆ;  
 ɨɞɢɧ ɜɯɿɞɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɿ ɤɿɥɶɤɚ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɩɨɬɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3.4.1. ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɹɩɨɛɭɞɨɜɢȺɊɆ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹȺɊɆ.ɉɿɞ ȺɊɆɜɫɢɫɬɟɦɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɈɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɬɟɯɧɿɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɞɚɱ: 
1) ɜɜɟɞɟɧɧɹɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
2) ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɨɛɫɹɝɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
3) ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɡɚɞɚɧɢɦɦɚɪɲɪɭɬɨɦ; 
4) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ; 
5) ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
ȼ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ȺɊɆ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ,  ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ,  ɚ ɫɚɦɟ,  ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɞɚɧɢɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɜɢɞɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɜɿɞɩɪɚɜɤɢɡɚɦɚɪɲɪɭɬɨɦ.  
ȾɨɫɤɥɚɞɭȺɊɆɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɧɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɮɚɯɿɜɰɹ; 
 ɫɭɱɚɫɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱȺɊɆ; 
 ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɣ (Visual Basic, Visual C , 
Visual Studio ɬɨɳɨ) ɬɚʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ; 
 ɝɨɬɨɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɣ (ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ) ɮɚɯɿɜɰɹ. 
ȾɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɮɚɯɿɜɰɿɜɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚȺɊɆ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɨɞɧɭ ɚɛɨ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɫɭɦɿɫɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȻȾ.  
əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ȺɊɆɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɛɟɡɩɟɤɢɬɚɡɚɯɢɫɬɭɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: 
 ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɯɢɳɟɧɨʀɜɿɞɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ; 
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 ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɮɭɧɤɰɿɣɩɨʀʀɨɛɪɨɛɥɟɧɧɸ; 
 ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɢɜɿɥɟɣɞɥɹɨɤɪɟɦɢɯɜɢɞɿɜɮɚɯɿɜɰɿɜȺɊɆ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ȺɊɆ. Ȼɚɡɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɛɭɞɟɦɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜȺɊɆɜȱɋɈ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɊɆɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɞɿɣ, ɜɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɜɢɯɨɞɿɜ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ). Ɉɫɧɨɜɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ȺɊɆ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɀɐ ɜ ȾɋɌɍ 3918,  ISO/IEC  
12207–1996. Ɂɚɞɚɱɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȺɊɆ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɿ ɿɡ ɞɿɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿɜɽɞɢɧɢɣɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɨɛɭɞɨɜɢɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɞɚɱ (ɪɢɫ.3.6).  
ɇɚɤɨɠɧɨɦɭɤɪɨɰɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɩɪɨɰɟɫɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣ,  ɨɛ
ɽɤɬɿɜ,  ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɪɿɜɧɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɊɆ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ȺɊɆ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɮɚɯɿɜɰɿ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ȺɊɆ ɿ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ʀɯɧɸ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ.  Ʉɨɠɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɳɨɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹɜȺɊɆ.Ɋɨɡɩɨɞɿɥɡɚɞɚɱɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɨɩɪɨɰɟɫɚɯ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɰɢɤɥɿɱɧɨɿɞɥɹɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɊɆ.  
 
Ɋɢɫ. 3.6. ɆɨɞɟɥɶɛɚɡɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɊɆ 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɭ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɲɚɛɥɨɧɢɬɚɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭ: 
 ɩɪɨɬɨɤɨɥɪɨɡɩɨɞɿɥɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɞɚɱɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɥɚɧɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹȺɊɆ; 
 ɨɩɢɫɩɪɨɰɟɞɭɪɬɚɫɰɟɧɚɪɿʀɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȺɊɆ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɚɡɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȺɊɆ ɫɥɭɝɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɨɪɭɤɪɢɬɟɪɿʀɜɩɨɱɚɬɤɭɬɚɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɚɞɚɱɬɚɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹȺɊɆɭɰɿɥɨɦɭ. 
Ɍɢɩɢ ȺɊɆ ɜ ȱɋɈ. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȺɊɆ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ.  ȼɨɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯȺɊɆɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɧɢɯ. ȼȱɋɈ 
ɛɭɞɭɸɬɶɫɹɬɪɢɬɢɩɭȺɊɆ:  
 ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ȺɊɆ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
 ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ȺɊɆ,  ɹɤɢɣ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɯ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ, ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯɬɨɳɨ); 
 ȺɊɆɬɢɩɭɫɟɪɜɟɪ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɜ 
ɱɟɪɡɿ, ɩɟɪɟɞɚɱɿɱɟɪɝɨɜɨɝɨɡɚɩɢɬɭɧɚɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɩɨɦɚɪɲɪɭɬɭɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  
ȻɚɡɢɫɨɦɰɢɯȺɊɆɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɨɞɟɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɧɢɠɱɟ. 
3.4.2. ɆɨɞɟɥɶɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨȺɊɆ 
Ʌɨɤɚɥɶɧɢɣ ȺɊɆ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɟɨɪɿʀ ɋɆɈ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɢɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɩɨɬɿɤ ɡɚɩɢɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ, ɚ ɱɟɪɝɚ – 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɹɤɿɨɱɿɤɭɸɬɶɧɚʀɯɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ȺɊɆ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ 2  ɬɢɩɢ ɩɨɬɨɤɿɜ:  ɩɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ (ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ) ɿ ɩɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ). 
Ɉɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɬɿɤ ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɣ, ɚ ɫɚɦ ɩɨɬɿɤ 
ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɉɭɚɫɫɨɧɚ. Ɍɨɞɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɋɆɈɜɢɞɭ A/B/m, 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ȺɊɆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɹɤ ɋɆɈ ɬɢɩɭ Ɇ/G/1, ɬɨɛɬɨ ɡ ɨɞɧɢɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ m=1 (ɨɞɢɧȺɊɆ), ɫɬɭɩɟɧɟɜɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɆɚɪɤɨɜɚɱɚɫɭɦɿɠɫɭɫɿɞɧɿɦɢ 
ɡɚɩɢɬɚɦɢɬɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ɂɚɮɿɤɫɭɽɦɨ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ t, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɬɿɤ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ O. 
Ɍɨɞɿɡɚɝɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
                 a=O*t.                                                                                                (3.13) 
ɇɟɯɚɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ts ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɚɫɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɢɦɨɤ. ȼɜɟɞɟɦɨ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ k (0N1), ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ȺɊɆɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨɩɨɬɨɤɭɽɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ a*tsk*t.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ (3.13), ɩɟɪɟɩɢɲɟɦɨɰɸɭɦɨɜɭɭɜɢɝɥɹɞɿ   
      O*ts k 1.                                                                                             (3.14)    
ɐɹ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ k. əɤɳɨ h*ts>1,  ɬɨ ɰɟɣ ȺɊɆ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ 
ɨɛɪɨɛɢɬɢ ɭɜɟɫɶ ɩɨɬɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɰɿɽʀ ɭɦɨɜɢ ɩɨɬɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɣ, ɚɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɨɪɿɽɸ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɟɦɢɧɭɱɟ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɱɟɪɝɢ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜȺɊɆ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ w ɪɨɡɦɿɪɭ ɱɟɪɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɏɢɧɱɢɧɚɉɨɥɥɚɱɟɤɚ:  
w=k/2*(1-k)*(1+Gts/ts)2,                                                                                   (3.15)  
ɞɟ     Gts– ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞ ts. 
ɇɟɯɚɣ  x=(1+Gts/ts) .  (3.16) 
Ɍɨɞɿ  w=x2k/2*(1-k) .  (3.17) 
ȱɡ (3.17) ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
 k=2w/(2w-x2) .  
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɨɤɪɟɦɿɜɢɩɚɞɤɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɽɸɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɇɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɡɚɹɜɨɤ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɬɨɤɢ ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚɦɨɞɟɥɶɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨȺɊɆ.  
3.4.3. ɊɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚɦɨɞɟɥɶȺɊɆ 
Ɋɚɧɿɲɟɩɨɬɿɤɡɚɹɜɨɤɚɫɨɰɿɸɜɚɜɫɹɿɡɩɨɬɨɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɨɛɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹȺɊɆ. 
ɉɪɨɬɟɧɚȺɊɆɦɨɠɭɬɶɪɟɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿɨɩɟɪɚɰɿʀ: 
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 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɚɧɢɯ; 
 ɨɛɪɨɛɤɚɞɚɧɢɯ; 
 ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɡɜɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɡɚɩɢɬɢɿɞɨɜɿɞɤɢ. 
ɉɟɪɲɿ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɧɟɜɢɦɚɝɚɸɬɶɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿɜɜɟɞɟɧɧɹ, ʀɯɧɽ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  – ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ ɞɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɭ ȻȾ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɞɚɧɢɯ ɭ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɡɚɝɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿ. 
ɍɩɨɪɹɞɤɭɽɦɨɜɢɞɢɨɩɟɪɚɰɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ: 
 ɨɛɪɨɛɤɚɦɟɪɟɠɧɢɯɡɚɩɢɬɿɜɢɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ; 
 ɨɛɪɨɛɤɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɡɚɩɢɬɿɜ; 
 ɨɛɪɨɛɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɛɪɨɛɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɫɧɭɽɦɨɞɟɥɶɋɆɈɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɯɿɞɧɢɦɢɩɨɬɨɤɚɦɢɣ ɨɞɧɢɦ 
ɩɪɢɥɚɞɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɬɨɤɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ 
ɩɨɬɿɤɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɉɭɚɫɫɨɧɚ. ɑɟɪɝɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɩɿɥɶɧɚ. ɉɟɪɲɢɦɡɱɟɪɝɢɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɭɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɡɧɚɣɜɢɳɢɦɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ. ɉɨɪɹɞɨɤɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɨɞɧɨɝɨɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɪɹɞɤɭʀɯɧɶɨɝɨɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɜɱɟɪɡɿ. 
3.4.4. Ɇɨɞɟɥɶɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɐɹɦɨɞɟɥɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɨɞɟɥɟɣɋɆɈ ɡ ɨɞɧɢɦ ɜɯɿɞɧɢɦɩɨɬɨɤɨɦ ɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɬɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɟɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɿɞɟɤɿɥɶɤɨɦȺɊɆɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɰɢɯ ȺɊɆ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ ɱɢ ȱɧɬɪɚɧɟɬ 
ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɬɚ ɋɄȻȾ (ɞɜɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɮɿɡɢɱɧɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɚɨɞɧɨɦɭɫɟɪɜɟɪɭ). Ɋɟɫɭɪɫɢɫɟɪɜɟɪɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɦɿɠɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɨɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɠɨɪɫɬɤɿɲɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɪɚɧɿɲɟɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ. ɉɨɬɿɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɉɭɚɫɫɨɧɚ, ɚɱɚɫʀɯɧɶɨʀɨɛɪɨɛɤɢ – ɰɟɬɚɤɨɠɜɢɩɚɞɤɨɜɚɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ. ɑɚɫ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ȺɊɆ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ. Ɉɤɪɟɦɿ ȺɊɆ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɚɫɭ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
3.4.5. Ɇɨɞɟɥɶɦɚɪɲɪɭɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ȼɢɳɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɭɡɥɚɯ ȱɋɈ, ɞɟ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɋɨɡɲɢɪɢɦɨɰɟɩɨɧɹɬɬɹ, ɞɨɞɚɜɲɢ 
ɞɨɧɶɨɝɨɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɉɟɪɟɞɚɱɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɯɨɞɢɬɶɭɬɪɢɟɬɚɩɢ: 
1) ɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢɦɿɠɜɢɯɿɞɧɢɦȺɊɆɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɡɜ
ɹɡɤɭ; 
2) ɜɥɚɫɧɟɩɟɪɟɞɚɱɚ; 
3) ɨɛɦɿɧɿɡɤɿɧɰɟɜɢɦȺɊɆ.  
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ȺɊɆ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɟɬɚɩɢ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɞɚɧɢɯ, ɜɥɚɫɧɟɨɛɪɨɛɤɢɬɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɉɨɞɿɛɧɿɟɬɚɩɢɿɫɧɭɸɬɶɿɩɪɢ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢɦɿɠ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɜɭɡɥɨɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɜɥɚɫɧɟ 
ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɿɡ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɜɭɡɥɨɦ. Ɍɨɦɭ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɬɿ ɠ ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȺɊɆ. 
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹɦɚɪɲɪɭɬɭ (ɩ.3.1.2), ɜȱɋɈ ɦɚɪɲɪɭɬ 
ɦɚɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɜɭɡɥɿɜɞɜɨɯɬɢɩɿɜ: 
1) ɜɭɡɥɿɜ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶȺɊɆɚɛɨɫɟɪɜɟɪɚɦ; 
2) ɜɭɡɥɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢȺɊɆɚɛɨɫɟɪɜɟɪɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɭɡɥɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɱɟɪɝɭɜɚɬɢɫɹ,  ɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɬɚɤɿɧɰɟɜɢɣɜɭɡɨɥɦɚɪɲɪɭɬɭɡɚɜɠɞɢɛɭɞɭɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢȺɊɆ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɭɡɥɚɨɛɪɨɛɤɢɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɞɥɹɞɜɨɯɜɢɩɚɞɤɿɜ: 
1) ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɫɿɯɜɭɡɥɿɜɹɤɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜɛɟɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ʀɯɧɶɨɝɨɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭ; 
2) ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɢɯɡɚɬɪɢɦɨɤ. 
3.5. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ȱɋɈ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 1, ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɫɜɿɬɢ, ɜɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɪɿɲɟɧɶɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɰɿɽʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. ȱɋɈ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ʀʀ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ, ɬɨɳɨ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ,  ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɪɢɫɚ –  ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ȻȾ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɪɭɤ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɄɿɧɰɟɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚȱɋɈɰɿɤɚɜɥɹɬɶɞɜɚɝɨɥɨɜɢɯɩɢɬɚɧɧɹ: ɹɤɿɮɭɧɤɰɿʀ ɿɭɦɨɜɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ȱɋɈ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɚɫɩɟɤɬɚɦɢ.  
əɤ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ȱɋɈ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɽɞɢɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
 ɨɛɫɹɝɿɜȻȾ; 
 ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ); 
 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɱɚɫɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), 
ʀɯɧɽ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɋɈ.  ɐɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ, ɹɤɢɣɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿ.  
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹɧɚɦɟɬɨɞɢɰɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
3.5.1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ⱦɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȻȾ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɿ ɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɞɟɥɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɚɤɢɣɩɨɪɹɞɨɤɞɿɣ: 
Ʉɪɨɤ 1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɞɚɱ ɜ ȱɋɈ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɮɨɪɦɨɛɪɨɛɤɢ 
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ʉɪɨɤ 2. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɿɨɛɪɨɛɤɢɤɨɠɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɭɡɥɚɯɿɧɚɩɪɹɦɤɚɯɪɭɯɭɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɞɨɜɭɡɥɿɜɦɟɪɟɠɿ. 
Ʉɪɨɤ 3. Ɉɩɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ȻȾ 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ⱦɨɫɤɥɚɞɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɩɨɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋɈ (ɬɢɩ ɩɨɥɹ,  ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɞɟɫɹɬɤɨɜɨʀɤɪɚɩɤɢɞɥɹɱɢɫɥɨɜɢɯɞɚɧɢɯ); 
 ɩɨɥɹɤɨɠɧɨʀɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɿɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
 ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɹɞɤɿɜ ɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɬɚ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬʀɯɧɶɨɝɨɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ; 
 ɤɥɸɱɨɜɿɩɨɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭȻȾɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀȱɋɈ; 
 ɜɢɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɜɯɿɞɧɢɣ, ɜɢɯɿɞɧɢɣ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ; 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɳɨɞɟɧɧɢɣ, ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɿ ɬɞ.) ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɬɨɤɭɬɚɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɨɛɪɚɧɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ. 
Ʉɪɨɤ 4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɮɨɪɦɭɥɚ 
3.3) ɿɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɱɚɫɭ (ɮɨɪɦɭɥɚ 3.10), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɥɹɣɨɝɨɨɛɪɨɛɤɢɜȱɋɈ. 
Ʉɪɨɤ 5.  Ɉɩɢɫ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ –  
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɞɨɜɿɞɤɢ ɡ ȻȾ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ȱɋɈ. əɤɳɨ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɿɞɨɦɿɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡȻȾ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯɧɚɪɿɡɧɢɯ 
ɫɟɪɜɟɪɚɯ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɩ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɨɛɪɨɛɰɿȻȾɡɝɿɞɧɨɡɦɟɪɟɠɧɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɦɢ. 
Ʉɪɨɤ 6. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɩɢɫɭ ɜɫɿɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ʀɯɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɛɚɡɞɚɧɢɯȱɋɈ, ɚɫɚɦɟ: 
 ɿɦ
ɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯ; 
 ɩɨɥɹɡɚɩɢɫɿɜȻȾɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦʀɯɧɿɯɬɢɩɿɜɿɪɨɡɦɿɪɿɜ; 
 ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɡɚɩɢɫɿɜȻȾ; 
 ɤɥɸɱɨɜɿɩɨɥɹɡɚɩɢɫɭ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɚɡɧɚɱɟɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɥɿɜ; 
 ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɚɧɢɯ ȻȾ (ɩɪɢɜ
ɹɡɤɚ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢ). 
ɉɨɞɿɛɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɜɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɭɫɿɯɮɚɣɥɚɯȻȾ. 
Ʉɪɨɤ 7. ɈɛɱɢɫɥɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɮɚɣɥɿɜɿɛɚɡɞɚɧɢɯȱɋɈ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɢɠɧɿ 
ɨɰɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɚɫɭ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ȻȾ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ʉɪɨɤ 8. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɦɟɪɟɠɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɛɪɨɛɤɢɿɱɚɫɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹɨɞɢɧɿɡɫɩɨɫɨɛɿɜʀɯɧɶɨɝɨɪɭɯɭɦɿɠɜɭɡɥɚɦɢ: 
 ɜɜɟɞɟɧɧɹɩɚɩɟɪɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɱɟɪɟɡɤɥɚɜɿɚɬɭɪɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ; 
 ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨɧɚɮɚɣɥɨɜɨɦɭɫɟɪɜɟɪɭ;  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯɜȻȾ. 
Ɉɛɪɚɧɢɣɫɩɨɫɿɛɪɭɯɭɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɞɥɹɤɨɠɧɨʀɩɚɪɢɫɭɫɿɞɧɿɯɜɭɡɥɿɜɨɛɪɨɛɤɢ. əɤɳɨ 
ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲɢɣ, ɬɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɣ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɚ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɚɛɨ ɚɞɚɩɬɟɪɿɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ t ɧɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ,  ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ,  ɧɿɠ ɨɰɿɧɤɢ,  ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ȻȾ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɪɨɤɿɜ 1–8 ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ȻȾ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ. ȼɨɧɢ ɜɥɚɫɧɟ ɿ ɽ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɜɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
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3.5.2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɟɬɨɞɭ, ɳɨ 
ɩɨɞɚɧɢɣ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 3.2. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɰɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ,  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɟɬɚɩɭɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦȱɋɈ [6]. ɍɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɚɦɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɜɧɨɫɹɬɶɫɹɡɦɿɧɢɭɦɨɞɟɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɲɥɹɯɨɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛ
ɽɦɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɬɩ. ɉɿɫɥɹɱɨɝɨ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ.  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɩɨɞɚɽɬɶɫɹɧɢɠɱɟ. 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.10) ɧɢɠɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɦɟɪɟɠɿ 
ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɬɚ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀɡɚɞɚɱɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɽ ɞɨɤɚɡɨɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɬɢɩɭɜ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. əɤɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɬɨ 
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɡɦɿɧɢɜɦɨɞɟɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɡɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦɨɤɪɟɦɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɮɨɪɦɭɥɢ 
(3.10). ɉɪɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɨɛɚɯ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɪɨɛɤɭ 
ɦɟɬɨɞɭɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
2. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩ.3.4.5 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɦɚɪɲɪɭɬ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɦɿɠɤɭɱɚɫɭɡɞɿɣɫɧɟɧɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɧɚɞɿɣɲɥɢɞɨ 
ɫɟɪɜɟɪɭ, ɬɨ ɫɟɪɟɞɧɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɬɨɤɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɭɡɥɿ ɦɚɪɲɪɭɬɭ 
ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ.  Ɍɨɞɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ȺɊɆ (ɩ.  3.4.1)  ɞɥɹ 
ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɭ ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɜ ɱɟɪɡɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɰɟɣ 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɛɿɥɶɲɟɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨɰɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɰɟɣȺɊɆɧɟɜ ɡɦɨɡɿɜɢɤɨɧɚɬɢɩɪɢɣɨɦ ɿ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɭɫɶɨɝɨɩɨɬɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ  ɜɧɨɫɹɬɶɫɹɡɦɿɧɢɭɫɯɟɦɭ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɦɟɧɲɢɬɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɱɢ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱥɛɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɭɡɥɚ ɦɟɪɟɠɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɦɨɞɟɥɶɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɩɨɬɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩ. 3.4.3, ɹɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ȺɊɆ. Ʉɿɧɰɟɜɢɦ 
ɤɪɨɤɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽ ɨɰɿɧɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɚɧɨɝɨɬɢɩɭ ɭ ɱɟɪɝɢ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭ 
ɜɭɡɥɿ (ȺɊɆ, ɫɟɪɜɟɪ). 
3. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɭɡɥɿ (ȺɊɆ, ɫɟɪɜɟɪ) 
ɛɟɪɭɬɶɫɹɜɹɤɨɫɬɿɜɯɿɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɱɚɫɭɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ (3.10) ɧɢɠɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɱɚɫɨɜɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
4. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɽɞɢɧɭ ɫɯɟɦɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɬɨɛɬɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨɲɥɹɯɭɦɚɪɲɪɭɬɭ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨɜɭɡɥɚɦɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶɫɹɨɛɫɹɝɢȻȾɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɜɭɡɥɿɜ, ɱɟɪɟɡɹɤɿɩɪɨɯɨɞɢɬɶɿɞɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ⱦɚɥɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɫɯɟɦɚɦɚɪɲɪɭɬɭ. 
5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɦɚɪɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɟɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
³ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɭ”. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɭɡɥɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ȺɊɆɡɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɩɨɬɨɤɨɦɡɚɩɢɬɿɜ, ɳɨɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɿɞɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɚɛɨɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. əɤɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɬɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɬɨɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɽ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɟɪɝɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɭɞɶ-
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ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭ ɜɭɡɥɿ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɭɡɥɿ 
ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɭɮɨɪɦɭɥɭ (3.10) ɿɡɧɨɜɭɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹɞɿʀɩɟɪɲɨɝɨɿɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
6. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɬɨɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭɱɟɪɟɡɤɨɠɧɿɜɭɡɥɢɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɦɨɞɟɥɿɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨȺɊɆ, 
ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɜ ɩ. 3.4.2. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ. ɉɪɢ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ, ɳɨ 
ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɭɜɭɡɥɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɨɜɬɨɪɧɢɣɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɭɫɿɯɞɚɧɢɯɡɝɿɞɧɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɟɪɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɱɚɫɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɛɭɞɶɹɤɨɝɨɬɢɩɭɭɜɭɡɥɿɦɟɪɟɠɿ. 
7. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.10) ɿ ɩɨɬɿɦ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɫɭɦɚɪɧɨɝɨɱɚɫɭɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. əɤɳɨɜɿɧɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɱɚɫɭ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɞɧɨɝɨ ɜɭɡɥɚ. ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ.  
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɩɪɢɩɢɧɹɽɬɶɫɹɭɞɜɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
 ɦɨɞɟɥɶ ɫɚɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɚ (ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɿɹɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ); 
 ɨɞɟɪɠɚɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɱɢɫɥɟɧɨ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋɈ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɱɚɫɿ ɚɛɨ ɭ ɦɟɬɨɞɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ). 
ɉɨɞɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɪɟɚɥɶɧɭ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɬɨɩɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɪɟɠɿ, ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɿɧɫɬɚɥɸɽɬɶɫɹȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
Ɋɟɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ ɦɨɠɭɬɶ ɜɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɡɚɞɚɱ:  
 ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɞɟɤɿɥɶɤɨɯɥɨɝɿɱɧɢɯȺɊɆɭɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ; 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹȻȾɞɚɧɢɯɨɞɧɨɝɨɜɭɡɥɚɨɛɪɨɛɤɢɧɚɞɟɤɿɥɶɤɨɯɮɿɡɢɱɧɢɯɫɟɪɜɟɪɚɯ, 
ɹɤɳɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɨɛɫɹɝɭɩɚɦ¶ɹɬɿ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɞɢɫɤɨɜɨʀ); 
 ɡɦɿɧɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɳɨ ɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɞɥɹɩɪɢɞɛɚɧɧɹɱɢɜɢɬɪɚɬɢɧɚɰɟɩɟɪɟɜɟɪɲɭɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ɡɦɿɧɢɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɤɳɨɜɢɛɪɚɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɧɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɩɪɨɰɟɫɭɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɡɫɢɫɬɟɦɧɨʀɿɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɜɬɨɪɧɢɣ (ɨɫɬɚɧɧɿɣ) 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɞɟɥɟɣɧɚɡɦɿɧɟɧɢɯɜɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. ɉɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɬɨɣɫɚɦɢɣ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿʀ ȺɊɆ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ȱɋɈ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɥɨɝɿɤɭ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɩɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ  ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɪɭɱɧɨɝɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɨɛɫɹɝɿɜȻȾȱɋɈ, ɱɚɫɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɫɭɦɚɪɧɨʀɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɣɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɜɭɡɥɚɯɦɟɪɟɠɿ, ɚɬɚɤɨɠɨɰɿɧɰɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȺɊɆ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ȱɋɈ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɟɬɚɩɿɜ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ȱɋɈ. Ɉɩɢɫ  ȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚȱɋɈɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɹɤɢɯɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɣɨɝɨɛɭɞɭɜɚɬɢ, ɩɨɞɚɧɨɭɪɨɡɞɿɥɿ 5. 
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ɆɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɞɚɧɢɯɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɹɯ ȺɊɆ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ɇɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɞɥɹɨɰɿɧɤɢɬɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ  ɰɢɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶɬɢɯɱɢ ɿɧɲɢɯɪɿɲɟɧɶɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɬɨɬɢɩɭȱɋɈ, 
ɳɨɡɦɟɧɲɭɽɪɢɡɢɤɢʀʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. 
2. Ⱦɚɣɬɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɚɽɬɟ ɫɩɪɚɜɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɥɭɠɛɨɜɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟɦɚɪɲɪɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɜɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɞɟɜɢɩɪɚɰɸɽɬɟ (ɧɚɜɱɚɽɬɟɫɶ). 
4. Ⱦɚɣɬɟɡɚɝɚɥɶɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɦɨɞɟɥɟɣɦɚɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
5. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɞɧɢɦ ɿ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
6. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɱɨɦɭ ɜ ɦɨɞɟɥɹɯ ȺɊɆ ɜɢɛɪɚɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɉɭɚɫɫɨɧɚ ɞɥɹ ɩɨɬɨɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
7. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɦɨɞɟɥɿɨɛɪɨɛɤɢɩɨɬɨɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
8. ɋɩɪɨɟɤɬɭɣɬɟɟɤɪɚɧɧɿɮɨɪɦɢȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚȱɋɈ. 
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 3 
1. ɌɚɣɰɥɢɧɆȺ. Ɇɨɞɟɥɟɣɬɟɨɪɢɹ. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ: ɋɈȺɇɋɋɋɊ, 1970. – 217 ɫ. 
2. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ɂɇ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɨɪɢɸ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɟɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. – Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 1966. – 341ɫ. 
3. Ʉɭɥɶɝɢɧ Ɇ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɟɬɟɣ. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. – ɋɉɛ.: 
ɉɢɬɟɪ, 2000. – 699 ɫ. 
4. ɉɟɪɜɨɡɱɢɤɨɜɚ ɈɅ. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ. – Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɞɿɦ «ɄɆȺɤɚɞɟɦɿɹ», 2003. – 431 ɫ. 
5. ɉɢɬɰɆɨɭɥɬɢɫ ɇ., Ʉɢɪɤ ɑ. XML. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. – ɋɉɛ.: BHV–ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2000. – 736 ɫ. 
6. ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ. ɉɿɞɯɿɞɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɨɪɝɚɧɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ // ɒɬɭɱɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬ. – 2002. – ʋ3. – ɋ.410-419.  
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ɊɈɁȾȱɅ 4. ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɉɊɈȿɄɌɍȱɋɈ 
4.1. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨɟɤɬɭ 
4.1.1. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹ 
ɉɪɨɟɤɬ (ɜɿɞ ɥɚɬ. Projectus – ɤɢɧɭɬɢɣ ɜɩɟɪɟɞ) ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɘɥɿɽɦ 
ɐɟɡɚɪɟɦɜɁɚɩɢɫɤɚɯɩɪɨȽɚɥɥɶɫɶɤɭɜɿɣɧɭ.  
ȼ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹɜɢɫɨɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɪɨɫɬɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɡɧɚɱɚɜɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɬɨɳɨ. ɇɚɪɚɡɿ ɩɨɛɭɬɭɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɹɤɩɥɚɧɭ, ɡɚɞɭɦɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɱɨɝɨ. 
ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɨɫɥɭɝɱɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [1].  
ɉɪɨɟɤɬ ɫɥɿɞ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɬɪɢɜɚɸɱɢɣ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦɢɣɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ. Ʉɿɧɰɟɜɿɰɿɥɿɩɪɨɟɤɬɭɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ.  Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ –  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɰɿɥɿ,  ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬ 
ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ɉɪɨɟɤɬɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɜɿɧɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹɩɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɰɿɥɟɣ. 
Ɂɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ,  ɳɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɩɨɹɫɧɸɽɫɭɬɶɬɟɪɦɿɧɭ,  ɩɪɨɟɤɬ (Project) – ɰɟ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɰɿɥɿɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɫɬɪɨɤɿɜ, ɛɸɞɠɟɬɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɿɞɧɶɨɝɨ [2].  
Ʉɨɠɧɢɣɩɪɨɟɤɬɦɚɽɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
– ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɰɿɥɿ, ɡɚɪɚɞɢ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɨɳɨ);  
– ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɭɦɨɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ȱɋ ɭ ɫɬɨɥɢɱɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɚɛɨ ɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ), 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɢɬɢ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɭ ɥɚɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɥɚɧɰɸɝɚ,  ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ;  ɩɨɫɥɭɝɨɸ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɱɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ; ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɬɪɢɦɭɽɞɚɧɿ, ɳɨɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɱɢɞɥɹɡɢɫɤɭɧɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
– ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɨʀɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɮɚɡɜɿɞɡɚɞɭɦɭ 
ɬɚɩɨɱɚɬɤɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɬɚɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀɜɫɿɯɣɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ [2-5]. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɨɡɧɚɱɚɽɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɟɤɬɭɩɨ ɟɬɚɩɚɯ ɿɩɨɫɬɭɩɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɦɿɫɬɩɪɨɟɤɬɭ 
ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɶɧɢɯɪɢɫɚɯɧɚɪɚɧɧɿɯɟɬɚɩɚɯɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɬɿɦɡɦɿɫɬɞɟɬɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɪɭ ɬɨɝɨ,  ɹɤ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨɛɭɞɶɹɤɢɣɩɪɨɟɤɬɦɚɽɱɿɬɤɢɣɩɨɱɚɬɨɤɿɱɿɬɤɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹɧɚɫɬɚɽ,  ɤɨɥɢɞɨɫɹɝɧɭɬɨɰɿɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭɱɢɫɬɚɽɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ,  ɳɨɰɿɥɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɚɛɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ. Ɍɟɪɦɿɧ “ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ” ɧɟ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɤɨɪɨɬɤɭ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ:  ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɟɤɬɿɜɦɨɠɭɬɶ ɬɪɢɜɚɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ,  ɚɥɟ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ 
ɪɚɡɿɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹɡɚɱɚɫɨɦɀɐɿɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɀɐɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɞɭɠɟ ɪɿɡɧɨɸ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɤɭɪɫɢ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɨɜɨʀ ɜɟɪɫɿʀ MS  Project  
ɦɨɠɧɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɬɚɩɪɨɜɟɫɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɞɧɨɝɨɦɿɫɹɰɹ; 
– ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ:  ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ,  
ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɡɚɪɿɜɧɟɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. ɉɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɨɛɦɟɠɟɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɽ ɿɱɚɫ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɜ ɋɊɋɊ ɩɟɪɲɨʀ 
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ɦɿɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɚɤɟɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɨ ɽɞɢɧɢɦ: ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ʀʀ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠɰɟɡɪɨɛɥɹɬɶɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ. 
ɋɚɦɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɱɚɫɭ, ɹɤɢɣɽɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɞɥɹɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɠɢɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀɯ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɱɢɧɨɦɡɦɟɬɨɸɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɨɦɦɟɬɢ. Ɉɬɰɿɡɚɯɨɞɢɿ 
ɽɫɭɬɬɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ (Project Management) ɚɛɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬɭ – ɰɟ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɪɨɛɨɬɚɦɢɤɨɦɚɧɞɢɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸɪɨɛɿɬ (ɛɚɱɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɫɬɚɪɬɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɬɟɪɚɰɿɣ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ), ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢɿɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ, ɚɬɚɤɨɠɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɤɨɦɚɧɞɢɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
Ɂ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ – ɦɚɫɲɬɚɛ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ “ɡɦɿɫɬ ɿ 
ɝɪɚɧɢɰɿɩɪɨɟɤɬɭ”. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ,ɦɚɫɲɬɚɛɩɪɨɟɤɬɭ (Project  Scope)  –  ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɟɬɢɩɪɨɟɤɬɭɬɚɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɜɢɬɪɚɬɱɚɫɭɿɡɚɫɨɛɿɜ. Ɍɨɛɬɨɰɟɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɬɪɢɜɢɦɿɪɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ (ɦɟɬɚɱɚɫɝɪɨɲɿ), ɭɹɤɨɦɭɠɢɜɭɬɶɭɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɟɤɬɭɬɚɿɫɚɦɩɪɨɟɤɬ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɳɨɩɪɨɟɤɬɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɬɨɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɮɿɪɦɢɬɚɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɦɚɫɲɬɚɛ 
ɩɪɨɟɤɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɢɦ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 30-ɝɨɞɢɧɧɨɝɨɤɭɪɫɭɡɜɢɞɚɱɟɸɫɥɭɯɚɱɚɦɞɨɜɿɞɤɢ 
ɩɪɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɿɜ, ɚɛɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡ ɜɢɞɚɱɟɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ. ȼɚɪɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɛɟɡ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɟ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ. Ɍɚɤ, ɦɚɸɱɢ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɢɦɭɲɟɧɢɣ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɜɢɤɥɚɞɚɱɿɩɨɱɧɭɬɶɡɜɿɥɶɧɸɜɚɬɢɫɹɱɟɪɟɡɧɢɡɶɤɭ 
ɩɥɚɬɧɸ,  ɬɨɰɟɩɪɢɡɜɟɞɟ (ɜ ɤɪɚɳɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ)  ɞɨɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɱɟɪɟɡ 
ɜɢɬɪɚɬɢɱɚɫɭɧɚɩɨɲɭɤɧɨɜɢɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɱɚɫɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ «ɬɪɿɣɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ» – ɡɦɿɫɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɟɪɦɿɧɭ ɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɟɤɬɭ. əɤɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɨɜɚɝɢɰɢɯ 
ɬɪɶɨɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚ ɡɚ 
ɿɞɟɣɧɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɬɨɪɨɧɭɩɪɨɟɤɬɭ – ɝɨɥɨɜɧɢɣɮɚɯɿɜɟɰɶ (ɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ – 
ɝɨɥɨɜɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ). 
ɉɪɨɟɤɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɨɫɥɭɝɭ ɱɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ. 
ȼɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɰɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢɽɬɚɤɢɦɢ, ɳɨɹɤɳɨɨɞɢɧɿɡɧɢɯɡɦɿɧɢɬɶɫɹ, ɬɨɡ 
ɜɟɥɢɤɨɸɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɛɭɞɟɡɦɿɧɟɧɨ, ɹɤɦɿɧɿɦɭɦ, ɳɟɨɞɢɧɱɢɧɧɢɤ. 
4.1.2. ɐɿɥɿɿɡɚɞɚɱɿɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭ 
ɉɥɚɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɩɢɫɨɤ ɡɚɞɚɱ ɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɚɬɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɝɨɬɨɜɢɦɞɨɬɨɝɨ, ɳɨɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɦɿɠɜɢɯɿɞɧɢɦɩɥɚɧɨɦɿɪɟɚɥɶɧɢɦɫɬɚɧɨɦɜɢɧɢɤɧɟ 
ɞɟɹɤɟɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɽɫɜɨɽɱɚɫɧɚ 
ɤɨɪɟɤɰɿɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭ, ɩɪɢɱɨɦɭɡɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢɧɚɤɥɚɞɧɢɦɢɜɢɬɪɚɬɚɦɢ.  
ȼɩɪɨɰɟɫɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɞɚɱɿ: 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɯɫɬɪɨɤɿɜɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɦɿɠɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɦɿɠɩɪɨɰɟɫɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɫɜɨɽɱɚɫɧɟɤɨɪɟɤɰɿɹɜɢɯɿɞɧɨɝɨɩɥɚɧɭɡɝɿɞɧɨɡɪɟɚɥɶɧɢɦɫɬɚɧɨɦɪɟɱɟɣ. 
ɐɿ ɬɪɢ ɡɚɞɚɱɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,  ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɧɢɯ 
ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɿɧɲɢɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɜɞɚɥɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɜɢɤɥɢɱɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ 
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ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɧɟɜɦɿɧɧɹɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɜɢɯɿɞɧɢɣɩɥɚɧɦɨɠɟɡɜɟɫɬɢɧɚɧɿɜɟɰɶɭɫɸɜɢɤɨɧɚɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ. 
ɓɨɛ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɭɫɩɿɲɧɢɦ, ɜ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɡɬɪɶɨɯɟɬɚɩɿɜ: 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɥɚɧɭ, ɳɨɛɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɬɢ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ (ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɪɟɧɿɧɝ) ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɥɚɧɭ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
3. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɑɢɦ ɹɤɿɫɧɿɲɟ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɰɿ ɟɬɚɩɢ, ɬɢɦ ɜɢɳɟ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɋɒȺ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɞɪɚ ɡɧɚɧɶ –  ɊMBOK  (Project  
Management Body of Knowledge, www.pmi.org/publication/download/2000welcome.html). 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɹɞɪɿ ɦɚɥɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɬɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 100 ɪɨɛɿɬ ɿ 15 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ – 500 ɪɨɛɿɬ ɿ 50 ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ – 1000 ɪɨɛɿɬ ɿ 100 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
ɍɹɞɪɿɊɆȼɈɄɜɢɡɧɚɱɟɧɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɞɚɱɿɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɟɤɬɿɜ:  
 ɦɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ; 
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɧɨʀɝɪɭɩɢ (ɤɨɦɚɧɞɢ); 
 ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɪɨɟɤɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɫɬɟɦɢ Project 
Management ɮɿɪɦɢ Microsoft ɬɚ Microsoft Visual Studio Team System). 
ɐɿɡɚɞɚɱɿɽɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ, ɜɨɧɢɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɭɫɿɦɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣȱɋɈ. 
4.1.3. ɉɪɨɰɟɫɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ʀʀ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ,  ɚ ɫɚɦɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɉɁ), ɹɤɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢ ɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɍɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ: 
 ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɣɨɝɨɧɟɦɨɠɧɚɩɨɛɚɱɢɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ (ɹɤɰɟɦɚɽɦɿɫɰɟɩɪɢɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿɛɭɞɢɧɤɭ) ɿɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɣɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɛɿɥɶɲɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɀɐɧɟɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɩɨɬɪɿɛɧɢɣɜɢɞɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɰɟ 
ɦɚɽɦɿɫɰɟɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿɣ,  ɚɜɿɚɰɿɣɧɿɣɬɨɳɨ),  ɜɨɧɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɞɥɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɜɢɞɭɣɬɢɩɭɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɣ 
ɬɟɯɧɿɰɿ, ɹɤɚ ɲɜɢɞɤɨ ɫɬɚɪɿɽ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɧɚ ɛɚɡɢ ɿ ɦɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɟɥɢɤɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ȱɋɈ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɧɚɤɚɡɿɜ ɦɿɧɿɫɬɪɚ 
ɨɫɜɿɬɢɞɨɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɯɛɿɥɟɬɿɜɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɜɤɥɸɱɚɽ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɳɨɜɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɲɥɹɯɜɿɞɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɞɨɩɟɪɟɞɚɱɿɣɨɦɭɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɚɰɶɨɦɭɲɥɹɯɭɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ:  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɨɝ. Ɂɛɿɪɬɚɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɨɝɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɿ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ, ɩɨɞɚɧɧɹʀɯɭɧɨɬɚɰɿʀ, ɹɤɚɽɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸʀɦɨɛɨɦ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱɋɈ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ʀʀ 
ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭ 
ʀʀɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ  ɫɤɥɚɞɨɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
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Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɦɨɞɭɥɿɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɞɨɧɟʀɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ). 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹɬɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨʀȱɋɈ. 
ɍɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɳɨɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɭɹɜɥɹɽ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ȱɋɈ ɜ ɞɭɠɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ,  ɚ ɿɧɨɞɿ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ.  Ⱦɥɹ ȱɋɈ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ, ɫɟɪɜɿɫɿɜɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɿɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ. ɉɿɫɥɹɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɩɟɪɲɨʀɜɟɪɫɿʀ ȱɋɈ 
ɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɹɞɪɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ʀʀ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɦɿɧɢɩɪɢɜɢɹɜɥɟɧɧɿɩɨɦɢɥɨɤɚɛɨɧɟɬɨɱɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɜɢɦɨɝ. ȼɡɚɝɚɥɿ 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ ȱɋɈ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ,  ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɚ ɦɟɪɟɠɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɋɄȻȾ,  Ɉɋ,  
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɬɨɳɨ)  ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ,  ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20%  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭɉɁ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ȺɊɆ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɬɨɳɨ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɿɬɟɪɚɬɢɜɧɿɣɩɿɞɯɿɞɞɨʀɯɜɿɞɛɨɪɭ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ 
ɩɪɨɝɨɬɨɜɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɰɢɯɡɚɞɚɱɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɿɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɚɥɿ. 
4.1.4. ɆɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦȱɋɈ 
ɉɪɨɰɟɫ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɽ ɧɨɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦɀɐ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207-
2002 (Information technology. Software life cycle processes), ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɩɪɨɰɟɫɿɜɀɐɫɬɚɧɞɚɪɬɭȾɋɌɍ 3918-99 (ISO/IEC 12207-95) ɿɜɧɟɫɟɧɢɣɬɚɤɨɠɭ 
ɧɨɜɭɜɟɪɫɿɸȾɋɌɍ ISO 15504 (ɱɚɫɬɢɧɢ 1-9) 2002 ɪɨɤɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ “ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ – ɰɟ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ,  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ,  ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɿɣ,  ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɭɬɚɚɛɨɩɨɫɥɭɝɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɢɦɨɝ [6]. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫɜɤɥɸɱɚɽ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɪɨɛɿɬɡɚɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɶ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɦɿɜɬɚɜɚɪɬɨɫɬɿɡɚɞɚɱɬɚɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞ ɧɚɝɥɹɞɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɪɢ ʀɯɧɿɣ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɜɿɞɯɢɥɟɧɶɜɿɞɩɥɚɧɭɬɚɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɩɨɜɬɨɪɟɧɧɸɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɨɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɨɮɿɥɸɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣɡɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɪɢɫ. 4.1. 
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ɋɭɛ
ɽɤɬɢɩɪɨɰɟɫɭ
Ɉɛ
ɽɤɬɢɩɪɨɰɟɫɭ
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɩɪɨɰɟɫɭ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɩɨɬɨɤɢ)
Ɋɟɫɭɪɫɢɬɚ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɭɦɨɜɢ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ)
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭ
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ
ɩɪɨɰɟɫɭ
Ȼɚɡɨɜɟɬɚɚɞɚɩɬɨɜɚɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ
ȼɢɦɨɝɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɫɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ  ɤɥɚɫɭ  ɉɁ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɳɨɞɨɛɟɡɩɟɤɢ, ɰɿɥɿɫɬɧɨɫɬɿ)
ɉɥɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ
Ɇɟɬɪɢɤɢɩɪɨɰɟɫɭ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɝɚɥɭɡɟɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ
ɜɢɦɨɝɢɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ)
Ɇɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ
 
Ɋɢɫ. 4.1. ɉɪɨɮɿɥɶɩɪɨɰɟɫɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ 
Ⱦɚɦɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɨɜɢɯɰɶɨɝɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ʀɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ ɜɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɪɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɲɤɚɥ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɨɛ
ɽɤɬɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿɿɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɿ ɿɧɲɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɥɚɧɿɜɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹ – ɩɪɨɮɿɥɶɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨɦɨɞɟɥɶ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɜ¶ɹɡɤɢɬɚ ʀɯɧɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɭɱɚɫɿ.  
Ƚɨɥɨɜɧɢɦ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦɦɨɞɟɥɿɽɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɩɨɥɹɝɚɽ ɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɤɥɚɞɭɪɨɛɿɬ, ʀɯɧɿɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɿɬɚɭɦɨɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹ), ɪɨɡɩɨɞɿɥɿɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɪɨɛɿɬ, ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɰɟɫɭɀɐ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿȱɋɈ, ɩɨɛɭɞɭɽɦɨɫɯɟɦɭɦɨɞɟɥɿɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ (ɪɢɫ. 4.2). 
Ʉɨɠɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɡ ȻȾ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɈ. ɈɫɤɿɥɶɤɢɜȱɋɈɨɫɧɨɜɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɽɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɭɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɚ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɜɯɿɞɧɨɝɨ,  ɚ ɩɿɫɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ –  ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɩɪɨɦɿɠɧɨʀɚɛɨɤɿɧɰɟɜɨʀɜɟɪɫɿʀɩɪɨɟɤɬɭ. 
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɟɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ
Ȼɚɡɚɜɟɪɫɿɣɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ȱɋɈ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋɈ
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋɈ
ȼɯɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
Ɋɟɫɭɪɫɢɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɪɚɜɢɥɢ
ȼɢɯɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ
ɪɨɛɨɬɚɦɢ
Ɋɨɛɨɬɢ
Ɋɢɫ. 4.2. Ɇɨɞɟɥɶ  ɩɪɨɰɟɫɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ ȱɋɈ  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɪɨɛɨɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɭ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɿɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ±ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ 
ȱɋɈ.  Ʉɪɿɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɋɈ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ȼɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ,  ɚ 
ɬɚɤɨɠɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯɩɨɦɟɪɟɠɿɬɨɳɨ. 
ȼɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ,  ɜɨɧɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɿ ɡɚ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ȱɋɈ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɨɸɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɟɪɫɿɣɩɪɨɟɤɬɭɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɬɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɿɧɰɟɜɨɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈɩɿɫɥɹɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿʀɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɞɟɹɤɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɭɜɢɦɨɝɚɯɬɚɫɭɬɧɨɫɬɿɮɭɧɤɰɿɣ. ɐɟɽɨɫɧɨɜɨɸ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜɉɁɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨɣɨɝɨɮɭɧɤɰɿɣ ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɪɨɛɿɬ, ɩɪɚɜɢɥɿɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɡɦɿɧɚɦɢ.  
4.1.5. ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɟɤɬɭɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɰɟɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɧɚɛɿɪɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ,  ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɪɢɫ. 4.3). Ⱦɚɦɨɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɫɤɥɚɞɨɜɢɦɰɿɽʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ 
ɫɚɦɟɬɟɯɧɿɤɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ [6]. 
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Ɍɟɯɧɿɤɚɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɁɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɟɉɁ 
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ 
ɬɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɉɁ 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɟɤɬɭ
ɇɚɜɱɚɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɚɦɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ
Ɉɛɦɿɧ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɬɚ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚ 
ɭɫɬɚɥɟɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɦɿɠɩɪɨɟɤɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɟɤɬɭ
Ɋɿɜɟɧɶɩɪɨɟɤɬɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬ Ʉɚɞɪɨɜɢɣɚɫɩɟɤɬ
Ƚɪɭɩɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ (ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɚɫɥɭɠɛɚ) 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɝɪɭɩɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀɹɤɨɫɬɿ 
ɇɟɡɚɥɟɠɧ
ɚɝɪɭɩɚ  
V&V  
Ɋɿɜɟɧɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
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Ɍɟɯɧɿɤɚɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: 
– ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɮɚɣɥɢɿɫɟɪɜɟɪɢ; 
– ɥɨɤɚɥɶɧɿɬɚɝɥɨɛɚɥɶɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɦɟɪɟɠɿ; 
– ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ (E-Mail); 
– ɬɟɯɧɿɤɚɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ (ɬɟɫɬɟɪɢ); 
– ɨɮɿɫɧɚɬɟɯɧɿɤɚ (ɫɤɚɧɟɪɢ, ɩɪɢɧɬɟɪɢ, ɩɪɨɟɤɬɨɪɢɬɨɳɨ). 
ɁɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɟɉɁɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ: 
– ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
– ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɨɮɿɫɧɿɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɿɞɟɪɢɪɚɣɬɟɪɢɮɨɪɦɚɬɿɜ pdf, ps, html ɬɨɳɨ); 
– ɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
– ɭɬɢɥɿɬɢ (ɚɪɯɿɜɚɬɨɪɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɩɢɫɭɧɚ  ɧɨɫɿʀɬɨɳɨ); 
– ɡɚɫɨɛɢɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɚɧɬɢɜɿɪɭɫɧɿ, ɩɚɪɨɥɶɧɿ  ɡɚɫɨɛɢ); 
– CASE-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ , ɝɪɚɮɿɱɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɋɄȻȾ. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɬɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ: 
– ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ (CASE-ɡɚɫɨɛɢ); 
– ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɦɢ (Project Management); 
– ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Internet (ȼɟɛɪɟɫɭɪɫɢ, ȼɟɛ-
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚɬɨɳɨ); 
– ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɲɚɛɥɨɧɢɬɚɡɚɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɇɿɠɩɪɨɟɤɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ – ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, 
ɜɟɪɫɿɹɉɁ, ɤɨɞ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɦɿɠɩɪɨɟɤɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɀɐ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜɪɨɛɨɬɢɧɚɩɪɨɟɤɬɿ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɩɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɡɚɦɿɧɧɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɀɐɿɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ (ɦɨɜɢɨɩɢɫɭ API, IDL, PMI).  
Ʉɚɞɪɨɜɿɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɭɫɟ,  ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɩɟɪɫɨɧɚɥɭɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɫɢɫɬɟɦɡɧɚɧɶ 
ɹɞɪɨ ɡɧɚɧɶ SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge, PMBOK, ɡɚɫɨɛɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɨɳɨ) ɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶɜɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀɡɦɟɬɨɸ 
ɭɱɚɫɬɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿɩɪɨɟɤɬɿɜ [7]. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɪɭɩɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢɹɤɢɯɜɯɨɞɹɬɶɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭɀɐɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹȱɋɈ. Ⱦɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚɤɿɝɪɭɩɢ: 
– ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ Case, ɉɁ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ, ɬɨɳɨ); 
– ɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɡɚɯɢɫɬɭɿɩɟɪɟɜɿɪɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ);  
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɀɐ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɝɪɚɮɿɤɿɜɪɨɛɿɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɬɨɳɨ)  
– ɹɤɨɫɬɿ (SQA-ɝɪɭɩɚ),  ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿɣ 
ɀɐ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɨɛɿɬɭɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɬɨɱɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɹɤɨɫɬɿɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɉɁ  ɬɨɳɨ; 
– ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ ɜɚɥɿɞɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɉɁ ɚɛɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦɩɪɨɟɤɬɭɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɦɨɝɞɨɉɁ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɢɦɨɝ (ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ) ɬɚ 
ɬɟɫɬɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɭɝɨɞ ɩɟɪɟɞ Ɂɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶɿɩɥɚɧɿɜɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿɿʀɯɧɶɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ; 
– ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɡɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶɿʀɯɧɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɿɧɲɢɯɜɢɯɿɞɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
– ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ, ɹɤɢɣɪɟɽɫɬɪɭɽɜɟɪɫɿʀɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɜɟɪɞɿɤɨɩɿʀ 
ɣɜɟɪɫɿʀɧɚɦɚɝɧɿɬɧɢɯɧɨɫɿɹɯɿɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽɞɨɫɬɭɩɞɨɧɢɯ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ƚɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɢɤɨɧɭɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪ.  Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɧ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ-
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦɩɪɨɟɤɬɭɿɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɡɚɭɫɩɿɲɧɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɩɪɨɟɤɬɭ: 
– ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɀɐ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭɽ ʀʀ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɩɿɞɤɥɸɱɚɽɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɿɮɚɯɿɜɰɿɜɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯɝɪɭɩ; 
– ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɪɨɛɨɬɭɜɫɿɯɝɪɭɩɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɦɿɠɫɨɛɨɸ; 
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– ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɿɣ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯɀɐ ɩɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɸ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ʀʀ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ; 
– ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɉɁ; 
– ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɨɫɧɨɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɪɚɧɧɿɯɫɬɚɞɿɹɯɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɤɟɪɭɽ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɀɐ ɿ ɜɚɥɿɞɚɰɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ 
ɡɚɤɥɸɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɢɦɨɝɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ ɨɱɨɥɸɽ ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɿ 
ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɩɨɱɚɬɭ ɿ ɞɨɛɪɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ: 
– ɛɟɪɟɧɚɫɟɛɟɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɧɹɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɚɦɨɞɟɥɥɸɀɐ; 
– ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɧɚɞ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɩɨɝɨɞɠɭɽ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿ (ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ)  ɡ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ; 
– ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɫɯɟɦɢ ȻȾ, ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɤɥɚɫɿɜɬɨɳɨ); 
– ɭɯɜɚɥɸɽɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɭɧɤɰɿɣɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɩɨɦɢɥɨɤ (ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɩɨɦɢɥɨɤ, ʀɯɧɭɦɟɪɚɰɿɸ) ɬɨɳɨ; 
– ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ (ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨ) ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɩɨɞɿɣɧɚɩɪɨɟɤɬɿ;  
– ɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɭɫɿɪɿɲɟɧɧɹɧɚɩɪɨɟɤɬɿ; 
– ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɪɨɛɨɬɭɦɿɠɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦɢɿɤɨɧɬɪɨɥɸɽɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɢɦɢɩɨɪɹɞɤɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɦɨɞɟɥɥɸɀɐ. 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɪɨɥɹɦɢ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɟɣ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɨɞɟɥɿɀɐ.  ɋɤɥɚɞ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ,  ɳɨɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɝɪɭɩɢɩɪɨɟɤɬɭ,  
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɣ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɚ 
ɪɚɧɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ.  Ɍɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɚɽ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɚɥɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɬɨɱɰɿ ɡɨɪɭɦɟɧɟɞɠɟɪɩɪɨɟɤɬɭɨɰɿɧɸɽɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɨɝɨɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸɪɨɥɟɣɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɜɩɪɨɟɤɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɞɚɥɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɫɬɢɥɶ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɉɞɢɧ ɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɿɪɦɿ IBM ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɨʀ IBM-370 (ɪɢɫ. 4.4). ɍɧɶɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɈɋɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ. Ƀɨɦɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ ɿ ɪɹɞɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ 
ɤɟɪɭɜɚɜ  ɩɿɞɝɪɭɩɨɸɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜɿɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɜɫɹɡɞɟɬɚɥɹɦɢɩɪɨɟɤɬɭɣ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢ [8-9]. 
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ȼɚɠɥɢɜɚ ɪɨɥɶ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɸ,  ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɭɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɸ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɬɟɫɬɢ, ɦɨɞɭɥɿ, ʀɯɧɿ 
ɜɟɪɫɿʀ ɬɨɳɨ) ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɟ ɧɚɞɚɜɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɫɿɦ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɚɧɟ ɧɚ ɩɨɲɭɤɭɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɭɚɪɯɿɜɿ. 
Ƚɪɭɩɚ ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɦɚɥɚ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɿ ɤɨɠɟɧ ʀʀ ɱɥɟɧ ɫɩɿɥɤɭɜɚɜɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɿ ɜɫɿɽɸ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɦɨɞɭɥɿɜɿɫɢɫɬɟɦɢɭɰɿɥɨɦɭ, ɚɝɨɥɨɜɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɫɚɦɩɟɪɟɝɥɹɞɚɜɱɚɫɬɢɧɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɣɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɨɩɢɫɚɧɚȼɟɣɧɛɟɪɝɨɦ (Weinberg) [9], 
ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɡɧɟɨɫɨɛɥɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɫɿ ɧɟɫɭɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɹɯ, ɤɪɢɬɢɰɿ ɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬ,  ɚɧɟɱɥɟɧɢɝɪɭɩɢ.  Ɍɚɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɿɞɯɨɞɢɬɶɞɥɹɦɚɥɟɧɶɤɢɯɝɪɭɩ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢ.  
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ. ɍ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (Integrated Product 
Development Team) [10]. Ɇɨɞɟɥɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɦɚɧɞɢɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 4.5. 
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚ
- ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɥɚɧɭ
- ɤɿɧɰɟɜɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ
ȼɩɥɢɜɧɚɩɪɨɟɤɬ:
- ɿɧɫɩɟɤɰɿɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡɛɿɪɤɚ
- ɫɩɪɢɹɧɧɹ
- ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ
- ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
 
Ɋɢɫ. 4.5 Ɇɨɞɟɥɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɨɫɿɛɜɩɪɨɟɤɬɿ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɟɪɭɜɚɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜ ɫɬɪɨɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɪɶɨɯɨɞɧɚɤɨɜɢɯɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɰɟɫɚɯ: ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɣɩɨɛɭɞɨɜɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɟɤɬɭɩɪɚɰɸɜɚɥɢɡɚɦɚɬɪɢɱɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɡɚɹɤɨʀɤɨɠɟɧɿɧɠɟɧɟɪ 
ɜɯɨɞɢɜ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ)  ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɚɛɨ 
ɛɿɥɶɲɟɱɚɫɬɢɧɚɯɩɪɨɟɤɬɭ. ɋɭɬɶɬɚɤɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɿɬ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɚɤɨɧɚɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɿɪɨɛɿɬɞɥɹɜɫɿɯɬɢɩɿɜɝɪɭɩ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɢ ɿ ɪɨɥɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ. ɐɟ ɡɪɭɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢ, ɞɥɹ ɧɢɯ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɫɬɪɨɤɢɜɦɟɠɚɯɬɢɠɧɹɚɛɨɧɚɜɿɬɶɝɨɞɢɧ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦɬɨɝɨ, ɹɤɨɸɦɿɪɨɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɽɞɿɚɝɪɚɦɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɿɪɟɚɥɶɧɨɜɢɤɨɧɚɧɢɯɪɨɛɿɬ. ɑɚɫɬɨɰɹɦɨɞɟɥɶ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹɡɦɨɞɟɥɥɸ «ɡɪɭɤɭɪɭɤɢ» (hand-off).  ȼɨɧɚɩɪɢɩɭɫɤɚɽɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɨɛɿɬɨɞɧɿɽʀɝɪɭɩɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɿɧɲɿɣɝɪɭɩɿ. 
4.2. Ɇɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɪɢɡɢɤɨɦɿɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸȱɋɈ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɧɟ ɜɫɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹɭɫɩɿɲɧɨ, 33% ɡɧɢɯɽɩɪɨɜɚɥɶɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɩɪɢɱɢɧ: 
 ɜɢɦɨɝɢɡɚɦɨɜɧɢɤɚɧɟɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, 
 ɩɪɨɟɤɬɧɟɜɤɥɚɜɫɹɭɜɚɪɬɿɫɬɶ, 
 ɩɪɨɟɤɬɧɟɜɤɥɚɜɫɹɜɡɚɞɚɧɢɣɬɟɪɦɿɧ, 
 ɟɬɚɩɢɪɨɛɿɬɜɢɹɜɢɥɢɫɹɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɢɦɢɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦ, 
 ɦɟɧɟɞɠɟɪɧɟɨɪɿɽɧɬɭɽɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɭɝɨɞ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ 
ɀɐ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɹɤɨɝɨ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɥɢɫɹɧɚɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɨɟɤɬɚɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɲɢɣɩɪɨɟɤɬɪɨɡɪɨɛɤɢɥɚɣɧɟɪɚ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɡ ȯɜɪɨɩɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɭ), ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ Ƚɟɧɪɿ Ƚɚɧɬ 
ɭɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɞɿɚɝɪɚɦɧɭ ɫɯɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ.  ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛ [7-10]: 
 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɣɫɤɥɚɞɚɧɧɹɝɪɚɮɿɤɿɜɪɨɛɿɬɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, 
 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢɪɨɛɨɬɚɦɢɿɤɨɦɚɧɞɨɸɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ, 
 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ, 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
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ɇɚɩɪɚɤɬɢɰɿɩɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦȱɋɈɜɤɥɸɱɚɽ: 
1) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɪɨɛɿɬɜɪɚɦɤɚɯɡɚɞɚɱɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɧɚɹɜɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɨɛɦɟɠɟɧɶ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɢɡɢɤɿɜɬɚɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
3) ɜɢɛɿɪɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿɀɐ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɪɨɡɦɿɪɭ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɬɚɰɿɥɹɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ; 
4) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭɬɚɡɨɝɥɹɞɭɧɚɿɫɧɭɸɱɿɪɢɡɢɤɢ 
ɬɚ  ɭɦɨɜɢ; 
5) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɡɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɫɬɪɚɬɟɝɿɸɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ;  
6) ɩɿɞɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ (ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɨɩɢɫɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɿɥɸɞɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ; 
7) ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɥɚɧɚɝɪɚɮɿɤɭɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭɪɨɡɩɨɞɿɥɿ 
ɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɤɚɯɬɟɯɧɿɱɧɨʀɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɢɫɬɟɦɢȱɋɈ; 
8) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯɨɫɿɛɬɚɝɪɭɩɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɭɰɿɥɨɦɭ; 
9) ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɩɪɚɜɢɥɚɦɢɿɧɨɪɦɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ; 
10) ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ  ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɿɫɬɪɨɤɚɦɢ; 
11) ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɦɨɝ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɥɚɧɭ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯɭɩɪɨɟɤɬɿ.  
Ⱦɥɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɟɤɿɥɶɤɚɦɟɬɨɞɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨʀɯ. 
4.2.1. Ɇɟɬɨɞɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭ – ɋɊɆ 
ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ Univac ɧɚ ɮɿɪɦɿ «Dupon» ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜɝɪɚɮɿɤɿɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɨɞɿɜ ɰɿɽʀ 
ɮɿɪɦɢ.  ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿɩɪɨɫɬɢɣɦɟɬɨɞ (ɍɨɥɤɟɪɚ -  Ʉɟɥɥɿ)  
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȿɈɆ,  ɳɨ ɛɭɜ ɧɚɡɜɚɧɢɣ CPM  (Critical  Path  
Method) ɦɟɬɨɞɨɦɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭ. 
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣɲɥɹɯ — ɧɚɣɞɨɜɲɢɣɩɨɜɧɢɣɲɥɹɯɭɦɟɪɟɠɿ,  ɚɪɨɛɨɬɢ,  ɹɤɿɥɟɠɚɬɶɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ, ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ. ɋɚɦɟ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ɑɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭɦɨɠɟɛɭɬɢɫɤɨɪɨɱɟɧɨɡɚɪɚɯɭɧɨɤɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɭɜɚɝɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. ɉɪɨɬɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɧɟ ɥɟɠɚɬɶ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿɝɪɚɮɿɤɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɭɪɨɛɿɬɧɚɨɫɧɨɜɿɨɩɢɫɚɧɨʀ 
ɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɪɟɠɿɣɨɰɿɧɨɤɱɚɫɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɠɧɨʀɪɨɛɨɬɢ [7,10]. 
Ɇɟɬɨɞɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɩɨɞɚɧɧɿɡɚɜɞɚɧɶ (ɪɨɛɿɬ) ɿɜɢɞɿɜɞɿɣɧɚɩɪɨɟɤɬɿ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɝɪɚɮɚ (ɪɢɫ 4.4), ɭ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ 
ɪɨɛɿɬɩɿɞɜɟɪɲɢɧɚɦɢɚɛɨɧɚɞɭɝɚɯɝɪɚɮɚ.  Ƚɪɚɮɞɨɰɿɥɶɧɨɛɭɞɭɜɚɬɢɬɨɞɿ,  ɤɨɥɢɪɨɛɨɬɢɣ 
ɱɚɫʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɽɡɚɞɚɧɢɦɢ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ). 
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ɩɨɱɚɬɨɤ
ɪɨɛɿɬ
A1
A3
A6
A4
A2
A54 ɬɢɠɧɿ
3 ɬɢɠɧɿ
1 ɬɢɠɞɟɧɶ
2 ɬɢɠɧɿ
2 ɬɢɠɧɿ
3 ɬɢɠɧɿ
ɤɿɧɟɰɶ
ɪɨɛɿɬ
 
Ɋɢɫ. 4.4. Ƚɪɚɮɡɚɜɞɚɧɧɹɫɬɪɨɤɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬ 
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɭ ɝɪɚɮɿ ɜɤɚɡɭɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɝɪɚɮɿ (ɜɿɞ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɞɨɨɫɬɚɧɧɶɨʀ). ɍɯɨɞɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɢɛɢɪɚɸɬɶɫɹɣɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ (ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ) ɪɨɛɿɬɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɧɚ 
ʀɯɧɸɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ. Ɋɨɛɨɬɢɧɚɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭɲɥɹɯɭɦɨɠɭɬɶɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɦɿɧɢ 
ɱɚɫɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɧɧɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɞɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɟɪɟɠɧɨɸ ɞɿɚɝɪɚɦɨɸ ɣ ɫɥɭɝɭɽ ɞɥɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ, ʀɯɧɿɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɿɜ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɱɚɫɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɍ ɝɪɚɮɿ ɜɟɪɲɢɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɥɿɧɿʀ – ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ. ɐɟɣɝɪɚɮɽɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɿɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ 
ɞɟɧɶ. 
4.2.2. Ɇɟɬɨɞɚɧɚɥɿɡɭɣɨɰɿɧɤɢɩɪɨɟɤɬɭ – PERT 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸ CPM, ɭɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɨɪɫɶɤɢɯɫɢɥɚɯɋɒȺɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɮɿɪɦɚ «Ȼɭɡ, Ⱥɥɥɟɧ & Ƚɚɦɿɥɶɬɨɧ») ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɚɤɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
«Polaris», ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 3800 ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɿɜ ɿɡ ɱɢɫɥɨɦ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 60 ɬɢɫ. 
[11]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ PERT ɞɨɡɜɨɥɹɥɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭɞɚɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɬɨɱɧɨɡɧɚɬɢ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜ ɤɨɠɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɿ ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɰɟ ɪɨɛɢɬɶ,  ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɚɤɟɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɜɢɹɜɢɥɨɫɹɧɚɫɬɿɥɶɤɢɭɫɩɿɲɧɢɦ, ɳɨɩɪɨɟɤɬɛɭɥɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɧɚɞɜɚɪɨɤɢɪɚɧɿɲɟɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɫɬɪɨɤɭ. 
Ɇɟɬɨɞ PERT ɩɨɞɚɽɬɶɫɹɦɟɪɟɠɧɢɦɢɞɿɚɝɪɚɦɚɦɢɡɜɟɪɲɢɧɚɦɢɩɨɞɿɹɦɢ, ɚɪɨɛɨɬɚ – 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɿɧɿʀ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɩɨɞɿɹɦɢ,  ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɱɚɬɨɤ ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ɋɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɦɿɠɰɢɦɢɞɜɨɦɚɦɟɬɨɞɚɦɢɦɟɪɟɠɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɝɪɚɮɚɪɨɛɿɬɧɟɡɧɚɱɧɿ. Ɉɞɧɚɤ 
ɰɟɣɦɟɬɨɞ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ CMP, ɭɪɚɯɨɜɭɽɜɢɧɢɤɚɸɱɿɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ɱɚɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
ɉɨɞɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜɦɿɠɪɨɛɨɬɚɦɢɞɥɹɡɚɜɞɚɧɧɹɜɭɡɥɿɜɝɪɚɮɚɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɟɪɲɢɧɚɩɨɞɿɹ ɽ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɿ ɬɨɦɭ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɪɿɞɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɪɶɨɯɨɰɿɧɨɤ: 
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ (ɉɊɈ), 
ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨʀ (P), 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɨʀ (B). 
ɿɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: (ɉɊɈ+4ȼɊ)/6, ɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɣɨɝɨɧɚɦɟɪɟɠɧɨɦɭ 
ɝɪɚɮɿɤɭ. 
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4.2.3. Ɇɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭɡɚɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɧɚɫɬɭɩɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢɽɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɿ ʀɯɧɿɯ ɫɩɢɫɤɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ɍɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɢɱɟɪɩɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɞɿɣ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ), ɹɤɿɜɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɞɟɹɤɭɪɨɛɨɬɭɜɩɪɨɟɤɬɿ. ȼɰɟɣɫɩɢɫɨɤɜɯɨɞɹɬɶ 
ɥɢɲɟ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬ 
ɪɨɛɿɬ ɦɨɠɟ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɨɝɨɧɧɢɯɦɟɬɪɿɜɬɪɭɛ, ɭɤɥɚɞɤɚɛɟɬɨɧɭɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɦɿɫɰɹɯ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɚɪɤɭɲɿɜ 
ɤɪɟɫɥɟɧɶ, ɪɹɞɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɚɛɨɝɥɚɜɭɤɧɢɡɿ [7].  
Ⱦɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ, ɹɤɿɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɪɨɛɿɬ.  
Ɇɟɬɨɞɩɨɩɟɪɟɞɧɨɫɬɿ –  ɰɟɦɟɬɨɞɩɨɛɭɞɨɜɢɫɿɬɤɨɜɢɯɞɿɚɝɪɚɦɪɨɡɩɢɫɭɩɪɨɟɤɬɭ,  ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɢɤɿɜ (ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɭɡɥɚɦɢ), ɚ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ – ɡ¶ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɦɢɞɭɝɚɦɢ. ȼɰɶɨɦɭɦɟɬɨɞɿ ɿɫɧɭɽ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ 
ɚɛɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶɩɨɩɟɪɟɞɧɨɫɬɿ): 
– ɮɿɧɿɲɫɬɚɪɬ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɿɬɶ ɜɿɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ; 
– ɮɿɧɿɲɮɿɧɿɲ, ɤɨɥɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɿɬɶ ɜɿɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɟɜɿɣ  ɨɩɟɪɚɰɿʀ.  
– ɫɬɚɪɬɫɬɚɪɬ, ɤɨɥɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɿɬɶ ɜɿɞ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɫɬɚɪɬɨɜɨʀ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
– ɫɬɚɪɬɮɿɧɿɲ, ɤɨɥɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɿɬɶ ɜɿɞ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɮɿɧɿɲɧɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɞ ɫɬɪɿɥɨɱɧɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɿɬɤɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦɚɯ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɹɤɨɦɭɨɤɪɟɦɿʀɯɨɩɟɪɚɰɿʀɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɞɭɝɚɦɢ, ɳɨɡ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɜɜɭɡɥɚɯɿ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɞɭɝɚɯ». ȼɿɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɫɿɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɩɢɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɒɚɛɥɨɧɢ ɫɿɬɤɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɪɨɡɩɢɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɿɬ 
ȱɋɊ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɿɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼɨɧɢɦɨɠɭɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɜɟɫɶ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɰɿɥɨɦɭ,  ɬɚɤ ɿ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ.  ɑɚɫɬɢɧɢ 
ɫɿɬɤɨɜɢɯ ɞɿɚɝɪɚɦ ɪɨɡɩɢɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɿɞɫɿɬɤɚɦɢ ɚɛɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ 
ɫɿɬɤɚɦɢ.  ɒɚɛɥɨɧɢ ɩɿɞɫɿɬɨɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɪɢɫɧɿ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ,  ɤɨɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ 
ɫɟɛɟɞɟɤɿɥɶɤɚɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯɚɛɨɦɚɣɠɟ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ȽɨɥɨɜɧɚȱɋɊ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢɲɚɛɥɨɧɨɦ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɽ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɀɐ ɚɛɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɹɜɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɲɚɛɥɨɧɢȱɋɊ.  
ɉɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɨɩɟɪɚɰɿɣɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢɪɿɡɧɿɜɢɞɢɡɚɬɪɢɦɤɢ, ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ  ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɦɨɠɟ 
ɩɨɱɚɬɢɨɩɢɫɿɧɲɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɚɩ
ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɞɧɿɜɞɨɬɨɝɨ, ɹɤɜɨɧɚɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɜɟɪɲɢɬɶ 
ɩɟɪɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɬɨɛɬɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɨɩɟɪɚɰɿɸ). ɐɟ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ «ɮɿɧɿɲɫɬɚɪɬ» ɿɡɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɦɜɩ
ɹɬɧɚɞɰɹɬɶɞɧɿɜ. 
Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɽ ɤɟɪɿɜɧɢɦ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹɦ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ 
ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɫɹɬɢɞɟɧɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɬɭɠɚɜɿɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɞɟɫɹɬɢɞɟɧɧɭ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ «ɮɿɧɿɲɫɬɚɪɬ». Ɍɨɛɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɨɱɚɬɢ 
ɧɚɫɬɭɩɧɭɨɩɟɪɚɰɿɸɞɨɬɨɝɨ, ɹɤɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹɩɨɩɟɪɟɞɧɹ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɿ (ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɱɚɫɭ. ȼɨɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ, ɬɨɛɬɨɤɿɥɶɤɿɫɬɸɪɨɛɨɱɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭ ɝɪɚɮɿ ɪɨɛɿɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɞɨɡɦɿɫɬɭɪɨɛɿɬɰɿɽʀɨɩɟɪɚɰɿʀ: ɬɢɩɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɨɰɿɧɨɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɪɨɡɩɢɫ. ȼɯɨɞɢɞɥɹɨɰɿɧɨɤɣɞɭɬɶɜɿɞɨɞɧɨɝɨ 
ɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɱɥɟɧɿɜɤɨɦɚɧɞɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿɤɪɚɳɟɨɛɿɡɧɚɧɿɡɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɿɡɦɿɫɬɨɦɪɨɛɿɬ 
ɭɦɟɠɚɯɤɨɠɧɨʀɩɥɚɧɨɜɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ.  
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ɉɟɜɧɚɨɩɟɪɚɰɿɹɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɩɪɨɟɤɬɿɹɤɦɿɧɿɦɭɦɨɞɢɧɪɚɡɜɨɞɧɿɣɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɀɐ.  ɏɨɱɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɚɤɥɚɞɚɬɢɫɹɨɞɢɧɧɚɨɞɧɨɝɨɡɿɫɤɥɚɞɧɨɸɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ. 
Ʉɨɥɢɩɥɚɧɨɜɭɨɩɟɪɚɰɿɸɧɟɦɨɠɥɢɜɨɨɰɿɧɢɬɢɡɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɦɿɪɨɸɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɬɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɰɿɽʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɧɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɫɭɪɫɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɢɠɱɨɝɨ ɿ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɪɨɛɿɬ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɿ ɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɪɟɫɭɪɫɭɩɥɚɧɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.  ȼɨɧɚɦɨɠɟɛɭɬɢ ɡɜ¶ɹɡɚɧɚ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɤɳɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹɜɨɰɿɧɨɱɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝɚɯɩɥɚɧɨɜɨʀɨɩɟɪɚɰɿʀ 
Ɉɰɿɧɨɱɧɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɨɠɧɚ ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɲɥɹɯɨɦ 
ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɧɨɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭɚɛɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɪɨɛɨɱɢɣɩɟɪɿɨɞ ɿɞɿɥɢɬɶɫɹɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɥɭɱɟɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɇɟɬɨɞ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɪɨɛɿɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɚɧɧɿɣ ɫɬɚɪɬ ɿ 
ɩɿɡɧɿɣɮɿɧɿɲɞɥɹɜɫɿɯɩɥɚɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɛɟɡɜɪɚɯɭɜɚɧɶɨɛɦɟɠɟɧɶɩɨɪɟɫɭɪɫɚɯ. ȼɰɶɨɦɭ 
ɦɟɬɨɞɿ ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɫɿɬɤɨɜɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɪɨɡɩɢɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɟɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɪɨɡɩɢɫɭ, ɞɟ ɜɯɨɞɚɦɢ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. ɉɨɬɿɦ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɩɪɹɦɨɝɨ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɩɪɨɯɨɞɭɩɨɫɿɬɰɿɪɨɡɩɢɫɭɩɪɨɟɤɬɭ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ 
ɞɚɬɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɿ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɫɬɚɪɬɭ ɿ ɮɿɧɿɲɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɡɚɬɪɢɦɨɤ ɿ 
ɿɧɲɢɯɜɿɞɨɦɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ. ɉɿɫɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɨɡɩɢɫɭɿɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣɪɨɡɩɢɫ 
ɱɚɫɬɨɜɢɡɧɚɱɚɽ  ɡɦɿɧɭɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
4.2.4. Ɇɟɬɨɞɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɤɨɧɬɪɨɥɸɩɪɨɟɤɬɭ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯ) ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɚɪɬɨɫɬɿɣɱɚɫɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɡɪɢɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɣɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ – ɧɚɣɽɦɧɿɫɧɚɜɱɚɫɿɱɚɫɬɢɧɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɚɧɧɿɯɟɬɚɩɿɜɩɪɨɟɤɬɭ.  ɍɦɢɧɭɥɨɦɭɩɪɨɟɤɬɢɜɝɚɥɭɡɿ ȱɋɧɟɦɚɥɢɩɥɚɧɿɜ ɿ 
ɨɰɿɧɨɤ ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɰɿɽʀɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɧɚɞɚɸɱɢɜɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ 
ɣɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɥɚɧɭɜɚɬɢɪɟɚɥɶɧɿɪɨɛɨɬɢɿɞɨɫɹɝɚɬɢʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɞɢ ɩɥɚɧɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢ ɝɪɚɮɿɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ʀɯɧɿɣ ɨɛɥɿɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɽ ɪɿɡɧɿ 
ɜɢɞɢ  ɩɥɚɧɿɜ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɭɫɿɦɜɢɞɚɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɪɨɰɟɫɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ȼɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɞɨɜɢɞɿɜɩɥɚɧɿɜɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈɦɨɠɥɢɜɨɜɿɞɧɟɫɬɢɬɚɤɿ: 
– ɩɥɚɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦȱɋɈɡɚɦɟɬɨɞɨɦɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭɋɊɆ, PERT ɚɛɨ 
ɿɧɲɢɦɢ; 
– ɩɥɚɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɩɪɨɞɭɤɬɭȱɋɈ; 
– ɩɥɚɧɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɛɚɡɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈɡɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦɪɨɛɿɬɧɚ 
ɧɶɨɦɭ; 
– ɩɥɚɧɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɿ ɫɬɪɨɤɚɯ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɦɟɬɨɞɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ;  
– ɩɥɚɧɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɩɥɚɧɢɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɚɥɿɞɚɰɿʀɣɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ; 
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– ɩɥɚɧ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ,  CASE  ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɿȱɋɈ; 
– ɩɥɚɧɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɜɢɦɨɝɿɭɫɭɧɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
ɉɥɚɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɜɤɚɡɚɧɿɩɥɚɧɢɿɦɨɠɟɦɚɬɢɜɫɜɨɽɦɭɫɤɥɚɞɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɥɚɧɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɞɟɹɤɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɛɨɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢɡɚɦɨɜɧɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ȱɋɊ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. ȼɨɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɩɥɚɧɿɜɪɿɡɧɢɯɫɬɨɪɿɧɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɩɥɚɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ (ɹɤɿɫɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ) ɨɰɿɧɤɚɯ ɳɨɞɨ 
ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼ ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɠɟɪɟɥ ɞɚɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ 
ɧɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɥɸɞɫɶɤɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɚɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɢɬɭɚɰɿɹɧɚɪɢɧɤɭɬɨɳɨ.  
ɐɿɥɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɛɭɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɜɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɿ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɛɿɬ 
ɳɨɞɨɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɥɚɧɭɬɚɩɟɪɟɥɿɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɬɚɩɥɚɧɭɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ.  ɐɟɣɩɥɚɧɜɪɚɯɨɜɭɽɡɚɞɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶ,  ɨɛ¶ɽɦɬɚɩɥɚɧɝɪɚɮɿɤɪɨɛɿɬ,  ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɂɚ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɫɥɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
ɉɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ 
ȱɋɈ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɟʀ, ɬɨɛɬɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɦɟɬɨɞɚɦɢɋɊɆ, 
PERT, ȱɋɊ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɢɬɪɚɬɬɨɳɨ. 
ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɩɥɚɧɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈɩɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɀɐɲɥɹɯɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɡɦɿɧɞɨɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɥɚɧɭɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɨɤɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɬɨɱɨɤɩɪɨɟɤɬɭ.  
ɇɚ ɛɚɡɿ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ 
ɪɨɛɿɬ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ.  
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɫɤɥɚɞɚɧɧɿɬɚɤɢɯɩɥɚɧɿɜ: 
 ɪɨɛɿɬɡɿɫɬɪɨɤɚɦɢʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɦɟɬɨɞɨɦɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭɋɊɆɚɛɨ 
PERT; 
 ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɀɐ; 
 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ; 
 ɚɬɟɫɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɬɨɳɨ. 
Ƚɪɚɮɿɤɪɨɛɿɬɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ (ɪɢɫ. 4.6): 
 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɟɬɚɩɿɜ
Ɂɜ
ɹɡɨɤ
ɦɿɠ
ɟɬɚɩɚɦɢ
Ɉɰɿɧɤɚ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɞɥɹ
ɟɬɚɩɭ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɡɚɟɬɚɩɚɦɢ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɝɪɚɮɿɤɚ
ȼɢɦɨɝɢ
ɞɨɩɪɨɟɤɬɭ
Ƚɪɚɮɿɤ
 
Ɋɢɫ. 4.6. Ʉɪɨɤɢɫɤɥɚɞɚɧɧɹɝɪɚɮɿɤɚɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ 
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ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ PERT  ɩɨɞɿɹ ɚɛɨ ɞɚɬɚ ɜ ɩɥɚɧɿ ɽ ɩɟɜɧɨɸ ɜɿɯɨɸ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɿɯɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ (ɨɰɿɧɤɢ) 
ɫɬɚɧɭɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɬɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɪɨɛɿɬ. ɍɩɪɨɟɤɬɿɦɟɧɟɞɠɟɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɿɯɢɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɨɡɧɚɱɢɬɢɜɚɠɥɢɜɿɩɪɨɦɿɠɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɢɯɬɪɟɛɚɛɭɞɟɞɨɫɹɝɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɿɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ, ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɜɿɯɚɦɢ ɚɛɨ ɡɚ ɩɨɞɿɹɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɯ 
ɭɬɜɨɪɸɽɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɩɥɚɧɧɚɨɫɧɨɜɿɜɿɯ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɦɟɪɟɠɧɚ ɪɨɡɛɢɜɤɚ ɪɨɛɿɬ 
ɋɊɊ, ICP) ɿɞɿɚɝɪɚɦɢȽɚɧɬɚ [10-11]. 
ɋɊɊ ɿ ȱɋɊ ɦɚɸɬɶ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɡ 
ɩɿɞɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɞɟɬɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ. ȼɨɧɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɩɪɨɜɟɫɬɢ: 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸɪɨɛɿɬɧɚɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɣɩɿɞɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɭɰɿɥɟɣ; 
– ɪɨɡɩɨɞɿɥɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ; 
– ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɜɿɬɧɨɫɬɿɣɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɪɨɟɤɬ. 
ɉɥɚɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɩɢɫ ɰɢɤɥɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ ɡɚ ɟɬɚɩɚɦɢ,  ɫɬɚɧɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɨɩɢɫɭ 
ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɧɢɯ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɩɥɚɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɡɜ
ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɱɚɫɩɨɱɚɬɤɭɣɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɨɩɢɫɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɮɭɧɤɰɿɣ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɩɢɫɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɪɨɛɿɬɿɨɩɟɪɚɰɿɣɬɚɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ Ƚɚɧɬɚ — ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɪɿɡɤɿɜ ɱɚɫɭ ɿ ɦɚɸɬɶ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ, 
ɦɨɠɥɢɜɨɿɡɡɚɬɪɢɦɤɚɦɢɣɿɧɲɢɦɢɱɚɫɨɜɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
ɉɥɚɧ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɪɚɮɚ ɋɊɊ ɦɚɽ ɟɬɚɩɢ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɿ ɤɿɧɰɟɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ (ɪɢɫ. 4.7.). 
 
 
 
Ɋɢɫ 4.7. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣɝɪɚɮɩɥɚɧɭɩɪɨɟɤɬɭ  
Ⱦɥɹɤɨɠɧɨɝɨɟɬɚɩɭɞɨɞɚɸɬɶɫɹɩɚɪɚɦɟɬɪɢ (ɪɢɫ. 4.8): 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɬɨɱɤɚ – ɩɨɞɿɹ ɚɛɨ ɧɚɛɿɪ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɚɧɨɝɨɟɬɚɩɭɩɪɨɰɟɫɭɿɧɚɛɿɪɭɦɨɜɫɬɨɫɨɜɧɨɩɨɱɚɬɤɭ; 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ – ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɱɚɫɭ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɟɬɚɩ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɫɜɨɽ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
ɫɬɪɨɤ – ɞɚɬɚ, ɞɨɹɤɨʀɟɬɚɩ  ɩɨɜɧɿɫɬɸɚɛɨɱɚɫɬɤɨɜɨɡɚɜɟɪɲɭɽɫɜɨɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
ɤɿɧɰɟɜɚ ɬɨɱɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ –  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɬɨɱɤɚ,  ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɹɤɿɫɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭ. 
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Ɋɢɫ. 4.8. ȼɢɞɝɪɚɮɚɪɨɛɿɬɿɫɬɪɨɤɿɜ (ɧɚɞɭɝɚɯ) ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭ 
Ⱦɭɡɿ,  ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɜɟɪɲɢɧɢ ɣ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɡɚɤɥɸɱɧɭ ɜɟɪɲɢɧɭ,  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɱɚɫɨɜɚɩɨɡɧɚɱɤɚ 0, ɚɧɚɿɧɲɢɯɞɭɝɚɯ – ɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɟɬɚɩɭ. 
ɍ ɝɪɚɮɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ ɰɢɤɥɿɱɧɿ ɲɥɹɯɢ.  Ɂɚ ɝɪɚɮɨɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɚɧɚɥɿɡ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯɲɥɹɯɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɩɢɫɭɽ 
ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɣɨɝɨɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɞɚɸɬɶ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɨɰɟɫɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɤɨɥɶɨɪɚɦɢ, ɿɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɚɛɨɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɧɚɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭɲɥɹɯɭ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɩɪɨɟɤɬɭ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ (ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ 
³ɮɚɤɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɥɚɧɭ” ɲɥɹɯɨɦɩɟɪɟɝɥɹɞɭɧɚɞɛɚɧɶɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯɭɯɨɞɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɿɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɧɚɥɟɠɧɢɯ  ɡɚɯɨɞɿɜɩɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɸ. ɐɿɡɚɯɨɞɢɦɨɠɭɬɶ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɉɁ, ɳɨɛ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɧɚɞɛɚɧɶ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚɚɛɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɜɩɥɚɧɿɞɿʀɳɨɞɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɮɚɤɬɢɱɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɛɭɥɨɩɪɨɫɬɟɠɟɧɨɩɨ 
ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɩɥɚɧɨɜɿ ɪɚɦɤɢ. ɉɪɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɞɚɧɿ: 
– ɫɬɪɨɤɢ (ɮɚɤɬɩɥɚɧ); 
– ɜɢɬɪɚɬɢ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ, ɬɪɭɞɨɜɿ) (ɮɚɤɬɩɥɚɧɚɛɨ % ɜɿɞɩɥɚɧɭ); 
– ɜɢɤɨɧɚɧɚɪɨɛɨɬɚ (% ɜɿɞɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ); 
– ɨɛ¶ɽɦɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɫɬɨɪɿɧɨɤ); 
– ɨɛ¶ɽɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɉɄ (ɮɚɤɬɩɥɚɧ ɚɛɨ %  ɜɿɞ 
ɩɥɚɧɭ); 
– ɨɛ¶ɽɦ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɜɢɤɨɧɚɧɨɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɚɛɨ % ɜɿɞ 
ɩɥɚɧɭ); 
– ɛɟɡɜɿɞɦɨɜɧɿɫɬɶ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɛɿɣɧɢɯɬɟɫɬɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɚɛɨ % ɜɿɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ); 
– ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ (ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɢɯ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɨɦɢɥɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ). 
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɭɽ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ,  ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɚɧɿ,  ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɚɬɚɤɨɠɞɚɧɿɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɬɚɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭ. 
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4.2.5. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ 
Ɉɞɧɿɽɸɡɪɨɛɿɬɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɽɨɰɿɧɤɚɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɧɚɹɜɧɨɝɨɲɬɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ,  ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ  ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ.  ɍɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɽ ɿɦɿɞɠɩɪɨɟɤɬɭ: ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɉɁ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɿɦɧɚɬɢ, ɦɟɛɥɿ, 
ɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɦɨɞɟɦɢ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢ ɬɨɳɨ. ȱɧɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɭɦɨɜɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɟɡɩɟɤɚ). 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɿ CASE ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɨɰɿɧɤɚɜɩɪɨɟɤɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽɜɢɬɪɚɬɢɧɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɨɛɬɨɥɸɞɢɧɨɞɧɿ 
ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ «ɭɧɢɡ» ɚɛɨ «ɧɚɝɨɪɭ». ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɜɚɪɬɿɫɬɶ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸɽɬɶɫɹɧɚ ɧɨɜɭ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹɦɢ ɚɛɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɚ, ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɚ ɿ ɪɟɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɲɥɹɯɨɦɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɝɪɭɩɢɡɜɢɜɟɞɟɧɧɹɦɧɚɣɛɿɥɶɲɣɦɨɜɿɪɧɨʀ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɽɬɢɩɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ,  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Ɋɟɫɭɪɫɢ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɿʀɯɧɹɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɹɤɨɫɬɿɤɥɸɱɨɜɢɯɜɯɨɞɿɜɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɜɹɤɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɥɸɞɫɶɤɿɪɟɫɭɪɫɢ, ʀɯɧɿɬɚɪɢɮɧɿɫɬɚɜɤɢ. 
Ⱦɨɪɟɫɭɪɫɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɛɨɱɚɫɢɥɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɿɧɮɥɹɰɿʀɚɛɨɜɢɬɪɚɬɢɧɚɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢ. 
ȼɚɪɬɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɨɠɟ ɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɹɞɤɿɜɭɤɨɞɿɩɪɨɝɪɚɦɢɚɛɨɝɨɞɢɧɪɨɛɨɱɨɝɨɱɚɫɭ, ɜɢɬɪɚɱɟɧɢɯ 
ɧɚɧɢɯ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɿɜɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸɩɪɨɟɤɬɚɦɢɡɬɚɤɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ: ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɚɛɥɢɰɿ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɩɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɸɿɨɛɪɨɛɰɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟɫɩɪɢɹɽ 
ɲɜɢɞɲɨɦɭɪɨɡɝɥɹɞɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ – ɰɟ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɥɚɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ.  
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɸɞɠɟɬɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɨɰɿɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɚɛɨɩɚɤɟɬɿɜɪɨɛɿɬ ɡɦɟɬɨɸɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɚɡɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭɩɨ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɞɟɬɚɥɶɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯɡɚɩɢɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɜɚɪɬɿɫɧɨʀɨɰɿɧɤɢɩɥɚɧɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɿɦɟɬɨɞɢɨɰɿɧɤɢ. Ⱦɨɧɢɯɧɚɥɟɠɢɬɶɦɨɞɟɥɶ, ɭɹɤɿɣɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɡɜ
ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɣ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ. Ɇɨɞɟɥɶ – ɰɟ 
ɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɹɤɨɦɭɜɢɬɪɚɬɢ – ɡɚɥɟɠɧɚ, ɚɮɚɤɬɨɪɢ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɡɦɿɧɧɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɮɨɪɦɭɥɨɸ: E = (a+bSc) m (X),ɞɟ S 
— ɨɰɿɧɤɚɪɨɡɦɿɪɭɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ, ɜ, ɫ — ɟɦɩɿɪɢɱɧɿɤɨɧɫɬɚɧɬɢ, ɏ — ɜɟɤɬɨɪɮɚɤɬɨɪɿɜɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɸ n, m — ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɣɦɧɨɠɧɢɤ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣɧɚɜɢɬɪɚɬɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯ.  
ȼ [9] ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ: E = 5.25S0.91. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɥɢ ɪɨɡɦɿɪ ɜɿɞ 4000 ɞɨ 467000 ɪɹɞɤɿɜ ɤɨɞɭ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɯɧɚ 28 ɪɿɡɧɢɯɦɨɜɚɯɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɞɥɹ 66 ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ, ɿɧɚ 
ɹɤɿɜɢɬɪɚɱɟɧɨɜɿɞ 12 ɞɨ 11758 ɥɸɞɢɧɨɦɿɫɹɰɿɜ. 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɬɟɯɧɿɤɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ: 
E = 5.5+0.73S1.16. 
ȼɛɿɥɶɲɨɫɬɿɦɨɞɟɥɟɣɨɰɿɧɤɚɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɨɡɦɿɪɭɫɢɫɬɟɦɢɜɪɹɞɤɚɯɤɨɞɭ. Ɇɨɞɟɥɶ 
COCOMO  Ȼɨɽɦɚ ɭɜɿɛɪɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɬɪɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɦɿɪɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ.  ɍ ɩɟɪɲɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹɩɨɤɚɡɧɢɤɢɰɿɧɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɜɫɹɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɣ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɇɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɬɪɶɨɯ ɟɬɚɩɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ 
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ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɞɥɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ (ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɉɁ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɢɫɥɨ 
ɬɚɛɥɢɰɶɭȻȾ, ɟɤɪɚɧɢɣɡɜɿɬɧɿɮɨɪɦɢɬɨɳɨ). 
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿɜɟɞɟɬɶɫɹɨɰɿɧɤɚɜɢɬɪɚɬɧɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɪɨɛɿɬ ɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɬɨɱɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɭ  ɜɢɦɨɝɚɯɞɨɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɚɬɪɟɬɶɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɨɰɿɧɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɦɿɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯɝɨɬɨɜɢɯɪɹɞɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢɣɿɧɲɢɯɱɢɧɧɢɤɚɯ. 
Ȼɚɡɨɜɨɸɦɨɞɟɥɥɸɨɰɿɧɤɢɫɥɭɝɭɽɬɚɤɟɪɿɜɧɹɧɧɹ: E=bSc m(X), ɞɟɩɟɪɜɢɧɧɚɨɰɿɧɤɚ 
b Sc ɤɨɪɢɝɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɤɬɨɪɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ m (X). ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ (ɱɢɫɥɨ ɫɬɚɪɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ). ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫ ɭ ɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɿɞ 0 ɞɨ 1.0 ɞɥɹɩɟɪɲɨʀɫɬɚɞɿʀɣɜɿɞ 1.01 ɞɨ 1.26 ɞɥɹɿɧɲɢɯ. 
4.3. Ɇɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ 
ɉɪɢɱɢɧɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜɽɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɳɨɿɫɧɭɸɬɶɭɤɨɠɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ. 
Ɋɢɡɢɤɢɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ «ɜɿɞɨɦɿ», ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ, ɨɰɿɧɟɧɿ ɿ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚɩɥɚɧɭɜɚɬɢ, ɿ ɪɢɡɢɤɢ 
©ɧɟɜɿɞɨɦɿ», ɹɤɿɧɟɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɣɧɟɦɨɠɧɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ [3,4,10]. 
Ɋɢɡɢɤ – ɰɟ ɧɟɛɚɠɚɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
əɤɳɨɜɩɪɨɟɤɬɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɛɟɡɥɿɱɦɨɠɥɢɜɢɯɩɨɞɿɣɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɬɨɬɚɤɢɣɩɪɨɟɤɬɽɫɯɢɥɶɧɢɦɞɨɪɢɡɢɤɭ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ, ɹɤɿɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɪɨɟɤɬɿɜɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɦɟɬɨɞɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (PMI) ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɣ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɟɪɟɪɨɛɢɜ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. ɍ ɧɨɜɿɣ ɜɟɪɫɿʀ PMBOK ɲɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ. 
1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢ – ɜɢɛɿɪɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ. 
2. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹʀɯɧɿɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
3. əɤɿɫɧɚɨɰɿɧɤɚɪɢɡɢɤɿɜ – ɹɤɿɫɧɢɣɚɧɚɥɿɡɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ʀɯɧɶɨɝɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɡ 
ɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɧɶɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɭɫɩɿɯɩɪɨɟɤɬɭ. 
4. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ – ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜɪɢɡɢɤɿɜɧɚɩɪɨɟɤɬ. 
5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɡɢɤɢ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɪɢɡɢɤɨɜɢɯɩɨɞɿɣɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɩɟɪɟɜɚɝ. 
6. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɪɢɡɢɤɿɜ – ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɥɚɧɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭɣɨɰɿɧɤɚɞɿɣɞɥɹɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɪɢɡɢɤɿɜ. 
ȼɫɿ ɰɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɨɞɧɚ ɡ ɨɞɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ. 
Ʉɨɠɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɨɞɢɧɪɚɡɭɤɨɠɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ 
ɬɟ,  ɳɨ ɰɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɱɚɫɬɤɨɜɨɡɛɿɝɚɬɢɫɹɣɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɣɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɟɣɩɪɨɰɟɫ 
ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɛɿɪɤɪɚɳɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɞɠɟɪɟɥɞɚɧɢɯɞɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɢɡɢɤɭ, ɱɚɫɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɜɚɥ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɟɹɤɪɿɜɧɸɣɬɢɩɭɪɢɡɢɤɭ, ɬɚɤɿɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɟ ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. ɐɹ 
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ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɢɡɢɤɿɜ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɱɚɫɬɢɧɚɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜɩɪɨɟɤɬɭɚɛɨɝɪɭɩɚɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱦɚɥɿɧɟɸɦɨɠɟ 
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨʀɨɰɿɧɤɢɧɚɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɿɣɫɬɚɞɿʀɦɨɠɭɬɶɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹɧɟɡɚɥɟɠɧɿɮɚɯɿɜɰɿ. 
əɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɢɡɢɤɿɜɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɲɜɢɞɤɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚɨɰɿɧɤɚɪɢɡɢɤɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɡɢɤɭ ɣ ɜɢɛɢɪɚɽ ɫɩɨɫɿɛ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɥɟɝɲɟ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɪɢɡɢɤɿɜ. əɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɨɰɿɧɤɭ ɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. ɉɨɫɬɿɣɧɚ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɀɐɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ,  ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɝɪɭɩɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɣ ɭɧɢɤɚɬɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ: 
– ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɿɧɰɟɜɨʀɦɟɬɢɩɪɨɟɤɬɭ; 
– ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɡɢɤɭ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɣ ɨɛɫɹɝɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹ; 
– ɪɢɡɢɤɢ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɨɝɨɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɣɛɿɥɶɲɨʀ ɭɜɚɝɢ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɜɩɥɢɜʀɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɧɚɩɪɨɟɤɬ; 
– ɮɚɤɬɢɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɪɨɤɢɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɪɨɛɿɬɧɚɩɪɨɟɤɬɿ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚɨɰɿɧɤɚɪɢɡɢɤɿɜɜɤɥɸɱɚɽɿɹɤɿɫɧɭɨɰɿɧɤɭ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɦɚɝɚɽɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɢɡɢɤɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɿ ɹɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɚɛɨ ɪɚɡɨɦ, 
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɱɚɫɭɣɛɸɞɠɟɬɭ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɡɢɤɢ – ɰɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. ɐɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɩɪɨɟɤɬɭɜɿɞɜɩɥɢɜɭɧɚɧɶɨɝɨɪɢɡɢɤɿɜ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɢɡɢɤɭ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɚɛɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ). 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɢɩɚɦ ɪɢɡɢɤɿɜ, 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. Ɋɢɡɢɤɢ, ɳɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ, ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɧɚɤɨɠɧɿɣɫɬɚɞɿʀɩɪɨɟɤɬɭɣɩɨɝɨɞɠɟɧɿɡ 
ɭɫɿɦɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɡ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɧɚɪɢɡɢɤɢ. 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɭɦɨɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ, ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɜɠɢɬɬɹ. 
əɤɿɫɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɧɚɞɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɪɢɡɢɤɿɜ. Ⱦɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦɿɠɭɫɿɦɚɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɐɿɥɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɣɤɨɧɬɪɨɥɸɩɨɥɹɝɚɽɜɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɿɬɚɤɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ: 
– ɪɟɚɤɰɿɸɧɚɪɢɡɢɤɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɥɚɧɭɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɦɿɧ; 
– ɡɦɿɧɚɪɢɡɢɤɿɜɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ; 
– ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɪɢɡɢɤɿɜɿɜɠɢɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ; 
– ɪɟɚɤɰɿɹɧɚɪɢɡɢɤɢɽɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸɚɛɨɽɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɜɢɛɿɪɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɤɨɪɟɤɬɢɜ, 
ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɛɚɡɨɜɨɝɨɩɥɚɧɭ. Ɇɿɠɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭɣ 
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ɝɪɭɩɨɸɪɢɡɢɤɭɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɩɨɫɬɿɣɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɣɮɿɤɫɚɰɿɹɜɫɿɯɡɦɿɧɿɹɜɢɳ. Ɂɜɿɬɢɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɣɫɢɫɬɟɦɢɪɢɡɢɤɿɜɪɟɝɭɥɹɪɧɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɪɢɡɢɤɭ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɢɡɢɤɞɥɹɜɫɿɯɬɢɩɿɜɩɪɨɟɤɬɿɜɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣɬɢɩɪɢɡɢɤɭ. 
Ⱦɨɩɟɪɲɨɝɨ ɬɢɩɭɪɢɡɢɤɭɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɢɡɢɤ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɽ, ɤɨɥɢɧɚɹɜɧɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɢɦɨɝ, ɛɪɚɤɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜɚɛɨɧɟɞɨɫɬɚɱɚɱɚɫɭɧɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɋɢɡɢɤɞɪɭɝɨɝɨ 
ɬɢɩɭ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɨɛɿɰɹɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɬɚ 
ɿɧ.). Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦɦɿɫɬɢɬɶɭɫɨɛɿɩɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦ (ɞɢɜ. ɪɢɫ 4.9). 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ
ɪɢɡɢɤɨɦ
Ɉɰɿɧɤɚ
ɪɢɡɢɤɨɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɢɡɢɤ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
Ⱥɧɚɥɿɡ
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
Ɋɟɚɤɰɿɹ
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɫɩɢɫɤɭ
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ
ɚɧɚɥɿɡ
ɮɭɧɤɰɿɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɚɧɚɥɿɡɨɦ
ɞɢɧɚɦɿɤɚɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɦɨɞɟɥɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɚɧɚɥɿɡɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ɚɧɚɥɿɡɪɿɲɟɧɶ
ɹɤɿɫɬɶɪɢɡɢɤɭ
ɜɩɥɢɜɢɧɚɪɢɡɢɤ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɪɢɡɢɤɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɤɭɩɿɜɥɸ
ɜɢɦɿɪɪɢɡɢɤɭ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ
ɪɿɜɧɹɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɦɿɝɪɚɰɿɹɪɢɡɢɤɭ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɪɢɡɢɤɭ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚɪɢɡɢɤɭ
 
Ɋɢɫ. 4.9. ɉɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦ 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɩɟɧɸ ɣɨɝɨ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɣɩɨɤɚɡɧɢɤɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡɪɢɡɢɤɨɦ. ɉɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɹ 
ɩɨɦɢɥɤɚ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɣ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɢɡɢɤɭ ɞɿɸɬɶ, ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɡɛɢɬɤɢ 
ɪɢɡɢɤɭ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦɜɤɥɸɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ: ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɪɢɡɢɤɭ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɭ, ɪɟɡɨɥɸɰɿɸɧɚɜɢɹɜɥɟɧɢɣɪɢɡɢɤ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɪɢɡɢɤɭɦɨɠɧɚɞɨɫɹɝɬɢ, 
ɹɤɳɨɭɧɢɤɚɬɢɪɢɡɢɤɭɩɪɢɡɦɿɧɿɜɢɦɨɝ, ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɪɢɡɢɤ, ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɪɢɡɢɤɣ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɧɢɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ: 
ɡɛɢɬɨɤɞɨɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ – ɡɛɢɬɨɤɩɿɫɥɹɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ 
ɰɿɧɚɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɪɢɡɢɤɭ. 
Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀɪɢɡɢɤɭɦɨɠɧɚɞɨɫɹɝɬɢɩɪɨɬɨɬɢɩɭɜɚɧɧɹɦ. Ȼɨɽɦ [9] ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɜ 10 
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯɩɪɢɱɢɧɪɢɡɢɤɭɜɩɪɨɟɤɬɿ: 
1. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹɲɬɚɬɭɚɛɨɧɚɛɿɪɧɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
2. ɇɟɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɩɥɚɧɢɣɛɸɞɠɟɬɢɜɩɪɨɟɤɬɿ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɧɟɜɞɚɥɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɿ. 
5. ɇɟɜɞɚɥɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɜɢɦɨɝ. 
6. ɉɨɫɬɿɣɧɚɡɦɿɧɚɜɢɦɨɝ. 
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7. ɇɟɞɨɥɿɤɢɭɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɿɬ. 
8. ɇɟɞɨɥɿɤɢɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭɿɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
9. ɇɟɜɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. 
11. Ɉɛɦɟɠɟɧɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
4.4. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɄɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɤɨɧɤɪɟɬɧɭɜɟɪɫɿɹɉɁɞɥɹɪɿɡɧɢɯɈɋ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ 
ɿɦɿɫɬɢɬɶ ɭɫɨɛɿɮɭɧɤɰɿʀ,  ɨɛ
ɽɞɧɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢɡɜ
ɹɡɤɭ (ɚɛɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ)  ɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɞɚɸɬɶ ɪɟɠɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɈɋ [3,4,10]. 
ȼɢɩɭɫɤɜɟɪɫɿʀɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɯɟɦɢ 
ɪɢɫ.4.10). 
 
Ȼɚɡɚɞɚɧɢɯɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ
Ʉɨɦɩɨɧɭɜɚɥɶɧɢɤ
ɋɢɫɬɟɦɚ
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
ɜɟɪɫɿɹɦɢ
Ʉɨɦɩɿɥɹɬɨɪ Ɋɟɞɚɤɬɨɪ
ɡɜ
ɹɡɤɿɜ
Ɍɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ
ȿɥɟɦɟɧɬɢ
ɡɛɨɪɤɢ
ȼɟɪɫɿɹ
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨɤɨɞɭ Ɉɛ
ɽɤɬɧɢɣɤɨɞ ȼɟɪɫɿɹɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɟɪɟɜɿɪɟɧɚ
ɜɟɪɫɿɹ
 
Ɋɢɫ.4.10. ɋɯɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿʀȱɋ 
ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɽ:  
 ɨɞɢɧɢɰɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ –  ȿɄ (Configuration  Item)  –  ɟɥɟɦɟɧɬ,  ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɰɿɥɟɣɤɟɪɭɜɚɧɧɹɣɨɛɪɨɛɤɢɧɚɩɪɨɰɟɫɨɪɚɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɛɚɡɢɫ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ – ȻɄ (Configuration Baseline) – ɧɚɛɿɪ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀɣɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɨɫɧɨɜɢɫɢɫɬɟɦɢɿɡɫɤɥɚɞɭȿɄɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢ;  
 ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢȱɋ. 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɣ ɛɿɥɶɲɟ ȿɄ, ɛɚɡɢɫ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɜɯɿɞɧɿ ɜ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸȿɄ,  ɞɨ ɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ,  ɩɟɪɟɥɿɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯȿɄ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɞɥɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭ ɡɚɞɚɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, 
ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɡ ɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ ɹɤ ɧɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɬɚɤ ɿ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ – ɰɟ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɨɛɥɿɤɨɦ, 
ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɣ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɫɯɟɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɦɟɬɨɞɚɯɩɨɞɚɧɧɹɣɜɟɞɟɧɧɹɜɟɪɫɿɣɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɯɿɞɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɬɚɤɨɠɧɚɥɟɠɚɬɶɮɿɡɢɱɧɿɣɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɯɟɦɚ ɣ ɜɟɪɫɿɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. Ɇɟɬɨɸ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɡɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɣɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. 
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ɉɿɞ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɣ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿɮɭɧɤɰɿʀ ɩɿɫɥɹɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨʀɯɧɶɨɝɨɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɜɧɨɜɭɜɟɪɫɿɸɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ – ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɨɛɥɿɤɭɣɚɭɞɢɬɭɜɧɟɫɟɧɢɯɡɦɿɧ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɬɪɢɦɤɢɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɣɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ IEEE Std.610-90 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ (Configuration Identification). 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ (Configuration Control). 
3. Ɉɛɥɿɤɫɬɚɬɭɫɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ (Configuration Status Accounting). 
4. Ⱥɭɞɢɬɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ (Configuration Audit). 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɣ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɜɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɬɨɱɧɿɣ ɿ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧɫɢɫɬɟɦɢɣɩɥɚɧɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɦɿɧ. 
Ɂɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɩɨɥɹɝɚɽɜɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɦɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɣ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɦɢɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɿɮɿɡɢɱɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ʀɯɧɶɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɫɭɧɭɬɢɯɜɢɦɨɝ. 
Ɋɨɛɨɬɢɡɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɤɨɧɭɽɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚɫɥɭɠɛɚ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɭɪɿɡɧɢɯɱɚɫɬɢɧɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɡɛɿɪɞɚɧɢɯ ɿɨɛɥɿɤɜɧɟɫɟɧɢɯɡɦɿɧɭɫɢɫɬɟɦɭɣɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ. Ⱦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɰɿɽʀɫɥɭɠɛɢ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶɬɚɤɨɠɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɹɤɨɫɬɿɣɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿʀʀɫɭɩɪɨɜɿɞ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ 
ɜɿɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ȼɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ. ȼɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 4.11. 
 
 
Ɋɢɫ. 4.11. ȼɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɽɡɜɿɬɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɿɡɦɿɧɢɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɞɨɤɭɦɟɧɬɩɪɨɩɟɪɟɞɚɱɭɡɦɿɧɟɧɨʀɜɟɪɫɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɹ ɣ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ Ɉɋ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
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ɉɪɨɰɟɫɨɦɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɦɟɧɟɞɠɟɪɢɫɥɭɠɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɸ ɫɥɭɠɛɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɜɟɪɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ, ɨɰɿɧɤɭ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɦɿɧ ɞɥɹ 
ʀɯɧɶɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɡɦɿɧ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɰɟɩɰɿʀɞɨɩɭɫɤɭɜɿɞɯɢɥɟɧɶɿɜɿɞɦɨɜɫɬɨɫɨɜɧɨɜɢɦɨɝɩɪɨɟɤɬɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɽ ɧɨɜɚ ɜɟɪɫɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɧɿɣɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɨɰɿɧɸɽ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ ɞɚɽ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɡɦɿɧ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚʀʀɬɟɯɧɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɚɛɨɜɚɪɬɿɫɬɶ. Ⱥɧɚɥɿɡɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɥɭɠɛɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚɜɢɤɨɧɭɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɨɛɥɿɤ ɿɤɨɧɬɪɨɥɶɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯ 
ɀɐ. 
ɉɥɚɧɡɦɿɧ ɭ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ, 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɨɰɿɧɨɤ ɜɩɥɢɜɭ ɡɦɿɧ ɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɚɛɨ 
ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɧɢɯ. Ɂɚɩɢɬɢ ɧɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚ ɟɬɚɩɚɯɀɐ ɚɛɨɧɚ ɟɬɚɩɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɡɦɿɧɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɨɞɧɨɱɚɫɧɨɡɪɨɡɪɨɛɤɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹɡɦɿɧɩɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿɧɨɜɢɯɜɟɪɫɿɣ. Ʉɨɠɧɭɩɪɨɜɟɞɟɧɭɡɦɿɧɭɩɿɞɞɚɸɬɶɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭɚɭɞɢɬɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɤɨɞɿɜ ɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɞɭ ɣ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ 
ɜɟɪɫɿɣ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɤɨɧɬɪɨɥɸɽɭɮɿɪɦɚɯ Rational's ClearCase ɣ SourceSafe of Microsoft. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɿʀʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ. 
ɍɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢɜɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɚɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɭɬɶɡɚɞɚɜɚɬɢɫɹɨɛɦɟɠɟɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɦɨɝ, ɨɩɢɫɿɜ, 
ɡɜɿɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɛɨ 
ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɩɪɨɟɤɬɭ,  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ,  
ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɪɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ.  Ⱦɨ ɜɢɞɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ (ɄɄ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɬɭɫɭɣɚɭɞɢɬɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɡɦɿɧɚɦɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢ, ɞɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɜɢɦɨɝɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɿɬ. ɿɧ.  
Ⱦɨɡɚɫɨɛɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞɚɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ʀɯɧɿɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɣ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɦ ɭ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɛɚɡɨɜɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɣɪɟɫɭɪɫɢ; 
 ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢɤɨɧɬɪɨɥɸɫɢɫɬɟɦɢɿʀʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ; 
 ɋɄȻȾɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɣɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɡɦɿɧɭɫɢɫɬɟɦɿ. 
Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɣ ɜɢɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɸɞɢɧɨɝɨɞɢɧɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɜɢɬɪɚɬɧɚ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɬɚɿɧ.; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɰɿɧɤɢɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɪɨɛɿɬɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɧɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɜɟɪɫɿɸ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸɚɛɨɜɫɢɫɬɟɦɭ. 
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ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. ȼɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ʀʀ ɜɟɪɫɿɣ. ɉɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɜɪɚɯɨɜɚɧɨʀɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɿɜɫɿɽʀʀʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɿɠɤɿɥɶɤɿɫɬɸɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɿɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɩɭɧɤɬɿɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢ (ɚɛɨʀʀɱɚɫɬɢɧ) ɿɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɛɿɪɟɥɟɦɟɧɬɿɜɛɚɡɢɫɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɿɣɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɧɟɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɪɫɿɣɿɡɦɿɧɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɭɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɫɬɚɧɨɜɢɬɶɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣɛɚɡɢɫ – ɧɚɛɿɪɮɨɪɦɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ 
ɣɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɨɫɧɨɜɢɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɚɛɨ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ȼɨɧɨ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɩɪɨɰɟɫɭɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɚɛɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɯɟɦɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɪɤɿɪɭɜɚɧɧɹ): 
 ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭɿʀʀɜɟɪɫɿɣ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɿʀɯɧɿɯɜɟɪɫɿɣ; 
 ɜɫɿɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭɿʀɯɧɿɯɪɟɞɚɤɰɿɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɯɟɦɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨ 
ɣɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ: ɪɿɡɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨ, ɜɟɪɫɿʀɨɞɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ, ɨɞɢɧɢɰɿɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭɿʀɯɧɶɨʀɜɟɪɫɿʀ. 
4.4.1. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿɹɦɢɣɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ȼɟɪɫɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɣ ɜɟɪɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ [8, 12]. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿɹɦɢɩɨɥɹɝɚɽɭɜɢɤɨɧɚɧɧɿɞɿɣ: 
 ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɚɛɨɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀɣɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢɡɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɧɚɟɬɚɩɚɯɀɐ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɤɨɞɭɫɢɫɬɟɦɢɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɛɭɞɭɜɚɥɚɫɹɫɢɫɬɟɦɚ; 
 ɜɢɛɨɪɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢɜɟɪɫɿʀ, ɨɰɿɧɤɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɣ 
ɡɚɫɨɛɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɩɨɛɭɞɨɜɢɨɤɪɟɦɢɯɜɟɪɫɿɣɡɤɨɪɟɤɬɧɨɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɉɁɿ 
ɞɚɧɢɯ; 
 ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɜɟɪɫɿɣ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɝɨɬɨɜɢɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɡɚɞɚɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
ɉɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɜɟɪɫɿɣɫɢɫɬɟɦɢɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɨɛɦɟɠɟɧɧɹɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɱɚɫɟɬɚɩɿɜɀɐ,  ɹɤɿ,  ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ,  ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶɪɹɞɜɿɞɯɢɥɟɧɶɜɿɞɜɢɦɨɝɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ʉɨɥɢ ɧɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨ, 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɜɟɪɫɿɹ, ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɫɿɹɦɢɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɭɰɿɟɥɟɦɟɧɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿɫɭɩɪɨɜɨɞɭɫɢɫɬɟɦɢ. 
əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 21 ɜɟɪɫɿʀ ɧɚ Ɉɋ 360 (1965-1980ɪ.) ɽ ɮɿɪɦɚ 
IBM. ȼ Ɉɋ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɣ ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɞɨɞɚɜɚɥɢɫɹ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣ  
ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɢ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ [8]. ɇɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɚɧɨʀ Ɉɋ ɿ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɜɟɪɫɿɸ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɮɿɪɦɢ. Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɜɟɪɫɿʀ Ɉɋ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɸ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɱɚɫɭ ɦɿɠ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɿ ɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸɜɢɦɿɪɭɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɜɟɪɫɿʀ [7]. 
əɤɦɿɪɭɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿɫɭɩɪɨɜɨɞɭɣɫɬɜɨɪɟɧɧɹɱɟɪɝɨɜɨʀɜɟɪɫɿʀɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɱɢɫɥɨ ɦɨɞɭɥɿɜ (ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ), ɳɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ 
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ɡɦɿɧɚɦ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɜɟɪɫɿʀ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɹɥɚɫɹ ɱɢɫɥɨɦ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɜ ɨɞɢɧɢɰɸ ɱɚɫɭ. ɉɿɫɥɹ 12 ɪɨɤɿɜ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯɡɦɿɧɜɈɋ 21 ɜɟɪɫɿɹɩɪɚɰɸɜɚɥɚɫɬɚɛɿɥɶɧɿɲɟ, ɞɨɧɟʀɦɚɣɠɟɧɟɜɧɨɫɢɥɨɫɹɡɦɿɧ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɟɬɟɧɡɿɣɡɛɨɤɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɧɟɧɚɞɯɨɞɢɥɨ. 
Ɇɟɬɪɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɉɋ 360 ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɳɨ ɨɛɫɹɝ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɭɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɠɧɭɜɟɪɫɿɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 200 ɦɨɞɭɥɹɦ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹɜɿɞ 1 ɬɢɫ. ɦɨɞɭɥɿɜɭɩɟɪɲɢɯɜɟɪɫɿɹɯɞɨ 5 ɬɢɫ. ɦɨɞɭɥɿɜ 
ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜɟɪɫɿɹɯ. Ʉɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɛɭɜ ɛɿɥɶɲɢɦ, ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɚɛɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɶ ɿɧɨɞɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɡ ɦɟɧɲɢɦ 
ɱɢɫɥɨɦɡɦɿɧ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡ
ɹɜɢɥɨɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɦɚɫɢ» ɚɛɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɦɨɞɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ. əɤɳɨɩɪɢɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɣɜɢɩɭɫɤɭɱɟɪɝɨɜɨʀɜɟɪɫɿʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɛɫɹɝ ɞɨɪɨɛɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ «ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ», ɬɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɛɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɿɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɞɟɹɤɢɯ ɡɦɿɧ. 
©Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ» ɨɛɫɹɝ ɞɨɪɨɛɨɤ Ɉɋ - 360 ɛɥɢɡɶɤɨ 200 ɦɨɞɭɥɿɜ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɨɳɨ. ɍɩɟɪɲɢɯɜɟɪɫɿɹɯɨɛɫɹɝɞɨɪɨɛɨɤɫɬɚɧɨɜɢɜ 20% ɦɨɞɭɥɿɜ, ɚɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯɜɟɪɫɿɹɯɡɧɢɡɢɜɫɹɞɨ 5%. 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɉɿɞ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɯɨɞɿɀɐ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɜɤɥɸɱɚɽɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ,  ɹɤɿɦɚɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨ ɜɠɟɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨɣ /ɚɛɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɚɤɿɨɛ¶ɽɤɬɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
 ɡɦɿɧɢɜɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɦɭɛɚɡɢɫɿ ɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
ɣ /ɚɛɨȿɄ; 
 ɞɟɮɟɤɬɢɣɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭɳɨɞɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭ. 
Ⱦɥɹʀɯɧɶɨɝɨɨɩɢɫɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɡɦɿɧ, ɜɢɹɜɥɟɧɢɯɞɟɮɟɤɬɿɜɿɜɿɞɯɢɥɟɧɶɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɣ /ɚɛɨȿɄɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɛɚɡɢɫɭ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɫɹɝɥɢ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɦɨɝ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɣ ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɜɿɥɶɧɨ ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ.  Ɍɨɛɬɨ ɛɭɞɶɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɡɦɿɧɿ,  ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɜɢɧɧɚɩɪɨɣɬɢɮɨɪɦɚɥɶɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿ 
ɤɪɨɤɢ: 
1. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ /ɡɚɩɢɬɭɧɚɡɦɿɧɭ. 
2. Ⱥɧɚɥɿɡɜɩɥɢɜɭɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɡɦɿɧɢɧɚɧɚɹɜɧɢɣɡɚɞɿɥ, ɨɛɫɹɝ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜɚɪɬɿɫɬɶɪɨɛɿɬɡɩɪɨɟɤɬɭ. 
3. ɍɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɡɦɿɧɭ (ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɚɛɨ 
ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ). 
4. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɡɦɿɧɢɿʀʀɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɚɦɢ ɣ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ. Ⱦɪɭɝɨɸ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɽɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɹɦɢɦɿɠ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɚɛɨȿɄɩɪɨɞɭɤɬɭɣ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɦɛɚɡɢɫɨɦ.  Ɂɩɨɝɥɹɞɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɢ ɣ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɿ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ȼɫɟ ɿɧɲɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ. əɤɳɨ ɞɟɮɟɤɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭɽɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɬɨɜɨɧɢɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɭɫɭɧɟɧɧɸ. 
Ⱦɥɹɭɫɭɧɟɧɧɹɞɟɮɟɤɬɿɜɿɜɢɹɜɥɟɧɢɯɜɿɞɯɢɥɟɧɶɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
 ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɨɬɪɢɦɚɧɢɣɞɟɮɟɤɬ /ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɦɿɫɰɹ ɣ ɩɪɢɱɢɧɢ ɞɟɮɟɤɬɭ /ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɚ ɨɛɫɹɝɭ, 
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ, ɫɬɪɨɤɿɜɿɜɚɪɬɨɫɬɿɩɟɪɟɪɨɛɨɤ; 
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 ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɭ /ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɣ 
ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹɰɢɯɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢ, ʀɯ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɚɛɨ ʀɯɧɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɿɜɟɧɶ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭ. 
ɇɚɣɡɪɭɱɧɿɲɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɽ ɪɚɞɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ CCB (Configuration Control Board), ɹɤ 
ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɬɟɨɪɿʀɣɩɪɚɤɬɢɤɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
4.4.2. Ɉɛɥɿɤɫɬɚɬɭɫɭɣɚɭɞɢɬɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
Ɂɦɿɫɬ ɰɶɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɣ ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɄɄ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɨɛɥɿɤɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɩɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɬɭɫɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜɄɄ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɣ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭ. 
Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɉɁ.  Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ,  ɞɚɧɿ 
ɨɛɥɿɤɭɫɬɚɬɭɫɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɳɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɟɽɫɬɪɭɸɬɶɫɹɬɚɪɟɝɭɥɹɪɧɨɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ, ɽ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɚɛɨɦɟɬɪɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɿ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɟɬɪɢɤ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, ɚɥɟɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɍɫɢɫɬɟɦɿɨɛɥɿɤɭɫɬɚɬɭɫɭɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹɡɜɟɞɟɧɿɡɜɿɬɢɩɪɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ, ɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɢ, 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɿɧ. ɐɿɽɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ: ɡɚɦɨɜɧɢɤɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɫɥɭɠɛɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɤɿɥɶɤɿɫɧɚɨɰɿɧɤɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿɹɤɨɫɬɿɪɨɛɿɬɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬ. Ⱥɭɞɢɬ – ɰɟ ɪɟɜɿɡɿɹ ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɟɪɟɞ ɜɢɩɭɫɤɨɦ 
ɱɟɪɝɨɜɨʀɜɟɪɫɿʀɉɁɚɛɨɩɟɪɟɞɡɞɚɱɟɸɫɢɫɬɟɦɢɡɚɦɨɜɧɢɤɨɜɿ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚɪɨɛɨɬɚɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɚɡɪɨɡɝɥɹɞɨɦɣɨɰɿɧɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɞɚɧɢɯ, 
ɡɜɟɞɟɧɶ, ɡɜɿɬɿɜ. 
Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɞɜɢɯɨɞɨɦɧɨɜɨʀ ɜɟɪɫɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɢ, ɬɨɛɬɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɜɠɞɢɜɢɯɨɞɢɬɶɿɡɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɦɨɦɟɧɬɭ 
ɡɬɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɡɨɛɨɜ
ɹɡɚɧɶɩɟɪɟɞɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣɚɭɞɢɬɜɤɥɸɱɚɽɪɨɛɨɬɭ 
ɡɚɞɜɨɦɚɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
 ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɨɞɢɧɢɰɶɩɪɨɞɭɤɬɭɜɢɫɭɧɭɬɢɦɜɢɦɨɝɚɦ; 
 ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɣɮɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɭɞɢɬ – ɰɟ ɧɟ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɛɨ ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɲɥɹɯɨɦ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɜɢɫɭɧɭɬɢɦɜɢɦɨɝɚɦ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɫɿɡɦɿɧɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɤɪɢɬɢɱɧɿɞɟɮɟɤɬɢɭɫɭɧɭɬɨ, ɚɩɪɨ 
ɜɫɿɜɢɹɜɥɟɧɿɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭɩɪɢɣɧɹɬɨɚɞɟɤɜɚɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹ. ȼɿɧ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɜɿɪɟɧɧɹɜɢɩɭɳɟɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɡɝɿɞɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɨɝɨɛɚɡɢɫɭ, 
ɚ ɬɚɤɨɠɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɬɨɝɨ, ɳɨɰɸɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿ ɡ ɤɨɪɟɤɬɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ʉɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢɫɥɭɠɛɢɹɤɨɫɬɿ. 
4.5. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭ 
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Ɉɩɢɫ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɜɯɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ,  ɬɨɦɭɳɨ ɜɿɧ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɿ ɫɥɭɠɚɬɶ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɦɨɝɩɨɪɨɝɨɜɢɯɜɟɥɢɱɢɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀɜɩɪɢɣɨɦɢ [6,11]. 
ȼ ɫɤɥɚɞ ɨɩɢɫɭ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɩɨɪɨɝɨɜɿ ɜɟɥɢɱɢɧɚ,  ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɱɚɫɭ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. əɤɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɬɨ ɡ ɛɨɤɭ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɦɨɠɭɬɶɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹɞɟɹɤɿɡɚɯɨɞɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɨɰɿɧɤɢɹɤɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ȼɟɧɱɦɚɪɤɿɧɝɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɿɫɧɭɸɱɨɝɨɚɛɨɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɿɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɿɞɟʀ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ.  ȱɧɲɿɩɪɨɟɤɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɹɤɜɫɟɪɟɞɢɧɿɜɢɤɨɧɭɸɱɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɚɤɿɡɚʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɜɿɞɧɨɫɢɬɢɫɹ, ɹɤɞɨɰɿɽʀɝɚɥɭɡɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɞɨɿɧɲɨʀ. 
Ⱥɭɞɢɬɹɤɨɫɬɿ – ɰɟɧɟɡɚɥɟɠɧɚɟɤɫɩɟɪɬɧɚɨɰɿɧɤɚ, ɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɫɤɿɥɶɤɢɨɩɟɪɚɰɿɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ ɭ ɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭ. Ɇɟɬɨɸɚɭɞɢɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ɽɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɳɨɞɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɸ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭɚɛɨɩɨɫɥɭɝɢɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ.  
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɡɜ¶ɹɡɤɿɜɩɪɢɱɢɧɿɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɹɤɭɬɚɤɨɠɧɚɡɢɜɚɸɬɶɞɿɚɝɪɚɦɨɸȱɲɢɤɚɜɢ 
ɚɛɨ ɞɿɚɝɪɚɦɨɸ ɪɢɛɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɭ, ɿɥɸɫɬɪɭɽ (ɪɢɫ.4.12) ɡɜ
ɹɡɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɡ 
ɦɨɠɥɢɜɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɚɛɨɞɟɮɟɤɬɚɦɢ. 
 
ɑɚɫ Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ Ɇɟɬɨɞ Ɇɚɬɟɪɿɚɥ
ȿɧɟɝɪɿɹ ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɉɟɪɫɨɧɚɥ Ɉɬɨɱɟɧɧɹ
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɣ
ɞɟɮɟɤɬ
 
Ɋɢɫ. 4.12. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚȱɲɢɤɚɜɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɫɤɿɥɶɤɢɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɽɬɨɣɚɛɨ 
ɿɧɲɢɣɩɪɨɰɟɫɿɧɚɫɤɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦɽɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯɞɥɹɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɿɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɡɦɿɧɢ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɦɨɜɢ, ɹɤɿɧɟɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢɬɚɤɨɠɞɚɸɬɶɧɚɨɱɧɟɩɨɞɚɧɧɹɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭɭɱɚɫɿ.  
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Ɋɢɫ. 4.13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɿɚɝɪɚɦɚ  
ɇɚɨɫɿɏɜɫɿɯɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɞɿɚɝɪɚɦɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɜɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɱɚɫɭ). ɇɚɜɫɿɯɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯɞɿɚɝɪɚɦɚɯɽɬɪɢɛɚɡɨɜɿɥɿɧɿʀ: 
1. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɥɿɧɿɹ, ɹɤɚɩɨɤɚɡɭɽɫɟɪɟɞɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɨɟɤɬɭ. 
2. ȼɟɪɯɧɹ ɥɿɧɿɹ, ɹɤɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɜɟɪɯɧɸ ɦɟɠɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɥɿɧɿʀ, ɰɹ ɦɟɠɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɟɪɯɧɿɣ ɝɪɚɧɢɰɿ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɭɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯɞɚɧɢɯ. 
3. ɇɢɠɧɹ ɥɿɧɿɹ, ɹɤɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɢɠɧɸ ɦɟɠɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɢɠɧɿɣ 
ɝɪɚɧɢɰɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɿ ɧɢɠɧɶɨʀ ɝɪɚɧɢɰɿ ɫɢɝɧɚɥɿɡɭɽ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɣɲɨɜ ɡɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɽ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɹɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɢɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɩɨɞɚɽɝɪɚɮɿɱɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ. ȱɫɧɭɽɛɚɝɚɬɨɪɿɡɧɢɯɫɬɢɥɿɜ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɿɚɝɪɚɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɚɥɟ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɬɨɱɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ ɿɩɨɪɹɞɨɤɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ. Ⱦɿɚɝɪɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ (ɪɢɫ.4.14) ɧɚɞɚɸɬɶɭɹɜɭɳɨɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɹɤɪɿɡɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
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Ɍɚɤ Ɍɚɤ
Ɍɚɤ
 
 
Ɋɢɫ. 4.14. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ 
Ƚɿɫɬɨɝɪɚɦɚ – ɰɟ ɫɬɨɜɩɱɢɤɨɜɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɦɿɧɧɢɯ. 
Ʉɨɠɧɚ ɤɨɥɨɧɤɚ ɩɨɞɚɽ ɚɬɪɢɛɭɬ ɚɛɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ / ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȼɢɫɨɬɚ ɤɨɥɨɧɤɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɿɞɧɨɫɧɭɱɚɫɬɨɬɭɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɐɟɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɡɚɫɿɛɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɹɜɢɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɭɩɪɨɛɥɟɦɢɩɨɮɨɪɦɿɿɲɢɪɢɧɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ ɉɚɪɟɬɨ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ,  ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɿ 
ɩɨɹɜɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɽ 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɛɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɪɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜɞɿɚɝɪɚɦɿɉɚɪɟɬɨ (ɪɢɫ.4.15)  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɿɣɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɩɨɞɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɫɩɟɤɰɿɹ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɫɩɟɤɰɿɹ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɩɨɨɤɪɟɦɿɣɨɩɟɪɚɰɿʀɚɛɨɩɨɤɿɧɰɟɜɨɦɭɩɪɨɞɭɤɬɭɩɪɨɟɤɬɭ. ȱɧɫɩɟɤɰɿɹɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɟ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: ɨɝɥɹɞ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɚɭɞɢɬ ɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
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Ʉɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɱɚɫɬɨɬɢɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞ
ɩɪɢɱɢɧɢ
Ⱦɟɮɟɤɬɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɿɩɿɞɱɚɫ  ɟɤɫɩɭɚɬɚɰɿʀɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ
 
Ɋɢɫ. 4.15. Ⱦɿɚɝɪɚɦɚɉɚɪɟɬɨ  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɞɿɚɝɪɚɦɢɫɬɨɫɨɜɧɨɨɰɿɧɤɢɹɤɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɟɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. ȼ 
ɞɿɚɝɪɚɦɚɯɬɚɤɨɠɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɨɬɪɢɦɚɧɿɞɟɮɟɤɬɢɿʀɯɧɿɣɜɩɥɢɜɧɚɨɰɿɧɤɭɹɤɨɫɬɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ  
ȼɞɚɧɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿɜɢɤɥɚɞɟɧɨɜɫɿɩɢɬɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, 
ɚ ɫɚɦɟ,  ɦɟɬɨɞɢ ɋɊɆ ɿ PERT,  ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧ ɝɪɚɮɿɤ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɚ ɡ 
ɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɨɦ,  ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ ɜɢɬɪɚɬɧɚ ɤɨɠɧɭɪɨɛɨɬɭ.  Ⱦɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɪɚɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɯɜɨɪɨɛɢ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɭ 
ɜɟɪɫɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ʀʀ ɪɿɡɧɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɚɭɞɢɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɤɟɪɭɜɚɧɧɹɨɰɿɧɤɨɸɹɤɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. əɤɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ? 
2. ȼɢɡɧɚɱɬɟɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɬɟɩɨɧɹɬɬɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦ. 
4. ɉɨɹɫɧɿɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɸɨɰɿɧɤɢɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɭɡɚȻɨɟɦɨɦ. 
5. əɤɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ? 
6. ȼɢɡɧɚɱɬɟɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɬɟɩɨɧɹɬɬɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɢɡɢɤɨɦ. 
8. ɉɨɹɫɧɿɬɶɫɬɪɚɬɟɝɿɸɨɰɿɧɤɢɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɭɡɚȻɨɟɦɨɦ. 
9. ɓɨɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɩɿɞɩɪɨɰɟɫɨɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸɉɈ? 
10. ɇɚɜɟɞɿɬɶɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ. 
11. Ⱦɚɣɬɟɡɚɝɚɥɶɧɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɩɨɧɹɬɶɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɨɛɥɿɤɭɫɬɚɬɭɫɭ. 
12. əɤɿɞɿʀɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɜɟɪɫɿɹɦɢɉɈ? 
13. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟɨɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɨɛɥɿɤɭɣɚɭɞɢɬɭ. 
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ɊɈɁȾȱɅ 5. ɁȺɋɈȻɂȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱȲɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍɉɊɈȿɄɌɍȱɋɈ 
5.1. ɋɭɱɚɫɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɣɲɥɢ ɲɥɹɯ ɜɿɞ 
³ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɢɯ” ɜɢɪɨɛɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɟɥɿɬɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɞɨ 
ɨɮɿɫɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɛɭɞɶɹɤɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
5.1.1. Ȼɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿʀɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
Ⱦɨɛɚɡɨɜɨɝɨɧɚɛɨɪɭɮɭɧɤɰɿɣ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɬɚɤɿ: 
– ɨɩɢɫɥɨɝɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɟɤɬɭɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɿɽɪɚɪɯɿʀɪɨɛɿɬ; 
– ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɲɥɹɯɭɬɚɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɪɟɡɟɪɜɿɜɱɚɫɭɞɥɹɧɟɤɪɢɬɢɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨɬɢɩɭɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ 
©ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ» ɜɚɪɿɚɧɬɭɦɟɬɨɞɭ PERT-CPM; 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀʀ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ (“ɹɤɧɚɣɪɚɧɿɲɟ”, “ɹɤɧɚɣɩɿɡɧɿɲɟ”, “ɮɿɤɫɨɜɚɧɚɞɚɬɚɩɨɱɚɬɤɭ”, “ɮɿɤɫɨɜɚɧɚɞɚɬɚ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ”); 
– ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɡ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ; 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭ (ɭɯɜɢɥɢɧɚɯ, ɭɝɨɞɢɧɚɯ, ɞɧɹɯɬɨɳɨ); 
– ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ (ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɣ ɧɟɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɞɧɿɜ) ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ;  
– ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɛɿɬɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɬɢɩɭɪɟɫɭɪɫɭɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɹɤɨɧɮɥɿɤɬɭɸɱɢɯ 
ɬɚ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ «ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ» ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ; 
– ɮɿɤɫɚɰɿɹ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ (ɛɚɡɨɜɨɝɨ) ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɪɨɛɿɬɬɚɩɪɨɟɤɬɭɜɰɿɥɨɦɭ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɨɞɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɟɤɬɭ (ɞɿɚɝɪɚɦɢȽɚɧɬɚ, 
ɫɿɬɤɨɜɢɣɝɪɚɮɿɤ, ɳɨɦɚɽɧɚɡɜɭ PERT-ɞɿɚɝɪɚɦɚ); 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜ ɿɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɬɪɢɦɤɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ SQL ɬɚ ODBC; 
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɡɜɿɬɿɜɩɪɨɩɪɨɟɤɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɂɚ ɧɚɛɨɪɨɦ ɮɭɧɤɰɿɣ,  ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɫɧɭɽ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ʀɯɧɶɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɩɟɪɲɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ʀɯ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ʀɯɧɹ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ $ 1000 ɿɜɢɳɟ) ɬɚɫɢɫɬɟɦɢɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ (ɞɟɲɟɜɲɿ, ɧɿɠ $ 1000). Ɂɚɞɪɭɝɢɦ 
ɩɿɞɯɨɞɨɦ  ɡɚɫɨɛɢɦɟɪɟɠɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɠɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɞɜɿɝɪɭɩɢ: 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɬɚɧɚɫɬɿɥɶɧɿ [1]. 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. ȱɫɧɭɸɬɶɨɤɪɟɦɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ Adaptable 
Process Model ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣɨɝɨ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ). Ȼɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɤɿɧɰɟɜɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢ (Statemate – 
http://www.telelogic.ru/products/statemate/overview.cfm),  ɦɟɪɟɠɿ ɉɟɬɪɿ (MELMAC,  
SPADE – http://chao.stat.nthu.edu.tw/softwareCE.html), ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ (MARVEL)), 
ɚɬɚɤɨɠɛɚɣɽɫɿɜɫɶɤɿɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ [2].  
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5.1.2. ɋɢɫɬɟɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɋɢɫɬɟɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɪɨɟɤɬɭɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɱɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ 
ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿɡɧɢɯ. [1]. 
Open Plan. ȼɢɪɨɛɧɢɤ Welcom  Corp.  (ɋɒȺ)  (http://www.welcom.com). ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ: ɩɨɬɭɠɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɫɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ, ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹɞɥɹɜɫɶɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. 
Primavera Project Planner. ȼɢɪɨɛɧɢɤ Primavera Systems, Inc. (ɋɒȺ) (http://www. 
primavera.com). Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɫɿɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ,  ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɚ 
ɤɪɭɩɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɯɨɱɚ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɝɚɥɭɡɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
SureTrak Project Manager. ȼɢɪɨɛɧɢɤ Primavera Systems, Inc.  (ɋɒȺ)  (http://www. 
primavera.com). ɉɨɥɟɝɲɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ Primavera Project Planner. ɐɟɣ ɪɭɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚɚɛɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  Ɇɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ,  ɬɚɤ ɿ ɪɚɡɨɦ ɡ Primavera Project 
Plannerɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɣɦɟɪɟɠɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ.  
Spider Project. ȼɢɪɨɛɧɢɤ Spider Technologies Group (Ɋɨɫɿɹ) (http://www. 
spiderproject.ru). ȼɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɩɨɬɭɠɧɢɦɢɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢɪɨɡɩɨɞɿɥɭɨɛɦɟɠɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɿ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ.  ɋɢɫɬɟɦɭ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɩɨɬɪɟɛɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɪɢɧɤɭ. Spider Project ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɭɞɜɨɯɜɚɪɿɚɧɬɚɯ – 
Professional ɬɚ Desktop. 
Project Expert. ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɉɪɨɂɧɜɟɫɬ Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝ (Ɋɨɫɿɹ) (http://www. pro-
invest.com). Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɛɿɡɧɟɫɩɥɚɧɭ. ɋɢɫɬɟɦɭɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɪɠɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɜɹɤɨɫɬɿɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɩɥɚɧɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. 
ɋɊɚɪɭɫ: Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɤ 1ɋɊɚɪɭɫ (Ɋɨɫɿɹ) 
(http://www.rarus.ru). Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «1ɋ: 
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ» ɜɟɪɫɿʀ 7.7. Ɋɨɡɪɨɛɤɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ 
ɬɚɤɨɧɬɪɨɥɸɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɨɛɿɬ ɿɪɟɫɭɪɫɿɜ.  Ɍɢɩɨɜɟɪɿɲɟɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɥɢɲɟɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «1ɋ: ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ» ɽ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
©Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣɨɛɥɿɤ»  ɩɪɨɝɪɚɦɢ 1ɋ:  ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ»  ɜɟɪɫɿʀ 7.7.  1ɋɊɚɪɭɫ.  Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɡɛɭɞɶɹɤɢɦɢɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹɦɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ 
ɋ «Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣɨɛɥɿɤ». 
5.2. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨɟɤɬɭȱɋɡɚɫɨɛɚɦɢ  Microsoft Project 2003 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Microsoft ɧɚɞɚɽ ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɿɜ – ɜɿɞ MS Excel ɞɨ MS Project ɜɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ [3]. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜȱɋɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ EPM 
(Enterprise Project Management) ɧɚɨɫɧɨɜɿȿɊɆɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭɹɤɨʀɩɨɞɚɧɨɧɚ 
ɪɢɫ. 5.1. 
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Ɋɢɫ. 5.1. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ EPM ɤɨɦɩɚɧɿʀɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȿɊɆ ɧɚ ɪɿɜɧɿ, ɹɤɢɣ ɧɚ ɰɶɨɦɭ 
ɪɢɫɭɧɤɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɧɢɣ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɪɢ:  Microsoft  Officɟ 
(http://www.microsoft.com),  Microsoft  Office  Project  (http://www.microsoft.com/project), 
Visual Studio 2005 Team System (http://msdn2.microsoft.com/ru-ru/vstudio/default.aspx). 
Ⱦɥɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ Microsoft Office ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ MS Excel. ȼɧɶɨɦɭɧɟɦɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɚɥɟ ɩɨɬɭɠɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɹɤɨɫɬɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɞɥɹɩɟɜɧɨʀɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɫɚɦɟɲɚɛɥɨɧɢɞɥɹɨɩɢɫɭ, ɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɚɥɝɨɪɢɬɦɢɨɛɪɨɛɤɢ, ɹɤ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
MS Project ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸɭɫɜɿɬɿɫɢɫɬɟɦɨɸɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ MS Project ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Microsoft Office. ɉɚɤɟɬ MS Project ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɦɚɥɢɯɬɚɫɟɪɟɞɧɿɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ. ȼɿɧɦɚɽɛɚɡɨɜɢɣɧɚɛɿɪɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɪɿɦɬɨɝɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽ 
ɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɲɢɯ, ɩɨɞɿɛɧɢɯɩɚɤɟɬɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹ. ȼɿɧɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɿɡɧɨɜɢɞɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɿ ɦɚɽ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɡ ɆS  Excel,  ɞɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣ, ɲɚɛɥɨɧɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɬɚɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨ 
ɩɿɞɫɩɟɰɢɮɿɤɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ) ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹɜɪɭɱɧɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ MS Project ɽ ɩɪɨɟɤɬ. Ʉɨɠɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɚɽ ɫɜɨɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ 
ɿɦ¶ɹ. MS Project ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢɡɩɪɨɟɤɬɨɦ: 
– ɜɿɞɤɪɢɬɢɿɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬ; 
– ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢɩɪɨɟɤɬ; 
– ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɜɿɬɢɿɩɪɨɝɧɨɡɢɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ; 
– ɤɟɪɭɜɚɬɢɩɨɪɬɮɟɥɟɦɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɐɿɥɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɿɦɟɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɡɚɞɚɱɿɽɞɚɬɚʀʀɩɨɱɚɬɤɭɿɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɞɢ 
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ɬɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹ ʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɚɡɚɞɚɱɚɜɦɟɠɚɯɩɪɨɟɤɬɭɦɚɽ 
ɫɜɨɽɭɧɿɤɚɥɶɧɟɿɦ¶ɹɿɜɨɧɚɩɪɨɯɨɞɢɬɶɬɚɤɢɣɲɥɹɯ: 
– ɫɬɜɨɪɢɬɢɡɚɞɚɱɭ; 
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɡɚɞɚɱɭɿɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶʀʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹɚɛɨɩɪɨɰɟɧɬ; 
– ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɡɜ
ɹɡɧɿɫɬɶɡɚɞɚɱɿɡɿɧɲɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ; 
– ɞɨɞɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɹɤɢɦɢɜɨɧɚɩɪɚɰɸɽ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɟɬɨɞɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɭɬɿ, ɛɚɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɲɚɛɥɨɧɭɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɩɚɪɚɦɟɬɪɢɩɥɚɧɭɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɥɹȱɋɽɫɜɿɣɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɹɤɢɣ ɚɞɚɩɬɭɽɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ Ƚɚɧɬɚ [4], ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɭ ȱɋɈ “ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ”, ɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 5.2. 
 
Ɋɢɫ. 5.2. ɉɪɢɤɥɚɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɲɚɛɥɨɧɿɜɞɥɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɩɪɨɟɤɬɭȱɋɈ 
əɤɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɲɚɛɥɨɧɭɧɟɦɚɽ,  ɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɿɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɪɨɛɿɬ (ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɞɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɭ ɿ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɿɬɤɨɜɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɭɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɩɥɚɧɭɜɢɝɥɹɞɿɞɿɚɝɪɚɦɢȽɚɧɬɚ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɫɿɬɤɨɜɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚɝɨɬɿɜɤɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ ɡ ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɨɸ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯɞɚɬ.  ȼɬɚɛɥɢɰɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜɦɿɫɬɢɬɶɫɹ  ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ ɣɨɝɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɜ MS Project ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɡɜɚɧɢɣɦɟɬɨɞ 
³ɨɫɜɨɽɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɦɭ” (Earned Value Analysis), ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ 
ɜɢɬɪɚɬɧɚ ɩɨɬɨɱɧɭɞɚɬɭ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɭ ɞɚɬɭ. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɜɟɪɫɿɣ (ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ) ɪɨɡɤɥɚɞɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɤɥɚɞɿ MS Project ɽ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ PERT (ɞɢɜ. 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 4.2.2) ɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɪɢɡɢɤɿɜ. 
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɆS Project, 
ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɩɥɢɜɚɸɱɢɯ ɜɿɤɨɧ ɡ ɩɿɞɤɚɡɤɚɦɢ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɫɬɚɪɬɬɟɝɿɜɚɛɨɜɿɧɲɿɣɮɨɪɦɿ. 
5.3. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨɟɤɬɭȱɋɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Visual Studio Team System  
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ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚɭɤɚ, ɛɿɡɧɟɫ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɦɨɜɥɹɬɢ ɣ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɫɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂɚɦɨɜɧɢɤɢ ɯɨɱɭɬɶ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɜɿɞɞɚɱɭɜɿɞɫɜɨʀɯɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɜȱɋ, ɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ 
ɜɫɟɛɿɥɶɲɢɣɬɢɫɤ, ɹɤɩɨɫɬɪɨɤɚɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɚɤ ɿɩɨɛɸɞɠɟɬɭ. ɍɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɡ
ɹɜɢɜɫɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɿɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɢɣɩɚɤɟɬɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ – Visual Studio 2005 Team System, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɝɧɭɱɤɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɛɢ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɛɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɿɹɤɿɫɬɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
5.3.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Visual Studio 2005 Team System 
Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ Visual Studio Team System(VSTS), ɤɨɦɩɚɧɿɹ Microsoft 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɫɩɿɲɧɨʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɟɜɞɚɥɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɯɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  ȼɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɣ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Team  System  ɛɭɞɟ 
ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɣ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɽɞɢɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ 
Team System, Microsoft ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɡɦɿɧɢɥɚ ɿ ɡɧɚɱɧɨɪɨɡɲɢɪɢɥɚɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ Visual 
Studio.  ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɜɠɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ,  ɬɟɩɟɪ ɰɟ –  
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɜɫɸ ɤɨɦɚɧɞɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ 
ɱɚɫɭɣɨɝɨɜɬɿɥɟɧɧɹɜɠɢɬɬɹ.  
Ɉɫɧɨɜɨɸ VSTS  ɽ ɬɨɣ cɚɦɢɣ ɧɚɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ,  ɹɤɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
Microsoft ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɉɁ [5]. 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ VSTS ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɬɚɤɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɰɿɥɿ: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɫɬɿɭɫɩɿɯɭɩɪɨɟɤɬɭ;  
 ɪɿɫɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɫɟɪɜɢɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɪɿɲɟɧɶ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɚɧɞɢɲɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɣ 
ɿɧɲɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹʀʀɱɥɟɧɚɦɢ;  
 ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ, ɡɚɯɢɳɟɧɨɝɨ ɣ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɣ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹɡɫɟɪɜɿɫɚɦɢ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ.  
Visual Studio 2005 Team System – ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɞɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɸɦɿɠɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦɢɣɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢɧɚɜɫɶɨɦɭɩɪɨɬɹɡɿɀɐɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɭɦɨɜʀɯɧɶɨʀɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ VSTS ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɝɧɭɱɤɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɛɚɥɚɧɫ 
ɦɿɠɲɜɢɞɤɿɫɬɸɪɨɡɪɨɛɤɢɿɹɤɿɫɬɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Visual Studio 2005 Team System ɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ 
ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: 
 ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢʀɯɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɬɪɭɤɬɭɪɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ; 
 ɫɩɪɢɹɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɬɪɨɤɢ 
ɣɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
 ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ Team System ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɛɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 450 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɜɿɞ 190 ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ Microsoft. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Visual Studio Team System. 
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5.3.2. Ɂɚɫɨɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ Visual Studio 2005 Team System 
əɤɜɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɡɞɿɥɚɯ, ȱɋɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɿɡɱɢɫɥɟɧɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ 
ɫɥɭɠɛ), ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɩɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ. ȼɫɟ ɰɟ ɡɧɚɱɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɟɪɟɠ, ʀɯɧɽɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹɣɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɿɜɫɬɚɸɬɶɭɫɟ 
ɛɿɥɶɲɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɣɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ. ɍɫɩɿɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɣ ɜɿɞ ɬɨɝɨ,  ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɞɚɽɬɶɫɹ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢɪɨɡɪɢɜɦɿɠɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ȱɋ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɦɿɠ 
ɱɥɟɧɚɦɢɤɨɦɚɧɞɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ȱɋɧɟɽɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢɜɿɞɞɚɥɟɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɡɩɟɪɟɲɤɨɞɢɦɨɠɟ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɤɨɠɟɧ 
ɱɥɟɧɤɨɦɚɧɞɢɦɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɥɨɤɚɥɶɧɨʀ (LAN) ɚɛɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɩɪɢɜɚɬɧɨʀ (VPN) ɦɟɪɟɠɿ. 
Ɍɨɦɭ ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɨ,  ɤɨɥɢɯɬɨɧɟɛɭɞɶ ɡɿ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢɩɪɚɰɸɽ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨ.  ɍɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢɤɨɥɟɝɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɣɞɨɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɤɢ, ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ 
ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ. ɉɪɨɬɟ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɦɨɝɥɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜɿɞɚɥɟɧɨ, ''ɩɨɬɨɱɧɿ'' ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɩɨ 
ɦɟɪɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɛɪɚɧɞɦɚɭɟɪɢ). 
ɉɨɲɢɪɟɧɨɸɩɪɚɤɬɢɤɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɤɢɯɪɨɛɿɬɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Visual Studio. Ȼɚɝɚɬɨ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ Visual Studio ɩɨ ɜɨɫɶɦɢ ɣ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɞɢɧ ɭ ɞɟɧɶ. ɉɪɨɬɟ 
ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Visual Studio ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɹɤɢɦɫɶ ɿɧɲɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Microsoft Office Outlook ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɭ ɭɬɢɥɿɬɢ 
ɞɥɹ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɽ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɸ ɜɢɬɪɚɬɨɸɱɚɫɭ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɣ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɩɨɲɬɿ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɦɢɬɬɽɜɢɦɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ''ɝɨɥɨɫɨɜɨɸ'' ɩɨɲɬɨɸ ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɟɣɤɢɯ ɥɢɫɬɨɱɤɿɜ ɧɚ ɞɜɟɪɿ.  ɇɚ ɡɛɿɪ ɣ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɰɿɽʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹɤɨɲɬɨɜɧɢɣɱɚɫ. Ⱦɥɹɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɤɨɦɩɚɧɿɹ Microsoft 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɣ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɥɚ ɜ Visual  Studio  IDE  (Integrated  Development  Environment  –  
ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɪɨɛɤɢ) ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Team 
System, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɨɦɢɥɤɢɣɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɡɚɜɟɪɲɟɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɐɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɫɿɯɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɨɛɦɿɧɭ ɦɿɠ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ.ɑɥɟɧɢɛɭɞɶɹɤɨʀɤɨɦɚɧɞɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜȱɋɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɱɢɦɚɥɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɬɨɝɨ, ɹɤɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɞɥɹɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿɬɟɪɚɰɿɣ, ɮɚɡ ɿɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɬɭɩɟɧɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
Microsoft Office Project ɣ Microsoft Office Excel. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɫɢɫɬɟɦɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿɫɯɟɦ 
ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɚɧɢɯ, ɦɟɪɟɠ, ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɿ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ Microsoft Office Visio ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.  ɉɪɨɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦ,  ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜɫɿ ɰɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɣ 
ɤɥɚɫɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɬɿɥɶɤɢ Visual Studio. Ɉɞɧɚɤ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɦ, ɿ ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɭ: ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɤɨɞɭ, ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɜɟɛ-
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɭɫɿ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɛɭɞɭɬɶ 
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜ Visual Studio ɚɛɨ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɞ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɠɨɪɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ ɩɟɪɟɩɨɜɧɹɽɬɶɫɹ 
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ɉɁɪɿɡɧɢɯɫɬɨɪɨɧɧɿɯɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɿ, ɹɤɳɨɧɚɪɨɛɨɬɭɧɚɣɦɚɸɬɶɫɹɧɨɜɿɥɸɞɢ, ʀɦɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɱɢɦɚɥɨɱɚɫɭɧɚɣɨɝɨɨɫɜɨɽɧɧɹ. 
Ɉɞɧɢɦɡɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɫɥɚɛɤɢɯɦɿɫɰɶɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɜɬɚɤɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɽ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɿɬɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ.  Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɣ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ 
ɫɯɟɦɭ ɞɿɣ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɣ ɫɤɥɚɞɭ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɜɥɚɫɧɨɪɨɡɪɨɛɤɚɉɁɜɢɦɚɝɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɣ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨʀ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ. Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɧɚɪɨɛɿɬɤɚɦɢ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ,  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft,  ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɤɨɦɚɧɞɚ,  
ɨɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɹɤɨʀɽɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɤɪɚɳɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɐɹ 
ɤɨɦɚɧɞɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ Microsoft Patterns and Practices (Ɇɨɞɟɥɿɣɩɪɚɤɬɢɤɢ Microsoft), ɚʀʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɚɡɜɚ – PAG (Prescriptive Architecture and Guidance – ɩɪɢɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ).  ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ,  ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɰɿɽɸ 
ɤɨɦɚɧɞɨɸ,  ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɚɞɢ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ:  ɞɚɧɿ,  ɛɟɡɩɟɤɚ,  
ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɣɬɿ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɦɨɠɧɚɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɿɡ 
ɫɚɣɬɭ Microsoft (http://www.microsoft.com/patterns). 
ɑɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɧɟ ɬɿɥɶɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɤɨɦɚɧɞɢ, ɚɥɟɿɳɟɨɞɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ – ɱɥɟɧɿɜɤɨɦɚɧɞɢɿɡɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ƀɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɤɟɪɿɜɧɢɤɢɩɪɨɟɤɬɭɣɪɹɞɿɧɲɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɨɫɿɛɩɨɫɬɿɣɧɨɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢɜɤɭɪɫɿɜɫɿɯɩɨɞɿɣ. Ɋɚɧɿɲɟɤɟɪɿɜɧɢɤɢɩɨɤɥɚɞɚɥɢɫɹɡɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚ MS Project ɱɢ 
MS Office Excel ɹɤɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɞɟɬɚɥɶɧɭɿɬɨɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ 
ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ. ȼɿɞɟɚɥɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɭ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɱɚɫɿ, ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ʀɯɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱦɨɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɣ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɡ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ,  ɳɨɛ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɛɪɚɭɡɟɪɚ. 
Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦɿɦɟɬɨɞɢɤɚɪɨɡɪɨɛɤɢ. VSTS ɧɟɽɦɟɬɨɞɢɤɨɸ,  ɜɬɿɥɟɧɨɸɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿ. ɐɟ ɩɪɨɫɬɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸɣ 
ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɞɹɤɢɦɢɩɪɚɰɸɽɭɱɚɫɧɢɤɩɪɨɟɤɬɭȱɋ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɩɭɥɹɪɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɭɫɤɥɚɞɿ VSTS. 
MSF (Microsoft Solutions Framework – ɤɨɦɩɥɟɤɫɪɿɲɟɧɶ Microsoft) – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɿɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɞɨɫɹɝɬɢɭɫɩɿɯɭɜɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɯɨɩɥɸɸɱɢ ɜɟɫɶ ɀɐ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (software 
development life cycle, SDLC). ȼɨɫɧɨɜɭ MSF ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɤɪɚɳɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. ɍɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɜ 1994 ɪɨɰɿ, ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɬɚɜ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɽɸ 25-
ɪɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɝɨɜɪɿɡɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɯ (guide) 
ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɹɤɭɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft, ɬɚɤɿɜɿɧɲɢɯɤɨɦɩɚɧɿɹɯ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɉɁ. Ɂ ɪɨɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ MSF ɦɿɧɹɥɚɫɹ, ɚɞɚɩɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. MSF ɜɟɪɫɿʀ 4.0, ɳɨɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹɜɤɨɦɩɥɟɤɬɿɡ Team System, ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ 
ɭ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ,  ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ:  MSF  for  Agile  Software  
Development  (MSF  ɞɥɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ)  ɿ MSF  for  CMMI  Process  Improvement  
(MSF ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ CMMI). MSF for Agile Software Development 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞ, ɹɤɿ ɡɜɢɤɥɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɿɜɬɿɫɧɨɦɭɤɨɧɬɚɤɬɿɿɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. Ⱥ MSF for CMMI Process Improvement 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿ ɣ ɫɤɥɚɞɧɿɲɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ, ɤɨɥɢ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɜɚɠɥɢɜɿɲɚɲɜɢɞɤɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɣɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨɡɜ
ɹɡɤɭɿɡɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ.  
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɭ MSF for Agile Software Development. ɐɹɦɨɞɟɥɶ, ɞɚɥɿ ʀʀ ɛɭɞɟɦɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɝɧɭɱɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ (agile process), ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɜɚ. ȼɨɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 5-20 ɱɨɥɨɜɿɤ. Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ, ɦɨɞɟɥɶ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɨɪɚɞɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɜɿɞɨɦɢɦ ɹɤ 
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Agile Alliance. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɨɹɤɢɯɱɥɟɧɢɰɶɨɝɨɚɥɶɹɧɫɭɞɿɣɲɥɢɡɝɨɞɢ, ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɬɚɤɿɩɪɢɧɰɢɩɢ: 
– Ɉɤɪɟɦɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿʀɯɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɚɠɥɢɜɿɲɟɩɪɨɰɟɫɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜ.  
– ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɡɿɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦɜɚɠɥɢɜɿɲɟɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ.  
– ɉɪɚɰɸɸɱɟɉɁɜɚɠɥɢɜɿɲɟ, ɧɿɠɞɨɤɥɚɞɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ.  
– Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹɞɨɭɦɨɜ, ɳɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɜɚɠɥɢɜɿɲɚɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɩɥɚɧɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɝɨɿɹɤɿɫɧɨɝɨɉɁ. ɑɚɫɢ, ɤɨɥɢɪɨɡɪɨɛɤɚɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣɛɭɥɚɨɞɧɢɦ 
ɿɡɤɥɸɱɨɜɢɯɟɬɚɩɿɜɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɿɲɥɢɜɦɢɧɭɥɟ.  
Ɇɨɞɟɥɶ MSF ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
MSF for CMMI Process Improvement. ɐɟ – ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɦɨɞɟɥɶɡɪɿɥɨɫɬɿ (Capability 
Maturity Model Integration CMMI) ɞɥɹɤɨɦɩɚɧɿɣɡɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦɢɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢɉɁ, ɞɨɦɨɝɬɢɫɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɜɚɪɬɿɫɧɢɦɿɱɚɫɨɜɢɦɜɢɦɨɝɚɦ, ɚɬɚɤɨɠɩɿɞɜɢɳɢɬɢɹɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɇɨɞɟɥɶ 
CMMI ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ʉɚɪɧɟɝɢ - Ɇɟɥɥɨɧɚ 
(Software Engineering Institute of Carnegie Mellon University) ɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɧɚɛɿɪ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɞɥɹɞɨɜɿɥɶɧɢɯɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɉɞɧɿɽɸɡɜɚɠɥɢɜɢɯɩɟɪɟɜɚɝ CMMI 
ɽ ɬɟ,  ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɞɟɥɶ,  ɚɥɟ ɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɰɿɧɤɢ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸɉɁ. ȼ VSTS ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɱɚɫɬɢɧɭ CMMI, ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ. ɐɟ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɬɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ. ȼɨɧɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɱɢɦ MSF Agile, ɚɥɟ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦɭ 
ɛɿɥɶɲɟɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹɪɢɡɢɤɢɜɟɥɢɤɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ –  CMMI  ɚɛɨ ISO  
9000/9001. 
eXtreme Programming (XP, ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ) – ɰɟ ɳɟ ɨɞɧɚ ɝɧɭɱɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɦɚɧɞɿ (ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɚɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɩɪɨɟɤɬɭ) ɲɜɢɞɤɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɞɨɜɢɦɨɝ, ɳɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ȼɢɳɟɜɠɟ 
ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɿɣɧɚɣɞɨɫɢɬɶɡɧɚɱɧɚɡɦɿɧɚɜɢɦɨɝ 
ɞɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɍɨɦɭɜ XP ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɦɿɧɹɬɢɫɹɦɨɠɟɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɫɟ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 
ɫɤɥɚɞɤɨɦɚɧɞɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɛɿɡɧɟɫɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɇɟɬɨɞɜɨɞɨɫɩɚɞɭ 
ɣɞɟɹɤɿɿɧɲɿɦɟɬɨɞɢɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɹɤɜɿɞɨɦɨ, ɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɲɜɢɞɤɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɡɦɿɧ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɩɿɡɧɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɰɢɤɥɭ.  ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ XP  ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɚɥɟɣɞɨɡɜɨɥɹɽɞɨɫɢɬɶɟɥɟɝɚɧɬɧɨɜɧɨɫɢɬɢɡɦɿɧɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶɬɨɝɨɳɨɛ 
ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ʀɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɨɦɚɧɞɚ, ɳɨ ɞɿɽ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ XP, ɲɜɢɞɤɨɞɨɧɢɯɚɞɚɩɬɭɽɬɶɫɹ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ XP ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ:  
– Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɲɜɢɞɤɨ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɩɟɪɲɭ ɜɟɪɫɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɣ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢʀʀɚɩɪɨɛɚɰɿɸɧɚɪɚɧɧɿɯɫɬɚɞɿɹɯɩɪɨɟɤɬɭ. (Ʉɨɦɚɧɞɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɰɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɟɫɬɭɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɪɨɛɨɱɨɦɭɨɬɨɱɟɧɧɿ.)  
– Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ. 
– ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿɮɭɧɤɰɿʀɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɪɨɞɭɤɬɭɬɟɫɬɭɸɬɶɫɹɧɚɣɪɟɬɟɥɶɧɿɲɟ. 
– Ʉɿɧɰɟɜɢɣɩɪɨɞɭɤɬɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɚɦɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
ɆɨɞɟɥɶɏɊɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
Scrum1). Ɍɚɤ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɧɭɱɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɢɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɤɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɟɪɿɸ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɰɢɤɥɿɜ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ 
ɤɨɦɚɧɞɨɸ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡɿ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ ɽ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɤɨɦɚɧɞɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ 
                                               
1) ɋɥɨɜɨ scrum ɽ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɬɟɪɦɿɧɚ scrimmage, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ''ɛɿɣɤɚ ɡɚ ɦ
ɹɱ'' (ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɜɪɟɝɛɿ). 
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ɫɢɥɢ ɣ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɰɸɦɟɬɨɞɢɤɭɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ. ɉɪɨɟɤɬɬɢɩɭ scrum ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚɬɪɨɯɢɫɩɪɢɧɬ 
ɟɬɚɩɿɜ –  ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɜɿɞ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɞɨ ɲɟɫɬɢ ɬɢɠɧɿɜ.  ɉɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɫɬɚɞɿʀ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɲɨɝɨɫɩɪɢɧɬɟɬɚɩɭ. 
ɉɨɬɿɦɰɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɪɢɱɨɦɭɤɨɦɚɧɞɚɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹɜɢɧɹɬɤɨɜɨɧɚɧɢɯ, 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ''ɡɚɛɭɜɚɸɱɢ'' ɩɪɨ ɿɧɲɿɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɟɡɧɚɱɧɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɫɩɪɢɧɬɟɬɚɩɭ (ɜɨɧɚɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɠɧɿɜ) ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɦɢɬɬɽɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɤɨɦɚɧɞɢ. Ʉɨɠɟɧ ɫɩɪɢɧɬ ɟɬɚɩ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɚɧɚɥɿɡɨɦ: ɱɥɟɧɢɤɨɦɚɧɞɢɞɿɥɹɬɶɫɹɞɭɦɤɨɸɩɪɨɬɟ, ɳɨɡɪɨɛɥɟɧɨɞɨɛɪɟ, 
ɚɳɨɩɨɝɚɧɨ, ɿɞɨɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɹɤɿɡɦɿɧɢɜɚɪɬɨɜɧɟɫɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɫɩɪɢɧɬɟɬɚɩɿ. ȿɬɚɩɢ 
ɿɞɭɬɶ ɨɞɢɧ ɡɚ ɨɞɧɢɦ,  ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɜ,  ɚɠ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ.  Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ ɽ 
scrumɦɚɣɫɬɟɪ, ɥɸɞɢɧɚ, ɱɢɣ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɣ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɽɞɢɧɢɣ ɨɛɨɜ
ɹɡɨɤ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨɛ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Scrumɦɚɣɫɬɟɪ ɳɨɞɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɤɨɪɨɬɤɭɧɚɪɚɞɭ, ɭɹɤɿɣɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɜɫɿɱɥɟɧɢɤɨɦɚɧɞɢ. ɇɚɩɨɪɹɞɤɭɞɟɧɧɨɦɭɡɚɜɠɞɢɬɿ 
ɫɚɦɿɬɪɢɩɪɨɫɬɢɯɩɢɬɚɧɧɹɞɨɤɨɠɧɨɝɨ: 
– ɓɨɬɢɡɪɨɛɢɜɡɚɱɚɫ, ɳɨɩɪɨɣɲɨɜɩɿɫɥɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɧɚɪɚɞɢ? 
– ɓɨɩɥɚɧɭɽɲɡɪɨɛɢɬɢɞɨɧɚɫɬɭɩɧɨʀ? 
– ɓɨɡɚɜɚɠɚɽɬɜɨʀɣɪɨɛɨɬɿ? 
Ȼɭɞɶɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɱɿɩɪɢɰɶɨɦɭɞɢɫɤɭɫɿʀɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɞɨɱɟɪɝɨɜɨʀɧɚɪɚɞɢ, ɭɹɤɿɣ 
ɛɭɞɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɥɸɞɢ.  Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɤɨɪɨɬɤɿ ɧɚɪɚɞɢ ɡɚɜɠɞɢɩɪɨɯɨɞɹɬɶ 
ɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɣɩɪɢɧɨɫɹɬɶɤɨɪɢɫɬɶɜɫɿɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦ. 
Scrumɦɚɫɬɟɪɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚɭɫɭɧɟɧɧɹɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɩɪɨɹɤɿɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹɧɚɧɚɪɚɞɿ. ɐɹ 
ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɚɯ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ, 
ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜ scrumɩɪɨɰɟɫɿ. Ɋɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɨ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɧɚɪɚɞɿ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ 
ɡɚɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ. Ⱥɥɟ ɤɨɥɢ ɡɚ ʀɯɧɽ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɿɧɲɿ 
ɦɨɠɭɬɶɩɨɜɧɿɫɬɸɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹɧɚɫɜɨʀɯɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɧɹɯ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɰɿɽʀ ɩɪɨɫɬɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɱɥɟɧɚɦ ɤɨɦɚɧɞɢ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɉɁ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɣ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɥɿɦɚɬɭɫɜɨɽɦɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ScrumɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ MSF,  ɏɊ ɚɛɨ Scrum  ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ȱɋɈ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɟɤɬɭɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
5.3.3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ VSTS ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɦɟɬɨɞɢɤɢɪɨɡɪɨɛɤɢɩɪɨɟɤɬɭ 
VSTS – ɩɪɨɞɭɤɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ (process) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ 
ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɿɣ. Ɍɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɜɢɳɟ. ɍ 
VSTS  ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ MSF  for  Agile  Software  Development:  ɪɨɥɿ,  ɪɨɛɨɱɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɪɨɛɨɱɿ ɩɨɬɨɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɥɿ (role) ɛɿɡɧɟɫ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɜɢɩɭɫɤɭ. Ɋɨɛɨɱɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ (work item) ɽɪɿɡɧɿɫɰɟɧɚɪɿʀ, ɜɢɦɨɝɢɞɨɹɤɨɫɬɿ, ɪɢɡɢɤɢ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɩɨɦɢɥɤɢ. ȼɫɿ ɪɨɛɨɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɚɪɬɟɮɚɤɬɚɦɢ 
(artifacts),  ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ,  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ,  ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɩɥɚɧɢ,  ɜɢɯɿɞɧɢɣɤɨɞ ɬɚ 
ɿɧɲɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɣ. Ɋɨɛɨɱɿɟɥɟɦɟɧɬɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿɬɢɯɚɛɨ 
ɿɧɲɢɯ ɞɿɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɣ. 
Ⱦɿɹɦɢ (activity) ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ  ɡɨɞɧɿɽɸɦɟɬɨɸ. ɉɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɞɿɣ 
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɚɛɨɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɹɩɪɨɞɭɤɬɢɩɪɚɰɿ. Ⱦɿʀɦɨɠɧɚɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɪɨɛɨɱɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɉɨɽɞɧɭɸɱɢɫɶɭɝɪɭɩɢ, ɞɿʀɭɬɜɨɪɹɬɶɪɨɛɨɱɿɩɨɬɨɤɢ 
(work stream) – ɞɿʀ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɿɧɲɢɯɞɿɣ. Ɋɨɛɨɱɿɩɨɬɨɤɢɽɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢɛɥɨɤɚɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ʀɯɦɨɠɧɚɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɨɞɧɿɣɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɦɪɨɥɹɦ. 
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ɋɰɟɧɚɪɿɣ2) (scenario) – ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɩɢɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ.  
ɉɪɢɱɨɦɭ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɦɨɠɟɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɭɫɩɿɲɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɜɞɚɥɭ ɫɩɪɨɛɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɦɟɬɢ.  ȼɿɞɥɸɞɢɧɢ,  ɳɨɩɢɲɟɫɰɟɧɚɪɿɣ,  ɩɨɬɪɿɛɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ.  Ʉɪɿɦɬɨɝɨ,  
ɨɫɤɿɥɶɤɢɱɢɫɥɨɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀ ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨ, 
ɜɚɠɥɢɜɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɛɪɚɬɢ, ɹɤɿɡɧɢɯɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɨɩɢɫɭ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ (quality of service, Qo) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (performance), ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ (loadability), 
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶɞɨɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɶ (stressability), ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿɣ (availability, 
accessibility), ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (serviceability) ɿ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
(maintainability). ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ,  ɳɨ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ –  ɰɟ ɧɟ ɬɟ ɠ ɫɚɦɟ,  ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (task) ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɩɢɫɚɧɟ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ ɚɛɨ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ, ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ – ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɣ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɬɟɫɬɿɜ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɢɝɧɚɥ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɍ ɮɨɪɦɿ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ''ɡɚɜɞɚɧɧɹ'' ɞɟɹɤɿ ɩɨɥɹ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɩɟɜɧɨʀɪɨɥɿ. 
Ɋɢɡɢɤ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ ɽ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɣ ʀɯɧɹ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ. Ɋɢɡɢɤɨɦ (risk)  ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɛɭɞɶɹɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɚ ɩɨɞɿɹ ɚɛɨ ɭɦɨɜɚ,  ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ''ɪɢɡɢɤ'' ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɪɢɡɢɤɢɩɪɨɟɤɬɿɜ: ɨɩɢɫɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɩɨɞɿɣ. Ʉɨɥɢ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɹɤɨɸɫɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ 
ɩɨɝɪɨɡɨɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɱɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɞɿɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ''ɪɢɡɢɤ'' 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨʀʀɡɦɟɧɲɟɧɧɸ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɱɚɬɿ ɤɪɨɤɢ ɩɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɿ ʀʀ ɱɥɟɧɚɦ ɜɚɪɬɨ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿɫɩɪɢɹɬɢɬɨɦɭ, ɳɨɛɤɨɠɧɢɣ, ɯɬɨɦɨɠɟɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢɩɪɨɪɢɡɢɤ, ɪɨɛɢɜɰɟɜɿɥɶɧɨ, 
ɧɟ ɩɨɛɨɸɸɱɢɫɶ ɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɿɡ ɛɨɤɭ ɤɨɥɟɝ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢɣɨɝɨɞɭɦɤɚɪɨɡɯɨɞɢɬɶɫɹɡɞɭɦɤɨɸɛɿɥɶɲɨɫɬɿ. Ʉɨɦɚɧɞɢ, ɭɹɤɢɯɩɚɧɭɽɫɚɦɟ 
ɬɚɤɚɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɿɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɬɶɪɢɡɢɤɢɛɿɥɶɲɭɫɩɿɲɧɨɣɧɚɛɿɥɶɲɟɪɚɧɧɿɯ 
ɫɬɚɞɿɹɯɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ɉɨɦɢɥɤɚ (bug). ɐɟɬɚɤɢɣɪɨɛɨɱɢɣɟɥɟɦɟɧɬ, ɳɨɧɟɫɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɽɬɚɤɢɣɟɥɟɦɟɧɬ, ɩɨɥɹɝɚɽɭ 
ɚɤɭɪɚɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɸ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɳɨɛ ɬɿ, ɤɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ʀʀ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ,  ɡɪɨɡɭɦɿɥɢ ɫɭɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ.  Ɂɨɤɪɟɦɚ,  ɭ ɡɜɿɬɿ ɩɪɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɤɢ, ɬɨɞɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ. ȼɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɱɿɬɤɢɦ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ ɽ ɨɩɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤ. VSTS ɧɟ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ɐɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɪɨɛɨɱɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɰɿɥɚ ɫɟɪɿɹ ɜɟɪɫɿɣ ɪɨɥɶɨɜɨʀ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɭɤɨɠɧɿɣɡɹɤɢɯ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɟɜɧɚɪɨɥɶ 
                                               
2) ɋɰɟɧɚɪɿɣɱɚɫɬɨɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶɿɡɜɚɪɿɚɧɬɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (use case) ɡ UML (Unified Modeling Language - ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɦɨɜɚ 
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ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ Microsoft. VSTS ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ʉɥɿɽɧɬɫɶɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɫɬɨ 
ɧɚɞɛɭɞɨɜɢɞɥɹ Visual Studio 2005 Professional Edition. ɓɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ Team Foundation 
Server, ɬɨɰɟɰɿɥɚɫɟɪɜɿɫɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. 
ɇɢɠɱɟɧɚɜɟɞɟɧɨɞɟɹɤɿɿɧɲɿɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft ɿɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɹɤɜɨɧɢɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ 
ɡ VSTS: 
– Microsoft SQL Server 2005. Ɋɟɩɨɡɢɬɚɪɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɞɭɣ ɞɚɧɢɯ ɡɛɨɪɨɤ,  ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɫɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ Team  System.  ȼɯɿɞɧɢɦɢɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭ SQL Server ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ Analysis Services (ɫɟɪɜɿɫɭɚɧɚɥɿɡɭ) ɿ Reporting Services 
ɫɟɪɜɿɫɢɡɜɿɬɧɨɫɬɿ), ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɡɜɿɬɢ Team System, ɚɬɚɤɨɠɩɨɪɬɚɥɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ.  
– Microsoft Windows SharePoint Portal Services (ɚɥɟ ɧɟ SharePoint Portal 
Server).ɉɁɩɨɪɬɚɥɭɩɪɨɟɤɬɭ VSTS.  
– Visual Studio 2005. Ɉɫɧɨɜɧɟɪɨɛɨɱɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɜɫɿɯɪɨɥɟɣ.  
– Microsoft Project 2003 (ɚɥɟ ɧɟ Project Server). Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ.  
– Microsoft Excel 2003. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣɡɚɫɿɛɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ.  
– Microsoft Internet Explorer. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɩɨɪɬɚɥɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭ Team System, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɡɜɿɬɿɜ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ.  VSTS  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Microsoft,  ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɟɥɢɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ VSTS  ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɋɈ,  ɦɨɠɧɚɩɿɞɜɢɳɢɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɩɿɯɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ,  ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɣ ɪɿɫɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ VSTS ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ȱɋɈɩɨɥɹɝɚɽɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿɝɨɬɨɜɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɽ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Visual  Studio  Team  System  ɩɨɥɿɩɲɢɬɶ ɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ,  ɫɤɨɪɨɬɢɬɶ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɣɡɚɪɚɯɭɧɨɤɰɶɨɝɨɩɿɞɜɢɳɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶȱɋɈ. 
5.4. ȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭȱɋɈ 
ȱɋɈ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɦɢɜɭɡɥɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹȺɊɆɬɚɫɟɪɜɟɪɢɩɪɢɣɨɦɭɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɮɚɯɿɜɰɿɜȱɋɈ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɰɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ȱɋɈ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɿɤɟɪɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɨɦɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɬɚɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. 
ɐɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ) ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ȺɊɆ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ȱɋɈ. ȼɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɚɞɚɱ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ. Ɍɟ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɞɚɱ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɛɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ 1.2. 
ȺɊɆ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȻȾ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɩɢɫ ɡɚɞɚɱ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ʀɯɧɿɯɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɜɭɡɥɿɜɨɛɪɨɛɤɢɬɨɳɨ. 
ɈɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢȺɊɆɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚȱɋɈɽ: 
– ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡ 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢ;  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ȱɋɈ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ 
ɜɢɛɿɪ  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɩɪɨɟɤɬɭɳɨɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ. 
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ɐɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ȺɊɆ,  ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɞɜɿ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: “ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ” ɿ “ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ”. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɡɜ¶ɹɡɨɤɿɨɛɦɿɧɞɚɧɢɦɢɦɿɠɧɢɦɢɩɨɜɢɧɟɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɯɟɦɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ 
ɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ (ɪɢɫ.2.3 ɜɪɨɡɞɿɥɿ 2).  
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȺɊɆ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ȱɋɈ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Visual Studio 2005 Team System ɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ MSF for 
Agile Software Development ɚɛɨɿɧɲɭɫɢɫɬɟɦɭɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɭɜ 5.3.1.  
ȼɫɿɮɭɧɤɰɿʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ “ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ” ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ȱɋɈ, ɨɩɢɫɚɧɿɣɭɪɨɡɞɿɥɿ 2. ɐɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɛɭɞɭɜɚɬɢɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ VSTS ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɟɧɸ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɛɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ȱɋɈ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ 
ɫɬɜɨɪɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɿɤɨɦɮɨɪɬɧɿɭɦɨɜɢɪɨɛɨɬɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼ ȺɊɆ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɦɿɱɧɢɤɢ, ɳɨ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɬɚɤɢɯɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜɩɪɨɟɤɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɫɢɫɬɟɦ ɿ ʀɯɧɸɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɚɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɇɚɜɟɞɿɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɬɟɪɿɡɧɨɜɢɞɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɩɪɨɟɤɬɭ. 
3. əɤ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft 
Project 2003? 
4. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft Visual Studio Team 
System. 
5. Ⱦɚɣɬɟɩɟɪɟɥɿɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Visual Studio Team System. 
6. ɇɚɡɜɿɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Visual Studio 
Team System. 
7. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȺɊɆ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 5 
1. Ƚɭɥɶɬɹɟɜ ȺɄ. Mɿcrosoft Project 2002. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. – ɋɉɛ.: 
ɄɈɊɈɇȺɉɊɂɇɌ, 2003. – 589 c.  
2. Ⱥɧɞɨɧ Ɏɂ., Ʉɨɜɚɥɶ  Ƚɂ., Ʉɨɪɨɬɭɧ  Ɍ.M., Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ ȿɆ., ɋɭɫɥɨɜ ȼɘ. 
Ɉɫɧɨɜɵɢɧɠɟɧɟɪɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯɫɢɫɬɟɦ.– Ʉɢɟɜ, Ⱥɤɚɞɟɦɩɟɪɢɨɞɢɤɚ. – 2002. –
502ɫ.  
3. ɄɪɭɤɨɜɫɶɤɢɣɆɘ., ɐɭɪɿɧɈɉ., ɉɟɬɪɟɧɤɨȺ. ȱ. (24 ɱɟɪɜɧɹ  2007). ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ MS  Project  [WWW ɞɨɤɭɦɟɧɬ]. URL http://www.itcomp.edu-
ua.net/datas/upload/643646190.ppt (9 ɥɢɩɧɹ 2007). 
4. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ., Ʌɚɜɪɿɳɟɜɚ ɄɆ. Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ // ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – 2006. – ʋ4. – 
ɋ. 37-48. 
5. Sam Guckenheimer, Juan J. Perez. Software Engineering with Microsoft Studio 
Team System. – Crawfordsville, USA: Addison–Wesley, 2006. – 304 p. 
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ɊɈɁȾȱɅ 6. ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍȼɈɋȼȱɌȱ 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿ ɤɟɪɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ȱɋ,  ɳɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɡɞɿɥɚɯ,  ɡɚɯɢɳɟɧɨɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ Ɂɚɞɨɪɨɠɧɨʀ ɇɌ. “Ʉɟɪɨɜɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ” (2004ɪ). Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ȱɋɈ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜɰɶɨɦɭɪɨɡɞɿɥɿ.  
6.1. ɄɨɧɰɟɩɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɜ 1.2.3., ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɡɬɢɦ, ɳɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɚɡɭɽɞɢɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ (ȯɈɉ). 
ȼɢɳɟɛɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɫɭɱɚɫɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹȱɋɈɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɇɚ 
ʀɯɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɮɨɪɦɭɥɸɽɦɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋɈ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɩɨɪɬɚɥɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿ ɣ ɫɬɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȯɈɉ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
ɐɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯȯɈɉ: ɫɚɣɬɢ, ɩɨɪɬɚɥɢ, ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɽ ɫɬɪɨɝɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɿ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ  ɧɢɡɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɹɤɢɯ ɧɟ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. 
6.1.1. ȻɚɡɨɜɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿȱɋɈ  
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ȯɈɉ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ȱɋɈ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ) ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ (Ɍȼɋ) ɜɚɫɩɟɤɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɍɨɛɬɨɹɤ 
ɜɢɱɟɪɩɧɢɣ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɣ ɮɨɪɦɚɬɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ Ɍȼɋ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɨɦ W3C ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ OASIS. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɧɰɢɩɿɜɌȼɋɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɤɭȱɋɈ 
ɜɪɚɦɤɚɯȯɈɉ, ɫɥɿɞɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿɩɨɫɬɿɣɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɿɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɬɶɫɹ. 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɜɿɞɨɦɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɌȼɋɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹȱɋɈ. 
ɆɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶɿɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶȱɋɈ . Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɢɫɬɟɦɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ  ɩɨɜɢɧɧɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀɮɭɧɤɰɿʀ ɿɡɦɿɧɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɚɹɤɨɫɬɿɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ  ȱɋɈ. Ɂ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ȱɋɈ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɢɯɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɬɚʀɯɧɿɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɐɟɽɨɫɧɨɜɨɸɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹȱɋɈ. 
ɉɟɪɟɧɨɫɧɿɫɬɶ ɿ ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɋɈ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɛɭɞɭɽɬɶɫɹɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿɦɨɞɭɥɿɹɤɨɝɨɦɨɠɭɬɶɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɐɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ ȱɋɈ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɭɠɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ 
ɤɥɚɫɬɟɪɢ. ɐɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɫɬɿ ɜɥɟɤɭɬɶ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯȱɋɈ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯȯɈɉ. 
ɇɚɞɿɣɧɨɫɬɶ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜɫɿ ȱɋɈ,  ɞɿɸɱɿ ɜ ɦɟɠɚɯȯɈɉ,  
ɩɨɜɢɧɧɿɧɚɞɚɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɪɟɠɢɦɿ 7ɯ24, ɹɤɢɣɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɢɜɢɛɨɪɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
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ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ȱɋɈ ɿ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ʀɯɧɶɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
ȱɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɽɸ ȯɈɉ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ 
ɪɿɜɧɿɜɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀɦɨɞɟɥɿȱɋɈ. 
ȻɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚȱɋɈ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ  ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ,  ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ,  ɚ ɫɚɦɟ,  ɹɞɪɨ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ), ɨɛɨɥɨɧɤɭ (ɧɚɛɿɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ) ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ (ɬɨɛɬɨ ɦɟɪɟɠɚ ɣ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɧɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ). 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɰɶɨɝɨ, Ɍȼɋ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋɈ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ȯɈɉ. ȱɋɈ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ  ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. Ɋɿɡɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɿ ɪɿɜɧɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋɈ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɄɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɚɦɨɞɟɥɶȱɋɈɦɿɫɬɢɬɶɜɫɨɛɿ: 
– ɪɿɜɟɧɶ ɤɥɿɽɧɬɚ, ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɭ;  
– ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɨɞɧɨɝɨɡɜɚɪɿɚɧɬɿɜɉɁɜɟɛ-
ɫɟɪɜɟɪɚ;  
– ɪɿɜɟɧɶɛɿɡɧɟɫɥɨɝɿɤɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɫɿɮɭɧɤɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɟɪɜɟɪɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ;  
– ɪɿɜɟɧɶɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɋɄȻȾ. 
ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɜɢɳɟ ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɠɧɚ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɉɪɨɬɟɜɹɤɨɫɬɿɛɚɡɨɜɢɯɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɳɨ 
ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ J2EE. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ W3C, ɫɚɦɟ 
ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ,  ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɦ ɡ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɶɨɸ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɸ, 
ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɸɬɚɩɟɪɟɧɨɫɧɿɫɬɸɧɚɪɿɡɧɿɚɩɚɪɚɬɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɣɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȱɋ ȯɈɉ. ɉɪɨɮɿɥɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȱɋɈ –  ɰɟ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɚɛɨɤɥɚɫɭɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɢɞɿɥɢɦɨɬɪɢɨɫɧɨɜɧɿɝɪɭɩɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ: 
– ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ (ɪɿɜɟɧɶɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ); 
– ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɞɥɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȱɋɈ (ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɚɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɚɞɚɧɿ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɫɟɪɜɿɫɢ); 
– ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ). 
Ⱦɚɥɿ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɣ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɝɪɭɩ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ,  ɳɨ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɮɿɥɶ ȱɋɈ,  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ EOɉ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ȯɈɉ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ȱɋɈ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ (ɨɧɥɚɣɧ) ɪɟɠɢɦɿ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɞɚɧɢɯ, ɜɹɤɨɫɬɿɹɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɛɚɡɨɜɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ HTTP(S). Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȯɈɉ ɿɫɧɭɽ ɪɟɚɥɶɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ (ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɢɦɢ) ȱɋɈ, ɳɨ ɧɟ ɦɚɸɬɶ HTTP ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɩɰɿɨɧɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ –  SMTP.  ȼɚɠɥɢɜɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨ ɹɤ ɭ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɚɯ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɛɿɪ ɰɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜɭɹɤɨɫɬɿɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɯɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɬɚɤɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ: 
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– ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ, ɹɤɿ 
ɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ;  
– ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɯɢɳɟɧɢɯɪɟɠɢɦɿɜɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ;  
– ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɲɢɪɨɤɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ MIME 
ɤɨɞɭɜɚɧɶ;  
– ɜɢɫɨɤɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɫɟɪɜɟɪɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɰɿ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ. 
6.1.2. ȼɢɦɨɝɢɞɨȱɋɈ 
ȼɟɛɫɟɪɜɿɫɢ ɬɚ ɦɟɬɚɞɚɧɿ. Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜɣʀɯɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɦɟɠɚɯȯɈɉ ɞɿʀɩɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɜɢɦɨɝɬɚɤɿ:  
– ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɯɭɰɟɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭɫɟɪɜɿɫɿɜ;  
– ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯɩɪɨɫɟɪɜɿɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɧɚɞɚɽɫɟɪɜɿɫɣɨɩɢɫɯɚɪɚɤɬɟɪɭɫɟɪɜɿɫɭ;  
– ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɟɪɜɿɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɪɟɛɚ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɳɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɭɸɬɶɫɟɪɜɿɫɢ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɩɢɫ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜ 
ȱɋɈ, ɹɤɿɽɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢȯɈɉ;  
– ɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɦɟɬɚɞɚɧɢɯɞɥɹɨɩɢɫɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɚɧɢɯɿɮɭɧɤɰɿɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɚɥɭ (ɬɨɛɬɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯȯɈɉ)  ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɡ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪ 
ɱɟɪɟɡɨɛɦɿɧɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ SOAP (Simple Object 
Access Protocol) ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɚɦɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɨɛɦɿɧɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɿ XML, ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɞɭɥɶɧɨɫɬɿ ɣ 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹɨɩɢɫɭɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,  ɮɭɧɤɰɿɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɣɦɟɬɚɞɚɧɢɯɜɟɛɫɟɪɜɿɫɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɦɨɜɚɨɩɢɫɭ ɫɟɪɜɿɫɿɜ WSDL (Web Service Definition Language) ɜɭɡɥɿɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɨɞɧɿɽɸɡɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ WSDL ɨɩɢɫɿɜ ɽ ʀɯɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɿɩɪɨɬɨɤɨɥɭɦɟɪɟɠɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ. ɐɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɜɢɫɨɤɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɿɪɨɡɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚɰɶɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɿ.  
ɉɨɲɭɤ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨɦɭ ɜɿɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɪɟɽɫɬɪɿ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ  ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸ 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭ.  
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɮɿɥɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȱɋɈ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɿɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ ɰɿɥɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȯɈɉ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɞɭɪɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ 
ɦɿɠ ȱɋɈ)  ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɜɿɫɭ ȯɈɉ.  
ȼɿɧɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɪɟɫɭɪɫɿɜɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɦɨɞɟɥɹɯ 
ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɣɩɨɲɭɤɭ.  
ȼɚɠɥɢɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɞɢɡɚɣɧɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ 
ȱɋɈɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ (ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɽɞɢɧɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭ), ɚɫɚɦɟ, ɧɚɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɞɿɜ ɚɛɨ 
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ɨɩɢɫɿɜ ɤɥɚɫɿɜ ɩɨɧɹɬɶ. ɉɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɽɞɢɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɫɢɫɬɟɦɿɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɡɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɸ 
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ" ɦɨɜɿ. Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɩɨɲɭɤɨɦ ɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɿɜɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜȯɈɉɽɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: 
– ɽɞɢɧɨʀ (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɨɛ
ɽɤɬɢ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɬɢɩɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɨɡɧɚɤ;  
– ɽɞɢɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ;  
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɯɟɦ XML ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɰɟɞɭɪɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɦɿɧɭɦɿɠȱɈɋ;  
– ɽɞɢɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɥɨɜɧɢɤɿɜɞɥɹɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɩɢɬɿɜ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɽɞɢɧɨɝɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪɢ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯɬɨɳɨ) ɽɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ʀɯɧɿɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɢɯ ȱɋɈ ɱɟɪɟɡ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ȯɈɉ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɓɟɨɞɧɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹȯɈɉ 
ɽ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯ ȱɋɈ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢ: 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɬɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞʀɯɧɶɨɝɨɬɢɩɭ 
ɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɟɠɢɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢ;  
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ȱɋɈɭɱɚɫɬɢɧɿ ɡɛɨɪɭ,  ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɣɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɧɧɿ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ;  
– ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢɣɚɛɨɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɦɨɝɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋ ɨɫɜɿɬɢ,  ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ȯɈɉ.  ȼɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɨɤɪɟɦɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɩɪɨɰɟɫɿɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭȯɈɉ. 
6.1.3. ȺɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɪɿɲɟɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɈ 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋɈ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 3. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɽ ɫɯɟɦɚ:  “ɤɥɿɽɧɬ –  ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ DCOM  –  ɫɟɪɜɟɪȻȾ”  ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ OLE ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft (ɪɢɫ. 6.1).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ [1]. 
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ɋɟɪɜɟɪȻȾ
ɋɟɪɜɟɪȻȾ
ɋɟɪɜɟɪȻȾ
ɋɟɪɜɟɪ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ
Ȼɿɡɧɟɫɥɨɝɿɤɚ
(DCOM - ɫɟɪɜɟɪ)
ɋɟɪɜɟɪ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ
Ȼɿɡɧɟɫɥɨɝɿɤɚ
(DCOM - ɫɟɪɜɟɪ)
Ʉɥɿɟɧɬɫɶɤɿ
ɪɨɛɨɱɿɦɿɫɰɹ
Ʌɨɝɿɤɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ
ɤɨɪɢɫɬɿɜɚɱɚ
(DCOM - Ʉɥɿɟɧɬ)
DLL ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ
DCOM
DCOM
SQL
SQL
SQL
SQL
 
Ɋɢɫ. 6.1. Ɇɨɞɟɥɶ “ɤɥɿɽɧɬ – ɫɟɪɜɟɪɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ– ɫɟɪɜɟɪȻȾ”  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ OLE (Object Link Embedded) ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɨɛ¶ɽɤɬɭ DCOM (Distrubuted Component Object Model), ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɤɥɿɽɧɬɚɦɿɥɨɤɚɥɶɧɢɦɫɟɪɜɟɪɚɦɿɫɧɭɜɚɬɢɜɨɤɪɟɦɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɬɚɚɛɨɧɚɪɿɡɧɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧɚɯ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɸɸɬɶɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ. Ɉɛ¶ɽɤɬɢɧɟɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɦɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɡɛɨɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɧɟɬɿɥɶɤɢɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɣ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋɈ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɡɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɨɫɧɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ  
ɨɛ
ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜɢɞɟɥɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡ ɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ MySQL 4.0. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɣɨɝɨɥɨɝɿɤɭɿ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɣɨɝɨɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɡɚɞɚɱ. DCOM ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ, ɥɨɝɿɤɭ ɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 50 Ʉɛ, ɬɨɦɭɜɨɧɢɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɞɭɠɟɲɜɢɞɤɨɿɧɟɿɫɬɨɬɧɨɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɬɪɚɮɿɤ 
ɦɟɪɟɠɿ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫ ɥɨɝɿɤɭ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɟɪɜɟɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɡ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ȻȾ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ SQL 
ɡɚɩɢɬɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨ, ɞɟɜɦɟɪɟɠɿ  ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɫɟɪɜɟɪȻȾɿɫɟɪɜɟɪɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. ȼ 
ɬɚɤɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɛɭɞɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɥɿɽɧɬɨɦ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɫɟɪɜɟɪɭȻȾ. ɈɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɫɟɪɜɟɪɭȻȾɽ Linux. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɧɚɩɨɜɧɟɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢɬɚɣɨɝɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
ȱɋɈ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɣ 
ɜɿɞɦɨɜɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɨɛɫɹɝɭ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ȱɋɈ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɚ ɜɿɥɶɧɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɯɟɦɢ ɡ 
ɬɪɶɨɯ ɱɚɫɬɢɧ (ȻȾ, ɫɟɪɜɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɬɚ ȺɊɆ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ), ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɨɞɧɚɜɿɞɨɞɧɨʀ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 6.2.  
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Ɋɢɫ. 6.2. ɉɪɢɤɥɚɞɬɢɩɨɜɨʀɫɯɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɢȱɋɈ 
6.2. ɉɨɛɭɞɨɜɚȱɋɈɧɚɛɚɡɿɦɨɞɟɥɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɚ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 3, ɛɭɥɚ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ». 
6.2.1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɩɢɫȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ» 
ȱɋɈ «ɋɥɭɯɚɱɿɐȱɉɉɈ» www.students.edu-ua.net (ɋɢɫɬɟɦɚ 1) [2] ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɐȱɉɉɈ). ȼɨɧɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ʀɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɤɚɡɿɜ, ɞɨɜɿɞɨɤɬɨɳɨ), ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɢɯ 
ɜɯɨɞɢɬɶɞɨɮɭɧɤɰɿɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 1 
ɧɚɜɟɞɟɧɚɜɬɚɛɥ.6.1.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 1 
Ɋɨɡɞɿɥ ɉɭɧɤɬ Ɉɩɢɫ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
Ɂɚɦɨɜɧɢɤ 
 
Ɋɿɤɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸɜɟɪɫɿʀ 1.0 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
2006 – 2009 ɪɨɤɢ 
2006 ɪɿɤ 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
ɋɟɪɜɟɪɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
ɋɄȻȾ 
Ɂɚɫɨɛɢɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ 
Ɍɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ OLE)  
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ PHP4 
MySQL (ɜɟɪɫɿɹɧɟɧɢɠɱɟ 4) 
ɋɟɪɜɟɪɛɚɡɞɚɧɢɯ, ȼɟɛɫɟɪɜɟɪɜɈɋ  Linux 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɂ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
Ɂɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿ) 
Ɉɛ¶ɽɦɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɑɚɫɨɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
Ʉɚɪɬɤɢɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ  
ɇɚɤɚɡɢ, ɞɨɜɿɞɤɢɬɨɳɨ 
 
10Ɇɛɳɨɪɿɱɧɨ 
ɱɚɫɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɌ: 
ɦc<T>45ɦc 
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  
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ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ r: ɧɢɠɧɹɦɟɠɚ 0.2, 
ɫɟɪɟɞɧɽɡɧɚɱɟɧɧɹ 0.4  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  
ɞɚɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ) 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɿɬɚɛɥɢɰɿ 
Ɍɚɛɥɢɰɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɿɞɚɧɢɯ 
1 
9 
8 
Ɏɭɧɤɰɿʀ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɿɥɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɲɭɤɭ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɪɨɛɨɬɚ 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
Ⱥɪɯɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ  
 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
Ⱥɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɩɪɚɜɚ, ɪɨɥɿ 
 
ɉɚɪɨɥɶɧɚ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɚɡɚɫɢɫɬɟɦɢɜɤɥɸɱɚɽ: 
– ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ:  
– ɤɚɪɬɤɢɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ 1  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɐȱɉɉɈ ɩɨ ɞɜɨɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
– ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ; 
– ɩɨɲɬɨɜɚɪɨɡɫɢɥɤɚ. 
ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɧɚ ɤɭɪɫɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɚɧɿ ɫɥɭɯɚɱɿɜ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɪɢɫ.6.3) ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯ.  
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Ɋɢɫ.6.3. ȿɤɪɚɧɧɚɮɨɪɦɚɤɚɪɬɤɢɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɚ 
ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɧɚɜɿɝɚɰɿɸ ɩɨ ɛɚɡɿ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɯ, ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɤɢ ɬɚ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɛɚɡɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ – ɫɥɭɯɚɱɿ 
ɐȱɉɉɈɚɛɨɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɛɚɡɢ, ɹɤɢɣɪɟɞɚɝɭɽɪɨɡɞɿɥɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɨɞɚɽɿɜɢɞɚɥɹɽ 
ɝɪɭɩɢ, ɤɨɪɢɝɭɽɫɩɢɫɤɢɫɥɭɯɚɱɿɜɬɨɳɨ.  
ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɨɫɜɿɬɢ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɐȱɉɉɈ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɪɨɡɫɢɥɤɢ ɪɨɛɨɱɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɥɭɯɚɱɚɦ (ɪɢɫ.6.4.), ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɿɡ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, 
ɫɥɭɯɚɱɿɜɿɡɬɶɸɬɨɪɨɦ.  
 
Ɋɢɫ.6.4. ȿɤɪɚɧɧɚɮɨɪɦɚɩɨɲɬɨɜɨʀɪɨɡɫɢɥɤɢ 
ɉɪɨɰɟɫɀɐɩɨɛɭɞɨɜɢɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɜɤɥɸɱɚɽɞɜɚɩɟɪɿɨɞɢ: 
1. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹɩɟɪɲɨʀɱɟɪɝɢɋɢɫɬɟɦɢ 1, ɹɤɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɤɨɪɨɬɤɿ 
ɮɨɪɦɢɚɧɤɟɬɢɫɥɭɯɚɱɚ  (ɜɟɪɫɿɹ 1, 2006 ɪ.). 
2. Ⱦɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɞɨ ɪɿɜɧɹ ȱɋɈ ɧɚ ɛɚɡɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀɚɧɤɟɬɢ (ɜɟɪɫɿɹ 2, 2007 ɪɿɤ), ɹɤɚɟɤɫɩɥɭɚɬɭɽɬɶɫɹɩɨɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣɱɚɫ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɪɫɿʀ 1 ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɨɞɨɫɩɚɞɧɨɸ 
ɦɨɞɟɥɥɸɀɐɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɬɨɛɬɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹɩɪɨɰɟɫɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ), ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ  
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɟɪɫɿʀ 1 ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɿɐȱɉɉɈɡ 2006 ɪɨɤɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɨɬɪɟɛɢ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɟɡɦɿɧɢɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɭɦɨɜ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɐȱɉɉɈ ɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɪɟɠɢɦɭ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
ɨɛɭɦɨɜɢɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɢɜɟɪɫɿʀ 2 ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɞɨɫɜɿɞɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɜɟɪɫɿʀ 1 ɬɚɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɿɫɬɶɜɩɥɢɜɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɳɟɮɚɤɬɨɪɿɜɧɚɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɛɭɞɶɹɤɨʀɫɭɱɚɫɧɨʀȱɋɈ, ɩɪɢɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ 
ɡɦɿɧɭɩɪɨɟɤɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɤɨɪɢɝɭɜɚɥɚɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɧɚɤɨɠɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ (ɨɩɢɫɜɢɦɨɝ, 
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ɨɩɢɫ ɩɪɨɟɤɬɭ,  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɬɨɳɨ).  Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɟɪɫɿʀ 2  ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɩɿɪɚɥɶɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɀɐ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɿɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɫɿʀ 2 ɜɿɞ ɩɟɪɲɨʀ ɜɟɪɫɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɐȱɉɉɈ ɡ 
ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ȱɋɈ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɚɧɚɥɿɡɜɢɦɨɝ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ). 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɜ ɐȱɉɉɈ ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɡ 2006 ɪɨɤɭ, ɜɨɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɋɈ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
6.2.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɫɢɫɬɟɦɢɲɥɹɯɨɦɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯɜɪɨɡɞɿɥɿ 1.  
Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ, ɳɨɨɩɢɫɚɧɚɜɪɨɡɞɿɥɿ 2. Ȼɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣɨɩɢɫɚɧɿɜɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿ, 
ɞɨɹɤɢɯɜɿɞɧɟɫɟɧɨɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɯɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɤɚɪɬɤɢɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜɿɧɚɤɚɡɢɩɪɨʀɯ 
ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɚɪɬɤɚɞɚɧɢɯɫɥɭɯɚɱɚ –  ɰɟɞɨɤɭɦɟɧɬɡɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ,  ɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɞɚɧɢɯɤɚɪɬɨɤ – ɞɨɤɭɦɟɧɬɡɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɚɪɬɤɢɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɹɤ 0.8. ɋɟɪɟɞɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɚɪɬɨɤɩɨɐȱɉɉɈɫɬɚɧɨɜɢɬɶɛɿɥɹ 2000 ɨɞɢɧɢɰɶɡɚ 
ɪɿɤ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɜɧɿɫɬɶ (2.3), ɞɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ lk=500, 
ls=2 Ʉɛ, ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ
ɽɦɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɚɪɬɨɤ. Ȳɯɧɽ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɿɥɹ 10Ɇɛ. 
ȼɥɚɫɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɧɚɤɚɡɢ) ɽ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɪɿɜɧɿɫɬɶ (2.4), ɞɟɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
lk=20Ʉɛ ɞɥɹ 2000 ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚ ɪɿɤ, ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛ
ɽɦɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȱɋɈ. ɐɟɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨɛɿɥɹ 
60Ɇɛ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɡɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ 
ɡɝɿɞɧɨɡɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɞɥɹɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀɫɟɪɜɟɪɭȻȾ 
ɋɢɫɬɟɦɢ 1 (ɋɄȻȾ MySql). Ɉɬɪɢɦɚɧɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɫɟɪɜɟɪɭ ȻȾ ɧɚ ɡɚɩɢɬɢ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɦɭ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɸ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɚɪɯɿɜɭɬɨɳɨ).  
Ɂɚɰɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶɋɢɫɬɟɦɢ 1, ɧɚɛɚɡɿɹɤɨʀ 
ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɮɿɡɢɱɧɭɬɚɥɨɝɿɱɧɭɫɯɟɦɢȻȾ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɋɢɫɬɟɦɢ 1 ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɨɰɿɧɨɤɩɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭɬɚɪɨɡɦɿɳɟɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿɐȱɉɉɈ.  
6.3. ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ «ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ» 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɰɿɧɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɚɜɪɨɡɞɿɥɿ 
2, ɛɭɥɚɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚɩɪɢɪɨɡɪɨɛɰɿȱɋɈ «ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ» www.znz.edu-ua.net ɋɢɫɬɟɦɚ 2) [3]. 
6.3.1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɡɚɝɚɥɶɧɢɣɨɩɢɫ  
Ɇɟɬɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ 
ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿɧɚ ɛɚɡɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɧɶɨɝɨɜɯɨɞɢɥɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣɛɚɧɤ 
ɞɚɧɢɯ (ȺȻȾ), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ȻȾ (ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ) ɡ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȺȻȾɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɡɚɫɨɛɚɦɢ 
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ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ɡ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ (ɨnline ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȺȻȾ) ɚɛɨ 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɦɧɚɋD-ɞɢɫɤɢ (ɨffline ɞɨɫɬɭɩɞɨȺȻȾ). 
Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɧɚɜɟɞɟɧɚɧɚɪɢɫ. 6.5. 
 
Ɋɢɫ. 6.5. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 2 
ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɹɤɢɣɿɧɫɬɚɥɸɽɬɶɫɹɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɚɛɨɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɫɚɣɬɭɋɢɫɬɟɦɢ 2. Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɫɬɪɚɬɨɪ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɨɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɯɿɞɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ʀɯɩɟɪɟɥɿɤɭɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿɫɚɣɬɭ.  
Ⱦɥɹ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɛɭɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȺɬɪɢɛɭɬɢɬɚɬɟɤɫɬɤɨɠɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭȻȾ, ɚɞɨɩɨɦɿɠɧɿɮɚɣɥɢ – ɭɤɟɲɿ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ) ɫɟɪɜɟɪɭ ɚɩɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɨɲɭɤ ɡɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ, ɬɟɤɫɬɨɦ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɢɫɨɤɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ MySQL. Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɤɟɲɿ ɫɟɪɜɟɪɭ ɚɩɥɿɤɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɟɪɟɠɟɸȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɧɚɜɟɞɟɧɚɜɬɚɛɥ.6.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.2 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɋɢɫɬɟɦɢ 2 
Ɋɨɡɞɿɥ ɉɭɧɤɬ Ɉɩɢɫ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Ɂɚɦɨɜɧɢɤ 
Ɋɿɤɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸ  
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
2001–2003 ɪɨɤɢ 
2003 ɪɿɤ 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɋɟɪɜɟɪɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
Ɍɪɢɪɿɜɧɟɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ OLE)  
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪɡɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ PHP4 
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Ɋɨɡɞɿɥ ɉɭɧɤɬ Ɉɩɢɫ 
ɪɿɲɟɧɧɹ  ɋɄȻȾ 
Ʉɥɿɽɧɬɫɶɤɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
 
MySQL (ɜɟɪɫɿɹɧɟɧɢɠɱɟ 4) 
ɋɟɪɜɟɪ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ȼɟɛɫɟɪɜɟɪ ɩɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ Linux 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɂ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿ) 
Ɉɛ¶ɽɦɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɑɚɫɨɜɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ?       
Ɂɚɤɨɧɢ, ɭɤɚɡɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɤɚɡɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤɢɬɨɳɨ 
500Ɇɛ 
ɑɚɫɨɛɪɨɛɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍ: 100<T>600ɦc ɜ 10Ɇɛ-
ɦɟɪɟɠɿ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɞɚɧɢɯ Ɍɚɛɥɢɰɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɿɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ 
6 ɬɚɛɥɢɰɶ 
8 ɬɚɛɥɢɰɶ 
Ɏɭɧɤɰɿʀ Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɉɟɪɟɝɥɹɞɬɚ  ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɨɲɭɤɭ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ  
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɪɨɛɨɬɚ 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɋD-ɜɟɪɫɿɹɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯ 
ȼɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɋɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ  
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ  
Ⱥɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɣ, ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɜɢɦɨɝɢɞɨɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɟɤɬɭ: 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ-
ɛɪɚɭɡɟɪɢɜɽɞɢɧɨɦɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɹɤɞɥɹȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɚɤɿɋD-ɜɟɪɫɿʀɞɥɹȺȻȾɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɚɛɨɜɥɨɤɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿɛɟɡɜɢɯɨɞɭɜȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
– ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ȺȻȾ ɧɚ ɋD-ɜɟɪɫʀʀ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɭ ɪɨɡɫɢɥɤɭ ɨɧɨɜɥɟɧɶ ȻȾ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸɚɛɨɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɦɩɨɬɨɱɧɨʀȱɧɬɟɪɧɟɬɜɟɪɫɿʀȺȻȾɧɚ CD; 
– ɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣɩɨɲɭɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȺȻȾɲɥɹɯɨɦɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭ.  
6.3.2. ȼɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿɡɚɞɚɱɿɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ  
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɋɢɫɬɟɦɨɸ 1 ɛɭɜ ɫɤɥɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɠɟɪɟɥ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. əɤɳɨ ɜ 
ɋɢɫɬɟɦɿ 1 ɫɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸɛɚɡɨɸɐȱɉɉɈ,  ɬɨɞɥɹɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɬɚɤɭɛɚɡɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɢɬɢɬɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɭɜɢɝɥɹɞɿɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȺȻȾ, ɣɨɝɨɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɫɥɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ (ɞɚɥɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ) ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɬɭ, ɳɨ ɛɭɥɚ 
ɡɚɞɿɹɧɚ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɋɢɫɬɟɦɢ 1. ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽɸ ɤɨɦɚɧɞɨɸ,  ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ,  ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ 
ɱɚɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɨɰɟɫɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦȱɋ. 
Ȼɭɥɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɦɨɞɟɥɶɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ. 
Ɂɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɚɪɿɚɧɬɩɥɚɧɭ ɏ)ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɭɪɨɛɿɬɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: 
– ɭɤɪɭɩɧɟɧɨɝɨɫɿɬɤɨɜɨɝɨɝɪɚɮɿɤɚ G,  
– ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɠɧɨʀɪɨɛɨɬɢ li;  
– ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɪɟɫɭɪɫɿɜ R (ɬɪɭɞɨɜɢɯ RL ɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ RS);  
– ɧɨɪɦɫɩɨɠɢɜɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɜɢɞɚɯɪɨɛɿɬ NRi. 
ɉɟɪɟɥɿɤɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɋɢɫɬɟɦɢ  2 ɧɚɜɟɞɟɧɨɜɌɚɛɥ. 6.3, ɚɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ – ɜ 
Ɍɚɛɥ. 6.4.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.3 
Ɍɪɭɞɨɜɿɪɟɫɭɪɫɢɩɪɨɟɤɬɭɋɢɫɬɟɦɢ 2 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɇɚɡɜɚ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
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RL1 Ʉɟɪɿɜɧɢɤɩɪɨɟɤɬɭ 1 
RL2 ȿɤɨɧɨɦɿɫɬɩɪɨɟɤɬɭ 1 
RL3 ȿɤɫɩɟɪɬɚɧɚɥɿɬɢɤɜɝɚɥɭɡɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ 2 
RL4 ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɚɧɚɥɿɬɢɤɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ 1 
RL5 ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ 2 
RL6 ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ 2 
RL7 ȼɟɛɞɢɡɚɣɧɟɪ 1 
RL8 ɉɪɢɤɥɚɞɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ 3 
RL9 Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ 1 
RL10 ɉɪɨɝɪɚɦɿɫɬɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 1 
RL11 Ɉɩɟɪɚɬɨɪ- ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 1 
RL12 Ɉɩɟɪɚɬɨɪɫɤɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤ 2 
RL13 Ɉɩɟɪɚɬɨɪɜɟɞɟɧɧɹɛɚɡɞɚɧɢɯ 1 
RL14 ȱɧɠɟɧɟɪɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɤɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 3 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.4. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɪɨɟɤɬɭɋɢɫɬɟɦɢ 2  
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɇɚɡɜɚ ɋɭɦɚ 
RS1 Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚɩɥɚɬɚ  67524 
RS2 ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɡɚɪɨɛɿɬɧɭɩɥɚɬɭ 37,2%  25119 
RS3 Ʌɿɧɿʀɡɜ
ɹɡɤɭɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬ 6800 
RS4 Ʉɚɧɚɥɞɨɫɬɭɩɭɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬ128 Ʉɛɿɬɫ 12960 
RS5 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ) 20000 
RS6 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ  2000  
RS7 ȼɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɭɱɚɫɬɶɜɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ 4000 
RS8 ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɢɞɚɧɧɹ 2000 
ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹɨ   
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɜɢɯɿɞɧɢɯɢɯ   ɋɢɫɬɟɦɢ 2   . 6.5,ɰɶɨɝɨɜɚɥɨɫɶ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.5 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɜɢɯɢɯɩɥɚɧɭɩɪɨɟɤɬɭɋɢɫɬɟɦɢ 2  
ʋ ɇɚɡɜɚɪɨɛɨɬɢ Ʉɨɞ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ B ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ V 
   Ɍmin Tmax ɇɨɪɦɢ Oi Pi 
0 ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɹɜɤɢɡɚɩɢɬɭ 
ɋɢɫɬɟɦɢ 2 
0-1 ȼɢɝɪɚɧɢɣɬɟɧɞɟɪɧɚ 
ɇȾɊ 14 26 14 0.6 0.3 
9 ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
9-10 Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɦɨɞɟɥɶɫɟɪɜɟɪɧɨʀɬɚ 
ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨʀɱɚɫɬɢɧ  
15 20 15 0.8 0.3 
   
10 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
10-14 Ɏɨɪɦɢɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɫɚɣɬɭ www.znz.edu-
ua.net 
25 30   28 0.2 0.5 
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ʋ ɇɚɡɜɚɪɨɛɨɬɢ Ʉɨɞ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ B ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ V 
20 ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
20-0 ȺɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨȻȾ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɋD ɜɟɪɫɿʀ) 
Ɇɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɡɚɫɯɟɦɨɸɩɪɨɟɤɬɭ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚɦɨɞɟɥɶɩɥɚɧɭɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɹɤɿɫɬɶɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɉ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɋɢɫɬɟɦɢ 2. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 0-9, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢɟɬɚɩɿ 10-14: ɮɨɪɦɢɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣɞɢɡɚɣɧɫɚɣɬɭ. 
ɇɚɰɢɯɟɬɚɩɚɯɛɭɥɨɩɨɜɬɨɪɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɩɪɢɭɬɨɱɧɟɧɧɿɜɢɦɨɝ,  ɚɬɚɤɨɠɱɚɫɬɤɨɜɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɿɬɟɪɚɰɿʀ. ɉɪɢɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɫɿɬɤɨɜɨɝɨɝɪɚɮɿɤɚɪɨɛɿɬ 
ɛɭɥɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ P –ɧɚɫɬɚɧɧɹɤɿɧɰɟɜɨʀɩɨɞɿʀɭɡɚɞɚɧɢɣɫɬɪɨɤ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɬɚ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ P, ɳɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸɽ 0.47. ɐɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ [0.35; 0.65], ɬɨɛɬɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɫɿɬɤɨɜɨɝɨɝɪɚɮɿɤɚɛɭɥɚɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣɫɬɪɨɤɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɋɢɫɬɟɦɢ 2 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɜɦɨɞɟɥɿɩɥɚɧɭɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣɩɥɚɧɩɪɨɟɤɬɭɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɢɫ. 5.2), ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
Microsoft Office Project 2003. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
6.4. ɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɉɨɪɬɚɥ ɜ ȱɌ, ɩɿɞ ɹɤɢɦ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ (ɩɨɪɬɚɥ ɞɨɫɥɿɜɧɨ – 
ɝɨɥɨɜɧɢɣɜɯɿɞ, ɜɨɪɨɬɚ) ɚɛɨɜɟɛɫɚɣɬ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
[4]. Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɳɨɩɨɪɬɚɥɦɚɽ 
ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  ɉɨɪɬɚɥ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ,  ɣɨɝɨɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɥɟȱɋɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɧɰɟɩɰɿʀɩɨɪɬɚɥɭɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɹɤɨɝɨ 
ɨɩɢɫɚɧɿɜɢɳɟ. 
6.4.1. ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɨɪɬɚɥɿɜ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ȼɭɞɶɹɤɢɣɡɩɨɪɬɚɥɿɜ – ɰɟɡɚɫɨɛɢɩɨɲɭɤɭɣ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɹɤɿɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨ ɫɬɪɨɝɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿɣ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɿɿɹɤɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨɩɨɪɬɚɥ – ɰɟɧɟɩɪɨɫɬɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣɫɩɢɫɨɤɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɳɨɩɪɢɣɧɹɬɨɪɨɡɦɿɳɚɬɢɧɚɫɟɪɜɟɪɚɯɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, 
ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɰɿɥɿɣ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  
ȼɢɞɿɥɢɦɨɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɨɡɧɚɤɢɩɨɪɬɚɥɭ:  
– ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɪɚɦɨɤɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, 
ɹɤɿɪɟɫɭɪɫɢɞɨɰɿɥɶɧɨɜɤɥɸɱɚɬɢɞɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭ;  
– ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɣ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿɳɨɞɨ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ, ɛɚɡɞɚɧɢɯɚɛɨɨɤɪɟɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɩɟɜɧɚɮɨɪɦɚɨɩɢɫɭɚɛɨɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɿɡɜɤɥɸɱɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
– ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɣɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹɤɨɥɟɤɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɩɨɪɬɚɥɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɫɜɨʀɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ;  
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– ɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɤɥɚɞɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭɡɚ 
ɣɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɿɩɨɫɬɿɣɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹ.  
Ɂɚɫɜɨʀɦɡɦɿɫɬɨɦɣɩɪɢɧɰɢɩɨɦɩɨɪɬɚɥɢɫɢɥɶɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɹɤɜɿɞɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɦɚɲɢɧ,  ɬɚɤɿɜɿɞɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɢɩɭ Yahoo. ȼɧɶɨɦɭ ɜɫɹɪɨɛɨɬɚɡɜɢɛɨɪɭɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯɧɶɨɦɭ 
ɨɩɢɫɭ, ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɸ ɣ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɱɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɞɟɮɟɤɬɢ,  ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ȱɧɲɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɪɬɚɥɢ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɫɚɦɨ, ɹɤ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɜɢɞɚɧɶ, ɜɟɞɟ ɩɟɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿɡ ɱɢɬɚɱɟɦ (ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɠɱɢɤɢ, ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɿ ɬɩ.), ɤɪɿɦ ɨɩɢɫɭ ɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɜɨɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɜɨʀɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɰɿɥɭɧɢɡɤɭɜɟɛɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɬɚɤɢɯɹɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɚɛɨ 
ɮɨɪɭɦɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧɥɚɣɧ,  ɯɨɫɬɢɧɝ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɚɛɨ ɚɜɬɨɪɿɜ,  ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɛɥɢɡɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɨɡɫɢɥɤɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɛɸɥɟɬɟɧɿɜɬɨɳɨ. ɉɨɪɬɚɥɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɥɟɤɰɿɣ, ɭɱɛɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. Ɍɨɛɬɨ ɩɨɪɬɚɥ ɨɯɨɩɥɸɽ ɦɟɪɟɠɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɟɜɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɣɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɣɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɜɡɚɤɥɚɞɿɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ). 
ȼɿɞɛɿɪɪɟɫɭɪɫɿɜ.ȼɿɞɛɿɪɞɠɟɪɟɥɞɥɹɩɨɪɬɚɥɭɡɚɜɠɞɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɞɜɨɯɛɚɡɨɜɢɯ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɦɚɬɢɰɿ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɭ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɨɪɬɚɥ ɨɯɨɩɥɸɽ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɦɚɥɢɣ ɨɛɫɹɝ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɿɪ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɡɚɩɢɬɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɣɞɨɫɢɬɶɩɨɜɧɟ ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɬɿɽʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ ɚɛɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
əɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ – ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɭ ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɤɨɥɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ, ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɛɨɪɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ 
ɭɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɪɨɡɞɿɥɭ “Ⱦɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹɧɨɜɚɬɨɪɚ” ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ 
³Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” www.children.edu-ua.net ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɬɢɩɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ:  
– ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɠɭɪɧɚɥɢ (ɞɨɩɨɜɿɞɿɬɚɫɬɚɬɬɿ);  
– ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɿɤɧɢɝɢ;  
– ɩɨɲɬɨɜɿɫɩɢɫɤɢɬɚɚɪɯɿɜɢ;  
– ɨɫɜɿɬɧɽɉɁ; 
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ, ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɚɛɨɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ,  
– ɝɪɚɮɿɱɧɿɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 
– ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɨɜɢɧɢ;  
– ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ;  
– ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɲɟɡɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɸɨɰɿɧɤɨɸɹɤɨɫɬɿ, ɳɨɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɜɚɠɤɨ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. Ɋɟɫɭɪɫɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɹɤɿɫɧɢɦ, ɹɤɳɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɧɢɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɽ 
ɬɨɱɧɨɸ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɣ ɚɜɬɨɪɢ,  ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ʀɯɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ,  ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɡɧɚɤ,  ɩɨ ɹɤɢɯ 
ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɹɤɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ 
ɤɨɥɟɤɰɿɸ. ɉɨɪɬɚɥ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɨɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɬɚɤɿɤɪɢɬɟɪɿʀ:  
1. ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɚɣɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɚɧɨɧɫɨɜɚɧɢɦɰɿɥɹɦ;  
2. ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɪɟɩɭɬɚɰɿɹɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿ ʀʀɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ;  
3. ɬɨɱɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
4. ɩɨɜɧɨɬɚ, ɪɿɜɟɧɶɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɞɠɟɪɟɥɚ;  
5. ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
6. ɹɤɿɫɬɶɫɤɥɚɞɚɧɧɹɣɩɨɞɚɱɿɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  
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7. ɥɟɝɤɿɫɬɶɧɚɜɿɝɚɰɿʀ;  
8. ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɨɹɫɧɟɧɶ; 
9. ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɡɧɚɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ;  
10. ɫɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿʀʀɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɫɭɱɚɫɧɢɣɦɨɦɟɧɬ;  
Ɉɩɢɫɪɟɫɭɪɫɭ.Ʉɪɿɦ  ɜɿɞɛɨɪɭɹɤɿɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɨɩɨɪɬɚɥɭɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹɳɟɧɢɡɤɚ 
ɜɢɦɨɝ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɟ ɚɧɨɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɨɩɢɫ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɟɹɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. Ɉɩɢɫ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɪɬɚɥɚɯ, ɦɚɽ 
ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ: ɜɿɞ ɩɪɨɫɬɨʀ ɚɧɨɬɚɰɿʀ ɞɨ 
ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿɡ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦ ɽ 
ɥɢɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɛɯɨɞɹɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɝɟɧɟɪɨɜɚɧɢɯ ɨɩɢɫɿɜ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ. Ɉɤɪɿɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣ ɝɥɢɛɢɧɢ ɩɪɨɪɨɛɤɢ, ɨɩɢɫ ɡɚɜɠɞɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɟɤɫɩɟɪɬ ɩɿɫɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɠɟɪɟɥɚ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜ ɨɩɢɫɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɜɡɚɝɚɥɿɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɫɥɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɫɚɣɬɭ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɣ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɟɤɫɧɢɯ ɮɚɣɥɿɜ ɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɟɬɨɞɚɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɚ ɮɨɪɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ – ɰɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɲɢɪɨɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ 
ɩɨɪɬɚɥɨɦɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɬɚɤɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɽ: Ⱦɿɬɢ, 
Ȼɚɬɶɤɢ,  Ɉɫɜɿɬɹɧɢ.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ,  ɬɚɤ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɩɿɞɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɚɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  ɍɰɿɥɨɦɭɹɤɢɯɧɟɛɭɞɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɧɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɳɟ ɧɟ ɫɤɥɚɥɨɫɹ, ɚ ɰɟ ɡɚɥɢɲɚɽ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨɝɨɤɨɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɪɬɚɥɭ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭɚɛɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚ 
ɣɨɝɨɪɨɛɨɬɭ. Ɍɿɥɶɤɢɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ:  
– ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɩɪɢɜɿɞɛɨɪɿ, ɨɩɢɫɭɜɚɧɧɿɬɚɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
– ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɞɠɟɪɟɥ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɹɜɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɦɿɧɧɚɫɚɣɬɚɯ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɿɜɬɨɳɨ.  
Ɂɚɫɨɛɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɿɜ. ɇɢɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɬɿɣɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɿ ɞɚɧɢɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɩɨɪɬɚɥɭ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɚɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɥɟɠɚɬɶ ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɬɢɩɭ ASP, ASP.NET, JSP, PHP ɚɛɨɜɠɟɝɨɬɨɜɿɩɨɬɭɠɧɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɜɟɛɫɚɣɬɿɜɡɚɰɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ J2ȿȿ (Java 2 Enterprise Edition). ɐɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ J2ȿȿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɮɿɪɦɨɸ Sun Microsystems ɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɨɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɿ ɦɚɲɢɧɢ ɡ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚ. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɦɨɜɨɸ Java. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɜɟɪɧɨɝɨ ɤɨɞɭ ɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ASP, 
ASP.NET (Active Server Pages),ɡɚʀʀɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɟɛɦɚɣɫɬɟɪɦɨɠɟɮɨɪɦɭɜɚɬɢɞɢɧɚɦɿɱɧɨ 
ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɞ ɞɢɡɚɣɧɭ. 
ASP-ɫɬɨɪɿɧɤɢɦɨɠɭɬɶɦɿɫɬɢɬɢ HTML-ɬɟɤɫɬ, ɡɦɿɲɚɧɢɣɡɿɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢɦɨɜɚɦɢ JavaScript ɿ 
VBScript. ɍɪɚɡɿɡɚɩɢɬɭɛɪɚɭɡɟɪɨɦɧɨɜɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢʀʀɜɢɤɨɧɭɽɫɟɪɜɟɪɿɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɟɧɟɪɭɽ 
ɛɪɚɭɡɟɪɭ ɩɨɬɿɤ HTML-ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. ɐɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ Microsoft ɧɚɛɭɥɚɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ JSP, PHP ɬɚɿɧɲɢɯ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ JSP (Java Server Pages) – ɰɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɜɟɪɧɢɯ 
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ɫɬɨɪɿɧɨɤ Java ɜ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ JSP ɹɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ Java Servlet API ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɧɚɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿ. Ʉɪɨɫɩɥɚɬɮɨɪɦɚɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ASP 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ JSP ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ Sun – JSF Java Server Faces, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɩɪɚɜɢɥ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɡɿ ɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɰɟɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. Ɂɚɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Java-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚ J2EE ɡɬɿɽɸɠɲɜɢɞɤɿɫɬɸɿɫɬɭɩɟɧɟɦɡɪɭɱɧɨɫɬɿ, ɳɨɿɡɚɫɨɛɢɪɨɡɪɨɛɤɢ .NET-
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɿɡ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ 
ɤɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ, ɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ PHP (Hypertext Preprocessor), ɹɤɚ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɚɜ HTML ɞɥɹɲɜɢɞɤɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɜɟb-ɫɬɨɪɿɧɨɤ. PHP ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɡɚɜɞɹɤɢɩɪɨɫɬɨɬɿɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɿɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɥɹɪɿɡɧɢɯ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɳɨɧɟɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɜɢɫɨɤɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɞɨɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɨɫɬɿɬɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. 
ɋɚɦɟ ɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɨɛɭɦɨɜɢɥɢ ʀʀ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ.  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɿ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɩɨɪɬɚɥɿɜ (Content Management Systems, CMS), 
ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɚɣɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɜɰɿɥɨɦɭ.  
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬ 
ɜɿɞ ɩɨɞɚɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɞɢɡɚɣɧɭ ɫɚɣɬɭ ɱɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɤɥɿɽɧɬ CMS-
ɪɿɲɟɧɧɹ), ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɥɹɪɿɡɧɢɯɡɚɞɚɱ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɲɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, 
ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭ CMS-ɡɚɫɨɛɿɜ: 
– ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɿ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɜɟɪɫɿɣ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɿɤɚɬɚɥɨɝɿɜ;  
– ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɟɛɫɚɣɬɿɜ (WCM, Web 
Content Mamagement) ɿɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɨɫɥɭɝɜɟɛɦɚɣɫɬɪɚɚɛɨɜɡɚɝɚɥɿɛɟɡ 
ɧɶɨɝɨ;  
– ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ;  
– ɡɚɫɨɛɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɩɟɪɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ; 
– ɡɚɫɨɛɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɧɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɩɪɨɟɤɬɚɦɢ;  
– ɡɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɨɩɢɫɭɲɥɹɯɿɜɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɇɚ ɩɨɞɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɯ [5]  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɪɬɚɥɢ «Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»  ɿ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ.  
6.4.2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭɩɨɪɬɚɥɭ «Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ» 
Ɇɟɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” www.children.edu-ua.net 
[6] – ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɦɨɥɨɞɿ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɬɚ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭ (ɪɢɫ. 6.7) ɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
1. Ʉɥɚɜɿɲɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɝɨɪɢɡɨɧɚɥɶɧɟɦɟɧɸ. 
2. Ʉɚɬɚɥɨɝɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɦɟɧɸ. 
3. ³Ƚɚɪɹɱɿɤɥɚɜɿɲɿ” (“ɇɨɜɢɧɢ”) – ɰɟɧɬɪɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
4. Ȼɚɡɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢɿɫɥɭɠɛɢɩɨɪɬɚɥɭ. 
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Ɋɢɫ. 6.7. Ƚɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɩɨɪɬɚɥɭ «Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ»  
Ɉɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢ) ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɟɪɲɨɦɭɪɹɞɤɭ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɸ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ: ɞɿɬɢ, ɛɚɬɶɤɢ, 
ɨɫɜɿɬɹɧɢ.  ɉɨɰɟɧɬɪɭɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɪɬɚɥɭɪɨɡɦɿɳɟɧɨɇɨɜɢɧɢ, ɚɜɩɪɚɜɿɣʀʀɱɚɫɬɢɧɿ 
– ɤɨɪɢɫɧɿɫɟɪɜɿɫɢ.  
Ʌɨɝɿɱɧɚ (ɚ) ɿɮɿɡɢɱɧɚ (ɛ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɢȻȾɩɨɪɬɚɥɭɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 6.8. 
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ɚ) 
 
ɛ) 
Ɋɢɫ. 6.8. ɅɨɝɿɱɧɚɿɮɿɡɢɱɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢȻȾɩɨɪɬɚɥɭ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɪɬɚɥɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɮɚɣɥɿɜ), 
ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɿ ɧɨɜɢɧ. ȺɊɆ ɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɜɢɤɨɧɭɽ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɨɪɬɚɥɭ,  ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜɯɿɞ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɚɥɨɝ admin  web-ɛɪɚɭɡɟɪɚ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɚɬɚɥɨɝɭ, ɧɨɜɢɧ, 
ɞɠɟɪɟɥɬɚɿɧɞɟɤɫɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɮɚɣɥɿɜ ɿ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɜ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɤɚɬɚɥɨɝ,  ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɮɚɣɥɢɬɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ,  ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹ,  ɬɚɮɚɣɥɢɡɨɩɢɫɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɬɚɛɥ. 6.6) ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɪɬɚɥɭ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.6 
Ɉɩɢɫɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ʋ ɇɚɡɜɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ  
 
 
ȱɧɞɟɤɫ  
ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
Ɉɛɫɹɝ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, 
Ʉɛ 
ɇɚɡɜɚ 
ɮɚɣɥɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
1. ȼɿɞɟɨɮɿɥɶɦ 
Äȿɤɫɤɭɪɫɿɹ 
ɩɨ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧ
ɨɦɭɦɭɡɟɸ” 
ɦɭɡɟɣ 10.14, 
10.12 
 
 
129165 film.avi ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɦɭɡɟɣ, 
ɦɭɡɟɣ, 
ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦ 
 
Ⱦɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɭɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ 
ɿɧɫɬɚɥɶɨɜɚɧɢɣ 
Video Codec, 
ɹɤɢɣɜɯɨɞɢɬɶ 
ɞɨ K-Lite 
Codec Pack v. 
2.8  
Ɉɛɪɨɛɤɭ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜɢɤɨɧɭɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɚ 
ɮɨɪɦɭɽ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɮɚɣɥɢ ɞɥɹ ɮɚɣɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɨɫɢɥɚɧɶ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɮɚɣɥɢ ɡ 
ɨɩɢɫɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɮɚɣɥɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɿ 
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ɜɥɚɫɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɭɜɢɝɥɹɞɿɮɚɣɥɿɜɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɧɚɩɨɪɬɚɥɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢȺɊɆɤɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚ. 
6.4.3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɩɨɪɬɚɥɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɩɨɪɬɚɥɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ www2.library.edu-ua.net [7] ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ CMS ɡɚɫɨɛɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ PHP. ɇɚ 
ɪɢɫ. 6.9 ɩɨɤɚɡɚɧɨɩɚɧɟɥɶɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ.  
 
Ɋɢɫ. 6.9. ɉɚɧɟɥɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦ. ȼɈ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ 
Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɬɟɤɫɬ ɚɛɨ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ. ɒɚɛɥɨɧɢ (ɮɨɪɦɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ) – ɰɟ ɩɟɜɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɢɝɥɹɞɨɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. ɒɚɛɥɨɧ ɦɨɠɟ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɬɨɛɬɨ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, ɧɨɜɢɧɬɨɳɨ) ɽɫɜɿɣɲɚɛɥɨɧ. Ʉɨɠɟɧɞɨɤɭɦɟɧɬɦɚɽ 
ɞɜɚɬɢɩɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɩɨɪɬɚɥɿ: ID – ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɧɨɦɟɪ, ɹɤɢɣɧɟɩɨɜɬɨɪɸɽɬɶɫɹɿɹɤɢɣ 
ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ; ɚɞɪɟɫɚ – ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɧɚɛɿɪɫɢɦɜɨɥɿɜɞɥɹɬɟɤɢ, ɜ 
ɹɤɿɣɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ɉɚɧɟɥɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦ ɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɦɟɧɸ. ɍ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ ɿɡ 
ɡɚɤɥɚɞɤɚɦɢ ȼɢɯɿɞ / Ⱦɨ ɩɨɪɬɚɥɭ / Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ / ɇɨɜɢɧɢ / Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ / ȼɚɤɚɧɫɿʀ / 
Ƚɨɫɬɶɨɜɚɤɧɢɝɚ / Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ / Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɬɚɤɧɨɩɤɚɦɢ ɇɚɡɚɞ / ȼɩɟɪɟɞ. 
ȼɩɪɚɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟɦɟɧɸ, ɹɤɟɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ. ɇɚɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɪɿɜɧɿ Ʉɚɬɚɥɨɝ – ɰɟɪɨɡɞɿɥ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ȼɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭɩɟɪɟɥɿɤɤɚɬɚɥɨɝɿɜ – ɰɟɩɟɪɟɥɿɤɪɨɡɞɿɥɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɟ ɦɟɧɸ) ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɝɪɚɮɭ Ʉɨɦɚɧɞɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɨ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɭ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɟɧɸ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ» ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɚɣɬɭ. 
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Ⱦɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɱɟɪɟɡ ɉɚɧɟɥɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɨɥɹ Ɍɟɤɫɬ. ȼɿɤɧɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɦɚɽ ɉɚɧɟɥɶ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɭ ɞɨ ɩɚɧɟɥɿ MS Word. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɉɚɧɟɥɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɥɹ Ɍɟɤɫɬ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞ,  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ ɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɮɥɟɲ – ɪɨɥɢɤɢɬɚɜɿɞɟɨ. Ⱦɥɹɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɿɮɚɣɥɢɭɮɨɪɦɚɬɚɯ doc, 
html, jpg, gif ɬɨɳɨ. 
6.4.4. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɮɚɯɨɜɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɮɚɯɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɤɨɧɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ 
ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ȼɢɳɨʀ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ. ȿɤɪɚɧɧɭɮɨɪɦɚɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɮɚɯɨɜɨɝɨ 
ɜɢɞɚɧɧɹ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɪɢɫ. 6.10.  
 
Ɋɢɫ. 6.10. ȿɤɪɚɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ» 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɭɤɨɜɿ ɮɚɯɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ [8] ɜɢɫɬɚɜɥɹɽɪɹɞɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɜɦɿɫɬɭɜɢɞɚɧɧɹɿɮɨɪɦɚɬɭɣɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɬɢɬɭɥɶɧɢɣɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿ HTML; 
– ɿɧɞɟɤɫɧɢɣ ɮɚɣɥ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ HTML, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ȼɢɞɚɧɧɹ ɡ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢɧɚɩɨɜɧɿɬɟɤɫɬɢɫɬɚɬɟɣ; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣɬɟɤɫɬɨɜɢɣɮɚɣɥɡɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɨɩɢɫɚɦɢɫɬɚɬɟɣ; 
– ɮɚɣɥɢɡɬɟɤɫɬɚɦɢɫɬɚɬɟɣɭɮɨɪɦɚɬɿ HTML ɚɛɨ PDF. 
ɇɚɡɜɢɮɚɣɥɿɜɡɬɟɤɫɬɚɦɢɫɬɚɬɟɣɧɟɞɨɜɿɥɶɧɿ, ɚɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ: 
ɛɭɤɜɢɧɚɡɜɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶɿɧɿɰɿɚɥɢɚɜɬɨɪɚ, ɩɟɪɲɿɥɿɬɟɪɢɨɫɬɚɧɧɿɯɫɥɿɜɫɬɚɬɬɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɰɢɮɪɢ ɪɨɤɭ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɮɚɣɥ ɡ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ ɫɬɚɬɟɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ȼɢɞɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɲɚɛɥɨɧɨɦ: ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɧɚɡɜɭ 
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ɫɬɚɬɬɿ, ɚɧɨɬɚɰɿɸ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ) ɿ 
ɧɚɡɜɭ ɮɚɣɥɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɬɚɬɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ȼɢɞɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɤɥɚɞɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɹɤɳɨɧɟɦɚɬɢɡɚɫɨɛɿɜʀʀɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɡ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ ɫɬɚɬɟɣ ɿ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɣɥɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹ [8]. ɐɹɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɩɟɪɟɜɿɪɹɽɮɚɣɥɢɡɬɟɤɫɬɚɦɢɫɬɚɬɟɣ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ȼɢɦɨɝ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɟɣ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ 
ɜɢɞɚɧɧɹ „ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ” [9]. əɤɳɨȼɢɦɨɝɢɞɨɬɪɢɦɚɧɿ, ɬɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɭɽɮɚɣɥɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɦɿɳɚɽɣɨɝɨɭɧɨɜɢɣɤɚɬɚɥɨɝɿɮɨɪɦɭɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɹɞɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɮɚɣɥɭ ɡ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ 
ɫɬɚɬɟɣ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɤɚɬɚɥɨɝ ɡ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɢɦɢ 
ɮɚɣɥɚɦɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɮɚɣɥ ɡ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɨɩɢɫɚɦɢ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɳɨɩɪɨɣɲɥɢɨɛɪɨɛɤɭ, ɬɚɮɚɣɥɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɦɢɳɨɞɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯɮɚɣɥɿɜ 
ɫɬɚɬɟɣ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚɩɭɫɤɚɽɦɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ, ɿ ɜɨɧɚ 
ɡɧɨɜɭɜɢɤɨɧɭɽɩɪɨɰɟɫɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɩɢɫɿɜ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
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2. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟɨɫɧɨɜɧɿɡɚɞɚɱɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢɯȱɋɈ 
ɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿȯɈɉ. 
3. əɤɿɨɫɧɨɜɧɿɡɚɞɚɱɿɜɢɪɿɲɭɽɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶȱɋɈ? 
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5. ɑɢɦɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɟɛɫɚɣɬɜɿɞɩɨɪɬɚɥɭ?.  
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ȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍ 
7.1. Ɂɚɤɨɧɢ, ɭɤɚɡɢ 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ, ɹɤɚ ɪɟɝɭɥɸɽ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.  
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ. Ɍɚɤ, ɍɝɨɞɨɸɦɿɠɍɤɪɚʀɧɨɸɿȯɋɩɪɨɧɚɭɤɨɜɟɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ (04.07.2002) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɱɢɫɥɿ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɧɚɩɪɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢɫɟɪɟɞɫɟɦɢɩ
ɹɬɢɦɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɧɨɜɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɂɚɨɫɬɚɧɧɽɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɜɍɤɪɚʀɧɿɭɯɜɚɥɟɧɨɧɢɡɤɭɡɚɤɨɧɿɜɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɚɤɬɿɜ, 
ɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɛɚɡɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɮɟɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɡɝɿɞɧɨɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɪɟɝɭɥɸɽɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠɩɨɬɪɟɛɚɦɢɨɫɨɛɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢɧɚʀʀɩɨɲɢɪɟɧɧɹ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɞɨɞɚɬɤɭ Ȼ ɩɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɚɡɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɨɫɧɨɜɧɿɡɧɢɯ. 
7.2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɞɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɚɜɢɥɚ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɚɛɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɚɛɨ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɡɧɚɱɨɤ, ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɟɬɢɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɢ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɟɤɫɩɨɧɟɧɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɜɩɟɜɧɟɧɨ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɨɤɢ ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ,  ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɬɚ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨɭɠɟɧɟɦɚɽɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ” ɜɫɿ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɞɨ 1992 ɪɨɤɭ, ɜɤɥɸɱɧɨ, ɱɢɧɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɩɿɫɥɹ 1992 
ɪɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢ "ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ", ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 1992 ɪ., ɞɨ ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɽɞɧɚɥɚɫɶɍɤɪɚʀɧɚ, ɜɜɨɞɹɬɶɫɹɜɞɿɸɥɢɲɟɡɚɧɚɤɚɡɚɦɢȾɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿɱɢɧɧɿɬɚɤɿɬɢɩɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
– ȾɋɌɍȽɈɋɌ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿɩɪɢɣɧɹɬɨɆɿɠɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɪɚɞɨɸɡɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɿʀɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɹɤɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ;  
– ȾɋɌɍȽɈɋɌ – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (ȽɈɋɌ) ɦɟɬɨɞɨɦɩɟɪɟɜɢɞɚɧɧɹ;  
– ȾɋɌɍ ISO (Iinternational  Standart  Organization)  –  ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ,  ɹɤɿ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISO. ɇɨɦɟɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɨɦɟɪɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɚɪɿɤ — ɪɨɤɭɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ;  
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– ȾɋɌɍ EN – ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (EN);  
– ɊɋɌɍɋɋɊ – ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɤɨɥɢɲɧɶɨʀɍɊɋɊ;  
– ȾɄ – ɞɟɪɠɚɜɧɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ;  
– ȽɋɌɍ – ɝɚɥɭɡɟɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹɫɶɨɝɨɞɧɿɹɤɡɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢɧɨɫɿɹɦɢɹɤ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ,  ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɹɤ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ȼȾɨɞɚɬɤɭȺɩɨɞɚɧɨɩɟɪɟɥɿɤɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɐɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ, ɫɤɥɚɞ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɦɨɞɟɥɿ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȼ Ɍɚɛɥɢɰɿ 1 ɰɶɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ ɜɤɚɡɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɜɬɚɛɥɢɰɿ 3 – 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ, ɜɥɚɫɧɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ɉɨɞɿɥ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ 
ɬɚɛɥɢɰɿɭɦɨɜɧɢɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯɜɨɧɢɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ. 
Ɍɢɩɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. ȼ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɩɨɞɚɧɨ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ). Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɞɢɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɞɨ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɞɚɧɨ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɜɨɧɢ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɦɿɧɧɿ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɨɞɢɧɿɡɧɢɯ. 
ɍɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɩɨɞɚɸɬɶɫɹɹɤɞɨɜɿɞɤɨɜɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ, ɧɿɦɟɰɶɤɿ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɡ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɧɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɥɿɤɰɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɩɨɞɚɧɨɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 
ɞɨɞɚɬɤɭȺ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶɧɚɨɫɧɨɜɧɢɯ. 
ȾɋɌɍ 3008-95 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨɪɨɛɨɬɢ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ) ɚɛɨ 
ɨɤɪɟɦɿɟɬɚɩɢɪɨɛɿɬ, ɳɨɜɢɤɨɧɚɧɿɭɝɚɥɭɡɿɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ.ɋɬɚɧɞɚɪɬɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɬɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɡɜɿɬɿɜ. ȼɿɧɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɫɤɥɚɞɚɱɚɦɡɜɿɬɿɜ 
ɩɪɨ ɛɭɞɶɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɜɢɦɨɝɢɞɨɩɨɪɹɞɤɭɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɜɿɬɭ, ɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɫɬɭɩɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɜɿɬɭ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ, ɜɢɦɨɝɢɞɨɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɤɿɧɰɿɡɜɿɬɭ, ɩɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɡɜɿɬɭ.  ȼɞɨɞɚɬɤɚɯɩɨɞɚɧɨɩɪɢɤɥɚɞɢɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɫɤɥɚɞɟɧɧɹɪɟɮɟɪɚɬɭɧɚɡɜɿɬɩɪɨɇȾɊ,  
ɡɦɿɫɬɭɩɟɪɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢɡɜɿɬɭ. 
ȾɋɌɍ 2732-2004 Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨɣɚɪɯɿɜɧɚɫɩɪɚɜɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɜ 
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ 
ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) ɿɜɚɪɯɿɜɧɿɣɫɩɪɚɜɿ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ɇɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢɧɨɫɿɹɦɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 
ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ ɩɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ.  
ȾɋɌɍ 2394-94 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ, 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɩɢɫ, ɚɧɚɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.ɋɬɚɧɞɚɪɬɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɨɩɢɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɚɬɚɤɨɠɚɧɚɥɿɡɡɦɿɫɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɮɟɪɭɜɚɧɧɹ.  
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 5187/3a-1981. 
ȾɋɌɍ 2395-2000 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɩɪɨɰɟɫɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɡɚɝɚɥɶɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɣɨɝɨɞɿɣ, ɹɤɨɬ: 
– ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
– ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɩɨɧɹɬɶ, ɳɨɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬ; 
– ɜɿɞɛɿɪɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɩɟɪɟɞɭɫɿɦɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɫɢɫɬɟɦɭɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɭ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ȾɋɌɍ 2398-94 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɨɜɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɜ ɹɤ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚɤ ɿ 
ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɜ, ɧɨɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɬɟɡɚɭɪɭɫɢ. 
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 5127/6-1983. 
ȾɋɌɍ 2481-94 ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɞɢ 
ɡɧɚɧɶ, ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɦɟɬɨɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ȱɋ, 
ɦɨɜɢɜ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɨɰɟɫɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ȾɋɌɍ 2482-94 ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɜɝɚɥɭɡɿɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɭ ɜɢɞɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȾɋɌɍ 2628-94 ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹɬɟɤɫɬɭ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɢɫɩɥɟɹ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭ. 
ȾɋɌɍ 3144-95 Ʉɨɞɢ ɿ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɲɬɪɢɯɨɜɨɝɨ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. 
ȾɋɌɍ 3145-95 Ʉɨɞɢ ɬɚ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿɚɛɨɧɚɹɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿɜɤɥɸɱɚɸɬɶɦɟɬɨɞɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜɨɛɦɿɧɭɧɚɨɫɧɨɜɿɲɬɪɢɯɨɜɨɝɨɤɨɞɭ. 
ȾɋɌɍ 3148-95 Ʉɨɞɢɬɚ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɐɟɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ – EDIFACT ɬɚ EANCOM. ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ 
ɜɢɦɨɝɢɞɨ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜɨɛɦɿɧɭ ɤɨɞɨɦɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ EAN ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɞɭ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ EAN ɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɨɛɦɿɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɚɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
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ȼɫɬɚɧɞɚɪɬɿɩɨɞɚɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɤɨɞɭɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ,  ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ EANCOM, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ EANCOM,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɦɨɝɢ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɩɢɫɭ 
ɤɨɞɭɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ EAN. 
ȾɋɌɍ 3302-96 ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɛɚɡɞɚɧɢɯ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɫɢɫɬɟɦɚɫɥɨɜɧɢɤɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɪɿɜɧɿ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɫɮɟɪ. 
ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 10027:1990/ 
“Information Techology/ – Information resource dictionary System (IRDS) Framework”. 
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɚɤɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ: 
ȾɋɌɍ 2838-94 – ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ȾɋɌɍ 2872-94 – ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ȾɋɌɍ 2874-94 – ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ȾɋɌɍ 2940-94 – ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȾɋɌɍ 3325-96 Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɫɬɨɫɨɜɧɨɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɚɧɞɚɪɬɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɦɨɜɚɬɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ, ɫɥɨɜɧɢɤ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚ ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɞɚɧɢɣ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɞɨɞɚɬɤɭȺ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɨɫɧɨɜɧɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɬɚɛɥɢɰɿ 3. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚ 
ɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ 
ȾɋɌɍ 3719-1-98. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. ȼɫɬɭɩɿɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ. ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ i ɮɨɪɦɚɬɭɨɛɦɿɧɭ, ɦɚɽɧɚɦɟɬɿɫɩɪɢɹɧɧɹɨɛɦɿɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȼɿɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO  8613. ȼ  ɰɶɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɹɤ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɧɨɬɚɬɤɢ, ɥɢɫɬɢ, ɪɚɯɭɧɤɢɮɚɤɬɭɪɢ), ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɪɢɫɭɧɤɢɣɬɚɛɥɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɢɜɦɿɫɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ; 
ɩɪɢɱɨɦɭɜɫɿɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɨɞɧɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿ.  
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (Ɉ'Ⱥ) ɬɚ ɨɛɦɿɧɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɨɫɶɦɢɱɚɫɬɢɧ:  
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. ȼɫɬɭɩ i ɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ;  
ɑɚɫɬɢɧɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;  
ɑɚɫɬɢɧɚ 4. ɉɪɨɮɿɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;  
ɑɚɫɬɢɧɚ 5. Ɏɨɪɦɚɬɨɛɦɿɧɭɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ODIF);  
ɑɚɫɬɢɧɚ 7. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ;  
ɑɚɫɬɢɧɚ 7. ȺɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ;  
ɑɚɫɬɢɧɚ 8. ȺɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ; 
ɑɚɫɬɢɧɚ 10. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿɡɚɞɚɧɧɹ.  
ȾɋɌɍ 3719-1-98 (ISO 8613-1: 1989) ɦɿɫɬɢɬɶ:  
– ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɜɫɿɯɱɚɫɬɢɧȾɋɌɍ 3719; 
– ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿȾɋɌɍ 3719; 
– ɨɩɢɫɩɨɧɹɬɶɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
– ɨɝɥɹɞɭɫɿɯɱɚɫɬɢɧȾɋɌɍ 3719-1-98; 
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– ɨɩɢɫɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ; 
– ɩɪɚɜɢɥɚɨɡɧɚɱɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɿɥɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɋɥɭɠɛɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ODA  ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚ  ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ: 
– ɦɚɤɟɬɧɨɝɨɿɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚ: ɡɮɿɡɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɛɿɪɫɬɨɪɿɧɨɤ) ɿɜɫɟɧɫɿɣɨɝɨɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɪɟɱɟɧɶ); 
– ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣ ɪɨɞɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɰɟ 
ɬɚɤɚ, ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɱɢɬɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ; ɪɨɞɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – ɰɟ ɲɚɛɥɨɧ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɦɨɠɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ;  
– ɤɥɚɫɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɦɧɨɠɢɧɿɪɨɞɨɜɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɫɩɿɥɶɧɢɯɞɥɹɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚɡɜɿɬɭɩɪɨɩɪɨɞɚɠɬɨɜɚɪɿɜ). 
ȾɋɌɍ 3873-1-99 98. ɑɚɫɬɢɧɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɐɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ɨɡɧɚɱɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɩɨɞɚɧɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣɬɟɪɦɿɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɧɨɠɢɧɢɩɪɚɜɢɥ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɹ ɱɢ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢɫɹ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɡɧɚɱɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɣɚɬɪɢɛɭɬɢɬɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɦɿɠɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸɜɦɿɫɬɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ –  ɰɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɞɿɥɹɧɧɹɣɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɝɨɩɨɞɿɥɹɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚ 
ɞɟɞɚɥɿɦɟɧɲɿɱɚɫɬɢɧɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɭɣ 
ɦɚɤɟɬɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɍɫɬɚɧɞɚɪɬɿɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹɩɪɢɤɥɚɞɢɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɬɪɭɤɬɭɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɿ ɧɨɬɚɰɿɹ ɞɨ ʀɯ 
ɩɨɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ ɦɚɤɟɬɧɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦɢ 
ɩɨɪɰɿɹɦɢ ɜɦɿɫɬɭ, ɩɨɞɚɧɨ ɟɬɚɥɨɧɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɟɬɚɥɨɧɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɭɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 8613-2:1989. 
ȾɋɌɍ 3719-4-98 (ISO 8613-4:1989) ɑɚɫɬɢɧɚ 4. ɉɪɨɮɿɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɽɱɚɫɬɢɧɨɸ 4 ȾɋɌɍ 3719-1-98 ɿɦɿɫɬɢɬɶɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɢɩɪɨɮɿɥɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨɚɬɪɢɛɭɬɿɜ. 
ɉɪɨɮɿɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɦɧɨɠɢɧɢɚɬɪɢɛɭɬɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɨɞɟɪɠɭɜɚɱɦɿɝɥɟɝɤɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɨɬɪɟɛɢɩɪɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɿɱɢ 
ɡɨɛɪɚɠɚɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɩɪɨɮɿɥɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɧɚɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ – ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɣɨɦɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɟɪɟɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ). ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɞɚɽ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɨɮɿɥɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɦɧɨɠɢɧɭ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɩɪɨɮɿɥɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɮɿɥɟɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɚɬ 
ɨɫɨɛɨɜɢɯɿɦɟɧ. 
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 8613-4:1989. 
ȾɋɌɍ 3719-5-98 (ISO 8613-5:1989). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɑɚɫɬɢɧɚ 5. Ɏɨɪɦɚɬ 
ɨɛɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ODȱF).   ɐɹɱɚɫɬɢɧɚ ɨɡɧɚɱɭɽɮɨɪɦɚɬɩɨɬɨɤɭɞɚɧɢɯ,  
ɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɨɛɦɿɧɭɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɢɡɝɿɞɧɨɡ 
ȾɋɌɍ 3719-2-98. ɉɨɬɿɤɞɚɧɢɯɜɮɨɪɦɚɬɿ ODȱF ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɜɬɟɪɦɿɧɚɯɦɧɨɠɢɧɢɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ  ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɨɞɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ (ɩɪɨɮɿɥɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɩɢɫɢ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɨɩɢɫɢ ɤɥɚɫɿɜ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɫɬɢɥɿ ɩɨɤɚɡɭ, ɦɚɤɟɬɧɿ ɫɬɢɥɿ ɿ ɨɩɢɫɢ 
ɩɨɪɰɿɣɜɦɿɫɬɭ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. 
ȾɋɌɍ 3719-5-98 ɡɚɞɚɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɭ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɦɨɜɭ, ɜɿɞɨɦɭ, ɹɤ ɦɨɜɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȾɋɌɍ 
3719-2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɦɨɜɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀɪɨɡɦɿɬɤɢ SGML ɜȾɋɌɍ 3986-
2000.  
ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO 8613-5:1989. 
ȾɋɌɍ 3719-6-98 (ISO 8613-6:1989). ɑɚɫɬɢɧɚ 6. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ. 
ɐɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɡɧɚɱɭɽ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɡɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɡɧɚɱɟɧɨɸɜȾɋɌɍ 3719-1. ɐɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬ 
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ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɦɿɫɬɭ, ɹɤɚ ɭɡɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ 
ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɿ ɨɡɧɚɱɭɽ: ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɽ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɢɦɢ ɞɨ ɩɨɤɚɡɭ ɰɿɽʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɦɚɤɟɬɧɨɦɭ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿ; ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɩɨɤɚɡɭ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɢɯ ɞɨ ɰɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ 
ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ; ɨɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɨɩɢɫɚɧɨɦɭȾɋɌɍ 3719-2), ɨɡɧɚɱɭɽɦɚɤɟɬɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɜ 
ɛɚɡɨɜɢɯɦɚɤɟɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɚɯɿɜɢɦɿɪɢɰɢɯɛɚɡɨɜɢɯɦɚɤɟɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ; ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɩɨɤɚɡɭ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɩɨɪɰɿʀ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ; 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ; 
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ; ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɫɢɦɜɨɥɭ Space; ɩɪɨɰɟɫ ɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭ; ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɩɨɤɚɡɭ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ; ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ. 
ȼ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɩɨɞɚɧɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɜɦɿɫɬɭ, ɪɿɜɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ, ɤɨɞɨɜɚɧɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, SGML-ɩɨɞɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɫɢɦɜɨɥɶɧɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ODL, ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɬɪɢɛɭɬɿɜɩɨɤɚɡɭ, ɡɜɟɞɟɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣɬɨɳɨ. 
ȾɋɌɍ 3719-7-98 (ISO 8613-7:1989). ɑɚɫɬɢɧɚ 7. ȺɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨ 
ɜɦɿɫɬɭ. ɐɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ, ɨɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜ ȾɋɌɍ 3719-2, ɜɤɥɸɱɚɽ ɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɢɣ ɜɦɿɫɬ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɩɢɫɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɢɫɭɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨʀ ɦɚɫɢɜɨɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɢɯɡɝɿɞɧɨɡɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɢɦɱɢɛɿɬɨɜɢɦɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɜɦɿɫɬɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɡɧɚɱɭɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  
ɜɦɿɫɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɪɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨ 
ɜɦɿɫɬɭ, ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿ ɞɨ ɩɨɤɚɡɭ ɜ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 
ɦɚɤɟɬɧɨɦɭɨɛ¶ɽɤɬɿ; ɩɪɨɰɟɫɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹɜɦɿɫɬɭɪɚɡɨɦ ɡɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɞɚɽ 
ɦɟɬɨɞɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɜɢɦɿɪɿɜɛɚɡɨɜɨɝɨɦɚɤɟɬɚɨɛ¶ɽɤɬɿɜɩɨɪɰɿɣɪɚɫɬɪɨɜɨʀɝɪɚɮɿɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ; 
ɩɨɤɚɡɬɚɚɬɪɢɛɭɬɢɩɨɪɰɿɣɜɦɿɫɬɭ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿɞɨɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ. 
ȼɞɨɞɚɬɤɚɯɫɬɚɧɞɚɪɬɭɩɨɞɚɧɨ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ; 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ʀʀ  ɪɿɜɧɿɜɭɩɪɨɮɿɥɹɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; SGML-
ɩɨɞɚɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɞɥɹɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ODL ɬɨɳɨ. 
ȾɋɌɍ 3873-1-99 (ȽɈɋɌ 30653-99) (ISO/IEC 10166-1:1991)ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ɏɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (DFR). 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɐɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɤɨɪɢɫɧɚɜɬɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ,  ɞɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯɪɨɛɨɱɢɯɫɬɚɧɰɿɣɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɨɛɫɹɝɨɦɩɚɦ
ɹɬɿ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɞɨɪɨɝɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɜɟɥɢɤɢɦɨɛɫɹɝɨɦɩɚɦ
ɹɬɿ.  
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɸ ɬɚ 
ɤɟɪɭɸɬɶɧɢɦ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɿ 
ɫɯɨɜɢɳɚ.  Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɚɽ ɡɚɯɢɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ,  ɹɤɿ  
ɦɨɠɭɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɭɜɤɥɚɞɟɧɢɯɝɪɭɩɚɯ. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɝɪɭɩɢɦɨɠɭɬɶ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɹɤ ɜɟɪɫɿɹ ɿɧɲɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɤɪɟɦɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɱɢɝɪɭɩɢɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹɡɨɞɧɿɽʀ ɝɪɭɩɢɞɨ ɿɧɲɨʀ. ɇɭɦɟɪɭɜɚɧɧɹɝɪɭɩ; 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɦɟɧ, ɚ ɣ ɿɧɲɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ; ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ; ɩɨɲɭɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ; ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɱɢ ɝɪɭɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ – ɨɫɶɬɿɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɿɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹȾɋɌɍ 3873-1-99 ɬɚɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɜɢɦɨɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ.  
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ȾɋɌɍ 3873-1-99 ɡɚɞɚɽ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȾɋɌɍ 3873-1-99 ɦɿɫɬɢɬɶ:  
– ɦɨɞɟɥɶɬɢɩɭɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɡɝɿɞɧɨɡɦɨɞɟɥɥɸɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
– ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɧɿ ɫɟɪɜɟɪɚɦɢ ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɝɪɭɩɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭɩɨɫɥɭɝɭɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɭɝɨɞɚɦɢɳɨɞɨɨɡɧɚɱɟɧɧɹɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɲɢɯɩɨɫɥɭɝ.  
ȾɋɌɍ 3873-1-99 ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ: ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɫɯɨɜɢɳɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭ;  
– ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɟɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɦɧɨɠɢɧɨɸɤɥɸɱɿɜ;  
– ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɶ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɦɿɫɬɭ;  
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɜɟɪɫɿɹɦɢ;  
– ɡɚɯɢɫɬɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ɏɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɞɧɭ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȾɋɌɍ 
3873-1-99 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɚɣɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɮɚɣɥɿɜ,  ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ,  ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɭɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɥɿɽɧɬɚ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɫɯɨɜɢɳ. ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɜɪɚɯɨɜɭɽ,  ɳɨ ɤɥɿɽɧɬɢ ɬɚ ɫɟɪɜɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɭɡɥɚɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ.  
7.3. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɮɨɪɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ȱT – ɰɟ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɭ ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɤɨɩɿɹ ɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɢɣɡɜɭɤɨɜɢɣɡɚɩɢɫɚɛɨɰɢɮɪɨɜɢɣɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ) [26]. ȼɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ,  ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɚɣɥɿɜ.  Ɍɟɪɦɿɧ ɮɨɪɦɚɬɮɚɣɥɭ (ɚɛɨ ɬɢɩ 
ɮɚɣɥɭ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɨɩɢɫɭɫɬɪɭɤɬɭɪɞɚɧɢɯ, ɡɚɩɢɫɚɧɢɯɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭɮɚɣɥɿ. 
Ɏɚɣɥ –  ɰɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɛɿɬɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɧɭɥɿɜ ɣ ɨɞɢɧɢɰɶ),  ɹɤɚ ɿɧɬɟɪɩɟɪɟɬɭɽɬɶɫɹ,  
ɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜ ɿɧɲɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɛɿɬɿɜ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɪɿɡɧɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɮɚɣɥɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɮɨɪɦɚɬɮɚɣɥɭ». 
Ⱦɨɮɨɪɦɚɬɿɜɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ HTML, DOC. 
Ɋɿɡɧɿɮɨɪɦɚɬɢɮɚɣɥɿɜɦɨɠɭɬɶɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɫɹɫɬɭɩɟɧɟɦɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɬɨɣ 
ɫɚɦɢɣ ɮɚɣɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ. 
Ɏɨɪɦɚɬ HTML ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ  ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɿɩɪɚɜɢɥɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɮɚɣɥɭ, ɚɥɟɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭɛɭɞɶɹɤɢɣ HTML-ɮɚɣɥɽ, ɭɬɨɣɠɟɱɚɫ, ɿɬɟɤɫɬɨɜɢɦɮɚɣɥɨɦ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ⱦɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɮɨɪɦɚɬɿɜɮɚɣɥɿɜɿɫɧɭɸɬɶɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɨɩɢɫɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɚɣɥɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɿɥɶɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɿ, ɞɟɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɥɚɬɭ. əɤɳɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɮɨɪɦɚɬɭ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɬɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɰɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ 
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ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ.  ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ ɮɨɪɦɚɬɢ ɮɚɣɥɿɜ ɧɟ 
ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɡɚɯɢɳɟɧɿɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɞɥɹɤɨɞɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɭɹɤɢɣɧɟɛɭɞɶɮɨɪɦɚɬ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɲɢɪɨɤɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ GIF ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɳɨɩɪɢɜɟɥɨɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ PNG.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɮɚɣɥɭ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯɧɿɣ ɬɢɩ.  ɍ ɫɬɚɪɢɯ Ɉɋ ɰɟ ɛɭɥɢ ɬɪɢ 
ɫɢɦɜɨɥɢ, ɜɿɞɞɿɥɟɧɿ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɮɚɣɥɭ ɤɪɚɩɤɨɸ, ɭ ɛɿɥɶɲ ɧɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɞɨɜɠɢɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, HTML-ɮɚɣɥɚɦ ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ «.htm» ɚɛɨ «.html». Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɮɚɣɥɭɩɪɢɣɨɝɨ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɿ ɣ ɡɪɨɛɢɬɢɣɨɝɨɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɚɛɨ ɜɡɚɝɚɥɿ «ɜɬɪɚɬɢɬɢ». 
Ɍɨɦɭ ɧɨɜɿ Ɉɋ,  ɩɨɭɦɨɜɱɚɧɧɸ,  ɩɪɢɯɨɜɭɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ.  ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ,  ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɚɣɥɭ ɬɢɩ, ɩɪɨɫɬɨ 
ɩɟɪɟɦɿɧɢɜɲɢɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɜɿɞɤɪɢɬɢɣɨɝɨɜɿɧɲɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿȱɧɲɢɣɫɩɨɫɿɛ, 
ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣ ɜ UNIX-ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨɛɡɛɟɪɟɝɬɢɜɫɚɦɨɦɭɮɚɣɥɿɹɤɟɫɶ «ɦɚɝɿɱɧɟɱɢɫɥɨ», ɡɚɹɤɢɦɦɨɠɧɚɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢɮɨɪɦɚɬ 
ɮɚɣɥɭ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɫɹ ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ 2-ɛɚɣɬɨɜɢɯ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɮɚɣɥɭ, ɩɪɨɬɟ, ɛɭɞɶɹɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ, ɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɹɤ «ɦɚɝɿɱɧɟɱɢɫɥɨ». 
Ɇɟɬɚɞɚɧɿ. Ⱦɟɹɤɿɮɚɣɥɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɛɟɪɿɝɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɚɬɪɢɛɭɬɢɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨɮɚɣɥɭ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ  «ɦɟɬɚɞɚɧɿ». ɐɿɦɟɬɚɞɚɧɿɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɬɢɩɮɚɣɥɭ. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ Apple Macintosh. 
Ɇɟɬɚɞɚɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɮɚɣɥɨɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɹɤ HPFS, NTFS, 
ext2, ext3 ɿ ɿɧɲɢɦɢ. ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɽ ɩɨɝɚɧɚ ɩɟɪɟɧɨɫɧɿɫɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɿ ɮɚɣɥɿɜ ɦɿɠ ɮɚɣɥɨɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɟɬɚɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɝɭɛɥɟɧɿ. 
ɉɨɲɢɪɟɧɿ ɬɢɩɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɮɚɣɥɿɜ 
ɫɹɝɚɽ ɫɨɬɟɧɶɨɞɢɧɢɰɶ. Ɍɚɤ,  Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɡ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɿɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɩɨɞɚɽɜȾɨɜɿɞɧɢɤɭɿɡɪɨɡɲɢɪɟɧɶɿɦɟɧɮɚɣɥɿɜ DOS ɿ 
Windows 699 ɨɞɢɧɢɰɶ. ȼ Ⱦɨɞɚɬɤɭ B ɩɨɞɚɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɶ ɿɦɟɧ ɮɚɣɥɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ DOS ɿ Windows. ɉɟɪɟɥɿɤɦɿɫɬɢɬɶ 58 ɮɨɪɦɚɬɿɜɮɚɣɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɬɟɤɫɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɞɚɧɿ). ɇɚɩɿɜɝɪɭɛɢɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɮɨɪɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɬɢɩɚɦɢ 
.ASC, .DOC, .HTM, .PDF, .PPT, .TXT, .XLS, .XML. ɉɟɪɟɧɨɫɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɿɠɈɋ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɭɦɿɫɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ RTF, PDF ɬɚ HTML.  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɟɜɧɢɯɮɨɪɦɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɬɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɜɩɨɞɚɬɤɨɜɿɨɪɝɚɧɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɛɟɡɩɚɩɟɪɨɜɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɡɜɿɬɧɨɫɬɿ). Ɍɚɤɿɮɨɪɦɚɬɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹɿɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɧɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɽ ʀɯɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ 
ɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. əɤɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɣɫɟɝɦɟɧɬɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ (ȯɈɉ), ɬɨ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɫɚɣɬɢ, ɩɨɪɬɚɥɢ ) ɬɚɨɤɪɟɦɢɦɢȱɋɈ. Ɍɨɦɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜȱɋɈ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɨɤɪɟɦɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɢ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ȱɋɈ ɽ ɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɧɚɦɨɜɿɮɨɪɦɚɬɭ HTML. Ɍɨɦɭ, ɿɡɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ȯɈɉɨɡɧɚɱɚɽɩɟɪɟɯɿɞɞɨɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨɞɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɨɛɦɿɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿɜɟɛɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. ɑɟɪɟɡɰɟ ɽɨɱɟɜɢɞɧɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ ɽɞɢɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤ ɞɥɹ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɬɚɤɿɞɥɹɨɛɦɿɧɭɜɟɛɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. 
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ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ȯɈɉ 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɢɯ ɜɿɞ ɩɥɚɬɮɨɪɦ. ɐɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɹɤɭɧɟɛɭɞɶ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɨɛɪɨɛɰɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ) 
ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɦɿɧɭ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ W3ɋ (World Wide Web Consortium). Ɂɚɞɚɱɚ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɽɞɢɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (ɬɚɤɢɯ, ɹɤ HTML, XML (eXtensible Markup 
Language)) ɜɹɤɨɫɬɿɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭɨɛɦɿɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɿɣɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ.  
Ɇɨɜɚ XML ɦɚɽɬɚɤɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɫɬɨɫɨɜɧɨȱɋɈ: 
 ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɭɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ;  
 ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢ;  
 ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɞɚɧɢɯɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɨɩɢɫɿɜ 
XML ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ DTD ɚɛɨ XSD ɫɯɟɦ;  
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɧɭɱɤɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɚɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɢɫɬɢɥɶɨɜɢɯ 
ɬɚɛɥɢɰɶ) XML ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɲɢɯɬɟɝɨɜɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, HTML, RTF, PDF). 
7.4. ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɮɨɪɦɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ 
ɉɢɬɚɧɧɹɩɟɪɟɧɨɫɧɨɫɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɿɠɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢɬɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɮɚɣɥɿɜ, ɚɬɚɤɨɠʀɯɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɜ 
ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɩɨɹɜɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ. ɉɟɪɲɢɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɽ OpenDocument Format (ODF) – ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 
OASIS Open Document Format for Office Application (ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɮɨɪɦɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹ 
ɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ). 
ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɮɚɣɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣ ɨɛɦɿɧɭ 
ɨɮɿɫɧɢɦɢɿɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɡɚɦɿɬɤɢ, ɡɜɿɬɢ, ɤɧɢɝɢ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɬɚɛɥɢɰɹɦɢ, 
ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ, ɛɚɡɚɦɢɞɚɧɢɯ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢɬɨɳɨ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɚɛɚɡɿ XML-ɮɨɪɦɚɬɭɫɩɿɥɶɧɨ  ɣɩɭɛɥɿɱɧɨɭ   ɪɿɡɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɩɨɞɚɧɢɦɢɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ OASIS. ȼɿɞɤɪɢɬɢɣɮɨɪɦɚɬɮɚɣɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɽ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɭ (DOC,  XLS,  PPT,  Microsoft  Office  Open  XML).  
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɜɨʀɞɚɧɿɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ, ɭɧɢɤɚɸɬɶɧɟɛɟɡɩɟɤɢɛɭɬɢ 
ɡɚɥɟɠɧɢɦɢɜɿɞɽɞɢɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. 
Ɏɚɣɥ ɞɚɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɚɪɯɿɜ ZIP ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ XML, ɩɚɩɤɚ ɿɡ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢɣɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ.  
OpenDocument ɫɬɚɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISO/IEC26300 ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɮɿɫɧɢɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɫɩɪɢɹɽ ɣɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɭɪɹɞɨɜɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɿ 
ɜɟɥɢɤɿɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ.  
Ɍɟɩɟɪ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɛɭɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɡɦɿɧɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ ODF (Open Document Formats, ISO/IEC 
DIS 26300) ɿ PDF/A (Portable Document Format, ISO 19005-1:2005). ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɫɯɨɪɨɧɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɿɩɨɥɿɩɲɢɬɶɡɜ
ɹɡɨɤɿɡɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɬɨɦɭɳɨɧɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɡɚɤɭɩɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɟɉɁɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
7.5. Ɏɚɣɥɨɜɢɣɮɨɪɦɚɬ Office Open XML 
Ɏɨɪɦɚɬ Office  Open  XML  ɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦ Open  Document  Formats  
ɳɨɞɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ XML-ɮɨɪɦɚɬɭ. ȼɿɧɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɦɤɨɦɿɬɟɬɨɦ TC45 (Technical 
Committee  45)  ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ECMA.  Open  XML  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɧɨɜɿɣ ɜɟɪɫɿʀ ɨɮɿɫɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ Microsoft Office 2007. ɉɨɹɜɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Microsoft ɡɧɿɦɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ 
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ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɿ ɩɨɥɿɩɲɢɬɶ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɮɚɣɥɿɜ. ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɭ Microsoft 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɹɞ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ (Computer, BP, Intel, NextPage ɬɨɳɨ). Open XML 
ɛɭɞɟɡɚɬɜɟɪɠɟɧɨ ISO ɜ 2007 ɪɨɰɿ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Windows ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
Microsoft Office ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɮɨɪɦɚɬ Open XML ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. 
Ɏɨɪɦɚɬɢ Microsoft Office Open XML ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ XML ɿ ZIP ɭ Word 
2007 (ɿ ɜɫɿɯɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɪɫɿɹɯ), Excel® 2007 ɿ PowerPoint® 2007. ɐɟɣɮɨɪɦɚɬ ɡɦɨɠɟ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɢɫɬɟɦɭ Microsoft Office ɭ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɬɚɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ XML ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɿɥɶɲɭ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɛɿɧɚɪɧɢɦɢ ɮɚɣɥɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɢɦ ɧɨɜɢɦ ɮɨɪɦɚɬɚɦ 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɥɟɝɤɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Office ɡɧɚɹɜɧɢɦɢɬɚɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɛɿɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ɍɨɛɬɨ ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯɮɚɣɥɿɜɬɚɜɿɞɫɭɬɧɹɩɨɬɪɟɛɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɜɿɞɤɪɢɬɬɹɮɚɣɥɿɜɩɟɜɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Microsoft Office 2007 ɡɚɣɦɚɸɬɶɦɟɧɲɟ 
ɦɿɫɰɹ, ɧɿɠɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɚɰɟɨɡɧɚɱɚɽɡɦɟɧɲɟɧɧɹɱɚɫɭɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ 
ɮɚɣɥɿɜɬɚɡɧɢɠɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿʀɯɧɶɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
ȱɫɬɨɪɿɹɮɚɣɥɨɜɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ Office (ɜɿɞ .doc ɞɨ .docx). Ɏɨɪɦɚɬɢ .doc, .xls ɬɚ .ppt 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿɜɩɚɤɟɬɿ Microsoft Office 97 ɡɦɟɬɨɸɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɮɚɣɥɿɜɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɧɚ 
ɩɨɜɿɥɶɧɢɯɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚɯɧɚɠɨɪɫɬɤɢɯɞɢɫɤɚɯɬɚɞɢɫɤɟɬɚɯ. 
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɩɚɤɟɬɚ Office ɭɜɚɝɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɭɬɚɿɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɩɿɜɩɪɚɰɸ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɦɨɜɢ XML ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɤɥɚɞɧɿɫɰɟɧɚɪɿʀɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɚɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢ.  
ɇɨɜɿɮɨɪɦɚɬɢ Office Open XML ɭɫɢɫɬɟɦɿ Microsoft Office 2007 ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿ ɫɯɟɦɢ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɟɪɫɿɹɯ. ȼɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɤɪɚɳɭ ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Office ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢɦɚɫɲɬɚɛɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɫɿɮɚɣɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɭɞɭɬɶɡɚɩɚɤɨɜɚɧɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ZIP-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɦɟɬɨɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨʀɯɧɿɯ 
ɱɚɫɬɢɧ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨɫɬɢɫɤɚɧɧɹɬɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɿɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɧɨɫɬɿ 
ɞɚɧɢɯ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɮɨɪɦɚɬɿɜ Microsoft Office Open XML. ɍ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ Office  
Open XML ɩɨɬɭɠɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɦɨɜɚ XML. Ɍɚɤɢɣ ɫɢɧɬɟɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ Microsoft Office, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɨɸɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸɿɦɟɧɲɢɦɨɛɫɹɝɨɦ 
ɮɚɣɥɿɜ.  
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡ ɛɿɡɧɟɫɞɚɧɢɦɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɨɜɢ XML, ɮɨɪɦɚɬɢ Office Open XML ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɭ 
ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶɳɨɞɨɨɛɦɿɧɭɦɿɠ Microsoft Office ɬɚɛɿɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɧɨɜɨɦɭ ɣ ɭ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɚɧɿ,  ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɹɯ Excel,  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Word  ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ PowerPoint.  ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɿ ɞɚɧɿ 
ɫɬɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿɲɢɦɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɛɿɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ XML ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
Office ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɿɧɲɢɯ ɛɿɡɧɟɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. ȼɟɛɫɥɭɠɛɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɚɧɿ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɡɦɨɠɭɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Office. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ, ɹɤɿ ɞɚɞɭɬɶ ɡɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɡɧɚɣɨɦɨɦɭ ɞɥɹ 
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ɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Office, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɡ ɛɿɡɧɟɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɣ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥɞɚɧɢɯ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɯɟɦ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɮɨɪɦɚɬɚɦ Office Open 
XML ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Office ɦɨɠɧɚɛɭɞɟɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɛɿɡɧɟɫɪɿɲɟɧɧɹɯ, ɚ 
ɛɿɡɧɟɫɞɚɧɿ – ɭɮɚɣɥɚɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ Microsoft Office 2007 ɞɚɽɡɦɨɝɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɫɯɟɦɢɭɜɦɿɫɬɿɮɚɣɥɿɜ Word ɬɚ Excel. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɿɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɬɚɛɥɢɰɹɯɬɚɛɿɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɬɚɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ. Ɏɨɪɦɚɬɚɦ Office Open XML ɜɥɚɫɬɢɜɿɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ 
ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ, ɹɤɢɯɧɟɦɨɠɥɢɜɨɞɨɫɹɝɬɢ, ɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɛɿɧɚɪɧɢɯɮɚɣɥɨɜɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ. ɇɨɜɿ 
ɮɨɪɦɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɯ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɮɚɣɥɿɜ, ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ZIP-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ 
ɫɬɢɫɤɚɧɧɹɮɚɣɥɿɜɝɚɪɚɧɬɭɽ, ɳɨɧɚɹɜɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɦɨɠɭɬɶɥɟɝɤɨɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɮɚɣɥɢɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ʀɯɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ Office, ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɮɚɣɥɭ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨɭɞɨɤɭɦɟɧɬɤɨɞɭɬɚɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɢɦɫɩɪɢɹɽɜɢɤɨɧɚɧɧɸɜɢɦɨɝ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɩɨɥɟɝɲɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɡɥɨɜɦɢɫɧɨɝɨ ɤɨɞɭ,  ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɜɪɚɡɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ, ɿɦɟɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɲɥɹɯɢ ɞɨ ɮɚɣɥɿɜ ɣ ɿɧɲɿ ɦɟɬɚ ɞɚɧɿ) ɦɨɠɧɚ ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢɜɿɞɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɦɟɧɲɭɸɱɢɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶɫɢɫɬɟɦɢ Office, ɮɨɪɦɚɬɢ Office Open XML ɫɩɪɢɹɸɬɶɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɛɿɥɶɲ 
ɫɭɜɨɪɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ. Ɂɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Office, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɜ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɜɢɦɨɝɞɨ ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜ ɞɨɫɬɭɩɿ ɞɨ 
ɜɦɿɫɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ 2007 Microsoft Office. 
ȼɿɞɤɪɢɬɿ XML-ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬ Unicode, ɚɬɟɝɢɬɚɫɯɟɦɢ XML 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɮɨɪɦɚɬɚɯ Office Open 
XML ɦɨɠɧɚɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭɪɟɞɚɤɬɨɪɿɚɛɨ XML-
ɩɪɨɰɟɫɨɪɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ʀʀ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ. Ⱦɚɧɿ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ XML ɦɨɠɧɚɛɭɞɟɡɱɢɬɭɜɚɬɢɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ. Ɍɚɤɚ “ɱɢɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ” ɽ  ɝɨɥɨɜɧɨɸ  
ɩɟɪɟɜɚɝɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ XML. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ XML ɦɚɽɬɟɤɫɬɨɜɭɨɫɧɨɜɭ, ɚɩɨɞɚɧɧɹɞɚɧɢɯ XML 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɥɟɝɤɢɣ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, XML ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɢɦɮɨɪɦɚɬɨɦ 
ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɧɿɠ ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɨɫɿɹ ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚɛɨ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭɣɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ. Ɏɨɪɦɚɬɢ Office  Open XML ɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɿ,  ɧɿɠɛɿɧɚɪɧɿ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢɡɚ 
ɭɦɨɜɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɱɧɨɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹɪɢɡɢɤɜɬɪɚɬɢɞɚɧɢɯɱɟɪɟɡɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɮɚɣɥɭ. Ɂ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɬɚɤɨɠɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Office ɭ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɮɚɣɥɭ 
ɜɢɤɨɧɭɽɩɟɪɟɜɿɪɤɭɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨʀ ɫɭɦɢ,  ɡɚɜɞɹɤɢɱɨɦɭ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ 
ɱɚɫɬɢɧɢ. ɇɚɜɿɬɶɹɤɳɨɨɞɧɭɱɚɫɬɢɧɭɮɚɣɥɭɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨ, ɞɨɫɬɭɩɞɨɪɟɲɬɢɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɟɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɚɛɨɩɨɦɢɥɤɚɭɜɛɭɞɨɜɚɧɨɦɭɦɚɤɪɨɫɿɧɟ 
ɡɚɜɚɞɹɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɜɿɞɤɪɢɬɢɮɚɣɥɬɚɜɿɞɧɨɜɢɬɢ  ɞɚɧɿ XML ɿɬɟɤɫɬɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Office 2007, ɡɞɚɬɧɿɥɟɝɤɨ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɡɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸɚɛɨɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɮɚɣɥɭ – ɜɨɧɢɩɪɨɫɬɨ 
ɿɝɧɨɪɭɸɬɶ ʀʀ ɬɚ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɞɚɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɮɚɣɥɨɜɿɮɨɪɦɚɬɢ ɽɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢɬɚɞɨɛɪɟ 
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɮɚɣɥɭ ɿ ɧɟɜɿɪɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ XML ɬɚ ɞɨɞɚɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɿɧɚɪɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ  Office 2003 
ɮɨɪɦɚɬɢ Office  Open XML ɬɚɤɨɠɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɨɬɪɢɦɚɬɢɡɧɚɱɧɨɦɟɧɲɿɨɛɫɹɝɢɮɚɣɥɿɜ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɫɭɬɬɽɜɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɦɟɪɟɠɿ, ɚɜɿɞɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿɜɢɬɪɚɬɢ. 
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Ɉɩɢɫɮɨɪɦɚɬɿɜ Microsoft Office Open XML. Ɏɨɪɦɚɬɢ Microsoft Office Open XML 
–  ɰɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ,  ɳɨ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ XML-  ɬɚ ZIP-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ECMA International. ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ 2007 Microsoft 
Office ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯ Word, Excel ɬɚ PowerPoint ɡɚ 
ɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɥɹɮɚɣɥɿɜɭɮɨɪɦɚɬɚɯ Office Open XML ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɧɨɜɿɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɿɦɟɧ, 
ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɥɭɬɚɧɢɧɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɡɢɪɧɭɬɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɮɚɣɥɭ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɥɹɩɪɨɝɪɚɦ Word 2007, Excel 2007 ɿ PowerPoint 2007 ɧɨɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɢ ɿɦɟɧ ɮɚɣɥɿɜ ɽ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, .docx, .xlsx ɬɚ .pptx. ɐɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɦɟɧ ɮɚɣɥɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɟɧɧɹ ɛɿɧɚɪɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɜɿɞ ɮɨɪɦɚɬɿɜ 
Office Open XML ɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢɮɚɣɥɢɡɜɤɥɚɞɟɧɢɦɤɨɞɨɦ, ɳɨɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɥɟɝɤɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɡɚɩɢɬɢɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɚɬɢ Office Open XML ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜɿɞ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɣɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɹɤɢɰɶɨɦɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Office ɳɨɞɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ XML  ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɫɹ.  Ⱦɚɧɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ,  ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ Office (ɜɦɿɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɚɞɚɧɿ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɤɨɞ ɬɨɳɨ), 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɮɚɣɥɿ ɹɤ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ XML-ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɫɬɢɫɧɭɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ZIP-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  Ɍɨɦɭɡɚɦɿɫɬɶɬɨɝɨ,  ɳɨɛɜɛɭɞɭɜɚɬɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɞɚɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,  ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɦɨɠɟ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɧɚ ɹɤɭ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɞɚɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ɐɟɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɿɧɲɢɦɩɪɨɝɪɚɦɚɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɬɚɤɨɝɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɧɟ ɞɿɫɬɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɡ ɞɚɧɢɯ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɉɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɽ 
ɮɚɣɥ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ 
XML. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɨɩɭɛɥɿɤɭɽ ɩɨɜɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɧɨɜɢɯ ɮɚɣɥɨɜɢɯ 
XML-ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Office 2007, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ Word, Excel 
ɬɚ PowerPoint. Ⱦɥɹ ɰɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɫɯɟɦ. ȿɬɚɥɨɧɧɿ 
XML-ɫɯɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶɫɯɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɡɚɞɚɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬɶ ɛɿɡɧɟɫɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɚɛɨɝɚɥɭɡɿ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɜɠɢɥɚ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ 
ɮɚɣɥɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ ɩɚɤɟɬɚ Office, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɟɪɫɿɹɦɢ Office 
2003, Office XP ɬɚ Office 2000. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢ  Microsoft Office 2007 ɡɦɨɠɭɬɶɛɟɡ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɮɚɣɥɚɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢɜɟɪɫɿɹɦɢ Office ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɡɦɿɲɚɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɛɟɡɜɬɪɚɬɬɨɱɧɨɫɬɿɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɍɩɪɨɝɪɚɦɚɯ 
Word, Excel ɬɚ PowerPoint 2007 ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɪɟɠɢɦ ɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ (Compatibility Mode). 
Ƀɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɟɪɫɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɹɤɢɣ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɜɟɪɫɿɹɦɢ Office. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɦɨɝɥɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɿɡɧɚɬɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɿɡ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɧɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɚɧɞɢ Convert (ɉɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ), ɳɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɝɨɥɨɜɧɨɦɭɦɟɧɸ Office. 
ɋɢɫɬɟɦɚ Microsoft Office 2007 ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɜɢɛɢɪɚɬɢɬɢɩ 
ɮɚɣɥɭɬɚɪɟɠɢɦɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿɡɚɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ. ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɡɚɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦɦɨɠɧɚɡɚɞɚɬɢɩɿɞ 
ɱɚɫ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿʀ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɪɨɥɟɣ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦ Office XP ɬɚ Office 2003 ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɜɧɨɜɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ Office Open XML ɬɚɤ 
ɫɚɦɨ,  ɹɤɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜ.  ɍɰɢɯ ɜɟɪɫɿɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ Office  ɧɨɜɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɮɚɣɥɿɜ (.docx, .xlsx ɬɚ .pptx) ɦɨɠɧɚɞɨɞɚɬɢɞɨɫɩɢɫɤɿɜɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯɜɿɤɨɧ File 
Open  (ȼɿɞɤɪɢɬɢɮɚɣɥ),  Save  (Ɂɛɟɪɟɝɬɢ)  ɿ Save  As  (Ɂɛɟɪɟɝɬɢ ɹɤ)  ɩɪɨɝɪɚɦ Word,  Excel  ɿ 
PowerPoint. 
ɇɨɜɿɮɨɪɦɚɬɢɦɨɠɧɚɧɚɜɿɬɶɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɞɥɹɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɹɤɮɨɪɦɚɬɢɮɚɣɥɿɜɡɚ 
ɭɦɨɜɱɚɧɧɹɦ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɫɢɫɬɟɦ Office 2000 ɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɡɦɨɝɭɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɮɚɣɥɚɦɢ, 
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ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ  Microsoft Office 2007. ȼɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ɩɚɤɟɬ Compatibility Pack, 
ɜɨɧɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Microsoft Office 2007 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ Word. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ Excel 2000 ɬɚ  PowerPoint 
2000 ɡɦɨɠɭɬɶɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɮɚɣɥɢɜɮɨɪɦɚɬɚɯɫɢɫɬɟɦɢ Microsoft Office 2007 
ɬɚɉɪɨɜɿɞɧɢɤɚ Windows. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ ɜɫɿɣ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɚɬɭ XML ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɮɨɪɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɿɪɢɡɢɤɢɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɥɹɝɚɸɬɶɜɬɨɦɭ, ɳɨɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɮɨɪɦɚɬ Open XML, ɹɤɳɨɧɟɮɨɪɦɚɬɚɧɨɧɫɿɜ ɿɧɚɦɿɪɿɜ, ɚɥɟɩɪɢɧɚɣɦɧɿɮɨɪɦɚɬ, 
ɹɤɢɣ ɧɟ ɩɪɨɣɲɨɜ ɟɬɚɩɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɩɢɫɭɱɢɬɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɳɨ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɬɚɤɢɣɩɟɪɟɯɿɞɩɨɬɪɟɛɭɽɩɟɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ.   
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɨɪɟɱɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ramboll 
Management, ɹɤɚɡɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɭɪɹɞɭȾɚɧɿʀ ɩɪɨɜɟɥɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɨɛɫɹɝɢɤɨɲɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɿɜɧɚɪɨɛɨɬɭɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɭɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɞɚɬɫɶɤɢɣɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɜɢɞɚɜ 
ɳɟ 2 ɱɟɪɜɧɹɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨɪɨɤɭ, ɨɞɧɚɤɱɢɧɨɜɧɢɤɢɞɨɬɟɩɟɪɧɟɩɪɢɣɲɥɢɞɨɽɞɢɧɨʀɞɭɦɤɢ 
ɳɨɞɨɬɨɝɨ, ɹɤɢɣɮɨɪɦɚɬɜɢɛɪɚɬɢ – MS Office Open XML ɚɛɨ OpenDocument (ODF).  
ɉɨɜɧɢɣɩɟɪɟɯɿɞɧɚɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣɞɨ 1 ɫɿɱɧɹ 2008 
ɪɨɤɭ. Ɂɜɿɬ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣɫɩɿɥɶɧɢɦɢɡɭɫɢɥɥɹɦɢ Ramboll ɿɞɚɬɫɶɤɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Open Source 
Business Association, ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɨɛɨɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɧɨɜɢɦɢ 
ɜɟɪɫɿɹɦɢ Microsoft Office, ɩɨɨɰɿɧɤɚɯ Ramboll, ɨɛɿɣɞɟɬɶɫɹɞɚɬɫɶɤɿɣɜɥɚɞɿɜ 64 ɦɿɥɶɣɨɧɚ 
ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ.  ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ Microsoft  Office  ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ODF  
ɨɛɿɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɳɟ ɛɿɥɶɲɭ ɫɭɦɭ.  ɉɟɪɟɯɿɞ ɡ Microsoft  Office  ɧɚ OpenOffice.org  ɛɭɞɟ 
ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ ɛɿɥɶɲɟ 43  ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ.  ɇɚ ɞɭɦɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ,  ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɳɚɞɥɢɜɢɣɲɥɹɯ –  ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞɩɪɢɞɛɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚɧɨɜɿ ɜɟɪɫɿʀ 
ɨɮɿɫɧɨɝɨɩɚɤɟɬɚ Microsoft,  ɪɨɛɨɬɚɡ Office XP ɚɛɨ 2003 ɿɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣɩɟɪɟɯɿɞɧɚ Office 
Open XML – ɨɛɿɣɞɟɬɶɫɹɜ 17 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜɞɨɥɚɪɿɜɋɒȺ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 
1. ɉɨɹɫɧɿɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɨɛɥɚɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
2. ɇɚɜɟɞɿɬɶɩɪɢɤɥɚɞɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
3. ɓɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɬɚɧɞɚɪɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ? 
4. ɑɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɭ? 
5. Ɂɹɤɢɦɢɮɨɪɦɚɬɚɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜȼɢɩɪɚɰɸɽɬɟ? 
6. ɓɨȼɢɡɧɚɽɬɟɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɿɮɨɪɦɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ? 
7. Ⱦɚɣɬɟ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɮɨɪɦɚɬɿɜ Microsoft Office ɢ Microsoft 
Office Open XML. 
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ɊɈɁȾȱɅ 8. ɉȱȾɏɈȾɂȾɈɇȺȼɑȺɇɇəȱɌɋɉȿɐȱȺɅȱɋɌȱȼȼ COMPUTER 
SCIENCE 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɿɣ ɡɦɿɫɬ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɚɛɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ Computer science, ɬɨɛɬɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. Ȳʀ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭɞɟɹɤɢɦɢɮɚɯɿɜɰɹɦɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɫɢɫɬɟɦɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɜɜɢɳɢɯɭɱɛɨɜɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ.  ɍɜɚɝɚ ɞɨ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɢ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɳɟ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ,  ɳɨ ʀʀ ɩɨɱɚɥɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɹɤɛɚɡɢɫɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɧɚɭɤɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ (Computer Science), ɹɤɿɞɿɸɬɶɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɛɚɝɚɬɶɨɯɞɟɪɠɚɜ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɚ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɞɿʀ ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɚɫɚɦɟɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ „Curricula-
2004” ɩɨ ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɸ. Ⱦɚɧɨ ɨɩɢɫ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ȱɌ-
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ȱɋ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɬɚɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɩɨɫɿɛɧɢɤɚ.  
Computer science – ɰɟ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ʀɯɧɶɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɦɟɬɨɞɚɦɢʀɯɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɨɧɚɩɨɽɞɧɭɽɧɚɭɤɨɜɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɬɟɨɪɿɹɞɢɫɤɪɟɬɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɚɜɬɨɦɚɬɿɜ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɚɥɝɟɛɪɚ ɣ ɿɧ.), ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɩɨɬɨɤɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɿɩɪɨɰɟɫɚɦɢʀɯɧɶɨʀɨɛɪɨɛɤɢɧɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ [1].  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɧɚɭɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɩɨɛɭɞɨɜɨɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɉɁɞɥɹʀɯɧɶɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,  ɳɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.  Ⱦɥɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɛɭɞɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɦɢɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ȼɇɁ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɹɤɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɫɭɱɚɫɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɪɨɡɪɨɛɢɥɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɽ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɮɚɯɿɜɰɿɡɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɧɚɭɤɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ Computer science. 
Ʉɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ  (ɜɿɞ 132 ɝɪɭɞɧɹ 2006ɪ. ʋ1719) 
ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɪɨɡɞɿɥ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (ɬɚɛɥ. 8.1): 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
Ɉɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɪɿɜɟɧɶɛɚɤɚɥɚɜɪɚɡɚɪɨɡɞɿɥɨɦɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
ɇɚɩɪɹɦɨɤ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɇɚɡɜɚ ɤɨɞ ɇɚɡɜɚ ɤɨɞ 
(0501) – ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚɬɟɯɧɿɤɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɧɚɭɤɢ 6050101 ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ 
5080406 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
6050102 ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ  ɬɚ  
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ 
5080404 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 6050103 ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ȯɈɌ ɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
5080405 
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(0502) – ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 6050201 ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 
5091404 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɿɽʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɞɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɞɚɽɬɶɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚʀʀɧɚɩɪɹɦɤɿɜɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɠɧɨɝɨɡ 
ɧɢɯ ɜ ɰɿɥɹɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨɜɤɚɡɚɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɚɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ Encyclopaedic of Computer 
Science [1], ɹɞɪɚ ɡɧɚɧɶ SWEBOK (Software Engineering Body Knowledge, 
www.swebok.org) ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207 (Information technology — Software life 
cycle processes) ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɤɿɧɰɿɪɨɡɞɿɥɭɧɚɜɟɞɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɹɤɿɣɜɪɚɯɨɜɚɧɨ 
ɰɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ȱɋ, 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɜɞɚɧɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭ. 
8.1. Computer science – ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɧɚɭɤɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɛɚɡɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ – ɰɢɮɪɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ (Digital Computer) 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (Computer systems): ʀɯɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜ 
ɨɛɪɨɛɰɿɪɿɡɧɢɯɤɥɚɫɿɜɡɚɞɚɱ. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɧɚɭɤɚɦɚɽɬɪɢɩɚɪɚɞɢɝɦɢ: ɬɟɨɪɿɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
1. Ɍɟɨɪɿɹ – ɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɚɤɫɿɨɦ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɿɜ (ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ) ɿ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɣ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɦɟɧɿɜ (ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɝɟɧɟɬɢɤɚ, ɚɥɝɟɛɪɚ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɣ 
ɿɧ.). ɉɚɪɚɞɢɝɦɚɬɟɨɪɿʀɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɤɪɨɤɢʀʀɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ: 
– ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɛ
ɽɤɬɿɜɬɟɨɪɿʀ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡ (ɬɟɨɪɟɦ) ɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɜ
ɹɡɤɿɜɨɛ
ɽɤɬɿɜ; 
– ɞɨɤɚɡɡɜ
ɹɡɤɿɜ; 
– ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ,  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɦɨɞɟɥɿ,  ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɩɪɚɤɬɢɤɨɸ.  
ɐɹɬɟɨɪɿɹɨɯɨɩɥɸɽ:  
– ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ (Computer Engineering), ɬɨɛɬɨ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ; 
– ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ (Systems Engineering), ɬɨɛɬɨ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ (Software Engineering), ɚ ɫɚɦɟ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɽɸ ɧɚɛɨɪɿɜ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɿɉɁ (Hardware ɬɚ Software). ȼɨɧɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɿɪɨɡɪɨɛɤɚɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɬɟɨɪɿʀɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɿɜ. Ɍɟɨɪɿɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ ɿ ɥɨɝɿɰɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿɸ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɿɜ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɣ. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ – ɬɟɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɬɟɨɪɿɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɶ, ɬɟɨɪɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɨɪɿɹɚɜɬɨɦɚɬɿɜɿʀɯɧɿɣɫɢɧɬɟɡ, ɬɟɨɪɿɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɿɿɧ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɿɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯʀɯɧɿɯɦɨɞɟɥɟɣ 
ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɦɢɫɢɧɬɟɡɭɣɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɬɚɤɨɠɦɟɬɨɞɚɦɢɲɬɭɱɧɨɝɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, 
ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɲɥɹɯɨɦ ɝɿɩɨɬɟɡ, ɞɟɞɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɨɳɨ) ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ 
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ɦɚɲɢɧɨɸɪɿɡɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ. Ɇɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ,  ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɜ
ɹɡɨɤ,  ɩɨɞɿɛɧɨ ɬɨɦɭ,  ɹɤ ɜɿɧ ɿɫɧɭɽ ɦɿɠ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɿ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢɧɚɭɤɚɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ –ɰɟɩɨɛɭɞɨɜɚɫɢɫɬɟɦɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (Computer Systems), ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɞɚɱ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɛɫɹɝ 
ɩɚɦ
ɹɬɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɩɚɦ
ɹɬɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɜɢɞɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯɧɽ ɪɿɲɟɧɧɹɛɭɞɶ-
ɹɤɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ 
ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɩɪɢɧɰɢɩɢɿɫɯɟɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɬɟɨɪɿʀɚɜɬɨɦɚɬɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀɽɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ (Computer Applications) ɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɯɟɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɇɿɫɬ ɦɿɠ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢ 
ɞɨɦɟɧɚɦɢ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɽɸɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɿɫɢɫɬɟɦɉɁ (Ɉɋ, ȻȾ, 
ɋɍȻȾ, ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɢ ɣ ɿɧ.) ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
ɡɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɨɝɿɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɢɤɚ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɲɬɭɱɧɢɣɿɧɬɟɥɟɤɬɬɨɳɨ).  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Software Engineering) – ɰɟɧɚɭɤɚɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿɞɟʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɀɐ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɩɨɛɭɞɨɜɢɧɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɿɞ 
ɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɿɤɿɧɱɚɸɱɢɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɤɨɞɭɞɥɹɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ. Ɉɫɧɨɜɚ ɰɿɽʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ – ɬɟɨɪɿɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɟɨɪɿɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɬɟɨɪɿɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɦɟɬɨɞɢɦɚɲɢɧɧɨɝɨɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɣɿɧ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɹɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ,  ɨɤɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɟɬɨɞɢ ɿ 
ɡɚɫɨɛɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬ ɿɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ), 
ɜɢɦɿɪ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɀɐ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɿ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɨʀɹɤɨɫɬɿ. ɐɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ISO/IEC 12207), 
ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɿɸ ɜɢɦɨɝ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɀɐ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ [ 2]. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɧɚɭɤɚɨɯɨɩɥɸɽɬɟɨɪɿɸɿɦɟɬɨɞɢɩɨɛɭɞɨɜɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɪɿɡɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɶɿɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɧɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɮɚɯɿɜɰɹɦɜɨɛɥɚɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɤɫɚɦɨ, 
ɹɤɡɧɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ – ɿɧɠɟɧɟɪɚɦɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚɦ.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɡɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. əɤ ɩɨɦɿɬɢɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɎȻɪɭɤɫ [3], «ɭɱɟɧɢɣ ɛɭɞɭɽ, ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ, ɿɧɠɟɧɟɪ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɳɨɛ 
ɛɭɞɭɜɚɬɢ». 
2. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ – ɰɟɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɟɹɤɨʀɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɲɥɹɯɨɦ 
ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɨɜɢɯ, ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɡɚɞɚɧɢɯ ɞɨɦɟɧɿɜ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɬɟɨɪɿɣ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 
ɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɤɪɨɤɢɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡ; 
– ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣɿɩɪɨɪɨɤɭɜɚɧɶ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɿɡɛɿɪɞɚɧɢɯ; 
– ɚɧɚɥɿɡɿɨɰɿɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ. 
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ɐɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɤɨɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɟɜɨɥɸɰɿɹɦɚɲɢɧ, ɫɢɫɬɟɦɿɦɟɪɟɠ, 
ʀɯɧɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɧɚ ɧɨɜɿɣ ɟɥɟɦɟɧɬɧɿɣ ɛɚɡɿ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɿ ɥɨɝɿɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɟɬɚɩɢɟɜɨɥɸɰɿʀɬɟɨɪɿʀɨɛɱɢɫɥɟɧɶ:  
– ɩɨɛɭɞɨɜɚɉɚɫɤɚɥɟɦɿɅɟɣɛɧɿɰɟɦɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɿɜ (1600ɪ.);  
– ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɞɜɢɝɭɧȻɟɛɢɱɚ (1830ɪ.), ɳɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɜɥɨɝɚɪɢɮɦɢ, 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɿɿɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿɮɭɧɤɰɿʀ;  
– ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ Ȼɭɲɚ (1930ɪ.) ɹɤ ɚɧɚɥɨɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɞɥɹɪɿɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
– ɩɨɹɜɚɮɥɨɩɿɞɢɫɤɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚɩɟɪɟɯɿɞɞɨɰɢɮɪɨɜɢɯɜɟɪɫɿɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ; 
– ɜɿɞɱɚɫɿɜȿɜɤɥɿɞɚɥɨɝɿɤɚɹɤɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɿɧɚɭɤɨɜɨʀɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɡɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢɜɢɜɨɞɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɬɜɟɪɞɠɟɧɶɩɪɢɜɟɥɚɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɭ 19 ɫɬɨɪɿɱɱɿ), ɳɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ true ɿ false ɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɬɜɟɪɞɠɟɧɶ. 
– ɄɭɪɬȽɟɞɟɥɶ (1931ɪ.) ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜɬɟɨɪɿɸɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
– Ɍɶɸɪɢɧɝ (1933ɪ.) ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɿɞɟɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɜɫɹ ɤɨɠɟɧ ɤɪɨɤ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ, ɞɨɜɿɜɲɢ ɬɟɡɭ Ƚɟɞɟɥɹ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɨɝɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɪɹɞɤɢɫɢɦɜɨɥɿɜɦɨɠɧɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢɹɤɞɚɧɿɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ 
ɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ; 
– ɬɟɨɪɿɹ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ (ɡ 1940ɪ. ɩɨ 2000ɪ.) ɩɨɞɚɧɚ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ: ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɚɧɢɯ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɿɦɨɜɢ, Ɇɉ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ, ɱɢɫɥɨɜɚ ɿ ɫɢɦɜɨɥɶɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ, Ɉɋ, SE, ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ ɿɨɛɪɨɛɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɦɛɿɧɚɬɨɪɢɤɚ, ɲɬɭɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɧɟɣɪɨɧɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɣɿɧ.). 
3. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ – ɰɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɪɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸɪɨɛɿɬɭɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯɿɞɨɦɟɧɚɯ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɽ 
ɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɤɪɨɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ: 
– ɨɩɢɫɜɢɦɨɝ;  
– ɨɩɢɫɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɣɨɰɿɧɤɚɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɰɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɦɟɬɨɞɢ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɢɫɬɟɦ, ɜɚɥɿɞɚɰɿɸɝɿɩɨɬɟɡ, ɬɟɨɪɿɸɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀɬɚɦɟɬɨɞɢ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦɢ ɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ ɣ ɿɧ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɿ ɤɪɨɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ ɣ ɿɧɠɟɧɟɪɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɿɧɠɟɧɟɪɿʀ. ɐɹɿɧɠɟɧɟɪɿɹɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɚɫɩɟɤɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɜɿɞɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɦɨɝ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɫɭɩɪɨɜɨɞɭɉɁɞɨɡɧɹɬɬɹɣɨɝɨɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ, ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɉɁ.  ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɣɭɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭɫɥɨɜɧɢɤɭ [4]. ɍɧɢɯɿɧɠɟɧɟɪɿɹ – 
ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ,  ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɲɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɜɢɪɨɛɚɦɢɚɛɨɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. 
ȱɧɠɟɧɟɪɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ – ɰɟ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɩɨ ɫɭɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢɡɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɬɟɨɪɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɿɫɧɭɽ 
ɩɪɢɞɚɬɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɚɛɨ ɬɟɨɪɿʀ, ɿɧɠɟɧɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɧɢɦɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɪɨɛɨɤ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɉɁɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɫɜɨɽɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɿɧɠɟɧɟɪɢ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɚɰɸɸɬɶɜɭɦɨɜɚɯɭɤɥɚɞɟɧɢɯɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɡɚɞɚɱɿɩɪɨɟɤɬɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɭɦɨɜɿɨɛɦɟɠɟɧɶɡɚɦɨɜɧɢɤɚɧɚɫɬɪɨɤɢ, ɱɚɫɿɜɚɪɬɿɫɬɶ.  
Ʉɪɿɦ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ: ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɢɫɥɭɠɛɢɜɟɞɟɧɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ, ɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ 
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ɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ 
ɀɐ.  
ȼɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧ, ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, Ⱥɋɍ ɣ ɿɧ. ɍ ʀɯɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɤɪɿɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɞɿɜ, ɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ: ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɣɿɧ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɧɢɣ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɿɬɩɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢ. 
8.2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁ 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁ. 
Ɍɟɪɦɿɧ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲ ɫɨɪɨɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɤɨɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɜɟɥɢɤɢɯɿɫɤɥɚɞɧɢɯɡɚɞɚɱɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨɤɟɪɭɜɚɧɧɹɭɫɿɦɚɜɢɞɚɦɢɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɪɨɡɜɢɬɤɭɜɫɿɰɿɧɚɩɪɹɦɤɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹɦɚɥɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɜɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɂ¶ɹɜɢɥɨɫɹɦɚɫɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɿɧɠɟɧɟɪɿɜ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɥɢɦɟɬɨɞɚɦɢɿɧɠɟɧɟɪɿʀ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɪɨɛɿɬɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸɬɚɨɰɿɧɤɢɹɤɨɫɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ). 
Ȳɯɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɡɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɭɥɢɧɟɩɨɜɧɿ ɿɧɟɩɨɝɨɞɠɟɧɿɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿ ɿɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɢɞɨɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ, ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɢɫɹɿɩɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢɫɹ. ȼɢɧɢɤɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ IEEE Computer Society ɿ 
ACM (Association for Computer Machinery), ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɫɬɜɨɪɢɜ (1999 ɪ.– ɩɟɪɲɢɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ, 2002ɪ.) ɹɞɪɨ ɡɧɚɧɶ SWEBOK (www.swebok.com) ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɬɢɱɧɢɣɤɨɞɟɤɫɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ. ɍ 
ɹɞɪɿ SWEBOK ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɣɨɝɨ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɧɶ (knowledge areas), ʀɯɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɿ ɬɟɦɢ, ɛɚɡɨɜɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ ɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɫɭɬɧɨɫɬɹɦɩɪɨɰɟɫɿɜɀɐɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207. Ⱦɚɦɨɤɨɪɨɬɤɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɹɞɪɭ 
ɡɧɚɧɶɬɚɰɶɨɦɭɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
əɞɪɨ ɡɧɚɧɶ SWEBOK. ɐɟ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɞɭɦɤɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀɿɩɨɝɨɞɢɬɶɫɹɿɡɫɭɱɚɫɧɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISO/IEC 12207.  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɹɞɪɿ ɞɟɫɹɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ʉɨɠɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɞɪɚ ɦɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɫɯɟɦɭ ɨɩɢɫɭ: ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ 
ɩɨɜɢɧɧɢɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɀɐ. 
Ⱦɨɨɛɥɚɫɬɟɣɡɧɚɧɶ SWEBOK ɜɿɞɧɟɫɟɧɨɬɚɤɿ: 
– ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɉɁ (Software Requirements), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɩɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɛɨɪɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɦɨɝɿɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸʀɯɡɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ; 
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– ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɉɁ (Software Design), ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɞɚɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ, ɞɿɚɝɪɚɦɧɨɦɭɬɨɳɨ), ʀʀɮɭɧɤɰɿɣɿɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹ 
ɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɞɚɧɢɯɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
– ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɉɁ (Software Construction) – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ 
ɞɿɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ʀɯɧɹ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ; 
– ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɉɁ (Software Testing) – ɰɟ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯɧɚɛɨɪɚɯɬɟɫɬɨɜɢɯɞɚɧɢɯɿɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɨɱɿɤɭɜɚɧɢɦɢ; 
– ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɉɁ (Software maintenance) – ɰɟ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚ ɧɿɣ ɡɚɞɚɱ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɲɭɤ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɞɨ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɞɥɹɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹʀʀɹɤɨɫɬɿ;  
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɽɸ ɉɁ» (Software Configuration Management), ɚ ɫɚɦɟ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ʀʀ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɪɫɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɳɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɚɦɿɡɚɦɨɜɧɢɤɭ; 
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɿɽɸ ɉɁ (Software Engineering Management) – ɬɨɛɬɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɨɦɚɧɞɨɸɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯɪɨɛɿɬɧɚ 
ɡɚɞɚɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɨɛɿɬɹɤɩɨɡɦɿɫɬɭɿɹɤɨɫɬɿ, ɬɚɤ 
ɩɨɫɬɪɨɤɚɦɿɜɚɪɬɨɫɬɿ; 
– ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɉɁ (Software Engineering Process) – ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɪɨɰɟɫɭɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɰɟɫɭɿɫɚɦɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɿɬ 
ɩɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɸɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɉɁ (Software  Engineering  Tools  and  Methods)  –  ɰɟ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɞɪɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɿɜ ɡ Ɇɉ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦɿɹɤɿɫɬɸ; 
– ɹɤɿɫɬɶ ɉɁ (Software Quality), ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɡɩɟɪɟɥɿɤɨɦɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɹɤɨɫɬɿɞɥɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢʀɯɧɶɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɩɪɨɰɟɫɚɯɀɐ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɫɿɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿɨɛɥɚɫɬɟɣɡɧɚɧɶɞɚɸɬɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɲɥɹɯɞɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɡ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ ɉɁ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [2].  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɫɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ,  ɹɤɢɣ ɧɟ ɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɿ ɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɢɣ 
ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ. ȼɿɧ ɦɚɽ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ,  ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ,  ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɩɨɞɚɧɿɭɹɞɪɿɡɧɚɧɶ SWEBOK. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹɦɿɫɬɢɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɿɤɨɧɬɪɨɥɸɹɤɨɫɬɿ, ɳɨɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ (ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɡɚ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ ɬɚ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɮɭɧɤɰɿɣɬɨɳɨ) ɩɿɞɱɚɫɫɭɩɪɨɜɨɞɭɭɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɽ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ʀɯɧɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋɽɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (reuse), ɹɤɢɯɛɚɝɚɬɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɭɪɿɡɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɿɜɨɧɢɩɨɞɿɛɧɿɝɨɬɨɜɢɦɞɟɬɚɥɹɦɜɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. ɐɟɞɚɽ 
ɧɚɞɿɸɧɚɡɧɚɱɧɟɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬ  ISO/IEC 12207. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
– ɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢ; 
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– ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɿɩɪɨɰɟɫɢ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɿʀ — activity), ɡɚɞɚɱɿ, 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɢɯɨɞɿɜɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚɤɿɩɪɨɰɟɫɢ: 
– ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɩɨɤɭɩɰɟɦɉɁ;  
– ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɉɁɡɚɦɨɜɧɢɤɭ; 
– ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɉɁ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɹɞɪɚ ɡɧɚɧɶ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɟ 
ɩɪɨɰɟɫɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɉɁ; 
– ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹɝɨɬɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
– ɫɭɩɪɨɜɿɞɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ⱦɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, 
ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹɿɜɚɥɿɞɚɰɿɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɚɭɞɢɬ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɭɣɿɧ.  
Ⱦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɪɨɡɪɨɛɤɢ), ɹɤɿɫɬɸ, ɪɢɡɢɤɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɨɰɟɫɢ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɪɢɤ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɹɤɨɫɬɿ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɿɿɧ.  
Ⱦɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɮɟɪɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɋ, ɚ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɭɫɿɯɰɢɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɞɪɚ ɡɧɚɧɶ 
SWEBOK, ɳɨɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɩɨɨɤɪɟɦɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɰɶɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɿɠ ɹɞɪɨɦ ɡɧɚɧɶ SWEBOK ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISO\IEC 12207 ɿɫɧɭɽ 
ɡɜ
ɹɡɨɤ ɿ ɜɡɚɽɦɨɜɩɥɢɜ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɛɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɨɞɢɧ ɱɚɫ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɿɞɟʀ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɥɢɫɹɜ 90–ɯɪɨɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɥɢɜɨɛɢɞɜɚɧɚɩɪɹɦɤɢ ɿɜɩɥɢɧɭɥɢ 
ɧɚ ʀɯɧɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɡɦɿɫɬ. ɍɹɞɪɿɡɧɚɧɶ SWEBOK ɜɢɤɥɚɞɟɧɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɡɧɚɧɧɹɣ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɿɦɟɬɨɞɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸɉɁ, ɚɜɫɬɚɧɞɚɪɬɿ – ɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɿɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɩɪɨɰɟɫɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹɦɚɽɡɜ
ɹɡɨɤɡɬɚɤɢɦɢɫɭɦɿɠɧɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɡɧɚɧɧɹɩɪɨ 
ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɉɁ: 
– ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɧɚɭɤɢ; 
– ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
– ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ; 
– ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ; 
– ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɿɦɟɪɟɠɿ; 
– ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ; 
– ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɧɚɭɤɢɣɿɧ. 
Ⱦɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɹɤɿɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɨɞɚɧɧɿɭɹɞɪɿɡɧɚɧɶɬɚɭɛɚɝɚɬɶɨɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɟɡɧɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɫɬɨɫɨɜɧɨɀɐ –  ISO\IEC 12207, 15271, 15504, 
15026, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ȾɋɌɍ 9126 (1, 2), 2844,  2832, 3230 ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸɉɁ.  
ɇɢɠɱɟɞɚɽɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɿɫɧɭɸɱɨɝɨɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɳɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɩɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɡɨɤɪɟɦɚȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
8.3. ɋɭɱɚɫɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹȱɌɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɜ), ɞɢɫɤɭɬɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɪɨɤɿɜ. 
ȼɜɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ȱɌɮɚɯɿɜɰɿ 
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ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɚɥɟ ɿ 
ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɛɚɥɚɧɫɭ ɦɿɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɬɜɟɪɞɢɦɢ ɫɬɪɨɤɚɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ 
ɣɨɝɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɢ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ.  ȼ ɭɫɿɦ ɫɜɿɬɿ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɯɜɨɛɥɚɫɬɿȱɌ.  
Ɉɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɩɿɞɛɨɪ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ: 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɥɭɠɛ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɿ ɡɧɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽʀɦɤɟɪɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢɩɨʀɯɧɶɨɦɭɫɬɜɨɪɟɧɧɸɜɨɛɥɚɫɬɿȱɌ.  
Ɏɚɯɿɜɰɿ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ Computer Science, ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɡɚɞɚɱɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢɚɛɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ, 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɨɧɤɨɳɿ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɫɟɪɣɨɡɧɢɯɩɨɦɢɥɨɤɤɟɪɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɚɦɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿɬɟɪɦɿɧɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. 
əɤɫɜɿɞɱɢɬɶɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɜɩɿɞɫɭɦɤɭɛɿɥɶɲ 42% ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɩɪɨɜɚɥɸɸɬɶɫɹɚɛɨ 
ɧɟɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɡɚɞɚɧɭɜɚɪɬɿɫɬɶɿɫɬɪɨɤɢ.  
ȱɧɲɚɫɟɪɣɨɡɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɜȱɌ – ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɥɚɫɢɱɧɢɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. əɤ ɧɿɞɟ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɌ ɽ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹɧɨɜɢɦɢɈɋɿɦɟɪɟɠɚɦɢ.  
Ȼɚɝɚɬɨ ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɜȱɌɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɦɨɝɞɨʀɯɧɿɣɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ.  
ȱɋ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɿɞɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɱɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛɫɹɝɭɡɧɚɧɶɿɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ.  ɇɨɜɿ ȱɋ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɞɥɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ʀɯɧɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯɩɨɬɪɟɛɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜɿɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɿɫɢɫɬɟɦɧɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɧɹɬɬɹȱɋɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
ȼɦɿɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɡɚɞɚɱɚɦ 
ɩɪɨɰɟɫɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɰɟɝɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. Ⱥɬɢɦ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɤɟɪɿɜɧɿ 
ɩɨɫɚɞɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɧɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɹɞɪɚ SWEBOK, ɞɿɸɱɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɿɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɀɐ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ, ɧɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɪɿɥɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɞɟɥɿ CMM (Capability Maturity 
Model), . 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ȱɋ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɨɛ
ɽɤɬɢ, ɨɫɧɨɜɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɥɨɝɿɤɢ; ɬɟɨɪɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɿɧ. Ɉɞɟɪɠɚɧɢɣ 
ɧɢɦɢɛɚɡɢɫɡɧɚɧɶɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɿɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨɩɪɨɰɟɫɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢȱɋ. 
Ɂɩɨɝɥɹɞɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɰɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
ɚɥɟ ɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɟɹɤɨɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɭ ȱɋ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɨɬɨɜɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɿɩɪɨɰɟɫɿɜɀɐ. ɇɚɩɪɨɬɨɬɢɩɿɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹɮɭɧɤɰɿʀɿɜɢɦɨɝɢɞɨȱɋ, 
ɚ ɬɚɤɨɠɨɰɿɧɤɚ ɭɱɚɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨɱɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋ.  Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɭɦɿɧɧɹ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɨɥɿ ɭ ɝɪɭɩɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ȱɋ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿʀɯɧɶɨɝɨɹɤɿɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɿɜɢɦɿɪɭɡɚɞɚɧɢɯɭɜɢɦɨɝɚɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɹɤɨɫɬɿ.  
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɜɿɬɨɜɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɥɚ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨɽɱɚɫɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Computing Curricula (2001, 
2004) http://computer.org/education/cc2004 ɚɛɨ www.intuit.ru, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ:  
1) ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɌɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ; 
2) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɫɿɯɤɭɪɫɿɜ; 
3) ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀɹɤɩɪɨɮɟɫɿʀɧɚɤɭɪɫɚɯɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɚɛɨɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
ɉɿɞɯɿɞ 1. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɰɿɣ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɭɜɢɞɿɨɤɪɟɦɢɯɤɭɪɫɿɜɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɜ
ɹɡɚɧɢɯɡȱɌ. Ⱦɢɩɥɨɦɨɜɚɧɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɡ ɰɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ, ɚɛɨ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹɧɚɤɭɪɫɚɯɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɞɨɪɿɜɧɹɦɟɧɟɞɠɟɪɚɩɪɨɟɤɬɭɚɛɨ 
ɿɧɠɟɧɟɪɚɜɨɛɥɚɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀ.  
ɉɿɞɯɿɞ 2. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» ɧɚ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ⱦɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɩɪɟɫɬɢɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɰɿ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɹɤ 50:50. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɪɟɬɢɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɡɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸ ɿɧɠɟɧɟɪɿɽɸ,  ɚ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ –  ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɸ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ȯɣ ɿɧɲɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɰɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
30:70. ɉɪɨɝɪɚɦɚ Computing Curricula–2004 [5] ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɬɢɩɨɜɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɥɚɧɩɨɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽ 12 ɬɟɦ: 
1. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɉɁ. 
2. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɣɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
4. ɉɪɨɰɟɫɢɪɨɡɪɨɛɤɢɉɁ. 
5. ȼɢɦɨɝɢɞɨɉɁ. 
6. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ (ɜɚɥɿɞɚɰɿɹ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɉɁ. 
7. ɆɟɬɨɞɢɟɜɨɥɸɰɿʀɉɁ. 
8. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
9. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚ (ɧɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɚ). 
10. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢ. 
11. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɹɤɿɫɬɶɉɁ. 
12. ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (ɧɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɚ). 
ɉɿɞɯɿɞ 3. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɚɯɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ (ɡɜɿɞɪɢɜɨɦɿɛɟɡɜɿɞɪɢɜɭɜɿɞɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɿɸɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ȱɋ ɿ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɿɡɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɹɤɿ 
ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɫɚɦɢɦɮɚɯɿɜɰɟɦ. 
ɐɿɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɜȱɋ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɝɪɭɩɞɥɹɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢȱɋɿ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɐɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ SWEBOK ɿ ɊɆȼɈɄ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯɿɦɟɬɨɞɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶ:  
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– ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɋɬɢɜɚ 
ɆɚɤɄɨɧɧɟɥɥɚɤɨɦɩɚɧɿʀ Construx Software; 
– ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɸ ɜ Software 
Engineering Instritute (www.abet.org/criteria.htm); 
– ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜɢɳɟ, ɡɚ ɤɭɪɫɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ 
Curricula–2004. 
– ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ – Rational Unified Process, ɝɧɭɱɤɿ «agile»-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, UML– ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚ ɿ MSF (Microsoft Solutions Framework ) ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɩɪɿɽɦɫɬɜ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɿɦɨɞɟɥɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɫɢɫɬɟɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ISO ɫɟɪɿʀ 9000, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
IEEE, SEI CMM, ISO 9126-98 ɿ  ISO/IEC 12207-95 ɿɿɧ.); 
– ɨɫɧɨɜɧɿɨɛɥɚɫɬɿɡɧɚɧɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀ SWEBOK ɿɊɆȼɈɄ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨ ɰɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬ (ɫɥɭɯɚɱ)  ɨɛɢɪɚɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɧɚɛɿɪ 
ɤɭɪɫɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ (ȱɋ, web-ɞɨɞɚɬɤɢ, 
ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿ ɦɭɥɶɬɿɦɟɞɿɣɧɿ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɹ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɿɬɩ.). 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 1 ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. ȼ ɧɿɣ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
5080405, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ Computer science, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ Computing Curricula–2004, ɚ 
ɬɚɤɨɠɜɥɚɫɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɞɚɧɨɝɨɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɿɦɟɬɨɞɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɚɧɚɥɿɡɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿȱɋɬɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹɜɢɦɨɝɞɨȱɋ. 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȱɋ (Ɉɋ, ɋɍȻȾ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɩɿɞɩɢɫɢɬɨɳɨ). 
4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɟɞɟɧɧɹɜȱɋ. 
5. ȼɢɞɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ  ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ȱɋ ɬɚɦɟɬɨɞɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢɨɛɫɹɝɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹȱɋ. 
6. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɥɿɽɧɬɫɟɪɜɟɪɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ȼɟɛ±ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ȼɟɛ–
ɫɚɣɬɢɜȱɋ. 
7. ɋɢɫɬɟɦɢɦɚɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɬɚȺɊɆȱɋ.  
8. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
9. Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹɩɥɚɧɚɦɢɪɨɛɿɬɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɜɢɬɪɚɬɬɚɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
10. ɉɪɢɧɰɢɩɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦȱɋɡɚȺɊɆ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ. 
11. Ⱥɧɚɥɿɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦ Microsoft Project, Visual Studio 2005 
12. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɭȱɋɨɫɜɿɬɢ. 
13. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ±ɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɍɤɪɚʀɧɢɜɨɫɜɿɬɿ  
14. Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚɧɚɭɤɚ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɛɚɡɨɜɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
15. ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɿɧɠɟɧɟɪɿɹ 
16. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɉɋɬɚȱɋ. 
ɐɹɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹȱɌ±ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɽɡɪɚɡɤɨɦɿɦɨɠɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜȼɇɁɿ 
ɉɉɈɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɟ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢɿɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 8 
1. ɇɚɡɜɿɬɶɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɢɬɟɬɪɢɝɨɥɨɜɧɿɩɚɪɚɞɢɝɦɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɧɚɭɤɢ. 
3. Ⱦɚɣɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ. 
4. Ⱦɚɣɬɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɿɧɠɟɧɟɪɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢɫɢɫɬɟɦɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
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5. ȼɢɡɧɚɱɢɬɟɧɚɭɤɨɜɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɭɿɧɠɟɧɟɪɿɸ. 
6. ɍɱɨɦɭɫɭɬɶɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɿɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
7. ɍɱɨɦɭɫɩɟɰɢɮɿɤɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀɿɧɠɟɧɟɪɿʀ  ɹɤ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
8. ɇɚɡɜɿɬɶɨɫɧɨɜɧɿɨɛɥɚɫɬɿɹɞɪɚɡɧɚɧɶ SWEBOK. 
9. ɇɚɡɜɿɬɶɩɪɨɰɟɫɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭ  ISO/IEC 12207. 
10. əɤɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɭɤȼɢɡɧɚɽɬɟ. 
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ  ɞɨɪɨɡɞɿɥɭ 8 
1. Encyclopedic of Computer Science .– Third  Edition.–Edited by A. Ralpton and 
D.Rally.– International Computer Press, 1995.–2001c. 
2.. ȻɚɛɟɧɤɨɅɉ., ɅɚɜɪɿɳɟɜɚȿɆ. Ɉɫɧɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ  ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ.– ɉɨɫɿɛɧɢɤ.–Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2001. –269 ɫ.  
3. Ȼɪɭɤɫ Ɏɉ. Ɇɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɟɫɹɰ ɢɥɢ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɟɪɫɚɧɝ. –ɋɉɛ.: ɋɢɦɜɨɥ±ɉɥɸɫ, 2005.–304ɫ. 
4. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɡɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. – Ʉ.: ɋɨɮɬɉɪɟɫ, 2006. – 823 ɫ.  
5. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ.–Computing Curricula-2001: Computer Science.– ɉɟɪɟɜ. ɫ ɚɧɝɥ. – 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ±ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, Ɇ.: 2007.–462ɫ. 
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ȾɈȾȺɌɄɂ 
ȾɨɞɚɬɨɤȺ. ɉɟɪɟɥɿɤɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɑɱ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
1. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ  22.05.2003 
2. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ  22.05.2003 
3. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  18.11.2003 
4. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ  02.10.1992 
5. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɞɟɪɠɚɜɧɭɬɚɽɦɧɢɰɸ  21.01.1994 
6. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣɩɪɢɦɿɪɧɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  09.04.1999 
7. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ  04.02.1998 
8. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ  ɉɪɨɄɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ  03.04.2003 
9. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ.  05.07.1994 
10. 
Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2005–2007, 2007–
2015 ɪɨɤɢ 
09.01.2007 
11. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ 11.01.2006 
12. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ 10.01.2002   
13. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɪɯɿɜɧɢɣɮɨɧɞɬɚɚɪɯɿɜɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ 24.12.1993 
14. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɚɧɢɯ) ɧɚɩɟɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ  
26.05.2004 
15. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɰɟɧɬɪɭɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɤɥɸɱɿɜ 13.07.2004 
16. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɮɨɪɦɢɜɥɚɫɧɨɫɬɿ  
28.10.2004 
17. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɉɪɨɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨɍɝɨɞɢɩɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɑɱ ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɲɢɮɪɨɜɚɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭ. ɋɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿɇɟɡɚɥɟɠɧɢɯȾɟɪɠɚɜ  
18. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɪɹɞɤɭɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 28.10.2004 
19. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
Ɍɢɩɨɜɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɨɪɝɚɧɚɯɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ  
28.10.2004 
20. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣɡɚɫɜɿɞɱɭɜɚɥɶɧɢɣɨɪɝɚɧ  28.10.2004 
21. 
ɋɥɭɠɛɚɛɟɡɩɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɪɨ 
ɩɨɪɹɞɨɤɨɛɥɿɤɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɫɩɪɚɜ, ɜɢɞɚɧɶɬɚɿɧɲɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɧɨɫɿʀɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɽɜɥɚɫɧɿɫɬɸ 
ɞɟɪɠɚɜɢ  
27.11.1998 
22. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɪɢɦɿɪɧɨʀɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɡɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɭɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɯ, ɿɧɲɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɨɪɝɚɧɚɯɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ, Ɋɚɞɿɦɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ȺɜɬɨɧɨɦɧɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɪɢɦ, ɦɿɫɰɟɜɢɯɨɪɝɚɧɚɯɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ  
17.10.1997 
23. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭ 
ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɚɧɢɯ) ɧɚɩɟɜɧɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭ 
26.05.2004 
24. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɐɋɄ 13.07.2004 
25. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɐɁɈ 28.10.2004 
26. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȿɐɉ 28.10.2004 
27. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɌɢɩɨɜɨɝɨ 
ɩɨɪɹɞɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ 
ɨɪɝɚɧɚɯɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀɜɥɚɞɢ 
28.10.2004 
28. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨʀɩɟɪɟɞɚɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 28.10.2004 
29. ɍɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɍɤɪɚʀɧɢɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɍɤɪɚʀɧɿ  15.09.1998 
30. 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɜ¶ɹɡɤɭɉɟɪɟɥɿɤɿɉɨɪɹɞɨɤɧɚɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɚɿɧɲɢɯɩɨɫɥɭɝɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ "ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɍɪɹɞ”  
15.08.2003 
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ȾɨɞɚɬɨɤȻ. ɉɟɪɟɥɿɤɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɌɚɛɥɢɰɹȻ.1 
ɉɟɪɟɥɿɤɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɡɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢɧɨɫɿɹɦɢ 
ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 2732-94 Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨɣɚɪɯɿɜɧɚɫɩɪɚɜɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.07.1995 
ȾɋɌɍ 2757-94 Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɿɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2937-94 Ʉɿɧɨɮɨɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3008-95 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɢɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɩɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3017-95 ȼɢɞɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɞɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3279-95 ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹɩɨɫɥɭɝ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  01.01.1997 
ȾɋɌɍ 3294-95 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶ.  01.01.1997 
ȾɋɌɍ 3578-97 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɏɨɪɦɚɬɞɥɹɨɛɦɿɧɭ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɧɚɦɚɝɧɿɬɧɢɯ 
ɧɨɫɿɹɯ.  
01.01.1998 
ȾɋɌɍ 3579-97 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɏɨɪɦɚɬɞɥɹɨɛɦɿɧɭ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɿɚɛɨɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ 
ɞɚɧɢɦɢɧɚɦɚɝɧɿɬɧɢɯɧɨɫɿɹɯ.  
01.01.1998 
ȾɋɌɍ 3582-97  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɥɿɜɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɭɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ 
ɨɩɢɫɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɬɚɩɪɚɜɢɥɚ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭɊɋɌɍɊɋɊ 1743-82.  
01.07.1998 
ȾɋɌɍ 3614 – 97 
(ISO/IEC 7810:1995) 
Ʉɚɪɬɤɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ. Ɏɿɡɢɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.  01.07.1998 
ȾɋɌɍ 3814-98  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ȼɢɞɚɧɧɹ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɧɭɦɟɪɚɰɿɹɤɧɢɝ. 
01.01.2000 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɇɚɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 7. 53. -86 
ȾɋɌɍ 3843 - 99 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 6. 10. 1-88 
01.07.2000 
ȾɋɌɍ 3844-99 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɥɹɪɡɪɚɡɨɤ. ȼɢɦɨɝɢɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 6. 10. 5-87 
01.07.2000 
ȾɋɌɍ 4031-2001 (ISO 
5964:1985) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ȼɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɣ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɇɚɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 7. 24-90 
01.01.2002 
ȾɋɌɍ 4032-2001 (ISO 
2788:1986) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɉɞɧɨɦɨɜɧɢɣ 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 7. 25-80 
01.01.2002 
ȾɋɌɍ 4163-2003 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. ɍɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɱɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 6. 38-90.  
01.07.2004 
ȾɋɌɍȽɈɋɌ 
7.28:2004 (ɂɋɈ 5426-
83, ɂɋɈ 5426-2-96, 
IDT) 
ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɬɚɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣɧɚɛɿɪɫɢɦɜɨɥɿɜɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ 
ɚɛɟɬɤɢɞɥɹɨɛɦɿɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ.  
  
ȾɋɌɍȽɈɋɌ 7.51-
2003 (ȽɈɋɌ 7.51-98, 
IDT) 
ɋȱȻȼɋ. Ʉɚɪɬɤɢɞɥɹɤɚɬɚɥɨɝɿɜɿɤɚɪɬɨɬɟɤ. 
Ʉɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿɹɭɜɢɞɚɧɧɿ. ɋɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɞɚɧɢɯɬɚɜɢɞɚɜɧɢɱɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ɇɚɡɚɦɿɧɭ 
ȽɈɋɌ 7. 51-84 
01.07.2004 
ȾɋɌɍȽɈɋɌ 7.59-
2003 (ɂɋɈ 5963-85) 
ȽɈɋɌ 7.59-2003) 
ɋȱȻȼɋ. ȱɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɰɿʀ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 7. 59-90  
01.07.2004 
ȾɋɌɍȽɈɋɌ 7.71-
2003 (ɂɋɈ 6862-96) 
ȽɈɋɌ 7.71-96 (ɂɋɈ 
6862-96, IDT) 
ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɬɚɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢ. ɇɚɛɿɪ 
ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɧɚɤɿɜɞɥɹ 
ɨɛɦɿɧɭɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ  
01.07.2004 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍȽɈɋɌ 25807-
2003 (ȽɈɋɌ 25807-
2000, IDT) 
Ɏɨɬɨɤɨɩɿʀɝɚɡɟɬɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɿ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ.  01.07.2004 
ȾɋɌɍ ISO 639-94  Ʉɨɞɢɧɚɡɜɦɨɜ..  01.07.1995 
ȾɋɌɍ ISO 860-1999  Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚɪɨɛɨɬɚ. Ƚɚɪɦɨɧɿɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶɬɚɬɟɪɦɿɧɿɜ  01.01.2001 
ȾɋɌɍ ISO 3166-1-
2000  
ɄɨɞɢɧɚɡɜɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭɇɚɡɚɦɿɧɭȾɋɌɍ ISO 
3166-95 01.10.2000 
  Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ   
      
ɊɋɌɍɊɋɊ 1740-81 
Ɋɨɛɨɬɢɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɨɪɨɡɦɧɨɠɭɜɚɥɶɧɿ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɭɦɨɜɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭɊɋɌɍɋɋɊ 
1740-76 
ɱɢɧɧɢɣ 
ɊɋɌɍɊɋɊ 1829-78 ɋɬɟɥɚɠɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɦɨɜɢ   
  Ƚɚɥɭɡɟɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ   
ȽɋɌɍ 29.4 - 2001 
Ɉɛɤɥɚɞɢɧɤɢɬɚɩɚɥɿɬɭɪɤɢ. Ɍɢɩɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭ: 
ȽɈɋɌ 22240-76; ɈɋɌ 29. 69-86,29. 31-87, 
29. 62-86; Ɍɍ 29. 01-61-90, 29. 01-74-84 
01.01.2002 
ȽɋɌɍ 55.001-98 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɡɩɚɩɟɪɨɜɢɦɢɧɨɫɿɹɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɪɯɿɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭɈɋɌ 55. 6-85 
01.01.1999 
ȽɋɌɍ 55.002 - 2002 
Ɏɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɪɯɿɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭɈɋɌ 55. 2-84 
01.09.2002 
ȽɋɌɍ 55.003-2003 
Ʉɿɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɚɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɪɯɿɜɧɨɝɨɮɨɧɞɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ 
01.09.2003 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȽɋɌɍ 8354.001- 2001 ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɤɚɪɬɤɢɨɫɨɛɢ. Ʉɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɢɫɶɦɚ.  01.11.2001 
ȽɋɌɍ 8354.002-2001  ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɤɚɪɬɤɢɨɫɨɛɢ. ȼɿɞɛɢɬɤɢ 
ɲɪɢɮɬɭɞɥɹɨɩɬɢɱɧɨɝɨɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ.  01.11.2001 
  Ʉɟɪɿɜɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɡɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ   
ɄȾ 29.06-2001 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɬɚɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  01.04.2001 
ɄɇȾ 50-038-95 ɉɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɩɪɚɜɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  01.07.1995 
  Ɇɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ȽɈɋɌ 7.0-84  ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɬɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  01.01.1986 
ȽɈɋɌ 7.1-84 
ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɈɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɜɢɥɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ (ɢɡɦ. 1).  
26.01.2001 
ȽɈɋɌ 7.4-86 ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ, ɜɵɯɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɡɦ. 1,ɢɡɦ. 2. ) 22.09.1986 
ȽɈɋɌ 7.9-95 (ɂɋɈ 
214-76) 
ɋɂȻɂȾ. Ɋɟɮɟɪɚɬɢɚɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 9-77.  01.01.1999 
ȽɈɋɌ 7.11-78 (ɋɌ 
ɋɗȼ 2012-79) 
ɋɂȻɂȾ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟɫɥɨɜɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯɜ 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɨɩɢɫɚɧɢɢ. ȼɡɚɦɟɧ 
ȽɈɋɌ 7. 11-70.  
01.07.1979 
ȽɈɋɌ 7.12-93 
ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɡɚɩɢɫɶ. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟɫɥɨɜɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɜɢɥɚ. ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 12-
77 
01.01.1997 
ȽɈɋɌ 7.14-84 (ɂɋɈ 
2709-96)  
ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɮɨɪɦɚɬɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɧɚ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɣɥɟɧɬɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɩɢɫɢ. 
01.01.1985 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 14-78  
ȽɈɋɌ 7.16-79 ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɧɨɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ 01.01.80 
ȽɈɋɌ 7.18-79 ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 01.01.80 
ȽɈɋɌ 7.19-85 
ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɮɨɪɦɚɬɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɧɚ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɣɥɟɧɬɟ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɡɚɩɢɫɢ. 
ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 19-79 
01.01.1986 
ȽɈɋɌ 7.20-2000 ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɚɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚȼɡɚɦɟɧ 
ȽɈɋɌ 7. 20-80, ȽɈɋɌ 7. 41-82 01.09.2002 
ȽȽɈɋɌ 7.22-80 ɋɂȻɂȾ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɤɚɬɚɥɨɝɢ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 01.01.1981 
ȽɈɋɌ 7.23-80  ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ.    
ȽɈɋɌ 7.26-80  ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟɞɟɥɨ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  01.01.1982 
ȽɈɋɌ 7.27-80 
ɋɂȻɂȾ. ɇɚɭɱɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟɬɟɪɦɢɧɵɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
01.01.1982 
ȽɈɋɌ 7.29-80 (ɂɋɈ 
5427-84) 
ɋɂȻɂȾ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ 
ɤɢɪɢɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɚɥɮɚɜɢɬɚɞɥɹɨɛɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚɦɚɝɧɢɬɧɵɯɥɟɧɬɚɯ.  
01.01.1982 
ȽɈɋɌ 7.30-80 (ɂɋɈ 
5428-84)  
ɋɂȻɂȾ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɥɮɚɜɢɬɚɞɥɹɨɛɦɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɧɚ 
ɦɚɝɧɢɬɧɵɯɥɟɧɬɚɯ 
01.01.1982 
ȽɈɋɌ 7.34-81 ɋɂȻɂȾ, Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɢɡɨɢɡɞɚɧɢɣ.  01.01.1983 
ȽɈɋɌ 7.36-88 ɋɂȻɂȾ. ɇɟɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣɩɟɪɟɜɨɞ. 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ, ɨɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɢɩɪɚɜɢɥɚ 
01.07.1989 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 36-81.  
ȽɈɋɌ 7.40-82  ɋɂȻɂȾ. Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  01.01.1984 
ȽɈɋɌ 7.47-84 (ɂɋɈ 
6156-87) 
ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɮɨɪɦɚɬɞɥɹ 
ɫɥɨɜɚɪɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɢ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɡɚɩɢɫɢ.  
01.01.1985 
ȽɈɋɌ 7.48-90  
ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɬɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɡɚɦɟɧ 
ȽɈɋɌ 7. 48-84.  
01.01.1991 
ȽȽɈɋɌ 7.49-84 ɋɂȻɂȾ. ɊɭɛɪɢɤɚɬɨɪȽȺɋɇɌɂ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɜɟɞɟɧɢɹ.  01.01.1985 
ȽȽɈɋɌ 7.50-90  ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ 7. 50-84.  01.01.1991 
ȽɈɋɌ 7.52-85 
ɋɂȻɂȾ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣɮɨɪɦɚɬɞɥɹ 
ɨɛɦɟɧɚɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɧɚ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɣɥɟɧɬɟ. ɉɨɢɫɤɨɜɵɣɨɛɪɚɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
01.07.1986 
ȽɈɋɌ 7.55-99 
ɋɢɫɢɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɩɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɦɭɢ 
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦɭɞɟɥɭ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɇɚɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 7. 55-89.  
01.07.2001 
ȽɈɋɌ 7.56-89  ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹɧɭɦɟɪɚɰɢɹɫɟɪɢɣɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ.  01.01.1990 
ȽɈɋɌ 7.57-89 
ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ. ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢ 
ɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɵɟɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.  
01.07.1990 
ȽɈɋɌ 7.58-90  
ɋɂȻɂȾ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.  
01.01.1991 
ȽɈɋɌ 7.61-90  ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɭɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ɉɛɳɢɟ 
01.01.1998 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.  
ȽɈɋɌ 7.64-90 (ɂɋɈ 
8601-88) 
ɋɂȻɂȾ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɞɚɬɢɜɪɟɦɟɧɢɞɧɹ. 
Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ24520-80.  01.07.1991 
ȽɈɋɌ 7.65-92 
ɋɂȻɂȾ. Ʉɢɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɢɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɦɢɤɪɨɮɨɪɦɚɯ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɚɪɯɢɜɧɨɦɭɯɪɚɧɟɧɢɸ.  
01.01.1993 
ȽɈɋɌ 7.66-92 (ɂɋɈ 
5963-85) 
ɋɂȻɂȾ. ɂɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɦɭ 
ɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɢɸ 
01.01.1993 
ȽɈɋɌ 7.70-96 
ɋɂȻɂȾ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟɛɚɡɞɚɧɧɵɯɢ 
ɦɚɲɢɧɨɱɢɬɚɟɦɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɫɫɢɜɨɜ. ɋɨɫɬɚɜɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.  
01.07.2000 
ȽɈɋɌ 7.77-98 
ɋɂȻɂȾ. Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɪɭɛɪɢɤɚɬɨɪ 
ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɚɜɢɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹ.  
01.01.2000 
ȽɈɋɌ 7.78-99 ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ. ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ.  01.01.2001 
ȽɈɋɌ 13.0.002-84 Ɋɟɩɪɨɝɪɚɮɢɹ. Ɍɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.    
ȽɈɋɌ 13.0.003 - 2000 
Ɋɟɩɪɨɝɪɚɮɢɹ. Ɇɢɤɪɨɝɪɚɮɢɹ. 
Ɋɟɩɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɨɩɢɢɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ. 
Ɍɢɩɵ. ɍɫɥɨɜɧɵɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
01.01.2002 
ȽɈɋɌ 13.1.101 -93 
Ɋɟɩɪɨɝɪɚɮɢɹ. Ɇɢɤɪɨɝɪɚɮɢɹ. Ɇɢɤɪɨɮɢɥɶɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɩɪɚɜɚɯɩɨɞɥɢɧɧɢɤɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
01.01.1998 
ȽɈɋɌ 16876-71 
ɉɪɚɜɢɥɚɬɪɚɧɫɥɢɬɟɪɚɰɢɢɛɭɤɜ 
ɤɢɪɢɥɥɨɜɫɤɨɝɨɚɥɮɚɜɢɬɚɛɭɤɜɚɦɢ 
ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨɚɥɮɚɜɢɬɚ.  
 
ȽɈɋɌ 19542 - 93 ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɫɪɟɞɫɬɜɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ. Ɍɟɪɦɢɧɵɢ 
01.01.1997 
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ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
ȽɈɋɌɗȾ 1 7.4-90 ɋɂȻɂȾ. ɂɡɞɚɧɢɹ. ȼɵɯɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ.  01.01.1991 
ɌɚɛɥɢɰɹȻ.2 
ɉɟɪɟɥɿɤɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 2226-93 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 01.07.1994 
ȾɋɌɍ 2227-93 
ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.07.1994 
ȾɋɌɍ 2228-93  
ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɿɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢ 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.07.1994 
ȾɋɌɍ 2229-93  
ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʌɨɤɚɥɶɧɿ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.07.1994 
ȾɋɌɍ 2392-94 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ȼɚɡɨɜɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ..  01.01.1995 
ȾɋɌɍ 2394-94  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɮɨɧɞɭ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɨɩɢɫ, ɚɧɚɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.01.1995 
ȾɋɌɍ 2395-2000 
(ISO 5963:1985)  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɬɚ 
ɜɢɛɿɪɬɟɪɦɿɧɿɜɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ. ɇɚɡɚɦɿɧɭȾɋɌɍ 2395-94.  
01.07.2001 
ȾɋɌɍ 2398-94 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɦɨɜɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1995 
ȾɋɌɍ 2481-94 ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 01.01.1995 
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ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
ȾɋɌɍ 2482-94 
ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢ 
ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.01.1995 
ȾɋɌɍ 2574-94 ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɩɥɟʀ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.07.1995 
ȾɋɌɍ 2627-94  
ɋɢɫɬɟɦɚɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɢɞɚɜɧɢɱɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚ 
ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.07.1995 
ȾɋɌɍ 2628-94  ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹɬɟɤɫɬɭ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.07.1995 
ȾɋɌɍ 2634-94 
ɂɡɞɟɥɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢ. Ɇɟɬɨɞɵ 
ɨɰɟɧɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ.  
01.07.1995 
ȾɋɌɍ 2844-94  ɉɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢȿɈɆ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2850-94  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢȿɈɆ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɿ 
ɦɟɬɨɞɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿ. (ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ISO/IEC 9126:91 (E) ɜɱɚɫɬɢɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɹɤɨɫɬɿ)..  
01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2874-94  ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ȼɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2937-94 Ʉɿɧɨɮɨɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2938-94 ɋɢɫɬɟɦɚɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 2939-94  
ɋɢɫɬɟɦɚɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɮɿɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3044-95 ɋɢɫɬɟɦɢɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨɞɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
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ȾɋɌɍ 3144-95 Ʉɨɞɢɿɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧɢɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3145-95 Ʉɨɞɢɬɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ.  01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3146-95 
Ʉɨɞɢɬɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɤɨɞɨɜɿɩɨɡɧɚɱɤɢ 
EAN. ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɨɛɭɞɨɜɢ.  
01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3148-95  
Ʉɨɞɢɬɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɚɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ.  
01.01.1996 
ȾɋɌɍ 3302-96 ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɛɚɡɞɚɧɢɯ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɫɥɨɜɧɢɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  01.01.1997 
ȾɋɌɍ 3325-96  Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶ. (ISO 1087:1990).  01.01.1997 
ȾɋɌɍ 3330-96 
ȽɈɋɌ 34.321-96) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡȻȾ. ȿɬɚɥɨɧɧɚɦɨɞɟɥɶ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɦɢ.  
01.01.1998 
ȾɋɌɍ 3359-96  
Ʉɨɞɢɬɚɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɒɬɪɢɯɨɜɟ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. əɤɿɫɬɶɞɪɭɤɭɲɬɪɢɯɨɜɢɯ 
ɩɨɡɧɚɱɨɤ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɬɟɯɧɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
01.01.1997 
ȾɋɌɍ 3396.0.-96 Ɂɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  01.01.1998 
ȾɋɌɍ 3396.1.-96 Ɂɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨɪɹɞɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɛɿɬ.  01.07.1997 
ȾɋɌɍ 3396.2-97 Ɂɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 01.01.1998 
ȾɋɌɍ 3470-96 Ɂɚɫɨɛɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɿɜɧɚɤɥɚɜɿɚɬɭɪɿ.  01.01.1998 
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ȾɋɌɍ 3814-98  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. ȼɢɞɚɧɧɹ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɧɭɦɟɪɚɰɿɹɤɧɢɝ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 7. 53. -86 
01.01.2000 
ȾɋɌɍ 3843 - 99 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
ɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 6. 10. 1-88 
01.07.2000 
ȾɋɌɍ 3844-99 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɏɨɪɦɭɥɹɪɡɪɚɡɨɤ. ȼɢɦɨɝɢɞɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ. ɇɚɡɚɦɿɧɭȽɈɋɌ 6. 10. 5-87 
01.07.2000 
ȾɋɌɍ 3874-99 
ȽɈɋɌ 30656-99) 
(ISO 8777:1993) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ʉɨɦɚɧɞɢɞɥɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭ  01.01.2001 
ȾɋɌɍ 3899-99 Ⱦɢɡɚɣɧɿɟɪɝɨɧɨɦɿɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  01.04.2001 
ȾɋɌɍ 3901-99 
ȽɈɋɌ 30664-99) 
(ISO/IEC 
11404:1996) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɨɜɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ʀɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɫɢɫɬɟɦɧɢɣ. 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɇɟɡɚɥɟɠɧɿɜɿɞɦɨɜɬɢɩɢɞɚɧɢɯ.  01.01.2001 
ȾɋɌɍ 3918-99 
(ISO/IEC 
12207:1995) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 01.07.2000 
ȾɋɌɍ 3965-2000 
(ISO/IEC 8473-
1:1998)  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɨɬɨɤɨɥɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɫɥɭɝɦɟɪɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɜ 
ɪɟɠɢɦɿɛɟɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɡɽɞɧɚɧɧɹ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɩɪɨɬɨɤɨɥɭ.  
01.01.2001 
ȾɋɌɍ 3986-2000 
(ISO 8879:1986) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɚɦɨɜɚ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨʀɪɨɡɦɿɬɤɢ (SGML).  
01.07.2001 
ȾɋɌɍ ISO 9241-3-
2001 (ISO 9241-
3:1992, IDT) 
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɪɨɛɨɬɢɡ 
ɜɿɞɟɨɬɟɪɦɿɧɚɥɚɦɢɜɨɮɿɫɿ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɜɿɞɟɨɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ.  
01.07.2002 
ȾɋɌɍ ISO 9241-3-
2001 
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɪɨɛɨɬɢɡ 
ɜɿɞɟɨɬɟɪɦɿɧɚɥɚɦɢɜɨɮɿɫɿ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɜɿɞɟɨɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ. ɉɨɩɪɚɜɤɚɁ-
2002.  
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ȾɋɌɍ ISO 9241-10-
2001  
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɪɨɛɨɬɢɡ 
ɜɿɞɟɨɬɟɪɦɿɧɚɥɚɦɢɜɨɮɿɫɿ. ɑɚɫɬɢɧɚ 10. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɞɿɚɥɨɝɭ. (ISO 9241-10:1996,IDT) 
01.07.2002 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
2382-32:2003 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɥɨɜɧɢɤɬɟɪɦɿɧɿɜ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 32. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ (ISO/IEC 
2382-32:1999, IDT) 
01.07.2004 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 9069 
- 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɂɚɫɨɛɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
SGML. Ɏɨɪɦɚɬɨɛɦɿɧɭ SGML-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ 
(SDIF) 
01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
9798-1-2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
01.07.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
9798-3-2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ.  
01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
11411 - 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭɫɬɚɧɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɞɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣ.  
01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
11764 – 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɭɩɪɨɜɿɞ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
11770–2–2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ.  
01.07.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
12119-2003 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɚɤɟɬɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɦɨɝɢɞɨɹɤɨɫɬɿ. (ISO/IEC 
12119:1994,IDT).  
01.07.2004 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
14764 - 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɭɩɪɨɜɿɞ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 
14888 – 1 - 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɐɢɮɪɨɜɿɩɿɞɩɢɫɢɡɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
01.10.2003 
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(ISO/TR 12618:1994)  ɪɨɛɨɬɿ. ɇɚɫɬɚɧɨɜɢɳɨɞɨɫɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɿ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɦɚɫɢɜɿɜ (ɉɨɩɪɚɜɤɚ 12-2000).  
  Ɇɿɠɞɟɪɠɚɜɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ  
ȽɈɋɌ 28406-89 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵ. ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɵ 
ɜɢɞɟɨɦɨɧɢɬɨɪɨɜ. Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.  
  
ȽɈɋɌ 29099-91 ɋɟɬɢɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɥɨɤɚɥɶɧɵɟ. Ɍɟɪɦɢɧɵ 
ɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.    
ȽɈɋɌ 29124-91 Ʉɥɚɜɢɚɬɭɪɚɜɜɨɞɚɞɚɧɧɵɯ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.    
 
ɌɚɛɥɢɰɹȻ.3 
ɉɟɪɟɥɿɤɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ 
ɒɢɮɪɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɇɚɡɜɚɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ⱦɚɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 3719-1-98 (ISO 
8613-1:1989) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 1. ȼɫɬɭɩɿɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-2-98 (ISO 
8613-2: 1989) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-4-98 (ISO 
8613-4:1989) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 4. ɉɪɨɮɿɥɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-5-98 (ISO 
8613-5:1989) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 5. Ɏɨɪɦɚɬɨɛɦɿɧɭɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ODIF).  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-6-98 (ISO 
8613-6:1989)  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
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ɑɚɫɬɢɧɚ 6. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɫɢɦɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ.  
ȾɋɌɍ 3719-7-98 (ISO 
8613-7:1989)  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 7. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɪɚɫɬɪɨɜɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-8-98 (ISO 
8613-8:1989) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ODA) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 8. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɪɚɮLɱɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3719-10-98 
(ISO 8613-10:1991) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɫɥɭɠɛɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɈȾȺ) ɬɚɨɛɦɿɧɧɢɣɮɨɪɦɚɬ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ 10. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
01.07.1999 
ȾɋɌɍ 3873-1-99 
ȽɈɋɌ 30653-99) 
(ISO/IEC 10166-
1:1991) 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ɏɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (DFR). ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀɩɨɫɥɭɝɢɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɢ.  
01.01.2001 
ȾɋɌɍ 3873-2-99 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. Ɏɚɣɥɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (DFR). ɑɚɫɬɢɧɚ 2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ 
01.01.2001 
ȾɋɌɍ 4145 - 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ʉɪɢɩɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɡɚɯɢɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɐɢɮɪɨɜɢɣɩɿɞɩɢɫ, ɳɨʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɟɥɿɩɬɢɱɧɢɯɤɪɢɜɢɯ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɧɧɹ.  
01.07.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 9798-
3-2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ.  
01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 11411 
- 2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭɫɬɚɧɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɞɥɹ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣ.  
01.10.2003 
ȾɋɌɍ ISO/IEC 11764 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɭɩɪɨɜɿɞ 01.10.2003 
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– 2002 ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ȾɋɌɍ ISO/IEC 11770–
2–2002 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ⱥɜɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨɩɿɞɩɢɫɭ.  
01.07.2003 
  Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ   
ȽɋɌɍ 08694-01-97 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
01.06.1997 
ȽɋɌɍ 75.11.6-01-98  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɇɚɞɚɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀɫɢɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 
17.09.1998 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ B. ɉɟɪɟɥɿɤɪɨɡɲɢɪɟɧɶɿɦɟɧɮɚɣɥɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Windows 
.ACS –  ɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿ Microsoft Access .MOV -  Movie – ɮɚɣɥɿɡɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɨɦ 
9Quick-Time for Windows). 
.AI –  Adobe Illustrator – 1. ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɮɚɣɥ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɨɸ Adobe 
Illustrator; 2. ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ Encapsulated 
PostScript ɮɚɣɥɿɜ (.EPS-ɮɨɪɦɚɬɭ). 
.MP3 -  ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿ MPEG-1 
Layer 3. 
.ALL –  Allways – ɮɚɣɥ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ Quattro 
Pro ɿ Lotus 1-2-3 # ɮɨɪɦɚɬɨɜɚɧɢɣ 
ɮɚɣɥɿɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɬɚɛɥɢɰɟɸ. 
.MPG -  Moving Pictures Expert Group – 
MPEG-ɮɚɣɥɡɭɳɿɥɶɧɟɧɢɦɜɿɞɟɨ 
ɬɚɚɭɞɿɨ, ɱɚɫɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɭɜɟɛɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. 
.ANS –  ANSI-ɬɟɤɫɬ. .MSP -  Microsoft Paint – ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ 
ɪɚɫɬɪɨɜɢɣɮɚɣɥɩɪɨɝɪɚɦɢ Paint 
ɭ Microsoft Windows. 
.ART –  Clip Art – ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɮɚɣɥɿɡ 
ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢɜɫɬɚɜɤɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɩɚɤɟɬɿ First Publishers 
ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ clip art). 
.MST -  ɮɚɣɥɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɋɄȻȾ 
CDS/ISIS 2.0. 
.ASC –  ɬɟɤɫɬɨɜɿ ASCII-ɮɚɣɥɢ (ɭɪɿɡɧɢɯ 
ɩɚɤɟɬɚɯɦɚɸɬɶɪɿɡɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹ). 
.PDF -  1. Portable Document Format – 
ɮɨɪɦɚɬɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɮɿɪɦɨɸ Adobe 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜ Adobe 
Acrobat). 
.BIB –  Bibliography file – ɮɚɣɥ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
.PM -  ɝɪɚɮɿɤɚɣɬɟɤɫɬɭ PageMaker. 
.CAL –  1.Calendar – ɞɚɧɿɤɚɥɟɧɞɚɪɹ 
(Windows); 2. ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɬɚɛɥɢɰɹ 
SuperCalc. 
.PM? -  PageMaker (? = ɧɨɦɟɪɜɟɪɫɿʀ). 
.CAP –  Capture – ɮɚɣɥɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ Ventura Publisher. 
.PPT -  PowerPoint – ɮɚɣɥ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɮɿɤɢɩɚɤɟɬɚ 
MS PowerPoint. 
.CCC –  ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɜɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ 
ɩɚɤɟɬɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
Curtain Call ɮɿɪɦɢ Zuma Group. 
.PRN -  1. ɮɚɣɥɞɥɹɞɪɭɤɭ; 2. 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɮɚɣɥɞɥɹɞɪɭɤɭɜ 
Harvard Graphics; 3. ɞɪɚɣɜɟɪ 
ɩɪɢɧɬɟɪɚɜ XyWrite. 
.CCH –  Corel Chart – ɞɿɚɝɪɚɦɚɜ Corel. .PS -  PostScript – ɮɚɣɥɞɥɹɞɪɭɤɭ. 
.CDA –  Compact Disk Audio – ɡɜɭɤɨɜɿɮɚɣɥɢ 
ɧɚ CD-A. 
.RTF -  Rich Text Format. Ɇɟɬɨɞ 
ɤɨɞɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɚɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭɣɝɪɚɮɿɤɢɞɥɹ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦɿɠ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢɩɿɞ MS-DOS, 
Windows, Windows 95, OS/2 ɬɚ 
Apple Macintosh. Ɉɩɢɫɚɧɢɣɭ 
MS Word. 
.CDR –  CorelDraw – ɮɚɣɥɭɜɟɤɬɨɪɧɨɦɭ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɩɚɤɟɬɚ 
CorelDraw. 
.SGM -  ɮɚɣɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɡɪɨɡɦɿɬɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ SGML (MS-
DOS/Windows 3.x). 
.CHI –  ɮɚɣɥɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɦ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɬɟɤɫɬɿɜ ChiWriter. 
.TEX -  ɮɚɣɥɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɪɟɞɚɤɬɨɪɿ TEX ɚɛɨ LATEX. 
.CMX –  ɮɚɣɥɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ (ɤɥɿɩɚɪɬɿɜ) ɭ Corel. .TIF -  Tagged Image Format – 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿ TIFF, 
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ɱɚɫɬɨɮɚɣɥɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ, 
ɜɜɟɞɟɧɢɦɿɡɫɤɚɧɟɪɚ. 
.DCA –  Document Content Architecture – 
ɮɨɪɦɚɬɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣ 
ɧɚɜɟɥɢɤɢɯ EOM IBM. 
.TXT -  text – ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ASCII-ɮɚɣɥ. 
ɋɬɜɨɪɸɽɛɿɥɶɲɿɫɬɶɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ 
ɬɟɤɫɬɭɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ. 
.DFV –  ɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿɞɥɹɞɪɭɤɭ (MS-Word). .VP -  ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Ventura Publisher. 
.DHP –  Dr. Halo Picture – PIC-ɮɨɪɦɚɬ 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɮɚɣɥɭɩɚɤɟɬɚ Dr. Halo. 
.VSD -  ViSio Diagram – ɮɚɣɥ Microsoft. 
.DOC –  ɜɿɞ Document ɚɛɨ Documentation – 
ɮɚɣɥɿɡɬɟɤɫɬɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; ɮɚɣɥ, 
ɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɽɪɟɞɚɤɬɨɪɬɟɤɫɬɿɜ MS 
Word ɚɛɨ WordPerfect; ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɨɪɚ FoxDoc ɭ 
ɋɄȻȾ FoxPro. 
.WKQ -  ɮɚɣɥɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿ 
Quattro, Quattro Pro. 
.DOX –  ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ MultiMate. .WP -  ɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ WordPerfect. Ɇɨɠɟ 
ɛɭɬɢɭɮɨɪɦɚɬɿ .WP? (? = ɧɨɦɟɪ 
ɜɟɪɫɿʀ). 
.DVA –  ɮɚɣɥɭɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭɪɚɫɬɪɨɜɨɦɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ. 
.WPD -  Windows Printer Description, 
Corel WordPerfect. 
.FLC –  ɮɚɣɥɡɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɦɮɿɥɶɦɨɦɭ 3D-
Studio. 
.WPS -  ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɬɟɤɫɬɨɜɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦ Works for Windows. 
.FLI –  ɮɚɣɥɡɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɦɮɿɥɶɦɨɦɜ 
Autodesk Animator. 
.WRI -  Write-ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɮɨɪɦɚɬɿ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɨɪɚ Microsoft 
Write (Windows 3.x). 
.GEM –  ɮɚɣɥɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ; ɜɟɤɬɨɪɧɢɣ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɮɚɣɥ (GEM-Draw). 
.WS -  Ɍɟɤɫɬɨɜɢɣɮɚɣɥɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
WordStar. 
.GIF –  Graphics Interchange Format – 1. 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɪɚɫɬɪɨɜɢɣɮɨɪɦɚɬɮɚɣɥɭ, 
ɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣɭ 
CompuServe; 2. ɮɚɣɥɿɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɭɩɚɤɟɬɿ 3D-Studio. 
.WSD -  ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɬɟɤɫɬɨɜɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦ WordStar 2000. 
.HTM  ɬɚɤɨɠ html) – Hypertext Markup 
Language – ɬɟɤɫɬɿɡɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɸ 
ɪɨɡɦɿɬɤɨɸɭɮɨɪɦɚɬɿ HTML, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
.XLS -  Excel Spreadsheet – ɮɚɣɥɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɬɚɛɥɢɰɟɸɜ 
Microsoft Excel. 
.JPG –  JpeG – ɪɚɫɬɪɨɜɢɣɝɪɚɮɿɱɧɢɣɮɚɣɥɭ 
ɮɨɪɦɚɬɿ JPEG. 
.XML -  ɮɚɣɥɿɡɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɸ 
ɪɨɡɦɿɬɤɨɸɦɨɜɨɸ XML. 
.LWP -  ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ Lotus Word Pro. .XWR -  ɬɟɤɫɬɨɜɢɣɮɚɣɥ Xerox Writer. 
.MME -  ɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɿ (ɤɨɞɭɜɚɧɧɿ) MIME. .XY? -  ɞɨɤɭɦɟɧɬ XyWrite (? = ɧɨɦɟɪ 
ɜɟɪɫɿʀ). 
 
